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Hooliganisme	  i	  Danmark	  -­‐	  Årsager	  og	  planlægning	  
Det	  følgende	  projekt	  opererer	  med	  begrebet	  hooliganisme,	  ved	  inddragelse	  af	  fagdimensionerne	  
Sociologi	  og	  Planlægning,	  Rum	  og	  Ressourcer.	  Projektet	  indeholder	  en	  historisk	  redegørelse	  af	  
hooliganismens	  udvikling	  samt	  udbredelse	  til	  Danmark,	  og	  hvilke	  lovmæssige	  tiltag	  der	  har	  været	  
centrale	  til	  at	  bekæmpe	  problematikken.	  Projektet	  tager	  sit	  udgangspunkt	  i	  Brøndby	  IF	  og	  FC	  
København,	  da	  problematikken	  i	  Danmark	  er	  størst	  i	  forbindelse	  med	  disse	  klubber.	  Der	  vil	  ud	  fra	  
et	  sociologisk	  perspektiv	  analyseres	  hvad	  der	  tiltrækker	  individet	  til	  hooliganmiljøet.	  Derudover	  
anvendes	  sociologen	  til	  at	  analysere	  hvordan	  hooligans	  identificerer	  sig	  med	  egen	  og	  
modstanderholdets	  gruppering.	  PRR-­‐dimensionen	  benyttes	  i	  projektet,	  til	  at	  identificere	  hvilken	  
planlægning	  der	  har	  domineret	  de	  lovmæssige	  tiltag	  i	  bekæmpelsen	  af	  hooliganismen.	  Slutteligt	  
diskuteres	  hvilke	  planlægningsformer	  der	  i	  fremtiden	  kan	  bidrage	  til	  bekæmpelsen	  af	  fænomenet.	  	  
	  
Hooliganism	  in	  Denmark	  -­‐	  Causes	  and	  planning	  
The	  following	  project	  operates	  with	  the	  term	  hooliganism,	  by	  involving	  Sociology	  and	  Planning,	  
Space	  and	  Resources.	  The	  project	  contains	  a	  historical	  resume	  of	  the	  evolvement	  and	  spreading	  of	  
hooliganism	  in	  Denmark,	  and	  which	  legislative	  measures	  that	  has	  been	  central	  in	  order	  to	  reduce	  
hooliganism.	  The	  project	  takes	  its	  center	  in	  the	  two	  clubs	  Brøndby	  IF	  and	  FC	  København,	  since	  the	  
problems	  in	  Denmark	  are	  mostly	  associated	  with	  these	  clubs.	  It	  will,	  from	  a	  sociological	  
perspective,	  analyze	  what	  attracts	  the	  individual	  to	  the	  hooligan	  environment.	  Furthermore,	  the	  
sociology	  will	  be	  applied	  to	  analyze	  how	  hooligans	  identify	  with	  their	  own	  groups,	  as	  well	  as	  with	  
the	  group	  from	  the	  opposing	  team.	  The	  Planning,	  Space	  and	  Resources	  perspective	  are	  used	  to	  
identify	  what	  kind	  of	  planning	  has	  dominated	  the	  legislative	  measures	  to	  reduce	  hooliganism.	  
Finally,	  we	  will	  discuss	  which	  type	  of	  planning	  can	  contribute	  to	  reduce	  the	  phenomenon.	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Kapitel 1 - Indledning 1.1	  Motivation	  Vores	  motivation	  til	  dette	  projekt	  bunder	  i	  en	  generel	  interesse	  for	  fodbold.	  I	  den	  forbindelse	  er	   vi	   flere	   gange	   stødt	   på	   begrebet	   hooliganisme	   og	   voldelige	   episoder	   mellem	  fodboldtilhængere	  og	  politiet.	  Kampene	  mellem	  klubberne	  Brøndby	  IF	  og	  FC	  København	  har	  specielt	   den	   seneste	   årrække	   tiltrukket	   vores	   opmærksomhed,	   da	   vi	   ligesom	   resten	   af	  fodbolddanmark	   har	   været	   vidne	   til	   flere	   bemærkelsesværdige	   episoder	   mellem	   disse	  klubbers	   fans.	   Især	   én	   episode	   har	  motiveret	   os	   til	   at	   skrive	   om	   netop	   hooliganisme.	   Efter	  pokalkampen	   mellem	   Brøndby	   IF	   og	   FC	   København	   den	   28.	   november	   2012,	   invaderede	  Brøndby-­‐fans	   efter	   en	  1-­‐0	   sejr	   banen	  på	  Brøndby	   Stadion,	   og	  provokerede	  de	  medrejsende	  fans	   fra	   FC	   København.	   Romerlys	   blev	   kastet	  mellem	   de	   to	   fangrupper,	   og	   voldsom	   tumult	  opstod,	   inden	  et	  bemærkelsesværdigt	  antal	  politibetjente	  fik	  styr	  på	  urolighederne.	  Sådanne	  uroligheder	   i	   forbindelse	   med	   fodboldkampe	   sker	   efterhånden	   med	   jævne	   mellemrum	   i	  Danmark,	   hvilket	  medfører	   at	   de	   involverede	   aktører	   såsom	   politikere,	   politi,	   hooligans	   og	  fodboldfans	   i	   alt	   almindelighed,	   i	   højere	   grad	   må	   forholde	   sig	   til	   problematikken.	  Hooliganisme	  har	  tidligere	  været	  et	  fænomen,	  der	  har	  fundet	  sted	  uden	  for	  landets	  grænser,	  især	   i	   Storbritannien	   hvor	   det	   eskalerede	   i	   70’erne	   og	   80’erne.	   Det	   førnævnte	   eksempel	   er	  blot	   et	   af	   mange,	   der	   indikerer	   at	   hooliganisme	   i	   dag	   ikke	   et	   sjældent	   syn	   med	   vold	   og	  anholdelser	  i	  forbindelse	  med	  fodboldkampe	  på	  dansk	  jord.	  Mens	  problematikken	  er	  kommet	  nogenlunde	   under	   kontrol	   i	   England,	   synes	   fodboldoptøjer	   mellem	   fanfraktioner,	   at	  forekomme	   stadig	   mere	   hyppigt	   i	   Danmark	   hvilket	   også	   kunne	   være	   indikatorer,	   på	   at	  hooliganisme	  ligefrem	  er	  et	  fænomen	  i	  fremdrift	  herhjemme.	  Vi	  finder	  det	  derfor	  yderst	  interessant	  at	  undersøge,	  hvad	  der	  får	  et	  umiddelbart	  “almindeligt”	  individ	  til	  at	  søge	  disse	  fællesskaber,	  som	  eksisterer	  i	  hooliganmiljøet.	  Hvilke	  faktorer	  spiller	  ind,	   når	   danskere	   fra	   alle	   sociale	   lag	   mødes	   med	   et	   behov	   for	   at	   udtrykke	   sig	   med	   vold,	  hærværk	   og	   upassende	   verbale	   gloser?	   Derudover	   bliver	   der	   utvivlsomt	   brugt	   væsentlige	  ressourcer,	  der	  kunne	  anvendes	  på	  et	  andet	  område	  end	  hooliganismeproblematikken.	  Vi	  er	  interesseret	  i	  at	  undersøge	  hvilke	  metoder,	  der	  kan	  anvendes	  til	  at	  bekæmpe	  problematikken.	  Her	  vil	  vi	  bl.a.	  undersøge	  hvilke	   tiltag,	  der	  er	  blevet	  gennemført	   i	  hooliganismens	  hjemland;	  Storbritannien.	   Det	   kan	   tænkes	   at	   Danmark	   kan	   anvende	   de	   britiske	   tiltag	   og	   erfaringer	  vedrørende	   beslutningsprocesser	   som	   inspiration.	   Derudover	   er	   hooliganisme	   et	   område,	  hvorpå	  der	   endnu	   ikke	   er	   skrevet	   særlig	  meget	   faglitteratur	  om	  Danmark.	  Dette	   gør	   emnet	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attraktivt	  i	  vores	  øjne,	  da	  det	  giver	  os	  muligheden	  for	  at	  udarbejde	  et	  projekt,	  der	  ikke	  læner	  sig	   op	   ad	   anden	   litteratur,	  men	   derimod	   udforsker	   et	   forholdsvist	   uberørt	   område	   i	   dansk	  faglitteratur	  (Rasmussen	  &	  Havelund,	  2007/2009:	  7).	  1.2	  Problemfelt	  Den	  engelske	  sociolog	  Anthony	  Giddens	  beskriver	  det	  senmoderne	  samfund,	  vi	  lever	  i	  som	  en	  modsætning	   til	   det	   traditionelle	   samfund,	   der	   var	   statisk,	   præget	   af	   traditioner	   og	   faste	  værdier.	  Senmoderniteten	  byder	  på	  en	  konstant	  dynamik	  i	  hverdagen,	  og	  dermed	  opleves	  der	  hele	   tiden	   nye	   aspekter	   og	   valgmuligheder	   i	   et	   konstant	   foranderligt	   samfund	   (Kaspersen,	  2007:	   433).	   Det	   medfører,	   at	   man	   i	   højere	   grad	   end	   tidligere	   stiller	   spørgsmålstegn	   ved	  samfundets	   normer	   og	   traditioner.	   Et	   andet	   essentielt	   kendetegn	   ved	   det	   senmoderne	  samfund	   er	   den	   individualiseringsproces,	   der	   foregår	   i	   det	   senmoderne	   samfund.	   Individet	  handler	  ud	  fra	  egne	  interesser,	  og	  skal	  selv	  være	  i	  stand	  til	  at	  træffe	  en	  beslutning	  (ibid:	  436).	  Netop	  dette	  konkurrencemindede	  kendetegn	  medfører,	  at	  samfundet	  er	  blevet	  mere	  koldt	  og	  kynisk,	  hvilket	  også	  gør	  at	  individet	  i	  højere	  grad	  end	  tidligere	  står	  alene,	  hvilket	  hos	  mange	  skaber	   en	   usikkerhed	   (Bauman,	   2002:	   8	   f.).	   Usikkerhed	   samt	   ambivalente	   synspunkter	  resulterer,	  ifølge	  Giddens,	  i	  en	  søgen	  efter	  et	  fast	  standpunkt	  og	  én	  bestemt	  identitet.	  Der	   eksisterer	   uanede	   muligheder	   for	   individets	   søgen	   herefter.	   Én	   af	   de	   muligheder	   er	  hooliganisme,	  og	  netop	  disse	  grupperinger	  kan	  individer	  søge	  mod	  for	  at	  opnå	  en	  sikkerhed,	  der	  kan	  støtte	  individerne	  i	  de	  førnævnte	  valg.	  Individet	  skaber	  gennem	  hooliganisme	  et	  fællesskab,	  hvor	  værdierne	  er	  tydelige	  og	  båndet	  er	  stærkt.	  Det	   kan	  derfor	  hævdes	   at	  hooliganisme	  er	   en	  modreaktion	  på	  det	   individualiserede	  samfund	   som	  Giddens	   beskriver.	   Flere	   sociologer,	   såsom	   John	  H.	   Kerr	   og	   Ian	  R.	   Taylor	   har	  beskæftiget	  sig	  med	  bl.a.	  forklaringer	  på	  hooliganismens	  eksistens.	  Hooliganisme	   har	   dog	   ikke	   altid	   været	   en	   bestanddel	   af	   det	   generelle	   fodboldbillede	   i	  Danmark.	   Fænomenet	   blussede	   for	   alvor	   op	   i	   70’erne	   og	   80’ernes	   Storbritannien,	   hvor	  hærgen	  i	  gaderne	  og	  kampe	  mellem	  forskellige	  uofficielle	  fanfraktioner	  ikke	  var	  noget	  særsyn	  (Frosdick	   &	   Marsh,	   2005:	   16).	   Denne	   opblomstring	   har	   med	   tiden	   påvirket	   den	   danske	  fankultur	  der	  i	  80’erne	  var	  udbredt	  kendt	  for	  den	  uskyldige	  ”roligankultur”.	  Mens	  den	  danske	  fankultur	  har	  bevæget	  sig	  væk	  fra	  roligankulturen,	  har	  der	  i	  Storbritannien	  til	  dels	  været	  en	  modsatgående	   udvikling,	   da	   britiske	   myndigheder	   har	   fået	   nogenlunde	   bugt	   med	  hooliganismen.	   Dette	   er	   bl.a.	   sket	   gennem	   en	   større	   politiindsats	   i	   forbindelse	   med	  fodboldkampe,	  karantæneregler,	  øget	  overvågning	  og	  strammere	  planlægning.	  Udviklingen	  i	  Danmark	  har	  dog	  betydet	  at	  vold	  og	  anholdelser	  i	  forbindelse	  med	  fodboldoptøjer	  har	  været	  stigende	  de	  sidste	  15-­‐20	  år	  (Joern	  &	  Havelund:	  2012:	  81	  ff.)	  Særligt	  ét	  opgør	  synes	  at	  skabe	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mere	  mediebevågenhed	  som	  et	  resultat	  af	   flere	  anholdelser,	  hærværk	  og	  voldelige	  episoder,	  nemlig	   ‘New	   Firm’-­‐opgørene.	   Kampene	   mellem	   FC	   København	   og	   Brøndby	   IF	   og	   den	  rivalisering,	   der	   de	   seneste	   to	   årtier	   har	   været	   omkring	   disse	   opgør,	  medfører	   således	   ofte	  optøjer,	  hærværk	  og	  vold,	  hvilket	  har	  resulteret	  i	  flere	  forskellige	  præventive	  tiltag	  i	  forsøget	  på	  at	  bekæmpe	  sådanne	  episoder.	  Disse	  forebyggende	  tiltag	  samt	  den	  mængde	  ressourcer	  der	  bliver	  brugt	  på	  problematikken,	  er	  elementer,	  der	  understreger,	  at	  hooliganisme	  anses	  som	  et	  samfundsproblem	  herhjemme.	  	  	  
”…mellem	  250	  og	  300	  mand.	  Hvis	  der	  ikke	  har	  været	  flere.”	  (Bilag	  3:	  10)	  	  	  I	  det	  ovenstående	  citat	  vurderer	  Finn	  fra	  Vestegnens	  Politi,	  hvor	  mange	  politibetjente,	  der	  var	  til	   stede	   til	   det	   seneste	   ‘New	  Firm’-­‐opgør.	  Mængden	   af	   politiressourcer,	   der	   anvendes	   til	   at	  kontrollere	   og	   bekæmpe	   problematikken,	   er	   således	   indiskutabelt	   en	   stor	  ressourcebelastning	  på	  kampdage.	  Dette	  fremlægges	  som	  et	  argument	  for	  at	  problematikken	  centrerer	   sig	   på	   en	   økonomisk	   præmis,	   da	   der	   utvivlsomt	   bliver	   brugt	   bemærkelsesværdig	  finansielle	   ressourcer	   på	   bekæmpelsen	   af	   hooliganisme	   i	   form	   af	   eksempelvis	   politiets	  ressourcer.	   Hooliganisme	   påvirker	   dog	   ikke	   kun	   ordensmagtens	   ressourcefordeling.	   De	  seneste	  årtier	  er	  særlige	  retslige	  tiltag	  blevet	  udarbejdet.	  Mest	  bemærkelsesværdigt,	   i	  dansk	  kontekst,	   er	   det	   såkaldte	   hooliganregister,	   der	   blev	   vedtaget	   i	   en	   lov	   om	   sikkerhed	   ved	  bestemte	   idrætsbegivenheder	   i	   2008.	   Registret	   blev	   implementeret	   efter	   længerevarende	  diskussioner	   og	   fordi	   rigspolitiet	   påpegede	   nødvendigheden	   (Joern	  &	  Havelund,	   2012:	   85).	  Problematikkens	   omfang	   understreges	   af	   	  inddragelsen	   af	   den	   danske	   befolkning	   i	   	  den	  offentlige	  debat,	  men	  også	  prominente	  politiske	  instanser	  til	  bekæmpelse	  af	  hooliganisme.	  På	  denne	  måde	  påvirker	  fænomenet	  ikke	  blot	  fordelingen	  af	  offentlige	  ressourcer,	  men	  ligeledes	  Folketingets	  fokus	  og	  ressourcer.	  Der	  altså	  en	  problematik	  iht.	  hooliganismen	  og	  bekæmpelse	  af	  fænomenet	  i	  Danmark,	  hvilket	  fører	  til	  følgende	  problemformulering.	  1.3	  Problemformulering	  Hvad	  årsagsforklarer,	  på	   struktur	  og	   individplan,	  hooliganismens	  eksistens	   i	  Danmark	  samt	  hvilke	  former	  for	  planlægning	  kan	  bidrage	  til	  bekæmpelse	  af	  problematikken?	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1.3.1 Arbejdsspørgsmål Hvorledes	  har	  hooliganismen	  udviklet	  sig	  i	  henholdsvis	  England	  og	  Danmark	  set	  i	  et	  historisk	  perspektiv?	  	  Hvordan	  er	  hooliganismen	  kommet	  til	  Danmark?	  	  Hvilke	  sociologiske	  faktorer	  kan	  forklare,	  hvorfor	  individer	  drages	  af	  hooliganmiljøet?	  	  Hvordan	  identificerer	  hooligans	  fra	  Brøndby	  IF	  og	  FC	  København	  sig	  med	  hinanden?	  	  Hvilken	   planlægning	   er	   i	   Storbritannien	   og	  Danmark	   benyttet	  med	   det	   formål	   at	   bekæmpe	  hooliganisme?	  	  	  På	   baggrund	   af	   	  sociologiske	   årsagsforklaringer	   samt	   de	   britiske	   og	   danske	  planlægningserfaringer,	   hvilke	   former	   for	   planlægning	   kan	   så	   bidrage	   til	   at	   bekæmpe	  hooliganisme	  i	  Danmark?	  Vores	   seks	   valgte	   arbejdsspørgsmål	   vil	   blive	   gennemgået	   metodisk	   i	   kapitel	   2.	  	  1.4	  Begrebsafklaring	  	  
1.4.1 Hooligan Ordet	  betyder	   i	  alt	  sin	  simpelhed	  voldsmand.	  Begrebet	  er	  tæt	  knyttet	  til	  sportens	  verden	  og	  fortrinsvis	   til	   fodboldens	   publikum.	   Det	   er	   altså	   en	   betegnelse	   for	   fodboldrelateret	   vold.	  Volden	   kan	   både	   være	   spontan	   udført	   og	   organiseret.	   Betegnelsen	   dækker	   ligeledes	   over	  udførelse	  af	  hærværk	  i	  forbindelse	  med	  fodboldkampe	  (Joern,	  2009:	  102	  f.).	  	  Der	  eksisterer	  flere	  typer	  af	  hooligans,	  de	  to	  mest	  udbredte	  undergrupperinger	  er	  casuals	  og	  ultras	  (Thorup,	  2010).	  Casuals	  er	  en	  af	  de	  mest	  fremtrædende	  fangrupperinger	  i	  det	  danske	  hooliganmiljø.	   Casuals	   er	   modebevidste	   og	   klæder	   sig	   ofte	   i	   de	   samme	   mærkevarer,	   så	  offentligheden	  og	  andre	  fanfraktioner	  kan	  genkende	  dem.	  Fred	  Perry,	  Burberry,	  Stone	  Island	  og	  Henri	  Lloyd	  er	  eksempler	  på	  populære	  mærker	  hos	  casuals.	  Udover	  tøjvalget	  er	  et	  andet	  centralt	   kendetegn,	   de	   arrangerede	   slåskampe,	   der	   foregår	   casualgrupperinger	   imellem.	  Værdier	  som	  ære,	  loyalitet	  og	  respekt	  er	  vigtige	  for	  casuals	  og	  dette	  indikerer	  også,	  at	  der	  er	  en	  form	  for	  kodeks	  i	  grupperne	  (Joern,	  2009:	  53).	  Ultras	  er	  	  de	  dominerende	  fans	  på	  stadions	  i	  Danmark.	  Målet	  for	  Ultras	  er	  at	  skabe	  en	  fantastisk	  stemning,	  dette	  skal	  således	  medføre	  at	  de	  for	   så	   vidt	   muligt,	   motiverer	   sit	   eget	   hold,	   mens	   der	   samtidig	   forsøges	   at	   påvirke	  modstanderholdet.	  Affyring	  af	   romerlys	  og	   tildækkede	  ansigter	   er	  blandt	  de	  mest	   centrale	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kendetegn,	  men	  også	   sloganet:	   “imod	  moderne	   fodbold”	   dækker	   over	  deres	  holdning	   til	   den	  stadig	  større	  rolle	  det	  økonomiske	  aspekt	  spiller	  i	  den	  moderne	  fodboldverden.	  	  
 
1.4.2 Kategori A-, B- og C-fans Gennem	   hooliganlitteratur	   har	   vi	   stiftet	   bekendtskab	   med	   en	   fanopdeling	   i	   tre	   forskellige	  kategorier	   (Rasmussen	   &	   Havelund,	   2009:	   49).	   John	   Lorentzen,	   vores	   interviewperson	   fra	  København	  Politi,	  deler	  ligeledes	  fodboldfans	  op	  i	  tre	  kategorier,	  A-­‐,	  B-­‐	  og	  C-­‐fans,	  en	  opdeling	  vi	  vil	  anvende	  i	  vores	  diskussion.	  	  Kategori	  A-­‐fans,	  er	  det	  brede	  fodboldpublikum,	  som	  kommer	  til	  fodboldkampe	  fordi	  de	  elsker	  spillet	   og	   føler	   sig	   underholdt.	   De	   skaber	   aldrig	   uroligheder.	   Kategori	   B-­‐fans	   kan,	   hvis	   de	  bliver	   provokeret	   eller	   stødt	   af	   andre	   fans,	   involvere	   sig	   i	   slagsmål.	   De	   opfattes	   altså	   som	  potentielle	   hooligans.	   Til	   sidst	   er	   der	   kategori	   C-­‐fans	   -­‐	   risk	   fans	   -­‐	   der	   primært	   kommer	   til	  fodboldkampe	  med	  det	  formål	  at	  lave	  ballade	  og	  involvere	  sig	  i	  slagsmål	  (Bilag	  4:	  2).	  1.5	  Afgrænsning	  Hooliganisme	   er	   et	   fænomen,	   der	   er	   udbredt	   i	   store	   dele	   af	   verdenen.	   Kombineret	  med	   de	  naturlige	   ressourcemæssige	   begrænsninger	   der	   forbinder	   sig	   til	   et	   forskningsmæssigt	  2.semesterprojekt,	   er	   afgrænsning	   af	   projektets	   arbejdsområde	   afgørende.	  	  Vores	  primære	  fokus	  i	  dette	  projekt	  er	  afgrænset	  til	  Danmark,	  nærmere	  betegnet	  Brøndby	  IF	  og	  FC	  København	  i	  et	  studie	  der	  på	  flere	  punkter	  minder	  om	  et	  casestudie1.	  	  	  Udover	  at	  være	  ophavsland	  til	  hooliganismen	  har	  Storbritannien	  stor	  erfaring	  med	  lovforslag,	  der	  har	   til	   formål	  at	  bekæmpe	  hooliganisme.	  Nærliggende	  og	  velbegrundet	  kan	  det	  siges,	  at	  der	  i	  søgen	  på	  løsningsforslag	  skues	  til	  Storbritannien.	  Netop	  knyttet	   til	  Storbritannien	  kan	  der	  siges	  at	   ligge	  en	  klar	  afgrænsning,	  da	  opgaven	   ikke	  fokuserer	   på	   løsningsforslag	   hertil,	   og	   samtidigt	   ikke	   foretager	   en	   fuld	   komparativ	   analyse.	  Vores	   klare	   interesse	   er	   således	   knyttet	   til	   Danmark,	   hvor	   bekæmpelsen	   af	   hooliganisme	  modsat	  Storbritannien	  er	  et	  relativt	  ubeskrevet	  blad.	  (Rasmussen	  &	  Havelund,	  2009:	  79)	  	  Vi	   er	   samtidigt	   opmærksomme	   på	   at	   vi	   med	   fokus	   på	   Brøndby	   IF	   og	   FC	   København,	   er	  afgrænset	  fra	  at	  finde	  tiltag	  til	  at	  bekæmpe	  hooliganisme	  blandt	  alle	  danske	  klubber.	  Omvendt	  kan	   der	   ud	   fra	   en	   skalabetragtning	   argumenteres	   for	   at	   vold	   og	   uroligheder	   er	   klart	  mere	  udbredt	   i	   opgørene	  mellem	   disse	   to	   klubber.	   Derved	   kan	   der	   argumenteres	   for	   at	   såfremt	  
                                                
1 Nærmere uddybet i 2.3.1 
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denne	  problematik	  kan	  løses,	  vil	  de	  hooliganproblematikker	  der	  ligger	  under,	  på	  skalaen,	  også	  kunne	  løses.	  	  Selvom	  rumbegrebet	  i	  PRR-­‐dimensionen	  spiller	  en	  rolle	  i	  vores	  besvarelse,	  i	  form	  af	  Anthony	  Giddens	  teori	  om	  adskillelsen	  af	  tid	  og	  rum,	  er	   flere	  elementer	  af	  begrebet	  afgrænset	  såsom	  indretning	  af	  stadions	  etc..	  Endvidere	  afgrænser	  vi	  os	  fra	  en	  ressourceindgangsvinkel	   i	  PRR-­‐fagdimensionen.	  Dette	  ville	  være	   hensigtsmæssigt	   i	   projektet,	   da	   brugen	   af	   ressourcer	   er	   en	   væsentlig	   pointe	   i	  problematikken.	   Dog	   er	   det	   ikke	   muligt	   at	   skaffe	   præcise	   opgørelser	   af	   hvor	   mange	  ressourcer,	  der	  er	  brugt,	  da	  disse	  tal	  ikke	  bliver	  offentliggjort	  af	  ordensmagten.	  Denne	  pointe	  bliver	   understøttet	   i	   vores	   interview	   af	   Vestegnens	   Politi,	   der	   ikke	   kunne	   oplyse	   disse.	   Det	  samme	  gjorde	  sig	  gældende	   i	   interviewet	  med	  Københavns	  Politi.	   Ikke	  desto	  mindre,	  er	  det	  tydeligt	   at	   politiet	   bruger	   mange	   ressourcer	   på	   kampdagene,	   hvilket	   vores	  deltagerobservation	  bekræftede.	  (Bilag	  5:	  1).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Religion,	   som	   konflikt,	   i	   forbindelse	  med	   hooliganisme	   er	   i	   dele	   af	   Europa	   udbredt.	   Som	   et	  eksempel	  herpå	  kan	  det	  skotske	  opgør	  mellem	  Glasgow	  Rangers	  og	  Celtic	  FC	  nævnes.	  De	  to	  klubbers	  fans	  er	  henholdsvis	  protestantisk	  og	  katolsk	  kristne,	  og	  disse	  religiøse	  spændinger,	  gør	   rivaliseringens	   omfang	   endnu	   større.	   Da	   religionsforskelle	   i	   forbindelse	   med	   dansk	  fodbold	  er	  minimal	  og	  ikke	  skaber	  konflikter	  i	  kampene	  mellem	  Brøndby	  IF	  og	  FC	  København,	  (Grønlund,	  2011	  :75)	  vil	  vi	  ikke	  inddrage	  denne	  problematik	  i	  projektet.	  	  	  
Kapitel 2 - Metode 	  I	   det	   følgende	   kapitel	   behandler	   vi	   projektets	  metodiske	   tilgang.	   Afsnittet	   fungerer	   som	   en	  kritisk	  selvrefleksion	  af	  de	  valg	  vi	  har	  truffet	  gennem	  projektforløbet,	  den	  undersøgelse	  vi	  har	  foretaget	  og	  de	  resultater	  vi	  herigennem	  er	  nået	  frem	  til.	  2.1	  Projektdesign	  Projektet	  arbejder	  ud	  fra	  en	  to-­‐ledet	  problemformulering	  som	  lyder;	  ”Hvad	  årsagsforklarer,	  på	  
struktur	  og	  individplan,	  hooliganismens	  eksistens	  i	  Danmark	  samt	  hvilke	  former	  for	  planlægning	  
kan	   bidrage	   til	   bekæmpelse	   af	   problematikken?”.	   Dertil	   eksisterer	   seks	   tilhørende	  arbejdsspørgsmål.	  Overblik	  over	  besvarelsen	  og	  kapitelinddeling	  af	   arbejdsspørgsmålene	  er	  skabt	  i	  modellen	  nedenfor,	  der	  samtidigt	  illustrerer	  sammenhængskraften	  mellem	  rapportens	  elementer.	  
Jonas Søderberg  3/6/13 13.19
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Efter	   fremstillingen	   af	   modellen	   vil	   en	   gennemgang	   af	   projektets	   metodiske	   overvejelser	  fremgå	   efterfulgt	   af	   besvarelsesstrategien	   for	   hvert	   enkelt	   arbejdsspørgsmål.	  Se	  model	  på	  næste	  side.	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 2.2	  Metodologi	  	  Projektet	   tager	   en	   abduktiv	   besvarelsestilgang	   til	   problemstillingen.	   Dette	   skyldes,	   at	   vi	  benytter	  os	  både	  af	  induktion	  og	  deduktion.	  Dette	  fremgår	  i	  form	  af,	  at	  vores	  empiriske	  data	  bakker	  vores	  teori	  op,	  mens	  vores	  teori	   ligeledes	  støtter	  op	  om	  empirien.	  Der	  er	  derfor	  tale	  om	   en	   vekselvirkning	   mellem	   induktion	   og	   deduktion	   projektet	   igennem.	   Den	   abduktive	  tilgang	   viser	   sig	   også	   i	   form	   af,	   at	   vi	   søger	   at	   være	   årsagsforklarende	   (Bitsch	   og	   Pedersen,	  2011:151	   &	   313),	   dvs.	   vi	   sætter	   spørgsmålstegn	   ved	   “Hvorfor	   bliver	   man	   hooligan?”.	  Abduktion	  er	  således	  valgt,	  da	  denne	  analysemetode	  er	  optimal	  for	  projektet.	  	  2.3	  Besvarelsesstrategi	  	  
Hvorledes	  har	  hooliganismen	  udviklet	   sig	   i	   henholdsvis	  England	  og	  Danmark	   set	   i	   et	   historisk	  
perspektiv?	  Dette	  arbejdsspørgsmål,	  der	  bliver	  besvaret	  i	  kapitel	  3,	  søger	  at	  give	  en	  baggrundsviden	  og	  en	  grundlæggende	  forståelse	  af	  hooliganisme.	  Afsnittet	  er	  således	  et	  kontekstafsnit,	  der	  vil	  give	  en	   bred	   funderet	   grundlæggende	   viden	   om	   hooliganismen	   og	   dens	   udbredelse,	   hvilket	   er	  afgørende	   	  for	   forståelsen	   af	   det	   resterende	   projekt.	   Kapitlet	   har	   også	   til	   opgave,	   at	   påvise,	  hvordan	   udviklingen	   i	   hooliganisme	   i	   Danmark	   er	   stærkt	   inspireret	   af	   hooliganismen	   i	  England.	  Arbejdsspørgsmålet	   vil	   blive	   besvaret	   ved	   en	   kronologisk	   redegørelse	   af	   hooliganismens	  udvikling,	  med	  start	  i	  1960’ernes	  England,	  og	  senere	  udbredelse	  til	  Danmark.	  En	   bred	   vifte	   af	   faktuel	   faglitteratur	   på	   området,	   vil	   danne	   fundamentet	   for	   besvarelsen	   af	  dette	  arbejdsspørgsmål.	  Dermed	  kan	  der	  fremsættes	  argument	  for	  at	  spørgsmålet	  har	  teknisk	  gyldighed,	   i	   form	   af	   den	   dokumentationskæde	   som	   de	   faktuelle	   kilder	   tilsammen	   skaber	  (Bitsch	  &	  Pedersen,	  2011:	  196).	  	  
Hvordan	  er	  hooliganismen	  kommet	  til	  Danmark?	  Formålet	  med	  dette	  arbejdsspørgsmål	  er	  at	  finde	  ud	  af,	  hvordan	  hooliganfænomenet	  ud	  fra	  et	  teoretisk	   perspektiv	   har	   bevæget	   sig	   fra	   Storbritannien	   til	   Danmark.	   Dette	   vil	   udføres	   ved	  hjælp	  af	  Anthony	  Giddens’	  teori	  om	  adskillelse	  af	  tid	  og	  rum,	  som	  derved	  vil	  skabe	  et	  overblik	  og	   en	   forståelse	   af	   hooliganismens	   udbredelse	   til	   det	   danske	   fanmiljø.	   Derudover	   vil	  arbejdsspørgsmålet	   skabe	   en	   forståelse	   af,	   hvordan	   hooligans	   transnationalt	   gensidigt	  påvirker	  og	  inspirerer	  hinanden.	  Grundet	  sammenspillet	  mellem	  empiri	  og	  teori	  der	  indgår	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i	   besvarelsen	  har	   arbejdsspørgsmålet	   intern	   gyldighed	   (ibid).	   Spørgsmålet	   bliver	   besvaret	   i	  
kapitel	  5.	  	  
Hvilke	  sociologiske	  faktorer	  kan	  forklare,	  hvorfor	  individer	  drages	  af	  hooliganmiljøet?	  For	  at	  besvare	  problemformuleringen	  fyldestgørende,	  må	  der	  foretages	  en	  analyse	  af	  normer	  og	   værdier	   i	   hooligangrupperinger.	   Dette	   skyldes,	   at	   der	   i	   miljøet	   er	   stærke	   regelsæt	   og	  kodekser,	   som	   bør	   analyseres	   og	   forstås,	   før	   en	   tilstrækkelig	   besvarelse	   af	   opgavens	  formulerede	  problemstilling	  kan	  opnås.	  Besvarelsen	  af	  arbejdsspørgsmålet	  kan	  siges	  at	  være	  afgørende	  for	  PRR-­‐delen	  af	  projektet,	  da	  en	  essentiel	  forståelse	  for	  hooligans	  og	  deres	  adfærd	  opbygges	  herigennem.	  bliver	  besvaret	  i	  kapitel	  5	  sociologisk	  analyse	  ud	  fra	  Anthony	  Giddens	  senmodernitetsbegreb,	   Zygmunt	   Baumanns	   fællesskabsteori	   og	   Thomas	   Ziehes	  orienteringsformer.	  Besvarelsen	  vil	  have	  empirisk	  opbakning,	  og	  har	  dermed	  intern	  gyldighed	  (ibid).	  	  
Hvordan	  identificerer	  hooligans	  fra	  Brøndby	  IF	  og	  FC	  København	  sig	  med	  hinanden?	  Vi	   har	   valgt	   at	   besvare	   dette	   arbejdsspørgsmål	   med	   en	   analyse	   af	   vores	   valgte	  hooliganteoretikere	   Richard	   Giuleanotti	   og	   Gary	   Armstrong,	   der	   beskæftiger	   sig	   med,	  hvorledes	  fodboldfans	  identificerer	  sig	  i	  forhold	  til	  modstanderen	  i	  højere	  grad	  end	  i	  forhold	  til	   sig	   selv	  og	  deres	  eget	   fællesskab.	  Denne	   teori	  vil	  blive	  holdt	  op	  mod	  empirien	  og	  på	  den	  måde	  skabe	  et	  billede	  af	  hvorledes	  hooligans	  fra	  Brøndby	  IF	  og	  FC	  København	  identificerer	  sig	  i	   forhold	   til	   hinanden.	   Således	   skabes	   en	   forståelse	   af	   de	   to	   miljøers	   forhold,	   hvilket	   er	  betydningsfuldt	   at	   kende	   til	   i	   forhold	   til	   planlægningsproblematikken.	   Den	   empiriske	  opbakning	   i	   forhold	   til	   teorien	   vil	   være	   med	   til	   at	   skabe	   intern	   gyldighed	   for	   besvarelsen	  (ibid).	  Analysen	  vil	  blive	  foretaget	  i	  kapitel	  5.	  	  
Hvilken	   planlægning	   er	   i	   Storbritannien	   og	   Danmark	   benyttet	   med	   det	   formål	   at	   bekæmpe	  
hooliganisme?	  Dette	  spørgsmål	  besvares	  gennem	  tre	  udvalgte	  planlægningsteorier.	  Arbejdsspørgsmålet	  har	  til	   formål	   at	   konkludere	   hvilken	   form	   for	   planlægning	   der	   har	   domineret	   bekæmpelsen	   af	  fænomenet.	   Dette	   analyseres	   igennem	   de	   lovmæssige	   tiltag,	   der	   har	   til	   formål	   at	   bremse	  hooliganismen.	   De	   lovmæssige	   tiltag	   bygger	   på	   en	   række	   anbefalinger,	   i	   form	   af	   officielle	  rapporter.	   Eftersom	   de	   lovmæssige	   tiltag	   i	   høj	   grad	   er	   et	   produkt	   af	   anbefalingerne,	   er	  analysen	   nødsaget	   til	   at	   starte	   i	   anbefalingerne,	   for	   at	   kunne	   svare	   tilfredsstillende	   på	  spørgsmålet.	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Sammenligning	  i	  det	  teoretisk	  og	  empirisk	  oplevede	  er	  centralt	  i	  dette	  spørgsmål.	  Derudover	  spiller	   spørgsmålet	   også	   en	   afgørende	   rolle,	   for	   at	   projektet	   senere	   kan	   diskutere	   hvilke	  planlægningserfaringer	  der	  kan	  bidrage	  til	  at	  bekæmpelse	  af	  hooliganisme	  i	  Danmark.	  Således	  to	  faktorer	  der	  er	  med	  til	  at	  give	  spørgsmål	  intern	  gyldighed.	  (ibid)	  	  Fra	  modellen	  “projektdesign”	  fremgår	  det	  at	  afsnittet	  bliver	  besvaret	  i	  kapitel	  5.	  	  
På	   baggrund	   af	   	  sociologiske	   årsagsforklaringer	   og	   de	   britiske	   planlægningserfaringer,	   hvilke	  
former	  for	  planlægningstiltag	  kan	  så	  bidrage	  til	  at	  bekæmpe	  hooliganisme	  i	  Danmark?	  Arbejdsspørgsmålet	   tager	   udgangspunkt	   i	   vores	   analyse,	   primært	   iht.	   hvilke	   former	   for	  løsningsforslag,	   som	  tidligere	  har	  været	  anvendt	   i	  Storbritannien	  og	  Danmark.	  Vi	  ønsker,	  at	  diskutere	   hvilken	   planlægningsform,	   der	   er	   optimal	   i	   en	   dansk	   kontekst,	   i	   forsøget	   på	   at	  bekæmpe	   hooliganisme.	   Diskussionen	   vil	   endvidere	   inddrage	   specifikke	   løsningstiltag.	  Spørgsmålet	  har	  ekstern	  gyldighed,	  da	  det	  bidrager	  til	  den	  offentlige	  debat,	  på	  den	  specifikke	  samfundsmæssige	  problemstilling;	  hooliganisme	  (ibid).	  	  2.4	  Projektopbygning	  	  Aktionsforskning,	   feltarbejde	   og	   casestudier	   er	   tre	   forskellige	   forskningdesigns	   vi	   på	  2.semester	   har	   beskæftiget	   os	  med.	   Vi	   har	   i	   vores	   projekt	   inddraget	   elementer	   fra	   alle	   tre	  metoder,	  dog	  er	  der	  i	  projektet	  flest	  elementer	  fra	  casestudiet	  (Christiansen,	  2013:	  slide	  3-­‐5).	  	  I	   projektet	   søger	   vi	   som	   nævnt	   at	   komme	   med	   løsningsforslag,	   der	   kan	   bekæmpe	  hooliganisme	  i	  Danmark.	  Dette	  vil	  vi	  bl.a.	  gøre	  ved	  hjælp	  af	  faget	  PPR,	  og	  dermed	  inddrager	  vi	  også	   elementer	   af	   aktionsforskning.	   I	   projektet	   kan	   der	   dog	   ikke	   siges	   at	   være	   anvendt	  decideret	   aktionsforskning,	   da	   projektet	   ikke	   munder	   ud	   i	   konkrete	   løsningsforslag.	   Dette	  skyldes,	  at	  vi	  ikke	  vil	  kunne	  lave	  en	  sådan	  aktionsforskning	  på	  tilfredsstillende	  vis	  i	  forhold	  til	  vores	  vinkel	  på	  projektet,	  givet	  de	  ressourcer	  projektet	  hviler	  på.	  Elementer	   fra	   den	   3.	   type	   forskningsdesign,	   feltarbejde,	   vil	   også	   være	   at	   finde.	   Denne	  inddrages	   primært	   i	   form	   af	   vores	   deltagerobservation.	   Feltarbejde	   dækker	   dog	   ikke	   kun	  observationer,	  men	  også	  deltagelse	  i	  det	  pågældende	  miljø	  ens	  aktører	  færdes	  i	  (Christiansen,	  2013:	   slide	   3ff).	   Da	   vi,	   af	   ressource-­‐	   samt	   sikkerhedsmæssige	   årsager,	   ikke	   har	   indgået	  tilstrækkeligt	  i	  hooliganmiljøet,	  anser	  vi	  ikke	  vores	  dataproduktion	  som	  værende	  et	  resultat	  af	  decideret	  feltarbejde,	  men	  derimod	  delvist	  præget	  af	  dette.	  	  I	   projektet	   behandles	   hooliganisme	   som	   et	   samfundsproblem	   i	   Danmark.	   Vi	   undersøger	   og	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analyserer	  hooliganisme	   i	  dette	  projekt	  ved	  at	   sætte	  det	   ind	   i	  konteksten	  Brøndby	   IF	  og	  FC	  København.	  Vores	  begreb	  bliver	  således	  kontekstafhængigt	  i	  henhold	  til	  de	  to	  klubbers	  fans.	  Vi	   kan	   herved	   sige,	   at	   vi	   bruger	   elementer	   af	   casestudie	   i	   vores	   projekt,	   da	   vi	   undersøger	  begrebet,	   hooliganisme,	   ud	   fra	   den	   givne	   danske	   kontekst,	   Brøndby	   IF	   og	   FC	   København	  (Brinkmann	  &	  Tanggaard,2010:465).	  	  Fordelene	   ved	   et	   specifikt	   dansk	   casestudie	   er,	   at	   vi	   får	   mulighed	   for	   at	   dykke	   dybere	   og	  konkret	  ned	  i	  casen;	  hooliganisme	  i	  Danmark.	  Hovedsageligt	  som	  følge	  af	  vores	  nyoprettede	  kontakter	   i	   miljøerne.	   Dette	   vil	   have	   været	   langt	   vanskeligere,	   såfremt	   vi	   havde	   valgt	   en	  engelsk	  case,	  hvor	  vi	  ikke	  på	  samme	  måde	  ville	  kunne	  skabe	  kontakter	  i	  de	  forskellige	  miljøer.	  Derudover	  er	  casestudiet	  også	  en	  måde	  at	  konkretisere	  begrebet	  hooliganisme	  på	  og	  herved	  gøre	  det	  mere	  håndgribeligt,	  frem	  for	  at	  skulle	  se	  på	  hooliganisme	  i	  hele	  Danmark.	  Brøndby	  IF	  -­‐	  FC	  København	  problematikken	  er	   ikke	  blot	  unik,	  men	  samtidigt	  også	  den	  mest	  vidtgående	  i	  forhold	  til	  dansk	  fodbold.	  Det	  er	  de	  opgør	  der	  over	  de	  seneste	  20	  år	  har	  fået	  mest	  medieeksponering	   i	  Danmark,	   de	  opgør	  der	  kommer	   flest	   tilskuere	   til,	   og	  de	  opgør	  der	  har	  været	   baggrund	   for	   flest	   fodboldrelaterede	   voldsepisoder	   i	   Danmark.	   Opgørene	   de	   to	   hold	  imellem	   kan	   altså	   betragtes	   som	   værende	   det	   sted	   hooliganismen	   har	   haft	   sit	   udspring	   i	  Danmark	  (jf.	  historieafsnittet).	  	  Argumentet	  for	  at	  vælge	  denne	  specifikke	  problematik,	  skal	  ses	  i	  lyset	  af	  det	  faktum	  at	  denne	  er	  mest	   vidtgående	   i	  Danmark.	   Således	  kan	  kampene	  mellem	  Brøndby	   IF	  og	  FC	  København	  siges	   at	   ligge	   øverst	   på	   en	   skala,	   i	   forhold	   til	   hvor	   stor	   hooliganismeproblematikken	   er	   i	  forbindelse	  med	  danske	  opgør.	  Der	  kan	   således	   fremføres	  det	   argument,	   at	   i	   det	   omfang	   et	  løsningsforslag	  kan	  nedtone	  urolighederne	  når	  disse	  to	  hold	  mødes,	  bør	  de	  også	  kunne	   løse	  problemer	  i	  resten	  af	  Danmark,	  da	  problemernes	  omfang	  her	  ikke	  er	  nær	  så	  stort.	  Det	  er	  dog	  vigtigt	  at	  understrege	  at	  et	  sådant	  casestudie	  i	  nogle	  tilfælde	  vil	  være	  svært	  at	  flytte	  ud	  af	  den	  pågældende	  kontekst,	  forstået	  således,	  at	  blot	  fordi	  hooligans	  fra	  Brøndby	  IF	  og	  FC	  København	  opfører	  sig	  på	  en	  given	  måde,	  kan	  det	   ikke	  garanteres	  at	  samme	  adfærd	  gør	  sig	  gældende	  når	  der	  ses	  på	  vold	  i	  forbindelse	  med	  f.eks.	  Aarhus	  GF	  eller	  andre	  danske	  klubbers	  tilhængere.	   Løsningsforslag	   i	   forbindelse	   med	   den	   unikke	   case	   kan	   altså	   være	   svære	   at	  implementere	  i	  andre	  sammenhæng	  så	  vidt	  der	  er	  tale	  om	  differentierede	  forhold	  og	  typer	  af	  tilhængere.	   	  Alligevel	   anses	   casestudiet	   som	   værende	   generaliserbart	   og	   en	   mulighed	   for	  videnskabelig	   udvikling	   (Brinkmann	   &	   Tanggaard,2010:465).	   Det	   afhænger	   helt	   af	   den	  pågældende	  case	  og	  hvordan	  den	  er	  udvalgt	  (Brinkmann	  &	  Tanggaard,2010:469).	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2.4.1 Tværfaglighed  Vores	  projektrapport	   er	   opbygget	   som	  et	   problemorienteret	   projektarbejde,	   hvor	   der	   tages	  udgangspunkt	  i	  et	  konkret	  samfundsproblem.	  For	   at	   tackle	   problemstillingen	   bedst	   muligt	   inddrages	   flere	   fagdiscipliner	   og	   der	   arbejdes	  derfor	   tværvidenskabeligt	   (Bitsch	   &	   Pedersen	   2011:20).	   Vi	   inddrager	   således	   primært	  elementer	   fra	   fagdimensionerne	   sociologi	   og	   planlægning,	   rum	   og	   ressourcer	   (PRR).	  Sociologien	   kommer	   til	   udtryk,	   når	   vi	   forklaringsorienteret	   forsøger	   at	   klarlægge	  hooliganismens	   eksistens	   og	   individernes	   ageren	   i	   miljøet.	   Dette	   gøres	   ved	   hjælp	   af	   den	  kvalitativt	  producerede	  empiri,	  interviews,	  detagerobservation	  og	  den	  teoretiske	  beskuelse.	  I	  henhold	   til	   problemformuleringen	   skal	   den	   sociologiske	   del	   af	   projektet	   besvare	   det	   første	  led:	  “Hvad	  årsagsforklarer,	  på	  struktur	  og	  individplan,	  hooliganismens	  eksistens	  i	  Danmark”.	  Når	   vi	   senere	   i	   projektet	   undersøger,	   hvilke	   relevante	   løsningsforslag	   der	   er	   på	  problematikken,	  bevæger	  vi	  os	  over	   i	   fagdimensionen;	  planlægning,	   rum	  og	   ressourcer.	  Det	  gør	   vi	   da	   en	   løsning	   af	   hooliganproblematikken,	   kan	   tænkes	   at	   kræve	   planlægning	   og	  nytænkning	   af	   rum	   såvel	   som	   ressourcer,	   hvor	   vi	   dog	   i	   bred	   udstrækning	   har	   valgt	   at	  afgrænse	  os	  fra	  ressourcer.	  Da	  dette	  indeholder	  planteorier	  og	  rummet	  som	  begreb,	  besvarer	  PRR-­‐delen	  derfor,	  det	  andet	   led	   i	  problemformuleringen;	  “hvilke	   former	   for	  planlægning	  kan	  
bidrage	  til	  bekæmpelse	  af	  problematikken?”.	  	  Når	  man	  arbejder	   inden	   for	  den	  tværvidenskabelige	  verden,	  skal	  det	  understreges	  at	  der	  er	  flere	  måder	  at	  gøre	  dette	  på.	   I	  vores	   tilfælde,	  kan	  det	  siges	  at	  vi	  arbejder	  efter	  den	  såkaldte	  transdisciplinære,	  tværvidenskabelige	  metode	  (Enevoldsen	  og	  Jelsøe	  2012	  :39).	  Det	  gør	  vi,	  da	  vores	   problemformulering	   er	   det	   arbejdsmæssige	   omdrejningspunkt.	   Sagt	   med	   andre	   ord	  bliver	  de	  enkelte	  fagdimensioner	  overlappende	  inddraget	  i	  det	  moment,	  de	  bliver	  relevante.	  Vi	  beskæftiger	  os	  med	  en	  konkret	  samfundsmæssig	  problemstilling.	  Hooliganisme	  har	  således	  en	  stor	  mængde	  bevågenhed	  i	  det	  danske	  mediebillede,	  samtidigt	  inddrager	  vi	  mennesker	  der	  er	   relevant	   for	   besvarelsen;	   hooligans	   -­‐	   fra	   henholdsvis	  Brøndby	   IF	   og	   FC	  København	   samt	  Vestegnens	  -­‐og	  Københavns	  Politi.	  	  Ovenstående	   betyder,	   at	   vi	   ligeledes	   bevæger	   os	   inden	   for	   den	   retning	   af	  tværvidenskabelighed,	  der	  hedder	  modus	  2.	  Denne	  type	  er	  kendetegnet	  ved	  at	  være	  konkret,	  og	  at	  man	   i	  praksis	   forsøger	  at	   skabe	  ny	  viden,	  ved	  at	   interviewe	  vidende	   folk	   indenfor	  det	  pågældende	  felt,	  forskeren	  forsøger	  at	  få	  indblik	  i	  (Enevoldsen	  og	  Jelsøe	  2012	  :39).	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2.5	  Valg	  af	  empiri	  	  
2.5.1 Interview I	  dette	  projekt	  har	  vi	  valgt	  at	  foretage	  i	  alt	  fire	  interviews.	  Konkret	   har	   vi	   optaget	   og	   transskriberet	   kvalitativ	   data	   fra	   to	   respondenter	   knyttet-­‐	   eller	  tidligere	   tilknyttet	   hooliganmiljøet,	   begge	   indrammet	   under	   betegnelsen	   kategori	   C-­‐fans.	  Foruden	   disse	   har	   vi	   foretaget	   to	   interviews	   med	   fodboldkyndige	   fra	   Vestegnens	   -­‐og	  Københavns	  Politi.	  	  Med	   et	   mere	   detaljeret	   synspunkt	   på	   rammerne	   for	   interviewet,	   har	   vi	   benyttet	   den	  interviewform,	   der	   kaldes	   det	   	  semistrukturerede	   interview.	   Denne	   interviewtype	   er	  kendetegnet	  ved	  dialog	  og	  relativt	  åbne	  rammer	  (Brinkmann	  &	  Tanggaard,	  2010:37	  f.).	  Specifikt	   vil	   det	   sige,	   at	   vi	   havde	   spørgsmålene	   klar	   på	   forhånd,	   der	   dog	   først	   blev	   stillet	  efterhånden	   som	   de	   passede	   ind	   i	   dialogen.	   Samtalen	   kan	   herfra	   siges	   at	   have	   været	  retningsbestemmende	  for	  interviewet.	  (Bitsch	  &	  Pedersen:	  240.)	  	  Fordelen	  herved	  lå	  placeret	  i,	  at	  respondenterne	  hurtigt	   følte	  sig	  trygge	  og	  hjemme	  i	  samtalen	  og	  derved	  bedre	  og	  mere	  omhyggeligt	   kunne	   åbne	   op	   for	   ”dataposen”.	   Omvendt	   har	   denne	   type	   af	   dybdegående	  interview,	  i	  enkelte	  tilfælde	  ført	  os	  ud	  på	  et	  sidespor,	  hvor	  det	  kræver	  en	  god	  afbalancering	  af	  empati	  og	  journalistisk	  flair,	  at	  få	  rettet	  samtalen	  tilbage	  på	  et	  spor,	  som	  sørger	  for	  at	  man	  får	  stillet	   alle	   sine	   spørgsmål	   (Sennett:	   2004,	   37f.).	   I	   den	   forbindelse	   har	   vi	   truffet	   det	   valg	   at	  sende	   samme	   interviewer	   ud	   til	   de	   fire	   interviews.	   Sådan	   kunne	   denne	   få	   en	   erfaring	   på	  området	  samt	  strukturere	  interviewene	  på	  nogenlunde	  samme	  måde.	  Erfaring	  kan	  dog	  også	  siges	  at	  skabe	  en	  forskel	  på	  interviewene,	  idet	  intervieweren	  for	  hvert	  interview	  har	  fået	  mere	  erfaring,	  og	  derfor	  undgår	  de	  fejl	  der	  evt.	  er	  lavet	  i	  de	  første	  interviews.	  	  Som	  tidligere	  nævnt	  interviewer	  vi	  i	  opgaven	  fire	  personer,	  som	  alle	  beskæftiger	  sig	  inden	  for	  det	   samme	   emne;	   fodboldrelateret	   vold	   i	   Danmark.	   Selvom	   spørgsmålene	   vi	   stiller	   i	   de	   to	  interviews	  med	  politiet,	  er	  forskellige	  fra	  dem	  vi	  stiller	  de	  to	  hooligans,	  kan	  vores	  interviews	  stadig	  siges	  at	  være	  omhyggelige	  interviews.	  Det	  skyldes	  at	  vi	  taler	  med	  flere	  mennesker	  der	  repræsenterer	  relevante	  sider	  af	  samme	  sag	  (Bitsch	  &	  Pedersen,	  2011:	  241).	  	  Til	   grund	   for	   udvælgelsen	   af	   netop	   de	   fire	   respondenter	   ligger	   nogle	   klare	   design-­‐	   og	  indholdsmæssige	   overvejelser.	   Projektet	   har	   som	   tidligere	   beskrevet	   elementer	   af	   et	  casestudie	   om	   hooligans	   inden	   for	   de	   to	  meget	   forskellige	   og	   rivaliserende	   fodboldklubber	  Brøndby	   IF	   og	   FC	   København.	   Netop	   forskelligheden	   og	   rivaliseringen	   er	   to	   elementer	   der	  blandt	   andet	   ligger	   til	   grund	   for,	   at	   vi	   i	   interviewstruktur	   har	   fundet	   det	   validt,	   også	   at	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bibeholde	   denne	   opdeling	   af	   Brøndby	   IF	   og	   FC	   København.	   Således	   er	   der	   foretaget	   et	  interview	   med	   en	   hooligan	   og	   ligeledes	   et	   interview	   med	   en	   repræsentant	   fra	   det	  politidistrikt,	   der	   er	   forbundet	   til	   hver	   enkelt	   af	  de	   to	   fodboldklubber.	  Afgørende	   for	  denne	  dualistiske	   interviewdisponering	   er	   samtidig	   vores	   problemformulering	   og	   tilhørende	  arbejdsspørgsmål,	   da	   disse	   i	   høj	   grad	   gør	   personlige	   interviews	   fra	   begge	   sider	   af	   sagen	  relevante.	  Ved	  dette	  metodevalg	  har	  vi	  opnået	  en	  unik	  upartiskhed,	  der	  gør	  os	  i	  stand	  til	  bedst	  muligt,	  at	  gennemarbejde	  rapporten	  ud	  fra	  et	  objektivt	  fundament.	  	  Dette	   spiller	   eksempelvis	   ind,	   når	   arbejdsspørgsmålet:	   “Hvilke	   sociologiske	   faktorer	   kan	  
forklare	  hvorfor	  individer	  i	  det	  danske	  samfund	  drages	  af	  hooliganmiljøet?”	  skal	  besvares.	  I	  den	  sammenhæng	  har	  vores	  interviews,	  specielt	  med	  de	  to	  hooligans	  ”Jonas”	  og	  ”Magnus”,	  givet	  os	  et	  unikt	  personindblik,	  i	  hvad	  der	  drager	  dem	  til	  miljøet.	  Det	  er	  som	  tidligere	  nævnt	  semistrukturerede	  kvalitative	   interviews	  vi	  kan	  siges	  at	  benytte	  os	  af	   til	   indsamling	  af	  data.	  Havde	   vi	   i	   stedet	   brugt	   en	   kvantitativ	   forskningsform,	   som	   eksempelvis	   et	   spørgeskema,	  havde	   antallet	   af	   respondenter	  muligvis	   været	   større	   end	   de	   fire	   vi	   anvender.	   Dette	   kunne	  måske	   have	   givet	   en	   større	   generaliserbarhed	   end	   den	   der	   kan	   præsenteres	   med	   fire	  respondenter.	  	  Modsat	   havde	   en	   sådan	   data	   været	   mere	   overfladisk,	   og	   haft	   svært	   ved	   at	   give	   os	   den	  dybdegående	  information	  en	  saglig	  besvarelse	  af	  vores	  problemstillinger	  kræver.	  Med	  det	  in	  mente,	   kan	   der	   fremstilles	   argumenter	   for,	   at	   vores	   projekt	   fordrer	   en	   brug	   af	   det	  dybdegående	  interview,	  der	  jo	  er	  karakteriseret	  ved	  grundigt	  at	  interviewe	  en	  mindre	  gruppe	  respondenter	  inden	  for	  det	  samme	  felt.	  Dybden	  i	  disse	  kvalitative	  svar	  vi	  har	  opnået,	  er	  dog	  langt	   mere	   brugbare	   for	   netop	   dette	   projekt,	   end	   et	   større	   antal	   af	   kvantitativ	   data.	   I	   den	  sammenhæng,	   har	   det	   kvalitative	   omhyggelige	   interview	   genereret	   data	   af	   stor	   værdi	   og	  kvalitet	   i	   projektets	   videre	   søgen	   på	   svar	   af	   de	   opstillede	   problemstillingerne.	  Interviewpersonerne	  må	  i	  samme	  ombæring	  siges	  at	  være	  utrolig	  kompetente	  til	  at	  besvare	  spørgsmål	  omhandlende	  hooliganisme,	  da	  de	  alle	  har	  stor	  viden	  og	  erfaring	  på	  området.	  En	  dataproduktion	  af	  en	  hvis	  kvalitet	  må	  derfor	  siges,	  at	  forbinde	  sig	  i	  svarene.	  	  Opsummerende	  for	  vores	   interviews	  kan	  det	  siges,	  at	  vi	  benytter	   fire	  kvalitative	   interviews,	  der	   alle	   er	  opbygget	   som	  semistukturede	  omhyggelighedsinterview.	  Det	   skal	  her	  noteres	   at	  disse	   kvalitative	   interviews	   har	   produceret	   et	   kvalitetsfyldigt	   datasæt,	   som	   gør	   en	   upartisk	  besvarelse	  af	  vores	  problemformulering	  mulig.	  Det	  producerede	  data	  knytter	  sig	  til	  begge	  af	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de	  behandlede	  klubber,	  samt	  kan	  siges	  at	  dække	  begge	  parter	  af	  sagen	  da	  både	  interviews	  af	  politi	  og	  hooligans,	  er	  inkluderet	  i	  opgaven.	  	  
2.5.2 Deltagerobservation   I	  erkendelse	  af	  at	  det	  gennem	  klassiske	  litterære	  kilder	  som	  bøger	  og	  internet	  kan	  være	  svært	  at	   få	  portrætteret	  et	  reelt	  billede	  af,	  hvordan	  hooligans	  agerer	  på	  og	  uden	   for	  stadion,	  vil	  vi	  også	   gennem	   tilstedeværelse	   og	   deltagerobservation	   forsøge	   at	   kortlægge	   netop	   denne	  adfærd.	   Samlet	   set	   vil	   denne	   førstehåndsempiri	   give	   os	   en	   unik	   mulighed	   for	   at	   opnå	   en	  dybere	  indsigt	  i	  miljøet,	  samt	  bidrage	  til	  en	  fyldestgørende	  empirisk	  og	  teoretisk	  beskrivelse	  af	   hvad	   der	   får	   mennesker	   til	   at	   begå	   fodboldrelateret	   vold.	   Denne	   deltagerobservation	  foretages	  også	  grundet	  det	   faktum	  at	  vores	   interviews	  uundgåeligt	  vil	  besidde	  subjektivitet.	  Det	  skyldes,	  politiet	  alt	  andet	   lige	  vil	  eje	  et	  mere	  “fjendtligt”	  syn	  på	  hooligans	  end	  hooligans	  selv	  og	  omvendt.	  Deltagerobservationen	  kan	  derfor	  også	  være	  med	  til	  at	  be-­‐	  eller	  afkræfte	  den	  indsamlede	  empiri	  fra	  vores	  kvalitative	  forskningsinterviews,	  da	  vi	  på	  egen	  hånd	  kan	  vurdere	  om	   hooligans/politiet	   opfører	   sig	   og	   agerer,	   som	   de	   selv	   beretter.	   Specifikt	   vil	   vi	   være	  observante	  på	  og	  uden	   for	  stadion	   i	  kampen	  mellem	  Brøndby	   IF	  og	  FC	  København	  d.	  5	  maj	  2013	  på	  Brøndby	  Stadion.	  	  Vi	  har	  valgt	  at	   systematisere	  vores	  observationer	  således	  at	  vi	   ikke	  observerer	  alt,	  men	  har	  valgt	   nogle	   fokuspunkter	   som	   er	   relevant	   for	   vores	   problemformulering	   (Lundgren,	   2009:	  88).	  Denne	  metode	   indenfor	  deltagerobservation	  har	  den	   fordel	  at	  risikoen	   for,	  at	  man	   ikke	  får	  noteret	   relevante	  observationer	   formindskes.	  Det	   faktum	  at	  vi	  har	  vores	  blik	  rettet	  mod	  noget,	  øger	  tilmed	  chancen	  for	  at	  iagttage	  flere	  detaljer	  (ibid).	  Vi	   har	   selekteret	   følgende	   fokuspunkter;	   Stemning,	   fan-­‐	   og	   politiadfærd	   før,	   under	   og	   efter	  kampen	  samt	  kontrollører	  under	  kampen.	  Ved	  denne	  type	  empiriindsamling	  kan	  udsynet	  og	  det	   samlede	   overblik,	   når	   man	   er	   placeret	   på	   stadion	   blive	   et	   problem	   for	   observationen.	  Denne	  udfordring	  har	  vi	  dog	  forsøgt	  at	  komme	  til	  livs	  ved	  at	  placere	  os	  tre	  forskellige	  steder	  på	   stadion.	   På	   udebaneafsnitet	   hvor	   FC	   Københavns	   fans	   er	   placeret,	   på	   Sydsiden	   hvor	   de	  mest	   fanatiske	   brøndbyfans	   står	   samt	   foran	   Sydsiden,	   placeringen	   med	   det	   bedst	   mulige	  overblik.	  Feltnoter	  og	  observationstolkninger	  er	  at	  finde	  i	  bilag	  5.	  	  
2.5.3 Empirikritik - Interviews Der	  er	  visse	  faldgrupper	  iht.	  til	  det	  at	  producere	  interviews,	  således	  også	  i	  vores.	  Kvalitativ	   interviewviden	   kan	   siges	   at	   blive	   produceret	   i	   et	   kontekstrelateret	   sammenspil	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mellem	   interviewer	   og	   respondent.	   Dette	   betyder	   i	   praksis	   at	   forståelsen	   og	   svarene,	   vil	  variere	  alt	  efter	  hvem	  og	  hvor	  man	  interviewer	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  34).	  I	   vores	   tilfælde	   har	   det	   uden	   tvivl	   haft	   stor	   betydning	   for	   dynamikken	   og	   dermed	   også	  kvaliteten	   i	   svarene	  givet	   af	   Finn	  og	  Thomas	   fra	  Vestegnens	  Politi	   (se	  Bilag	  3),	   at	  de	  var	   to	  personer	   tilstede	  da	  vi	   interviewede	  dem.	  Ydermere	  blev	  enkelte	  spørgsmål	   for	   ledende,	  og	  deres	  baggrund	  kan	  siges	  at	  være	  en	  anden,	  end	  John	  fra	  Københavns	  Politi,	  der	  i	  øvrigt	  blev	  interviewet	  for	  sig	  selv.	  Vi	  blev	  nødsaget	  til	  at	  interviewe	  Magnus	  i	  brevform,	  da	  han	  er	  i	  fængsel	  og	  afsoner	  en	  dom	  for	   fodboldvold.	   Dette	   er	   på	   trods	   af	   gentagne	   gange	   at	   have	   forsøgt,	   at	   fremskaffe	   den	  nødvendige	  besøgstilladelse	  uden	  held.	  På	  trods	  af	  at	  vi	  i	  brevet	  til	  Magnus	  stillede	  præcis	  de	  samme	   uddybende	   spørgsmål,	   som	   dem	   vi	   stillede	   Jonas,	   har	   dette	   uden	   tvivl	   også	   haft	  negativ	  indvirkning	  på	  mængden	  af	  viden	  dette	  interview	  har	  frembragt.	  At	  Magnus	  afsoner	  dom,	   betyder	   ligeledes	   at	   politiet	   har	   ret	   til	   at	   gennemlæse	   hans	   post	   ind	   såvel	   som	   ud	   af	  fængslet.	   Dette	   kan	   derfor	   have	   haft	   en	   negativ	   effekt	   på	   sandfærdigheden	   i	   hans	   svar,	   da	  Magnus	  har	  været	  nødsaget	   til	   at	   respondere	   inden	   for	   lovens	   rammer.	   Interviewformen	  vi	  har	  været	  nødsaget	  til	  at	  bruge	  i	  dette	  tilfælde,	  indeholder	  i	  modsætning	  til	  de	  tre	  andre	  også	  elementer	  fra	  det	  kvantitative	  personlige	  interview.	  (Bitsch	  &	  Pedersen:	  240).	  	  Transskriberingsprocessen	   har	   samtidig	   krævet,	   at	   der	   i	   enkelte	   passager	   er	   rettet	   på	  ordstillinger,	   udtryk	   eller	   gentagelser	   m.m.,	   hvor	   interviewet	   skifter	   medium	   fra	   tale-­‐	   til	  skriftsprog.	   Det	   skyldes,	   den	  mundtlige	   besvarelse	   af	   interviewet	   naturligvis	   også	   skal	   give	  mening	  på	  skrift.	  I	  den	  proces	  er	  vi	  opmærksomme	  på	  at	  enkelte	  pointer	  kan	  være	  udvasket	  eller	  gået	  tabt	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:34).	  	  Anskuer	   vi	   vores	   interviewmetode	   mere	   kritisk	   er	   det	   vigtigt	   at	   notere	   sig,	   at	  transskriberingen,	   det	   ene	   brevinterview	   og	   det	   faktum	   at	   et	   kvalitativt	   interview	   er	  kontekstrelateret	  og	  derfor	  aldrig	  vil	  kunne	  være	  identisk	  med	  andre	  gennemførte	  interviews.	  Dette	  kan	  være	  skadende	  for	  generaliserbarhed	  og	  kvaliteten	  i	  den	  producerede	  data.	  	  Når	   fire	   interviews	   vægter	   en	   betydelig	   del	   af	   opgavens	   samlede	   empirigrundlag,	   kan	   der	  argumenteres	  for	  en	  svag	  repræsentativitet.	  Det	  kan	  derfor	  være	  svært	  at	  optegne	  generelle	  lovmæssigheder	  på	  hvilke	  planlægningsmæssige	   tiltag,	  Danmark	  med	  en	   formildende	  effekt	  inden	   for	   fodboldvold,	   kan	   foretage.	   Der	   kan	   fremsættes	   argument	   for	   at	   der	   ved	   en	  kvantitativ	  dataindsamlingsmetode	  var	  mulighed	  for	  en	  bredere	  vifte	  af	  respondenter,	  hvilket	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formentlig	   havde	   resulteret	   i	   en	   større	   generaliserbarhed.	   Det	   er	   dog	   vigtigt	   ikke	   at	  undergrave	  effekten	  af	  at	  lave	  kvalitative	  interviews,	  der	  som	  nævnt	  har	  andre	  fordele.	  	  
2.5.4 Empirikritik - deltagerobservation  Ved	  en	  deltagerobservation	  er	  der	  en	  række	  faldgrupper,	  man	  må	  være	  opmærksom	  på.	  Når	  vi	  er	  ude	  på	  stadion	  og	  følger	  med,	  er	  det	  nødvendigt	  at	  vi	  i	  et	  så	  vidt	  muligt	  omfang	  forholder	  os	   objektive	   og	   ikke	   forsøger	   at	   lade	   os	   rive	   med	   af	   stemningen.	   Dette	   vil	   nemlig	   kunne	  resultere	  i,	  at	  vi	  vil	  notere	  noget	  som	  i	  virkeligheden	  er	  forkert	  eller	  ikke	  har	  fundet	  sted.	  Det	  er	  dog	  vigtigt	  at	  understrege	  at	  vi	  som	  deltagerobservanter,	  ikke	  kan	  undgå	  at	  blive	  påvirket	  af,	  eller	  selv	  påvirke,	  den	  sociale	  arena	  vi	  befinder	  os	  i	  (Lundgren,	  2009:	  88).	  Ligegyldigt	  hvor	  anonyme	   vi	   formår	   at	   være,	   vil	   vores	   tilstedeværelse	   på	   og	   omkring	   stadion	   bidrage	   til	  stemning	  og	  intensitet.	  Hvis	  du	  eksempelvis	  står	  på	  et	  aktivt	  fanafsnit	  og	  forholder	  dig	  helt	  i	  ro,	   vil	   det	   kunne	   frembringe	   en	   reaktion	   hos	   andre	   tilhængere,	   der	   kan	   se	   det	  manglende	  engagement	   som	   en	   provokation.	   Dermed	   vil	   vi	   indirekte	   påvirke	   aktørerne,	   fansene,	   og	  risikere	  at	  observere	  en	  handling,	  der	  uden	  vores	  tilstedeværelse,	  ikke	  ville	  have	  fundet	  sted.	  	  De	   gældende	   observationer	   som	   vi	   får	   indfanget	   kan	   muligvis	   være	   taget	   ud	   af	   en	   større	  kontekst,	  hvilket	  vi	  også	  skal	  være	  opmærksomme	  på.	  Et	  andet	  kontekstrelateret	  problem,	  er	  den	  manglende	  generaliserbarhed,	  der	  eksisterer	  ved	  denne	  type	  observation,	  da	  disse	  netop	  er	  gjort	  i	  en	  meget	  specifik	  situation.	  Kampene	  mellem	  Brøndby	  IF	  og	  FC	  København	  er	  dog	  de	  opgør	   der	   over	   de	   seneste	   20	   år	   har	   fået	  mest	  medieeksponering	   i	  Danmark,	   de	   opgør	   der	  kommer	  flest	  tilskuere	  til,	  og	  de	  opgør	  der	  har	  været	  baggrund	  for	   flest	  voldelige	  episoder	   i	  forbindelse	  med	   fodbold.	   I	   det	   hele	   taget	   kan	   opgørene	   argumenteres	   for,	   at	   være	   det	   sted	  hooliganismen	  har	  haft	  sit	  udspring	  i	  Danmark	  (jf.	  historieafsnittet).	  	  
2.5.5 Empirikritik - ”Lovmæssige tiltag til bekæmpelse af fodboldoptøjer – et 
litteraturstudie” Da	   ”Lovmæssige	   tiltag	   til	   bekæmpelse	   af	   fodboldoptøjer	   –	   et	   litteraturstudie”	   spiller	   en	  væsentlig	  rolle	   i	  dette	  projekt,	  og	  må	  anses	  som	  grundlæggende	  empiri	   for	  projektet,	  har	  vi	  valgt	   at	   fremhæve	   vores	   overvejelser	   omkring	   brugen	   af	   denne.	   Denne	   kilde	   er	   en	   rapport	  udarbejdet	   af	   Jonas	  Havelund	  og	  Lise	   Joern.	  Vi	  havde	  allerede	   stiftet	  bekendtskab	  med	  Lise	  Joern,	   og	   vi	   vidste	   hun	   havde	   en	   bred	   viden	   om	   netop	   hooliganisme.	   Vores	   primære	   PRR-­‐indfaldsvinkel	   er	   planlægning,	   og	   denne	   rapport	   har	   en	   meget	   præcis	   og	   kronologisk	  redegørelse	   af	   de	   lovmæssige	   tiltag	   i	   henholdsvis	   Storbritannien	   og	   Danmark,	   som	   har	  fungeret	  som	  udgangspunkt	  for	  vores	  planlægningsanalyse.	  Joern	  og	  Havelund	  henviser	  til	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førstehåndskilder,	  og	  vi	  ser	  derfor	  denne	  rapport	  som	  brugbart	  stof.	  Ydermere	  er	  rapporten	  publiceret	  og	  økonomisk	   sponsoreret	   af	   Justitsministeriet,	   og	  dette	  kan	   siges	  at	   gøre	  kilden	  troværdig.	  Den	  er	  udgivet	  i	  2012,	  og	  er	  derfor	  yderst	  aktuel.	  	  Da	   vores	   planlægningsanalyse	   tager	   udgangspunkt	   i	   lovmæssige	   tiltag	   for	   at	   bekæmpe	  hooliganisme,	   ville	   førstehåndskilder	   være	   den	   foretrukne	   empiri.	   Rapporten	   redegører	   for	  tiltagene,	   men	   vi	   ved	   ikke	   om	   Joern	   og	   Havelund	   undlader	   centrale	   elementer	   fra	   den	  originale	   empiri.	   Det	   er	   altså	   vigtigt	   at	   understrege	   at	   det	   konkrete	   fokuspunkt	   kan	   have	  været	  anderledes	  end	  vores.	  	  	  2.6	  Teorivalg	  og	  kritik	  
2.6.1 Anthony Giddens Vi	   har	   i	   projektet	   søgt	   en	   sociologisk	   teoretiker,	   der	   beskriver	   nogle	   senmoderne	  samfundsmæssige	   tendenser,	   herunder	   ændrede	   norm-­‐	   og	   værdisæt.	   Dette	   skyldes,	   der	   i	  hooliganisme	   hersker	   nogle	   unikke	   og	   stærkt	   optegnede	   regler,	   der	   under	   ingen	  omstændigheder	  kan	  omgås.	  Diskursiv	  refleksivitet	  der,	  ifølge	  Giddens,	  sætter	  aktøren	  i	  stand	  til	  at	  reflektere	  over	  egne	  valg	  og	  begrunde	  dem,	  gav	  os	  således	  et	  redskab	  til	  at	  tolke	  hvorfor	  vores	   interviewpersoner	  og	  andre	   fra	  miljøet	   vælger	   at	  blive	  hooligan.	  Herigennem	  gav	  det	  også	   projektet	   den	   dimension,	   at	   deres	   valg	   var	   velovervejet,	   og	   at	   hooliganisme	   derfor	  dragede	   individer	   på	   baggrund	   af	   det	   herskende	   norm-­‐	   og	   værdisæt.	   Vi	   ønskede	   ydermere	  indblik	  i,	  hvorfor	  hooliganisme	  fortsat	  kan	  eksistere	  på	  trods	  af	  ordensmagtens	  indsats	  for	  at	  komme	  det	  til	  livs.	  Giddens	  var	  også	  i	  dette	  tilfælde	  oplagt,	  da	  hans	  teori	  om	  strukturdualisme,	  lægger	   op	   til	   hvorledes	   strukturer	   reproducerer	   sig	   selv	   igennem	   individets	   ageren.	  Endvidere	  beskriver	  Giddens	  også	  et	  vigtigt	  kendetegn	  for	  det	  senmoderne	  samfund,	  nemlig	  adskillelsen	  af	   tid	  og	  rum.	  Denne	  teori	  vil	  vi	  benytte	  ud	   fra	  en	  PRR	  tankegang	  til	  at	   forklare	  hvordan	   hooliganismen	   er	   kommet	   til	   Danmark	   og	   hvordan	   hooligans	   transnationalt	  inspirerer	  hinanden.	  	  På	   trods	   af	   at	   Giddens	   teorier	   kan	   opfattes,	   som	   brugbar	   i	   den	   hooligankontekst,	   må	  man	  forholde	  sig	  kritisk	  til	  dem.	  Ifølge	  den	  strukturdualistiske	  teori,	  tager	  Giddens	  udgangspunkt	  i	  en	  blanding	  af	  det	   strukturalistiske	  og	  aktørorienterede	  perspektiv.	  Dog	  er	  han	  kritiseret	  af	  sociologer	   som	   Thompson	   og	   Archer,	   for	   at	   give	   aktøren	   for	   mange	   egenskaber	   til	   selv	   at	  bestemme	   og	   handle,	   hvilket	   begrænser	   graden	   af	   strukturalisme	   i	   teorien	   (Andersen	   &	  Kaspersen,	  2007:	  439).	  Endvidere	  bliver	  strukturationsteorien	  kritiseret	  bl.a.	  for	  at	  være	  for	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abstrakt	  (ibid).	  Abstraktheden	  kan	  være	  med	  til	  at	  give	  mange	  forskellige	  tolkninger,	  da	  der,	  i	  form	  af	  denne	  abstrakthed,	  opstår	  en	  mangel	  på	  en	  konkretisering	  og	  en	  specificering	  af	  hvad	  Giddens	  mener	  med	  teorien.	  Også	  Giddens	  refleksivitetsbegreb	  er	  kritiseret	  for	  at	  mangle	  en	  reel	   præcisering.	   Denne	   kritik	   er	   rejst	   af	   sociologen	   Beck,	   på	   den	   baggrund	   at	   ”Giddens	  
sidestiller	   refleksivitet	  med	   viden”	   (ibid),	   og	  denne	  definition	   er	   ifølge	  Beck	   for	   løs.	  Man	  kan	  således	   ikke	   påstå,	   at	   Giddens	   teorier	   er	   uden	   kritikpunkter.	   Trods	   dette	   er	   Giddens’	  senmodernistiske	   teori	   og	   de	   konsekvenser	   det	   medfører	   samfundet,	   stærkt	   anvendeligt	   i	  konteksten;	  hooliganisme.	  	  
2.6.2 Zygmunt Bauman Efter	  at	  have	  dannet	  en	  grundlæggende	  forståelse	  af	  emnet	  hooliganisme	  virkede	  det	  oplagt	  at	  inddrage	  en	  fællesskabsteoretiker.	  Denne	  ville	  vi	  anvende	  til	  at	  analysere	  eksistensgrundlaget	  for	  hooligangrupper.	  Netop	  fællesskaber	  synes	  at	  være	  centrale	  i	  det	  senmoderne	  samfund,	  og	  hooligangrupper	   kan	   med	   rette	   betragtes	   som	   dette.	   Zygmunt	   Bauman	   beskriver	   generelt	  hvorfor	   individet	   søger	  mod	   fællesskaber	   (Bauman,	   2002:	   8	   ff.).	   Hans	   teori	   er	   således	   ikke	  lavet	   med	   udgangspunkt	   i	   nogle	   konkrete	   eksempler	   på	   fællesskaber,	   hvilket	   stemmer	  overens	   med	   det	   formål	   vi	   ville	   anvende	   teorien	   til,	   at	   beskrive	   individets	   søgen	   mod	  fællesskaber	   generelt.	   Baumans	   inddeling	   i	   sikkerhed	   og	   frihed	   er	   ligeledes	   passende	   da	  værdierne	   beskriver	   hvorfor	   individerne	   henholdsvis	   søger	   mod	   fællesskaber,	   men	   stadig	  vægter	  den	  personlige	  frihed	  højt.	  	  Baumans	  fællesskabsteori	  tager	  ikke	  udgangspunkt	  i	  nogle	  specifikke	  fællesskabsformer,	  men	  derimod	  søgen	  efter	   fællesskaber	  som	  helhed	   i	  det	   senmoderne	  samfund.	  Dette	  er	  et	  punkt	  hvorpå	  valget	  kan	  kritiseres,	  men	  da	  målet	  er	  at	  beskrive	  fænomenet,	  hooliganisme,	  ud	  fra	  et	  generelt	  synspunkt,	  synes	  valget	  af	  Baumans	  teori	  at	  virke	  legitimt.	  Bauman	  er	  dog	  ikke	  den	  eneste	  fællesskabsteoretiker,	  der	  var	  mulighed	  for	  at	   inddrage.	  Michel	  Maffesoli	  beskæftiger	  sig	  også	  med	  fællesskaber	  i	  den	  senmoderne	  verden.	  I	  hans	  bog	  Le	  Temps	  des	  Tribus	  i	  der	  blev	  udgivet	   i	   1988	   på	   fransk,	   beskriver	   (FODNOTE:	  Michel	  Maffesoli	   bog,	  Le	   Temps	   des	   Tribus,	  blev	  i	  1996	  udgivet	  på	  engelsk	  under	  titlen,	  The	  Time	  of	  the	  Tribes.)	  Maffesoli,	  at	  mennesket	  er	  gået	   fra	   at	   samles	   om	   meningsfællesskaber,	   til	   at	   samles	   i	   mindre	   grupper	   omhandlende	  æstetiske	  værdier.	  Bogen	  beskriver	  samtidig	  individets	  søgen	  efter	  identitet	  defineret	  ud	  fra	  de	   fællesskaber,	  mennesket	  bevæger	  sig	   i	   (Maffesoli,	  1996;	  6-­‐7).	  Efter	  en	  opvejning	  af	  de	   to	  teoretikere,	   har	   vi	   dog	   fundet	   Bauman	   mere	   anvendelig	   i	   forhold	   til	   projektet,	   da	   vi	   som	  nævnt	  ville	  beskrive	  de	  generelle	  samfundstendenser,	  hvilket	  Baumann	  med	  rette	  kan	  siges	  at	  beskæftige	  sig	  med.	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2.6.3 Thomas Ziehe Thomas	  Ziehes	  kulturelle	  orienteringsformer	  er	  valgt,	  da	  den	  er	   flerpointerende	  og	  dermed	  oplagt	   i	   forhold	  til	  hooliganismens	  kompleksitet.	  Vi	  søger	  ved	   inddragelse	  af	  Ziehe	  at	  belyse	  hvorfor	  individet	  	  handler	  voldeligt	  og	  færdes	  i	  fraktioner	  som	  tilfældet	  er	  i	  hooliganisme.	  Thomas	  Ziehe	  er	  ikke	  hooliganteoretiker,	  hvilket	  naturligvis	  skaber	  grundlag	  for	  kritik.	  Han	  er	  ungdomsspecialist	   og	   de	   fleste	   af	   hans	   teorier	   er	   udarbejdet	  med	   henblik	   på	   at	   bidrage	   til	  læren	   og	   forståelse	   om	   det	   unge	   individ.	   Selvom	   hooligans	   ikke	   konsekvent	   kan	  karakteriseres	   ud	   fra	   alder,	   er	   der	   alligevel	   en	   tendens	   til	   at	  mange	   unge	   færdes	   i	  miljøet,	  hvilket	  gør	  Ziehe	  til	  et	  validt	  valg	  i	  forhold	  til	  årsagsforklaringer	  på	  hooliganismens	  eksistens	  i	  Danmark.	   Endvidere	   skal	   det	   nævnes	   at	   selvom	   vi	   har	   anvendt	   Ziehes	   eget	   værk;	  
“Ambivalenser	   og	   Mangfoldighed”,	   så	   er	   den	   i	   første	   omgang	   oversat	   til	   svensk	   og	   derefter	  dansk,	  hvilket	  skaber	  risiko	  for	  at	  nogle	  pointer	  kan	  være	  gået	  tabt.	  	  
2.6.4 Richard Giuleanotti og Gary Armstrong Richard	   Giuleanotti	   og	   Gary	   Armstrongs	   teori	   om	   hooligans’	   identitetsdannelse	  komplementerer	  de	  andre	  teorier	  godt	  i	  den	  forstand,	  at	  denne	  er	  det	  man	  kan	  kalde	  en	  nær	  hooliganteori.	   Dermed	   omhandler	   teorien	   direkte	   hooliganismen,	  modsat	   de	   øvrige	   teorier,	  der	   er	  mere	   overordnede.	   Teorien	   går	   på	   at	   hooligans	   i	   langt	   højere	   grad	   identificerer	   sig	  semantisk,	   i	   forhold	  til	  hinanden,	   frem	  for	  syntaktisk,	   i	   forhold	  til	  sig	  selv.	  Således	  anvendes	  Giuleanotti	  og	  Armstrongs’	  teori	  helt	  nede	  på	  case	  niveau,	  altså	  Brøndby	  IF	  og	  FC	  Københavns	  hooligans,	  og	  deres	  forhold	  til	  hinanden.	  	  	  	  	  Teorien	   er	   som	   nævnt	   mere	   nær,	   da	   den	   er	   blevet	   udarbejdet	   specifikt	   til	   at	   undersøge	  hooliganismen.	  Dog	  er	  det	  vigtigt	  at	  understrege,	  at	  teorien	  ikke	  er	  udviklet	  direkte	  på	  casen	  mellem	   Brøndby	   IF	   og	   FC	   København,	   og	   derfor	   vil	   den	   ikke	   i	   alle	   henseender	   være	   lige	  relevant	  for	  vores	  case.	  Vurderingen	  er	  dog	  at	  de	  punkter	  i	  teorien,	  der	  er	  relevante,	  kan	  være	  med	   til	   at	   beskrive	   forholdet	  mellem	  hooligans	   fra	  Brøndby	   IF	   og	   FC	  København	   sagligt	   og	  relevant.	  	  	  Man	  kunne	   i	  projektet	  have	  valgt	  andre	  hooliganteorier	   til	   at	  beskrive	  casen,	  Giuleanotti	  og	  Armstrong	  kan	  dog	  siges	  at	  bidrage	  med	  en	  god	  vinkel	  til	  projektet,	  da	  vi	  kan	  anvende	  teorien	  til	   at	   analysere	   forholdet	   mellem	   de	   to	   hooliganmiljøer,	   hvilket	   kan	   siges	   at	   være	   yderst	  relevant	  i	  forhold	  til	  at	  se	  på	  en	  løsning	  af	  problematikken.	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2.6.5 Planlægningsteori Vi	   har	   valgt	   tre	   former	   for	   planlægningsteori.	   Disse	   tre	   planlægningsteorier	   kaldes	   den	  rationale,	  den	  inkrementele	  og	  deltagerorienterede	  planlægningsform.	  Det	  er	  nødvendigt	  at	  få	  planlægningsbegrebet	  delt	  op	  i	  forskellige	  elementer,	  således	  at	  en	  analyse	  af	  de	  lovmæssige	  tiltag	  er	  mulige.	  Planlægningsteorierne	  giver	  os	  et	  afgørende	  redskab	  til	  at	  identificere,	  hvilke	  aktører	   står	  bag	  planlægningsarbejdet	   i	   bekæmpelsen	  af	  hooliganismen.	  Efter	   en	  analyse	  af	  hvilken	  planlægning	   der	   har	   præget	   hooliganbekæmpelsen,	   diskuterer	   vi	   hvordan	  man	   kan	  ændre	   planlægningen,	   så	   den	   bliver	   mere	   hensigtsmæssig.	  Planlægning	  er	  et	  abstrakt	  begreb,	  og	  derfor	  er	  planlægningsteorierne	  kun	  tre	  måder	  at	  forstå	  begrebet	  på.	  Planlægningsteorierne	  er	  hentet	   fra	  PowerPoint-­‐dias,	   fra	   vores	  PRR-­‐kursus.	  Vi	  har	   fået	   fremlagt	   teorierne	   af	   Bo	   Elling	   i	   kursusgang	   8,	   som	   omhandlede	   planteori	   og	  planparadigmer.	   Bo	   Elling	   har	   ikke	   henvist	   til	   præsentationen	   af	   de	   tre	   teorier,	   og	   vi	   kan	  derfor	  ikke	  vide,	  om	  der	  er	  noget	  han	  har	  udladet.	  Det	  havde	  været	  mere	  hensigtsmæssig	  at	  bruge	  forfatterne	  bag	  teorierne,	  men	  dette	  har	  ikke	  været	  muligt.	  	  	  	  	  
Kapitel 3 - Historisk tilbageblik samt fokus på ‘New Firm’ 	  Dette	  redegørende	  kapitel	  danner	  grundlag	  for	  den	  senere	  analyse	  og	  diskussion.	  Et	  kendskab	  til	   udbredelsen	   af	   hooliganisme,	   fra	   England	   til	   Europa,	   herunder	  Danmark	   og	   ikke	  mindst	  centrale	   lovgivende	  tiltag	   i	  Storbritannien	  og	  Danmark	  er	  derfor	  nødvendigt.	  Sidst	   i	  kapitlet	  vil	   ‘New	  Firm’-­‐opgøret	  mellem	  Brøndby	  IF	  og	  FC	  København	  blive	  belyst	  da	  vores	  case,	  som	  nævnt	  i	  metodeafsnittet,	  omhandler	  de	  to	  klubber.	  Endvidere	  gives	  der	  en	  indsigt	  i	  nogle	  af	  de	  uofficielle	  fanfraktioner,	  der	  er	  tilknyttet	  de	  to	  danske	  storklubber.	  	  	  3.1	  Kort	  tilbageblik	  på	  fodbolduroligheder	  i	  England	  før	  1960	  Vold	  i	  forbindelse	  med	  fodbold	  er	  ikke	  et	  nyt	  fænomen.	  Fodbold	  fik	  sin	  oprindelse	  i	  England	  tilbage	  i	  1200-­‐tallet.	  Dengang	  var	  det	  et	  lettere	  ustruktureret	  spil,	  der	  mest	  af	  alt	  blev	  brugt	  til	  at	   legitimere	   slagsmål	  mellem	   borgerne	   fra	   forskellige	   nabobyer	   (Frosdick	   &	  Marsh,	   2005:	  10).	  Siden	   dengang	   er	   der	   sket	   en	   markant	   udvikling	   inden	   for	   spillet.	   Det	   tidligere	   så	  ustrukturerede	  spil	  har	  udviklet	  sig	  til	  den	  mest	  populære	  og	  mediedækkede	  sport	  i	  verden,	  alligevel	   er	   voldelige	   episoder	   i	   forbindelse	  med	   fodboldkampe,	   stadig	   et	  meget	   aktuelt	   og	  reelt	  samfundsproblem	  (Hobbs	  &	  Robins,	  1991:	  554).	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  Uroligheder	   og	   voldelige	   episoder	   i	   forbindelse	   med	   “moderne”	   fodbold	   rækker	   tilbage	   til	  starten	   af	   1900-­‐tallet.	   Invasion	   af	   baner	   i	   forbindelse	   med	   fodboldkampe	   var	   således	   ikke	  noget	   sjældent	   syn	   i	   tiden	   fra	   1880’erne	   og	   op	   til	   første	   verdenskrig	   (1914)	   (Frosdick	   &	  Marsh,	  2005:	  16).	  Der	  var	  ikke	  tale	  om	  organiseret	  vold,	  men	  i	  langt	  højere	  grad	  spontan	  vold	  og	  invasion	  af	  baner.	  Dette	  skyldes	  midlertidigt	  oftest	  den	  simple	  årsag,	  at	  stadions	  typisk	  var	  overfyldte	   og	   altså	   ikke	   et	   produkt	   af	   organiseret	   fodboldvold,	   men	   snarere	   inkompetent	  organisering.	  	  3.2	  Hooliganismens	  opståen	  i	  England	  I	   takt	   med	   et	   forbedret	   transportsystem,	   herunder	   etableringen	   af	   et	   mere	   effektivt	   og	  vidtrækkende	   jernbanesystem	   op	   gennem	   60’erne	   i	   England,	   fik	   fansene	   en	   øget	  mobilitet,	  hvilket	   derved	   gjorde	   det	   lettere	   at	   rejse	   ud	   og	   støtte	   sit	   hold	   også	   når	   der	   blev	   spillet	   på	  udebane	  (Joern,	  2009:	  103).	  Dette	  var	  en	  grundlæggende	  faktor	  for	  hooliganismens	  opståen	  i	  England.	  	  Udover	   de	   fornyede	   transportmuligheder	   spillede	   medierne	   også	   en	   markant	   rolle	   i	   at	  hooliganisme	  som	  term	  for	  alvor	  klæber	  sig	  fast	  til	  mennesker	  med	  hang	  til	  voldelig	  adfærd,	  her	   iblandt	   andre	   subkulturer	   som	   f.eks.	   rockere	   (Joern,	   2009:	   105).	  	  I	  sæsonen	  60/61	  vises	  der	  i	  fjernsynet	  for	  første	  gang	  en	  flok	  fodboldfans,	  der	  stormer	  banen	  i	  frustration	  over	  et	  nederlag	  og	  en	  række	  tvivlsomme	  dommerkendelser.	  I	  løbet	  af	  	  60’erne,	  er	  man	  havnet	  i	  den	  obskure	  situation,	  hvor	  optøjerne	  og	  volden	  uden	  for	  stadion	  fik	  mindst	  lige	  så	  meget	  plads	  på	  den	  engelske	  sendeflade	  som	  selve	  kampen.	  Medierne	  var	  på	  den	  måde	  med	  til	  at	  udbrede	  hooliganfænomenet,	  hvilket	  fik	  mange	  unge	  til	  at	   tilslutte	   sig	   diverse	   hooliganfraktioner	   og	   -­‐miljøer.	   Således	   anslås	   det,	   at	   antallet	   af	  uroligheder	   i	   forbindelse	  med	   fodboldkampe	   blev	   fordoblet	   de	   første	   fem	   år	   af	   60’erne,	   et	  antal	  voldsepisoder,	  der	  ellers	  havde	  ligget	  kontinuerligt	  lavt	  de	  forgangne	  25	  år	  (Frosdick	  &	  Marsh,	  2005:	  18).	  Fanfraktionerne,	  der	  oplevede	  en	  markant	  stigning	  af	  medlemmer	  under	  20	  år,	  identificerede	  sig	  med	  deres	  eget	  hold	  og	  lagde	  stor	  vægt	  på	  sammenholdet.	  Herved	  blev	  modstanderholdet	  og	  dets	  fans	  kategoriseret	  som	  fjender,	  hvilket	  resulterede	  i	  en	  stigning	  af	  voldelige	  episoder	  i	  forbindelse	  med	  fodboldkampe	  (Russell,	  1997:	  181).	  	  	  	  En	   anden	   essentiel	   faktor	   iht.	   udviklingen	   inden	   for	   hooliganmiljøet,	   var	   den	   blomstrende	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højreradikalisme	  i	  1960’ernes	  England,	  der	  bestod	  i	  en	  nidkær	  national	  patriotisme,	  der	  kom	  voldeligt	   til	   udtryk	   overfor	   immigranter	   (Frosdick	   &	   Marsh,	   2005:	   18).	   Denne	   voldelige	  adfærd	   kom	   ikke	   mindst	   til	   udtryk	   blandt	   mange	   hardcore	   hooligans	   i	   England.	   Der	  forekommer	  således	  en	  ændring	  i	  den	  gængse	  hooliganprofil,	  hvorved	  udtrykket	  bliver	  langt	  hårdere	  og	  kompromisløst	  end	  førhen.	  Alt	  sammen	  med	  det	  formål	  at	  forsvare	  de	  lokale	  helte.	  Der	  opstår,	  hvad	  der	  kan	  betegnes	  som	  en	  stor	  lokalpatriotisme	  (Hobbs	  &	  Robins,	  1991:	  554).	  	  Op	   gennem	   1970’erne	   var	   England	   vidne	   til	   et	   stigende	   antal	   voldsepisoder	   (Frosdick	   &	  Marsh,	   2005:	   22).	   Flere	   voldelige	   fanfraktioner	   opstod,	   og	   problemet	   udspillede	   sig	   især	   i	  landets	   bedste	   fodboldrække,	  men	   var	   ligeledes	   et	   stort	   problem	   i	   de	   lavere	   rækker.	   En	   af	  årsagerne	  til	  at	  der	  opstod	  flere	  voldelige	  fanfraktioner	  i	  denne	  periode	  skyldtes	  fodboldens	  professionalisering,	  der	  på	  dette	   tidspunkt	   tog	   fart.	  De	  profitorienterede	  klubber	  og	  spillere	  samt	  kommercialiseringen	  gjorde	   at	   nærheden	   til	   spillerne	   forsvandt.	  Reaktionen	  på	  denne	  udvikling	  var	  aggressiv	  adfærd	  på	  lægterne	  og	  et	  radikalt	  budskab	  til	  klubledelsen,	  politiet	  og	  samfundet	   om	   at	   fodbolden	   som	   en	   forretning	   ikke	   havde	   et	   eksistensgrundlag	   uden	   fans	  (Joern,	  2009:	  122).	  	  	  3.3	  Udbredelsen	  af	  casuals	  og	  hooliganisme	  i	  Europa	  I	   slutningen	   af	   1970’erne	   opstod	   der	   en	   interesse	   for	   særlig	   beklædning	   blandt	  fanfraktionerne.	   I	   forbindelse	   med	   det	   økonomiske	   opsving,	   der	   forekom	   i	   England	   i	  slutningen	   af	   1970’erne,	   blev	   det	   populært	   blandt	   nogle	   af	   de	   unge	   hooligans	   at	   gå	   klædt	   i	  nogle	  udvalgte	  eksklusive	  tøjmærker,	  som	  f.eks.	  Lacoste	  og	  Fred	  Perry.	  En	  fraktion	  blev	  sågar	  opkaldt	  efter	  mærket	  Fred	  Perry	  (Perry	  Boys,	  supportere	  af	  Manchester	  United).	  Perry	  boys	  var	   én	   af	   de	   grupper,	   der	   startede	   fænomenet	   af	   grupper,	   der	   i	   dag	   kaldes	   casuals	   (Joern,	  2009:	  53).	  	  Anskaffelsen	  af	  mærkevaretøjet	  var	  velorganiseret	  og	  ofte	  kriminelt,	  da	  der	  langt	  fra	  altid	  blev	  betalt	  for	  varerne.	  	  Nogle	  casuals	  tog	  med	  deres	  hold	  rundt	  i	  Europa	  til	  internationale	  kampe,	  og	  fungerede	  som	  leverandører	  af	  tøjet	  til	  andre	  casuals.	  De	  modeinteresserede	  casuals	  havde	  særdeles	  lettere	  adgang	  til	  tøjet,	  når	  de	  i	  hælene	  på	  deres	  hold	  rejste	  rundt	  i	  Europa,	  frem	  for	  de	   forhold	   de	   havde	   for	   ulovlig	   bemyndigelse	   hjemme	   i	   de	   engelske	   butikker.	   	  Manglende	  sikkerhedsforanstaltninger	   såsom	   overvågning	   og	   alarmer	   gjorde	   anskaffelse	   af	   de	   nye	   og	  eksklusive	   modeller	   lettere	   overkommeligt.	   Varerne	   kunne	   derefter	   sælges	   videre	   på	   det	  sorte	   marked,	   hvorefter	   midlerne	   herfra	   kunne	   bruges	   til	   finansiering	   af	   andre	   aktiviteter	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inden	  for	  hooliganmiljøet	  (ibid).	  	  	  	  Internationaliseringen	  af	  fodbold	  betød	  ikke	  blot	  at	  de	  engelske	  casuals	  fik	  lettere	  adgang	  til	  deres	  tøjmærker,	  det	  betød	  også	  at	  hooliganbegrebet	  vandt	  om	  sig	  i	  resten	  af	  Europa.	  Således	  menes	   hooliganisme	   bl.a.	   ikke	   at	   have	   været	   et	   anerkendt	   problem	   i	   Italien	   før	   1970’erne,	  hvor	   mange	   italienske	   unge	   begyndt	   at	   imitere	   de	   engelske	   hooligans	   (Frosdick	   &	   Marsh,	  2005:	  19).	  Der	  har	  været	  talrige	  eksempler	  på	  fodboldoptøjer	  i	   Italien	  inden	  1970erne,	  men	  den	  organiserede	  fodboldvold	  og	  hooliganismen,	  menes	  altså	  først	  for	  alvor	  at	  have	  gjort	  sin	  indtræden	  i	  1970’erne.	  Således	  har	  de	  engelske	  hooligans	  været	  inspirationskilden	  for	  mange	  andre	  europæiske	   landes	  hooligans	  og	  kan	  herved	  siges,	  at	  have	  været	  den	  afgørende	  aktør	  iht.	  udbredelse	  af	  fænomenet	  (Roversi	  &	  Balestri,	  2000:183	  ff.).	  	  3.4	  Hooliganisme	  -­‐	  et	  samfundsproblem	  i	  England	  
Fra	  70’erne	  til	  80’erne	  er	  man	  vidne	  til	  en	  endnu	  mere	  markant	  stigning	  af	  
voldsepisoder	  i	  engelsk	  fodbold.	  Mere	  konkret	  er	  der	  specielt	  en	  tendens	  
til	  at	  antallet	  af	  slag	  og	  spark,	  motiveret,	  som	  umotiveret	  stiger	  i	  perioden,	  
med	  fatale	  konsekvenser	  for	  engelsk	  fodbold	  til	  følge.	  Det	  samlede	  
tilskuertal	  i	  ligaen	  falder	  således	  drastisk	  (Nissen,	  2012).	  	  1985,	  et	  for	  mange	  fodboldfans	  centralt	  år,	  der	  formentlig	  ikke	  går	  i	  glemmebogen	  foreløbig,	  og	  dét	  er	  ikke	  for	  det	  positive.	  Det	  er	  nemlig	  i	  dette	  år,	  hvor	  ikke	  bare	  én	  men	  tre	  af	  de	  mest	  markante	   og	   blodigste	   optøjer	   i	   relation	  med	   fodbold	   udspiller	   sig.	   I	   et	   pokalopgør	  mellem	  Luton	  Town	  og	  Milwall	  stormer	  en	  stor	  andel	  af	  de	  8000	  medrejsende	  Milwallfans	  banen	  og	  det	  kommer	   til	  kamp	  hooligans	  og	  politi	   i	  mellem,	  hvor	  massive	  blodudgydelser	   finder	  sted	  (Joern,	  2009:	  106).	  	  Senere	  på	   året	  bliver	   en	  15-­‐årig	  dreng	  dræbt	  og	  mindst	  129	  politifolk	  meldt	   såret,	   foruden	  massive	   materielle	   skader.	   Som	   et	   produkt	   af	   	  sammenstød	   mellem	   fraktioner	   fra	   de	   to	  klubber	  Birmingham	  og	  Leeds,	  antændes	  samme	  dag	  en	  hel	   trætribune	   i	  Bradford,	   tribunen	  brænder	  ned	  til	  grunden.	  (Nissen,	  2012)	  	  Kulminationen	   på	   årets	   triste	   tilskueruroligheder	   indfinder	   sig	   i	   UEFA-­‐cup	   finalen	   mellem	  Liverpool	   og	   italienske	   Juventus,	   der	   blev	   afviklet	   på	   Heysel	   stadion	   i	   Bruxelles.	   Kampen	  transmitteres	   til	   over	   80	   forskellige	   lande,	   og	   har	   tiltrukket	   	  massiv	   interesse	   verden	   over.	  Inden	  kampen	  fløjtes	  i	  gang	  bliver	  de	  over	  400	  millioner	  seere	  fra	  de	  mange	  forskellige	  lande	  vidne	  til	  en	  af	  fodboldhistoriens	  største	  tragedier.	  Der	  har	  gennem	  hele	  optakten	  til	  kampen	  været	   uroligheder	   mellem	   de	   to	   fangrupper	   og	   allerede	   inden	   kampen	   omkommer	   39	  Juventus-­‐tilhængere,	  da	  de	  bliver	  mast	  op	  en	  mur,	  der	  kollapser	  under	  presset,	  alt	  sammen	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i	   forsøget	   på	   at	   flygte	   fra	   en	   gruppe	   angribende	   Liverpool-­‐fans	   (Wiesener,	   2005).	   På	   dette	  tidspunkt	  var	  hooliganismen	  på	  sit	  højeste	  i	  England	  (Joern,	  2009:	  108).	  	  3.5	  Hooligan	  rapporter	  Op	  gennem	  1990’erne	  får	  England	  ved	  hjælp	  af	  lovgivende	  tiltag	  bekæmpet,	  eller	  i	  hvert	  fald	  nedtonet,	  hooliganisme	  i	  forbindelse	  med	  fodboldkampe	  (Frosdick	  &	  Marsh,	  2005:	  16).	  Det	   engelske	   fodboldforbund	   (FA),	   har	   ansvaret	   for	   at	   håndtere	   problemer	   med	   ballade	  blandt	   tilskuerne	   på	   stadion	   (Joern	   &	   Havelund,	   2012:	   15).	   I	   kølvandet	   på	   de	   øgede	  hooliganoptøjer	  som	  tidligere	  beskrevet,	   igangsatte	  den	  britiske	  regering	  en	  række	  officielle	  projekter,	  der	  skulle	  undersøge,	  hvordan	  man	  kunne	  bekæmpe	  optøjerne.	  I	  en	  årrække	  blev	  der	   udgivet	   følgende	   rapporter,	   som	   alle	   havde	   det	   tilfælles	   at	   de	   skulle	   komme	   med	  anbefalinger	   og	   løsningsforslag.	   De	   blev	   bestilt	   hver	   især	   efter	   en	   voldelig	   hændelse,	   og	  fokuspunktet	   var	   håndtering	   af	   uønsket	   fanadfærd	   (ibid:	   30).	   Den	   første	   af	   rapporterne	   er	  udarbejdet	  allerede	  i	  1968,	  men	  effekten	  af	  rapporten	  blev	  først	  en	  realitet	  i	  1990’erne.	  	  	  	  	  	  
Officielle	  Rapporter	   Hvilke	  indvendinger	  og	  konkrete	  anbefalinger	  bringer	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  
officielle	  rapporter	  i	  bekæmpelsen	  af	  hooliganismen?	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  dd	  
Harrington	  Rapporten	  (Joern	  
&	  Havelund,	  2012:30)	  
-­‐	  Forbedre	  stadions	  -­‐	  Hooligans	  kunne	  for	  nemt	  undslippe	  politiet	  -­‐	  Sammenhæng	  mellem	  alkoholindtagelse	  og	  uroligheder	  -­‐	  Forbyde	  alt	  der	  kunne	  bruges	  som	  kasteskyts*	  -­‐	  Underholdning	  i	  pauserne	  -­‐	  Alle	  kampe	  skal	  kræve	  billet	  
Lang	  Rapporten	  (ibid:32)	   -­‐	  Øget	  samarbejde	  mellem	  politiet,	  klubberne,	  fodboldorganisationer	  og	  tilskuere	  -­‐	  Reducering	  af	  ståpladser	  -­‐	  Ændring	  af	  proceduren	  for	  billetsalg	  -­‐	  Forhindre	  tilskuere	  i	  at	  trænge	  ind	  på	  banen	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McElhone	  Rapporten	  (ibid.	  
33)	  
-­‐	  Sammenhæng	  mellem	  alkoholindtagelse	  og	  uroligheder	  -­‐	  Ulemper	  ved	  at	  forsyne	  tilskuere	  med	  kasteskyts	  -­‐	  Ny	  medievinkel,	  der	  skulle	  fokusere	  på	  det	  positive	  aspekt	  ved	  at	  være	  fodboldfan,	  samt	  en	  latterliggørelse	  af	  hooliganfænomenet	  
Department	  of	  the	  
Environment	  
Rapporten	  (ibid:	  35)	  
-­‐	  Ikke	  behov	  for	  decideret	  lovændring	  -­‐	  Øget	  samarbejde	  mellem	  politi	  og	  hooliganbekæmpelsen	  -­‐	  Rangliste	  over	  hooligangrupper,	  således	  man	  kunne	  opnår	  bedre	  overblik	  -­‐	  Påpegede	  manglende	  bevis	  for	  sammenhæng	  mellem	  alkoholindtagelse	  og	  optøjer**	  
Popplewell	  Rapporten	  (ibid:	  
36)	  
-­‐	  Større	  frihed	  for	  kontrollører	  og	  politiet	  til	  at	  kropsvisitere	  tilskuerne,	  så	  de	  eksempelvis	  ikke	  kunne	  medbringe	  røgbomber	  til	  kampene	  -­‐	  Medlemsordning,	  så	  hooligans	  kunne	  ekskluderes	  fra	  kampene***	  -­‐	  Øget	  kameraovervågning	  -­‐	  Hegn	  omkring	  tribunerne	  
Taylor	  Rapporten	  (ibid:40)	   -­‐	  Staten	  skulle	  overtage	  ansvaret	  -­‐	  Øget	  kontrol	  over	  medlemsskabet	  -­‐	  Tilskuere	  skulle	  nægtes	  adgang	  hvis	  de	  ikke	  havde	  gyldig	  medlemskort****	  	  3.6	  Lovmæssige	  tiltag	  I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  der	  blive	  redegjort	  for	  en	  række	  af	  lovmæssige	  tiltag	  til	  reguleringen	  af	  tilskueradfærd.	   Disse	   tiltag	   er	   indført	   efter	   hændelser	   med	   fodboldvold,	   og	   er	   svar	   på	   de	  officielle	  rapporter	  nævnt	  i	  skemaet.	  	  
3.6.1 The Sporting Events (Control of Alcohol etc.) Act 1985 (SECAA 1985) Dette	   tiltag	  behandler	   tanken	  om	  at	  begrænse	   tilhængernes	  alkoholindtag,	   fordi	  politikerne	  og	   klubberne	  mente	   at	   det	   kunne	   reducere	   urolighederne	   (ibid:	   42)	  Mange	   klubber	   havde	  indskrænket	   mulighederne	   for	   at	   købe	   alkohol,	   ved	   bl.a.	   kun	   at	   sælge	   få	   steder	   omkring	  stadions.	  SECAA	  fremlagde	  argument	  for,	  at	  berusede	  fans	  var	  langt	  mere	  aggressive,	  og	  at	  de	  ikke	   var	   skræmt	   af	   politi	   og	   videoovervågning.	   Formålet	   med	   SECAA	   var	   at	   mindske	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uroligheder	   i	   forbindelse	   med	   fodboldkampe	   før,	   under	   og	   efter	   en	   kamp.	   De	   første	   to	  bestemmelser	   var	   rettet	   imod	   indskrænkelsen	   af	   alkoholindtag	   før	   kampen.	   Loven	   forbød	  medbringelse	   af	   alkohol	  med	   særlige	   transportmidler,	   og	  politiet	   fik	   rettighed	   til	   at	   visitere	  transportmidlerne,	  hvis	  der	  var	  mistanke	  om	  besiddelse	  af	  alkohol.	  Det	  var	  derudover	  også	  en	  lovovertrædelse	   at	   komme	   ind	   på	   stadion	   i	   en	   beruset	   tilstand	   (ibid:	   44)	   Det	   var	   dog	   ikke	  forbudt	  at	  indtage	  en	  moderat	  mængde	  alkohol	  før,	  under,	  og	  efter	  kampen.	  Hvor	  beruset	  man	  har	  lov	  til	  at	  være,	  skal	  således	  vurderes	  af	  politiet	  og	  kontrollørerne.	  	  
3.6.2 Public Order Act (POA) 1986 POA	  var	  ikke	  begrænset	  til	  uroligheder	  i	  forbindelse	  med	  fodbold,	  men	  var	  også	  lovgivende	  på	  uroligheder	   i	   det	   øvrige	   samfund	   (ibid:	   47).	   Den	   havde	   dog	   stadig	   omfattende	   betydning	   i	  fodboldsammenhænge.	  Den	  største	  ændring	  var	  den	  såkaldte	  ”exclusion	  orders”,	  der	  indebar	  muligheden	  for	  at	  fjerne	  dømte	  personers	  rettighed	  til	  at	  indtræde	  på	  stadion	  (ibid.).	  Dømmes	  man	   for	   en	   lovovertrædelse,	   havde	   dommeren	   autoritet	   til	   at	   ekskludere	   en	   person	   fra	   et	  fodboldstadion	   i	  minimum	  3	  måneder.	  Man	  kunne	  også	   få	   sådan	  en	   straf,	   selvom	  man	   ikke	  havde	  brudt	   loven	   i	   forbindelse	  med	  en	   fodboldkamp.	  Karantænen	  kunne	  også	   fungere	  som	  supplement	   for	  en	  anden	  straf,	  og	  der	  var	   ikke	  nogen	   lov	  om	  maksimumstraf,	  som	  i	  praksis	  betød	  at	  karantænen	  kunne	  være	  livslang	  (ibid:	  49).	  Hvis	  man	  brød	  denne	  karantæne,	  kunne	  man	  risikere	  en	  bøde	  på	  £1000,	  samt	  fængselsophold	  på	  op	  til	  en	  måned.	  	  
3.6.3 The Football Spectators Act (FSA) 1989 Denne	   lov	   indebar,	   at	   en	   person	  med	   karantæne	   ikke	   kunne	   få	   sit	  medlemskab	   annulleret,	  eller	   miste	   sin	   ret	   til	   at	   oprette	   et	   (ibid).	   Dette	   kunne	   også	   ske	   hvis	   man	   lavede	   andre	  forbrydelser,	  som	  hører	  ind	  under	  ”Criminal	  Justice	  Act”.	  Blev	  man	  idømt	  inden	  for	  Criminal	  Justice	  Act,	  blev	  man	  et	  udelukket	  medlem	  i	  5	  år.	  FSA	  tog	  karantænen	  et	  skridt	  videre.	  Man	  kunne	  også	   få	  en	  karantæneorden	  af	   international	  karakter,	   så	  man	   ikke	  kunne	  se	  engelske	  hold	  spille	  i	  udlandet.	  Hvis	  man	  var	  underlagt	  denne	  karantæne,	  skulle	  man	  møde	  på	  en	  aftalt	  politistation,	  når	  kampen	  skulle	  spilles	  (ibid:	  50)	  Dette	  skulle	  naturligvis	  sikre,	  at	  de	  blev	  væk	  fra	   kampene.	   Hvis	   man	   ikke	   mødte	   op	   kunne	   man	   risikere	   en	   bødestraf	   på	   £1000	   eller	  fængselsstraf.	  	  
3.6.4 The Football (Offences) Act 1991 Dette	   lovtiltag	  medførte	   at	  det	   var	   et	   lovbrud	  at	   trænge	   ind	  på	  banen	   (ibid:	  51).	  Endvidere	  blev	   det	   et	   brud	   på	   loven	   hvis	   man	   sang	   racistiske	   sange,	   og	   kastede	   med	   genstande	   på	  stadion.	   Denne	   lov	   fik	   meget	   opmærksomhed,	   således	   at	   mange	   var	   bevidste	   om	   at	   de	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førnævnte	   handlinger	   er	   lovovertrædende.	   Disse	   love	   var	   i	   mindre	   grad	   også	   eksisterende	  førhen,	   men	   formålet	   var	   at	   gøre	   det	   lettere	   for	   politiet	   at	   anholde	   de	   folk,	   der	   forstod	   at	  gradbøje	  reglerne.	  	  
3.6.5 The Criminal Justice and Public Act 1994 Denne	   lov	   gjorde	   det	   ulovligt	   at	   videresælge	   sin	   billet	   (ibid:	   55).	   Man	   mente	   at	   der	   var	  organiserede	   kriminelle,	   der	   havde	   en	   forretning	   i	   at	   videresælge	   billetter.	   Dette	   havde	  konsekvenser	  for	  mange,	  bl.a.	  for	  dem	  der	  havde	  en	  billet	  i	  overskud,	  eller	  ville	  sælge	  en	  billet	  de	  havde	  vundet	  i	  en	  konkurrence.	  	  	  
3.6.6 The Crime and Disorder Act (CDA) 1998 CDA	   bragte	   småændringer	   i	   eksisterende	   love	   (ibid:	   57).	   Hvis	   man	   havde	   international	  karantæne,	   og	   ikke	  mødte	   op	   på	   politistationen	   når	   der	   skulle	   spilles	   kamp,	   var	   bøden	   nu	  £5.000	   fremfor	   de	   oprindelige	   £1.000.	   Endvidere	   kunne	   fængselsstraffen	   hæves	   til	   seks	  måneder	  frem	  for	  en	  måned.	  The	   Football	   (Offences	   and	   Disorder)	   FODA	   1999,	   Football	   (Disorder)	   Act	   2000,	   Violent	  Crime,	  Reduction	  Act	  2006	  er	  love,	  hvor	  de	  pågældende	  straffe	  er	  blevet	  væsentligt	  skærpet	  med	  større	  bøder	  og	  længere	  fængselsstraffe.	  	  	  3.7	  Hooliganismens	  fremspring	  i	  Danmark	  	  Selvom	  hooliganismen	  så	  småt	  bliver	  slået	  tilbage	  i	  England,	  bl.a.	  på	  baggrund	  af	  ovennævnte	  tiltag,	   har	   problemet	   i	   mellemtiden	   bredt	   sig	   til	   mange	   andre	   europæiske	   lande	   herunder	  Danmark.	  	  Inspireret	   af	   de	   udenlandske	   kampe	   i	   fjernsynet	   ønskede	   de	   danske	   fans	   en	   tilsvarende	  stemning	  og	  aktivitet	  på	  tribunen	  som	  den	  de	  var	  vidne	  til	   i	  eksempelvis	  England	  og	  Italien.	  Dette	  resulterede	  i	  at	  der	  opstod	  officielle	  fanfraktioner	  samt,	  relativ	  kort	  tid	  efter,	  uofficielle	  fanfraktioner	  herhjemme	  (Joern	  &	  Havelund,	  2012:	  41).	  D.	   7.	   oktober	   1992	   var	   danskerne	   vidne	   til	   de,	   på	   dette	   tidspunkt,	   største	   uroligheder	   i	  forbindelse	  med	   dansk	   fodbold.	   Det	   skete	   i	   kampen	  mellem	   FC	   København	   og	   Brøndby	   IF,	  hvor	  de	  to	  klubbers	  tilskuere	  var	  placeret	  relativt	  tæt	  på	  hinanden.	  	  Det	   resulterede	   i	   affyring	   af	   kanonslag	   og	   andet	   fyrværkeri,	   afbrænding	   af	   sæder.	   En	  kontrollør	   som	   brækkede	   næsen,	   en	   ishockeypuck	   der	   blev	   smidt	   ned	  mod	   banen	   samt	   at	  politiet	  måtte	  rykke	  ud	  med	  bevæbnede	  specialstyrker	  (Andersen,	  2002:	  22f.).	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D.	   23	   september	   1994	   er	   anset	   som	   én	   af	   de	  mest	   centrale	   begivenheder	   iht.	   uroligheder	   i	  forbindelse	  med	   fodboldkampe	   på	   dansk	   jord.	   Urolighederne	   udspringer	   i	   forbindelse	  med	  mødet	  mellem	  Brøndby	  IF	  og	  FC	  København	  i	  Parken.	  I	   forbindelse	  med	  denne	  kamp	  er	  der	  uroligheder,	   hvor	   nogle	   Brøndbytilhængere	   er	   oppe	   og	   slås	   indbyrdes,	   hvilket	   får	   Parkens	  kontrollører	  til	  at	  forsøge	  at	  stoppe	  urolighederne	  på	  tribunen.	  Dette	  er	  imidlertid	  ikke	  velset	  blandt	  en	  række	  Brøndbytilhængere,	  der	  sætter	  sig	  op	  mod	  kontrollørerne.	  Episoden	  ender	  ud	  i	  at	  politiet	  bliver	  nødt	  til	  at	  trænge	  ind	  på	  tribunen	  med	  trukkede	  stave	  (Havelund,	  2012:	  83).	   Også	   efter	   kampen	   er	   der	   uroligheder,	   selvom	   politiet	   forsøger	   at	   afskære	   de	   to	  fangrupperinger	   fra	   hinanden.	   Ved	   Trianglen,	   på	   Østerbro,	   har	   politiet	   således	   dannet	   en	  kæde	  for	  at	  holde	  de	  to	  grupperinger	  adskilt.	  Kæden	  af	  politifolk	  angribes	  dog	  med	  stenkast	  og	  urolighederne	  ender	  ud	  i	  anholdelsen	  af	  22	  personer	  (ibid).	  	  Episoden	   står	   som	   en	   af	   de	  mest	   centrale	  markører	   grundet	   det	   faktum,	   at	   hooliganismen	  “officielt”	  har	  gjort	   sit	   indtog	   i	  Danmark.	  En	   realitet	  man	  ellers	   ikke	  har	  været	  meget	   for	  at	  erkende	   eller	   udtale	   sig	   om	   i	   Dansk	   Boldspil	   Union	   (DBU),	   da	  man	   i	   Danmark	   i	   mange	   år	  havde	  været	  stolte	  af	  sin	  fredelige	  roligankultur,	  en	  kultur	  præget	  af	  fredelig	  og	  god	  stemning	  i	  forbindelse	  med	  fodbold	  (ibid:	  82).	  	  	  
3.7.1 Hooliganregister i Danmark Rigspolitiet	  oprettede	  i	  1999	  en	  arbejdsgruppe,	  som	  fik	  til	  opgave	  at	  indføre	  et	  register	  over	  danske	  fodboldbøller	  (Joern	  &	  Havelund,	  2012:	  84).	  Dette	  blev	  anset	  som	  et	  gunstigt	  værktøj	  i	  bekæmpelsen	   af	   vold	   mellem	   tilhængere.	   Rigspolitiet	   mente	   at	   der	   var	   nogle	  hooliganfraktioner	   i	   Danmark,	   bl.a.	   en	   kerne	   af	   brøndbytilhængere,	   der	   kunne	   volde	  problemer	  i	  udlandet.	  Selvom	  datatilsynet	  ikke	  så	  et	  problem	  i	  at	  indføre	  dette	  register,	  mente	  den	  daværende	   justitsminister	  Lene	  Espersen	   ikke	  der	  var	  belæg	   for	  at	   indføre	  dette	  (ibid).	  Den	   daværende	   justitsminister	   mente	   ikke	   at	   hooliganisme	   var	   et	   stort	   problem,	   da	   man	  vurderede	   at	   der	   “kun”	   var	   150-­‐200	   hooligans	   i	   Danmark.	   Til	   gengæld	   fik	   politiet	   i	   2004	  mulighed	   for	   at	   foretage	   præventive	   anholdelser,	   hvis	   det	   blev	   vurderet,	   at	   den	   offentlige	  sikkerhed	  var	  bragt	  i	  fare.	  	  	  Københavns	  Politi	  lagde	  pres	  på	  politikerne	  om	  at	  få	  en	  landsdækkende	  karantæneordning	  i	  forbindelse	   med	   fodbold,	   som	   man	   havde	   i	   mange	   andre	   lande.	   Der	   blev	   dannet	   en	   ny	  arbejdsgruppe	   som	   lavede	   en	   rapport	   i	   2005	   med	   titlen	   ”Bekæmpelse	   af	   hooliganisme	   i	  
Danmark”	   (ibid:	   85).	   Rapporten	   påpegede	   nødvendigheden	   af	   at	   indføre	   et	   landsdækkende	  register.	   Politiet	   vurderede,	   at	   der	   var	   300-­‐400	   personer,	   der	   var	   kendt	   for	   at	   skabe	  uroligheder	  i	  forbindelse	  med	  fodboldkampe.	  Efter	  120	  anholdelser	  i	  2006,	  under	  en	  kamp	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mellem	   FC	   København	   og	   Brøndby,	   var	   der	   enighed	   blandt	   politikerne	   om,	   at	   et	   sådant	   et	  register	  skulle	  indføres.	  DBU,	  Politiet,	  Divisionsforeningen	  og	  Danske	  Fodbold	  Fanklubber	  gik	  i	   samarbejde	   om	   det	   lovforberedende	   arbejde.	   Karantæneordningen	   trådte	   i	   kraft	   d.	   1.	   juli	  2008	  (ibid:	  86).	  	  3.8	  ‘New	  Firm’	  –	  rivalisering	  og	  nuværende	  fanfraktioner	  Da	   projektet	   primært	   omhandler	   fodboldoptøjer	   i	   forbindelse	   med	   Brøndby	   IF	   og	   FC	  Københavns	   fans	   grundet	   den	   valgte	   case,	   er	   det	   essentielt	   at	   tilegne	   sig	   et	   indblik	   i	   den	  rivalisering,	  der	  er	  opstået	  mellem	  de	  to	  klubber.	  Dette	  opgør	  kan	  måle	  sig	  med	  andre	  store	  rivaliseringer	  rundt	  omkring	   i	  Europa	  (Grønlund,	  2011:	  71).	  Desuden	  vil	  det	   følgende	  afsnit	  præsentere	   nogle	   af	   de	   store	   uofficielle	   fanfraktioner,	   som	   er	   tilknyttet	   Brøndby	   IF	   og	   FC	  København,	  med	  det	  formål	  at	  give	  en	  indsigt	  i	  disse	  kredse	  og	  dermed	  gøre	  det	  nemmere	  at	  relatere	  til	  uofficielle	  fanfraktioner	  når	  disse	  omtales	  senere	  i	  projektet.	  	  Fodboldkampene	  mellem	  FC	  København	  og	  Brøndby	  IF	  kaldes	  populært	   ‘New	  Firm’.	  Navnet	  er	  inspireret	  af	  det	  skotske	  opgør	  “Old	  Firm”	  mellem	  Glasgow	  Rangers	  og	  Celtic	  FC.	  Et	  opgør	  der	  på	  flere	  områder	  drager	  paralleller	  til	  den	  danske	  rivalisering,	  grundet	  det	  faktum	  at	  også	  de	  to	  skotske	  klubber	  ligger	  i	  samme	  byområde,	  Glasgow.	  Brøndby	  IF	  og	  FC	  København	  holder	  således	  også	  til	  i	  et	  geografisk	  begrænset	  område,	  og	  er	  derudover	  historisk	  set	  de	  to	  største	  klubber	  i	  landet,	  sportsligt	  såvel	  som	  tilskuermæssigt	  (ibid:	  75).	  	  Rivaliseringen	  mellem	  Brøndby	  IF	  og	  FC	  København	  startede	  tilbage	  i	  1992,	  hvor	  klubberne	  KB	   og	   B	   1903	   fusionerede	   og	   dannede	   FC	   København	   (Den	   store	   danske).	   Brøndby	   IF	   har	  eksisteret	  	  siden	  1964	  og	  har	  siden	  midt	  80’erne	  været	  en	  dominerende	  faktor	  i	  dansk	  fodbold	  (Brøndbys	  officielle	  hjemmeside).	  FC	  København	  vandt	  dog	  mesterskabet	  allerede	  i	  1993,	  blot	  et	  år	  efter	  klubben	  blev	  grundlagt,	  og	  den	  sportslige	  rivalisering	  startede	  dermed	  umiddelbart	  efter	  FC	  Københavns	  eksistens	  opståen.	  FC	  Københavns	  fanskare	  voksede	  hurtigt	  og	  klubben	  fik	   tidligt	   prædikatet	   ”byens	   hold”.	   Brøndby	   IF	   repræsenterede	   i	   forvejen	   forstaden,	  vestegnen,	  og	  den	  relativt	  korte	  afstand	  mellem	  de	  to	  klubber	  samt	  det	  høje	  sportslige	  niveau	  betød	   nu	   at	   Danmark	   havde	   fået	   en	   stærk	   rivalisering	  mellem	   to	   klubber	   i	   landets	   bedste	  fodboldrække.	  Med	  ti	  danske	  mesterskaber	  til	  både	  Brøndby	  IF	  og	  FC	  København	  er	  det	  klart	  de	   to	   mest	   vindende	   klubber	   i	   dansk	   fodbold,	   hvilket	   selvfølgelig	   er	   ekstra	   krydderi	   til	  rivaliseringen.	  Desuden	  drives	  de	  to	  klubber	  vidt	  forskelligt	  da	  FC	  København	  udover	  at	  være	  en	   klub	   også	   driver	   en	   større	   forretning	   og	   ejer	   således	   mange	   andre	   aktiver	   end	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fodboldholdet,	   som	   f.eks.	   Lalandia	   (Dürhring,	   2004).	   Brøndby	   har	   drevet	   en	   mere	  foreningspræget	  klub,	  hvilket	  betyder	  at	  rivaliseringen,	  også	  kan	  siges	  at	  indeholde	  en	  kamp	  om	  værdier	  (Grønlund,	  2011:	  75).	  	  Klubberne	  er	  på	   fanfronten	  de	  størst	  repræsenteret	   i	   landet.	  Kampen	   foregår	  altså	   langt	   fra	  kun	  på	  grønsværen	  eller	  hos	  de	  administrerende	  direktører.	  På	  tribunerne	  samt	  gaderne	  før	  og	  efter	  ‘New	  Firm’-­‐opgørene	  udkæmpes	  der	  et	  mindst	  lige	  så	  vigtigt	  opgør	  fansene	  imellem	  og	  med	  plads	  til	  omkring	  29.000	  på	  Brøndby	  Stadion	  samt	  ca.	  40.000	  i	  Parken,	  FC	  Københavns	  hjemmebane,	  er	  kulisserne	  til	  kampene	  i	  den	  grad	  gjort	  klar	  på	  forhånd	  (stadions.dk).	  Den	  tidligere	  landshold-­‐	  og	  brøndbyspiller	  Mark	  Strudahl	  har	  meget	  sigende	  udtalt:	  ”Ud	  over	  
de	  tre	  point	  der	  spilles	  om,	  så	  er	  det	  også	  både	  historisk	  og	  kulturelt	  kampen	  i	  dansk	  fodbold.	  Det	  
er	  håneretten,	  der	  kæmpes	  om,	  men	  skærer	  man	  ind	  til	  benet,	  kan	  man	  sige,	  at	  for	  både	  spillere	  
og	  fans	  er	  kampen	  et	  spørgsmål	  om	  ære”	  (Grønlund,	  2011:	  74)	  Kampen	   om	   ære	   fansene	   imellem	   har	   som	   tidligere	   nævnt	   i	   historie	   afnittet	   udviklet	   sig	  markant,	   siden	   rivaliseringen	   startede	   tilbage	   i	   1992.	   Vold	   og	   hærværk	   i	   forbindelse	   med	  ‘New	  Firm’	  er	  blevet	  et	  samfundsproblem,	  der	  kræver	  mange	  ressourcer	  at	  nedtone	  (Bilag	  3:	  10).	  	  	  Udover	   de	   to	   officielle	   fangrupper	   Brøndby	   Support	   og	   FC	   København	   Fan	   Club,	   som	  samarbejder	  tæt	  med	  deres	  klub	  og	  hvis	  fokus	  i	  høj	  grad	  er	  på	  klubbens	  resultater	  samt	  det	  at	  skabe	   en	   god	   stemning	   på	   stadion,	   er	   der	   den	   seneste	   årrække	   opstået	   mange	   uofficielle	  fanfraktioner.	   En	   uofficiel	   fanfraktion	   er	   en	   gruppering	   som	   ikke	   har	   et	   samarbejde	   med	  klubben.	  Under	  denne	  kategori	  vil	  man	  oftest	  finde	  hooligans,	  ultras	  og	  casuals,	  dog	  findes	  der	  også	   uofficielle	   fanfraktioner	   med	   roligans.	   Disse	   grupperinger	   vil	   ofte	   have	   deres	   egne	  regelsæt	  og	  værdier.	  Eksempelvis	  bestemt	  påklædning	  på	  kampdage	  og	  værdier	  som	  loyalitet	  (Joern,	  2009:	  53).	  	  Ofte	   er	   der	   sammenhold	   mellem	   de	   tre	   typer,	   hooligans,	   casuals	   og	   ultras	   og	   grupperne	  overlapper	   da	   også	   hinanden	   i	   det	   omfang,	   at	   casuals	   eksempelvis	   også	   bidrager	   til	   god	  stemning	   på	   stadion,	   det	   er	   bare	   ikke	   deres	   primære	   mærkesag,	   som	   hos	   ultras.	   Det	   kan	  derfor	  være	  svært	  at	  skelne	  de	  forskellige	  grupper	  fra	  hinanden.	  En	  lille	  indsigt	  i	  nogle	  af	  de	  større	  uofficielle	  fraktioner	  følger	  herunder.	  	  De	  to	  mest	  kendte	  uofficielle	  fanfraktioner	  fra	  FC	  København,	  er	  Copenhagen	  Casuals	  (CC)	  og	  Urban	  Crew.	  CC	  er	  en	  hooligan-­‐gruppe,	  der	  er	  kendt	  for	  organiseret	  vold.	  De	  har	  en	  aftale	  med	  svenske	  Helsingborg	  Frontline,	  hvor	  de	  gensidigt	  assisterer	  hinanden	  til	  store	  kampe	  (TV2,	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2010).	   Endvidere	   har	   CC	   en	   ungdomsafdeling	   kaldt	   CC	   Young	   Boys	   så	   næste	   generation	   er	  sikret.	   Fanfraktionen	   Urban	   Crew	   er	   de	   mest	   synlige	   i	   FC	   Københavns	   fanmiljø	   da	   de	   på	  stadion	   er	   dominerende	  med	   sang,	   flag	   og	   romerlys.	   Ud	   fra	   en	   roligan	   fra	   FC	   Københavns	  synsvinkel	   opfører	   Urban	   Crew	   sig	   ofte	   for	   voldsomt	   og	   gruppen	   er	   derfor	   ikke	   altid	   lige	  populær	   hverken	   på	   stadion	   eller	   i	   gademiljøet.	   Et	   godt	   eksempel	   er	   den	   famøse	   romerlys	  episode	  på	  Brøndby	  Stadion	  i	  2008,	  hvor	  medlemmer	  af	  Urban	  Crew	  kastede	  romerlys	  ned	  på	  familietribunen,	  en	  aktion	  der	  var	  organiseret	  på	  forhånd	  (Thorup,	  2010).	  	  I	  Brøndbys	  fanmiljø	  er	  South	  Side	  United	  dominerende	  på	  voldsfronten.	  Sammen	  med	  deres	  tætte	   samarbejdspartner	  Blue	  Front,	   som	  de	  deler	  mange	  værdier	  med,	  menes	  de	  at	  kunne	  samle	  den	  største	  hooligangruppe	  i	  Danmark.	  Suburban	  Casuals	  startede	  som	  et	  alternativ	  til	  Brøndby	   Support	   og	   har	   siden	   været	   med	   til	   at	   skabe	   stemningen	   på	   Brøndby	   Stadion.	  Sammen	  med	   de	   to	   fanfraktioner	   Alpha	   og	   Supras	   står	   de	   for	   tifuer,	   romerlys	   og	   sang	   på	  Sydsiden,	  Brøndby	  Stadions	  mest	  aktive	  tribune	  (Thorup,	  2010).	  	  De	  mange	   uofficielle	   fangrupper	   bidrager	   helt	   klart	   til	   stemning	   på	   kampdage,	   både	   i	   ‘New	  Firm’	   og	   andre	   superligakampe.	   Men	   et	   kritisk	   syn	   på	   fraktionerne	   er	   nødvendigt,	   da	   de	  bidrager	  til	  grov	  vold	  og	  hærværk.	  Samfundet	  og	  klubberne	  skal	  betale	  de	  materielle	  skader	  og	  voldelige	  episoder	  som	  ikke	  burde	  finde	  sted	  i	  et	  velfungerende	  samfund	  som	  det	  danske.	  ‘New	  Firm’	  bidrager	  med	  mange	  positive	  elementer	  til	  dansk	  fodbold,	  men	  omvendt	  er	  der	  en	  bagside	  af	  medaljen	  som	  klubberne,	  politiet	  og	  fansene	  tilsammen	  skal	  forsøge	  at	  komme	  til	  livs.	  	  3.9	  Delkonklusion	  Som	  det	  er	  blevet	  belyst	  har	  der	  siden	  fodboldens	  begyndelse	  været	  en	  sammenhæng	  mellem	  volden	   og	   spillet.	   Hooliganismen	   kan	   dog	   siges	   for	   alvor	   at	   gøre	   sit	   indtog	   i	   1960’ernes	  England,	  hvor	  den	  organiserede	   fodboldvold	   for	  alvor	  kommer	   til	  udtryk.	   Indtil	  da	  har	  man	  også	  oplevet	  uroligheder	  og	   voldelige	   episoder	   i	   forbindelse	  med	   fodboldkampe,	  men	  dette	  har	   primært	   været	   på	   baggrund	   af	   overfyldte	   stadions	   og	   spontan	   vold.	   Det	   er	   netop	   den	  organiserede	  vold,	  der	  gør,	  at	  vi	  kan	  tale	  om	  hooliganismens	  udspring	  i	  1960’erne,	  da	  det	  er	  her,	  den	  organiserede	  vold	  for	  alvor	  kommer	  frem,	  og	  bliver	  et	  samfundsproblem	  i	  England,	  og	   endvidere	   spreder	   sig	   til	   andre	   europæiske	   lande.	  Mens	  England	   ved	  hjælp	   af	   en	   række	  lovgivende	  tiltag	  i	  80’erne	  og	  90’erne	  får	  nedtonet	  hooliganismen.	  De	  lovmæssige	  tiltag	  er	  en	  reaktion	  på	  en	  række	  officielle	  rapporter.	  Rapporternes	  formål,	  var	  et	  komme	  med	  konkrete	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anbefalinger,	  der	  skulle	  bekæmpe	  hooliganismen.	  Det	  kan	  konkluderes	  at	  straffene	  for	  at	  lave	  ballade	   i	   forbindelse	   med	   fodboldkampe,	   er	   blevet	   strammere	   i	   tidens	   løb.	   Storbritannien	  opfinder	  konceptet	  med	  et	  decideret	  register	  over	  hooligans,	  og	  dette	  bliver	  man	  inspireret	  af	  i	  Danmark.	  	  Det	   er	   specielt	   opgørene	   mellem	   Brøndby	   IF	   og	   FC	   København,	   der	   skaber	  samfundsproblemer.	   De	   to	   klubber	   har	   været	   rivaler	   siden	   FC	   København	   blev	   grundlagt	   i	  1992.	  Udover	   sportsligt	   at	   være	   de	   to	   største	   klubber	   i	  Danmark	  har	   de	   også	   de	   to	   største	  fanskarer.	  Inspiration	  fra	  andre	  europæiske	  lande	  har	  resulteret	  i,	  at	  der	  er	  opstået	  uofficielle	  fanfraktioner	  tilknyttet	  de	  to	  klubber.	  I	  dag	  eksisterer	  der	  mange	  uofficielle	  fanfraktioner	  med	  forskellige	  værdier,	  både	  voldelige	  og	  ikke-­‐voldelige.	  Nogle	  få	  lovgivende	  tiltag	  i	  Danmark	  er	  blevet	  foretaget	  i	  forsøget	  på	  at	  bekæmpe	  hooliganismen	  herhjemme,	  men	  hooliganismen	  er	  stadig	  eksisterende	  og	  vurderes	  som	  et	  samfundsproblem.	  	  	  
 
Kapitel 4 - Teori 	  I	  dette	  kapitel	  vil	  vi	  præsentere	  de	  teorier	  vi	  senere	  vil	  anvende	  i	  vores	  analyse	  og	  diskussion.	  I	  projektet	  benytter	  vi	  flere	  forskellige	  sociologiske	  teorier,	  da	  hooliganisme	  er	  et	  komplekst	  samfundsproblem	  som	  indeholder	  flere	  årsagsforklaringer.	  Vi	  ønsker	  at	  anvende	  sociologiske	  teoretikere	   til	   at	   karakterisere	   det	   nuværende	   samfund,	   vi	   lever	   i,	   med	   et	   fokuspunkt	   på	  individets	   ageren	   under	   de	   nye	   forhold	   som	   moderniseringen	   bringer.	   Fællesskab,	  identitetsskabelse	  og	  intensitet	  i	  hverdagen	  er	  nøgleord	  som	  vi	  beskæftiger	  os	  med,	  og	  senere	  inddrager	   i	   vores	   analyse.	   Endvidere	   har	   vi	   valgt	   at	   inddrage	   Richard	   Giuleanotti	   og	   Gary	  Armstrong,	   der	   sammen	   beskæftiger	   sig	   med,	   hvorledes	   hooligans	   identificerer	   sig	   mere	   i	  forhold	  til	  modstandere	  end	  i	  forhold	  til	  deres	  fodboldklub.	  	  	  Vi	  har	  selekteret	  vores	  sociologer	  med	  det	  formål,	  at	  de	  skal	  supplere	  hinanden,	  og	  tilsammen	  skabe	   en	   forståelse	   af	   hvorfor	   hooliganmiljøet	   eksisterer.	   Giuleanotti	   og	   Armstrong	   er	   de	  eneste,	   der	   har	   fremstillet	   deres	   teori	  med	   henblik	   på	   hooliganisme.	   De	   andre	   sociologiske	  teoretikere	  Anthony	  Giddens,	  Zygmunt	  Bauman	  og	  Thomas	  Ziehe	  vurderer	  vi	  er	  nødvendige,	  i	  forhold	   til	   at	   forstå	   hvilke	   rammer	   individet	   i	   det	   moderne	   samfund	   handler	   ud	   fra.	   På	  baggrund	  af	  disse	  tanker	  har	  vi	  valgt	  et	  bredere	  sociologisk	  perspektiv	  frem	  for	  eksempelvis	  at	  beskæftige	  os	  med	  fire	  forskellige	  hooliganteoretikere.	  Denne	  disponering	  er	  et	  valg	  som	  vi	  også	  har	  stødt	  på	  i	  specifik	  hooliganismelitteratur	  (Joern,	  2009:	  28	  f.).	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  Anthony	  Giddens	  senmodernitetsteori	  vedrørende	  adskillelsen	  af	  tid	  og	  rum	  vil	  anvendes	  til	  at	   forklare	   udbredelsen	   af	   hooliganisme	   til	   Danmark	   samt	   hvordan	   hooligan	   gensidigt	  inspirerer	  hinanden.	  Planlægningsteorierne;	  rational,	  inkrementel	  og	  deltagerorienteret,	  som	  er	  vigtige	  for	  vores	  PRR-­‐analyse	  og	  diskussion,	  bliver	  beskrevet	  sidst	  i	  kapitlet.	  	  	  4.1	  Anthony	  Giddens	  Som	  kort	   nævnt	   i	   problemfeltet	   beskriver	   den	   engelske	   sociolog	   og	   samfundsdiagnostikker	  Anthony	  Giddens	  det	  senmoderne	  samfund	  som	  værende	  en	  stor	  kontrast	  til	  det	  traditionelle	  samfund.	  Det	  er	  individorienteret,	  og	  den	  konstante	  foranderlighed	  der	  medfører	  at	  individet	  hele	   tiden	   bliver	   tvunget	   til	   at	   vælge	   (Kaspersen,	   2007:	   434).	   I	   forlængelse	   af	   den	   øgede	  individualisering	   vægtes	   familie	   og	   traditioner	   ikke	   længere	   så	   højt,	   og	   den	   primære	  socialisering	  opnås	  nu	  i	  andre	  forummer.	  Massemedierne	  har	  ifølge	  Giddens	  en	  dominerende	  rolle	  i	  det	  senmoderne	  samfund.	  Individet	  presses	   til	   at	   reflektere	   mere	   over	   tilværelsen	   end	   tidligere,	   og	   dette	   har	   naturligvis	  konsekvenser	   (ibid).	   Ambivalente	   synspunkter	   og	   syn	   på	   hvordan	   samfundet	   skal/bør	  fungere,	  er	  en	  mulig	  reaktion	  på	  den	  øgede	  refleksion.	  For	  at	   forstå	  hvorfor	  Anthony	  Giddens	  teori	   i	   forbindelse	  med	  Hooliganisme	  er	  relevant,	  må	  man	   først	   danne	   sig	   et	   overblik	   over	   hans	   tilgang	   og	   tankegang	   til	   sociologi.	   I	   det	   følgende	  afsnit	   vil	   der	   derfor	   være	   en	   redegørelse	   af	   Giddens'	   centrale	   begreber,	   der	   fører	   til	   en	  sammenhængen	   med	   hooliganisme.	   Begreberne	   der	   gennemgås	   er	   følgende;	  strukturdualisme,	  senmodernitet,	  adskillelse	  af	  tid	  og	  rum,	  modernitetens	  refleksive	  karakter	  og	  diskursiv	  refleksivitet.	  	  
4.1.1 Strukturdualisme  Giddens	  tager	  hverken	  udgangspunkt	  i	  aktøren	  eller	  strukturerne,	  men	  en	  blanding	  af	  de	  to.	  Hans	   ide	   er,	   at	   aktøren	   er	   en	   faktor,	   der	   både	   producerer	   og	   reproducerer	   eksisterende	  strukturer	   (ibid:	   428).	   Med	   dette	   menes,	   at	   aktøren	   er	   underlagt	   strukturer	   i	   form	   af	  vedkommende	   følger	   givne	   normer	   og	   regler.	   Ved	   at	   følge	   disse	   fastholder	   og	   opretholder	  aktøren	   herved	   de	   eksisterende	   strukturer,	   og	   der	   sker	   hermed	   en	   reproduktion	   af	   denne.	  Giddens'	   idé	   er	   derfor,	   at	   dette	   samspil	   struktur	   og	   aktør	   imellem,	   er	   måden	   samfundet	  fungerer	  på	  (ibid).	  Strukturerne	  eksisterer	  således	  ikke	  grundet	  samfundet	  har	  påduttet	  dets	  borgere	  det,	  men	  fordi	  borgerne	  selv	  vedligeholder	  disse	  samfundsmønstre.	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  En	   struktur	   vil	   derfor	   med	   tiden	   frafalde,	   hvis	   aktørerne	   ikke	   reproducerer	   den,	   grundet	  samspillet	  (dualismen)	  mellem	  strukturen	  og	  aktørerne	  er	  ikke	  eksisterende.	  I	  forlængelse	  af	  dette	   kan	  man	   påstå,	   at	   hooliganisme	   eksisterer	   gennem	   individernes	   eksistens	   i	   kulturen.	  Strukturdualismen	   vil	   i	   det	   følgende	   analyseafsnit	   anvendes	   til	   at	   belyse,	   hvorfor	  hooliganisme	  stadig	  eksisterer	  efter	  flere	  års	  forsøg	  på	  at	  bekæmpe	  fænomenet.	  	  
4.1.2 Senmodernitet Et	   centralt	   begreb	   i	  Giddens	   teori	   er	   senmoderniteten.	  Under	  dette	  begreb,	   befinder	   sig	   tre	  hovedpunkter	  som	  ifølge	  Giddens	  udgør	  hovedforskellene	  mellem	  det	   traditionelle	  samfund	  og	   det	   senmoderne,	   de	   er	   følgende:	   Tid	   og	   rum-­‐adskillelse,	   udlejringsmekanismer	   og	  modernitetens	  refleksive	  karakter	  (ibid:	  433).	  I	  det	  følgende	  vil	  der	  udelukkende	  fokuseres	  på	  det	  første	  og	  tredje	  punkt,	  adskillelse	  af	  tid	  og	  rum	  samt	  modernitetens	  refleksive	  karakter,	  da	  disse	  er	  fundet	  mest	  valide	  ift.	  hooliganisme.	  	  
4.1.3 Adskillelse af tid og rum Adskillelsen	   af	   tid	   og	   rum	   er	   ifølge	   Anthony	   Giddens	   et	   resultat	   af	   teknologiens	   udvikling.	  Giddens	  beskriver	  således	  hvordan	  størstedelen	  af	  den	  sociale	  interaktion	  i	  det	  senmoderne	  samfund	   ikke	   længere	   foregår	   på	   samme	   tid	   og	   sted	   (ibid:	   433	   f.).	   Det	   er	   således	   blevet	  betydeligt	   lettere	   at	   kommunikere	   med	   hinanden	   på	   trods	   af	   store	   geografiske	   afstande.	  Rumbegrebet	   har	   derudover	   også	  ændret	   sig,	   da	  man	   kan	   være	   i	   det	   samme	   rum	   uden	   at	  skulle	   være	  på	   den	   samme	   lokalitet	   på	   baggrund	   af	   den	   teknologiske	   udvikling	   (ibid:	   434).	  Endvidere	   er	   det	   også	   blevet	   langt	   lettere	   at	   transportere	   sig	   rundt	   i	   Europa,	   grundet	   den	  stadigt	  bedre	  infrastruktur.	  Ændringen	  af	  tid	  og	  rum	  kan	  i	  denne	  sammenhængen	  anvendes	  til	  at	  beskrive	  udbredelsen	  af	  hooliganismen	  (jf.	  historieafsnittet).	  	  	  	  Det	   er	   dog	   ikke	   kun	   den	   lettere	   adgang	   til	   transport	   rundt	   i	   Europa,	   der	   kan	   siges	   at	   have	  indflydelse.	   Ifølge	  Giddens	   er	   rummet	  blevet	  mindre	   i	   takt	  med	  mediernes	  udvikling	   (ibid).	  	  Derfor	   kan	   fodboldtilhængere	   fra	   hele	   Europa	   nu	   kan	   følge	   med	   i	   tv	   når	   engelske	   kampe	  afvikles	   og	   derigennem	   opleve	   hvordan	   fans	   fra	   andre	   lande	   opfører	   sig	   gør	   at	  inspirationskilderne	  bliver	  langt	  større	  hos	  de	  forskellige	  fraktioner	  rundt	  om	  i	  verden.	  	  Især	   den	   hurtige	   spredning	   af	   billeder	   og	   videoer	   har	   en	   stor	   indflydelse	   på	   at	   rummet	   er	  blevet	  mindre	  (Larsen,	  2013:	  17).	  På	  denne	  måde	  bliver	  der	  konstant	  lagt	  billeder	  og	  videoer	  op	  på	  internettet.	  Dette	  er	  endnu	  et	  eksempel	  på	  hvordan	  det	  er	  blevet	  let	  tilgængeligt	  for	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hooliganmiljøerne,	   at	   se	   hvad	   de	   forskellige	   grupper	   foretager	   sig	   og	   derigennem	   få	  inspiration	  til	  alt	  fra	  tøjstil,	  hærværk	  og	  vold.	  	  
4.1.4 Modernitetens refleksive karakter Giddens	  påpeger,	  i	  sin	  teori	  om	  modernitetens	  refleksive	  karakter,	  at	  individet	  i	  det	  nutidige	  samfund,	   ikke	   længere	  handler	  udelukkende	  på	  baggrund	  af	   traditioner,	  men	  nu	  reflekterer	  over	  denne	  (ibid:	  435).	  Kan	  traditionen	  ikke	  legitimeres	  af	  individet,	  følges	  den	  ikke.	  Dette	  er	  en	  grundlæggende	  forskel	  fra	  ældre	  tid,	  hvor	  en	  bondes	  søn,	  eksempelvis	  også	  blev	  bonde	  og	  derfor	   skulle	   passe	   familiegården.	   I	   det	   senmoderne	   samfund	   bliver	   individet	   altså	  konfronteret	  med	  en	  masse	  valg,	  viden	  og	  normer,	  som	  der	  skal	  tages	  stilling	  til	  af	  den	  enkelte	  (ibid).	  Der	  kan	  her	  argumenteres	   for	  at	   individet	  drages	  af	  hooliganisme	  og	  dens	  kultur,	  da	  der	   i	   miljøet	   er	   særligt	   stærke	   fællesskabsfølelser,	   som	   er	   svære	   at	   finde	   andetsteds.	  Normerne	  i	  miljøet	  er	  anderledes,	  og	  meget	  ulig	  de	  generelle	  samfundsnormer.	  	  	  
4.1.5 Diskursiv refleksivitet Diskursiv	   refleksivitet	   er	   en	   egenskab	   Giddens	   pålægger	   aktøren,	   og	   denne	   giver	   aktøren	  mulighed	   for	   at	   sætte	   sig	   i	   stand	   til	   at	   give	   forklaringer	   på	   sine	   handlinger	   (ibid:	   429).	  Diskursiv	  refleksivitet	  kan	  derfor	   forstås	  som	  evnen	  til	  at	  reflektere,	   forstå	  og	  begrunde	  det	  enkelte	   individs	   egen	  handling	  og	  motiver	   for	  handlingen	   (ibid).	  Dette	  begreb	  bliver	  derfor	  centralt	  for	  Giddens’	  teori,	  da	  det	  er	  netop	  med	  diskursiv	  refleksivitet,	  Giddens	  tager	  afstand	  fra	   en	   ren	   strukturalisme.	   Begrebet	   tillægger	   nemlig	   aktøren	   egenskaben	   ”at	   kunne	   tænke	  selv”	   i	   form	   af	   selvreflektion,	   og	   på	   denne	   måde	   frigører	   Giddens	   sig	   fra	   ideen	   om,	   at	  samfundets	   borgere	   blot	   er	   bundet	   af	   unedbrydelige	   strukturer	   (ibid:	   426	   f.).	   Denne	  aktøregenskab	  kan	  bruges	  som	  en	  begrundelse	   til	  hvorfor	   individer	  drages	  af	  hooliganisme,	  og	  dermed	  hvorfor	  hooliganisme	  er	  opstået.	  Nye	  tankegange	  og	  ideer	  opstår	  netop	  i	  form	  af	  at	  alle	  individer	  besidder	  evnen	  til	  at	  kunne	  tænke	  selv.	  	  Giddens	  teori	  påpeger	  således	  at	  der	  i	  det	  senmoderne	  samfund,	  er	  en	  række	  ændringer,	  som	  individet	   skal	   tage	   stilling	   til.	   Denne	   stillingtagen	   kan	   drage	   individet	   mod	   stærke	  fællesskabsfølelser	  og	  værdier,	  som	  netop	  hooligangrupperinger	  besidder.	  Endvidere	   vil	   Anthony	   Giddens’	   begreber	   senmodernitet	   og	   strukturdualitet	   sammen	   med	  Baumans	   teori	   om	   fællesskab,	   blive	   anvendt	   til	   at	   beskrive	   hvorledes	   forudsætningerne	   i	  samfundet	  til	  grupperinger	  såsom	  hooligangrupper	  eksisterer.	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4.2	  Zygmunt	  Bauman	  Zygmunt	  Bauman	  beskriver	  i	  sin	  bog	  Fællesskab	  –	  En	  søgen	  efter	  tryghed	  i	  en	  usikker	  verden,	  hvordan	  der	  tidligere	  har	  været	  synlige	  grænser	  tilstede	  i	  samfundet.	  De	  grænser,	  der	  før	  var	  tilstede	  gjorde	  det	  muligt	  for	  individet	  at	  udvikle	  sig	  under	  traditionelle	  og	  stabile	  rammer,	  og	  derved	   også	   være	   medlem	   af	   det	   traditionelle	   fællesskab.	   Den	   efterfølgende	  samfundsudvikling,	   og	   især	   globaliseringens	   præg	   på	   samfundet,	   har	   medført	   at	   de	  traditionelle	   rammer	   er	   blevet	   udvisket,	   og	   på	   baggrund	   af	   dette	   kom	   der	   i	   denne	  overgangsfase	  et	   større	   fokus	  og	  ønske	  om	  at	  opnå	  en	   frihed	   til	   at	   træffe	   sine	  egne	  valg	  og	  beslutninger.	   På	   denne	  måde	   er	   identiteten	   blevet	   en	   erstatning	   for	   fællesskabet	   (Bauman,	  2002:	   21).	   Dette	   har	   medført	   at	   fællesskabet	   er	   blevet	   stigmatiseret,	   mens	   den	   personlige	  frihed	  til	  at	  vælge	  synes	  langt	  mere	  positivt	  stemt.	  Bauman	  læner	  sig	  op	  ad	  Ulrich	  Becks	  teori	  om	   risikosamfundet	   og	   skildrer	   ligeledes	   hvordan	   dette	   har	   medført	   at	   mange	   risici,	   der	  førhen	   var	   synlige,	   er	   blevet	   usynlige.	   Ligesom	   Beck	   nævner	   han	   også	   den	   urolighed,	   der	  ligger	   i	   at	   træffe	   et	   valg.	   Med	   de	   overvejelser	   der	   går	   herpå,	   kan	   et	   fællesskab	   have	   en	  beroligende	   effekt	   (ibid:	   66).	   Samtidig	   har	   samfundet	   udviklet	   sig	   til	   at	   være	   en	  konkurrenceverden,	  hvor	  alle	  holder	  kortene	  tæt	  på	  kroppen,	  og	  ingen	  synes	  at	  stå	  på	  spring	  for	  at	  hjælpe	  andre	  (ibid:	  8	  f.).	  Samfundet	  har	  på	  denne	  måde	  udviklet	  sig	  til	  et	  kynisk	  og	  koldt	  univers,	   og	   derfor	   søger	   mange	   individer	   den	   varme	   og	   støtte,	   der	   er	   i	   fællesskabet.	   Et	  fællesskab	  som	  dette	  kunne	  eksempelvis	  være	  at	   finde	  i	  hooliganisme.	  Om	  end	  denne	  søgen	  foregår	   bevidst	   eller	   ubevidst	   er	   ikke	   relevant,	   men	   alle	   individer	   i	   det	   moderne	   samfund	  søger	  efter	  et	  fællesskab	  (ibid:	  8).	  	  Bauman	   beskriver,	   at	   individer	   der	   søger	   fællesskabet	   i	   det	   senmoderne	   samfund,	   opfatter	  dette	   som	   et	   drømmefællesskab.	   Drømmefællesskabet	   dækker	   over	   et	   fællesskab,	   der	   er	  præget	  af	  tilgivelse,	  venskabelige	  skænderier	  og	  generel	   forventning	  om	  at	  alle	  vil	  hinanden	  det	   bedste.	   Derudover	   er	   medlemmerne	   aldrig	   fremmede	   for	   hinanden,	   og	   personerne	   i	  fællesskabet	  kan	  være	  forvisset	  om,	  at	  alle	  vil	  hinanden	  det	  bedste	  (ibid:	  8).	  Derfor	  kunne	  det	  tænkes	   at	   individer	   søger	  mod	   fællesskaber	   såsom	   hooliganisme,	   da	   de	   opfatter	   disse	   som	  drømmefællesskaber.	   Drømmefællesskabet	   er	   en	   betegnelse	   for	   et	   fortabt	   paradis	   der	   kun	  eksisterer	  i	  vores	  fantasi	  eller	  i	  fortiden,	  som	  vi	  inderligt	  forsøger	  at	  vende	  tilbage	  til	  (ibid:	  9).	  Jo	  mere	  usikre	  vi	  bliver	  på	  samfundet,	  desto	  mere	  hengiver	  vi	  os	  til	  at	  fantasere	  om	  sådan	  et	  fællesskab.	  	  Bauman	  skelner	  mellem	  dette	   fantasiskabte	  drømmefællesskab	  og	  det	  reelle	   fællesskab.	  Det	  reelle	  fællesskab	  beskrives	  som	  et	  fællesskab,	  der	  fordrer	  betingelsesløs	  loyalitet,	  mens	  alt	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andet	  opfattes	  som	  utilgiveligt	  forræderi	  (ibid:	  10).	  Ønskes	  der	  altså	  et	  tillidsfuldt	  fællesskab,	  skal	   individerne	   i	   fællesskabet	   ikke	   stole	   på	   nogen	   uden	   for	   dette.	   På	   denne	   måde	   er	  individerne	  i	  et	  fællesskab	  i	  realiteten	  nødsaget	  til	  at	  opgive	  friheden	  eller	  dele	  af	  den,	  for	  at	  opnå	  den	  sikkerhed	  og	  varme	  fællesskabet	  tilbyder.	  Fællesskabet	  giver	  også	  på	  denne	  måde	  en	   følelse	   af	   hvem,	   der	   er	   en	   del	   af	   det,	   og	   hvem	   der	   ikke	   er.	   Skildringen	   mellem	   det	  fantasiskabte	   og	   det	   reelle	   fællesskab,	   beskriver	   således	   både	   hvordan	   grupperingerne	  adskiller	   sig	   fra	   hinanden,	  men	   også	   hvordan	   individerne	   ikke	   altid	   finder	   hvad	   de	   søger	   i	  reelle	   fællesskaber.	   Således	   har	   hooliganfællesskaber	   også	   nogle	   grænser	   og	   regler,	   der	  medfører,	  at	  individets	  frihed	  bliver	  indskrænket.	  	  Bauman	   skelner	   altså	   mellem	   to	   værdier,	   der	   anses	   som	   to	   lige	   eftertragtede	   og	   dyrebare	  værdier;	  frihed	  og	  sikkerhed.	  I	  den	  hidtidige	  samfundsudvikling	  er	  der,	  som	  tidligere	  nævnt,	  sket	  en	  udvikling	  fra	  en	  mere	  indskrænket	  frihed	  til	  en	  fleksibel	  frihed,	  hvor	  der	  ikke	  synes	  at	  være	  mere	  end	  nogle	  få	  restriktioner.	  Frihed	  defineres	  derfor	  af	  Bauman,	  til	  at	  være	  evnen	  til	  at	   få	   ting	   gjort	   i	   overensstemmelse	  med	   sine	   ønsker,	   uden	   at	   nogen	   anden	   er	   i	   stand	   til	   at	  modsætte	  sig	  resultatet	  (ibid:	  27).	  Hvis	  det	  er	  muligt	  for	  et	  individ	  at	  få	  ting	  gjort	  således,	  føles	  frihed	  ikke	  særlig	  risikobetonet,	  så	  længe	  tingene	  uden	  videre	  arter	  sig	  efter	  ens	  ønsker,	  men	  når	  de	  usynliggjorte	  risici	  påvirker	  individet	  opstår	  trangen	  til	  at	  indgå	  i	  et	  fællesskab	  (ibid).	  I	  projektet	  vil	  vi	  anvende	  Zygmunt	  Baumans	  teori	  om	  fællesskaber	  i	  det	  nuværende	  samfund	  til	   at	  beskrive	   forudsætningerne	   for	  hooliganismens	  eksistens.	  Vi	  vil	  benytte	  os	  af	  Baumans	  teori,	  i	  forlængelse	  af	  Anthony	  Giddens’	  teori	  om	  det	  senmoderne	  samfund,	  og	  vi	  forventer	  at	  de	   to	   teorier	   vil	   komplementere	   hinanden,	   således	   at	   de	   sammen	   kan	   belyse	   hvordan	  forudsætningerne	  for	  at	  grupperinger	  såsom	  hooligangrupper,	  kan	  opstå	  i	  samfundet.	  	  	  	  	  4.3	  Thomas	  Ziehe	  Den	   tyske	   sociolog	   og	   ungdomsspecialist	   Thomas	   Ziehe	   mener	   at	   mennesket	   i	   det	  moderniserede	  samfund	  søger	  en	  forståelse	  af	  omverdenen	  og	  ikke	  mindst	  en	  forståelse	  af	  sig	  selv.	  Ziehe	  citeres	  i	  hans	  værk	  ’Ambivalenser	  og	  mangfoldighed’	  for	  følgende:	  ”Det	  er	  ikke	  bare	  
i	  den	   faktiske	  realitet,	   for	  eksempel	   institutionerne	  og	   i	  dette	   tilfælde	  skolen,	  at	  der	  sker	  nogle	  
historiske	   og	   sociale	   forandringer.	   Der	   sker	   også	   forandringer	   i	   den	   symbolske	   realitet,	  
forandringer	  der	  ikke	  viser	  sig	  umiddelbart	  for	  vort	  hverdagsblik,	  men	  som	  påvirker	  det	  ”stof”,	  
hvori	   vi	   søger	   at	   skabe	   mening	   i	   tilværelsen	   og	   opbygge	   vor	   identitet	   og	   selvforståelse.	   (…)”	  
(Ziehe,	  1989:	  38).	  Det	  centrale	  i	  ovenstående	  citat	  er	  begrebet	  ”stof”.	  Ifølge	  Ziehe	  søger	  vi	  en	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mening	  og	  en	  forståelse	  af	  tilværelsen	  gennem	  et	  ”stof”.	  Det	  ”stof”	  består	  af	  samfundsnormer,	  handlingsmønstre,	  moral,	   viden	  m.m.	  Når	   individet	   i	   det	   senmoderne	   samfund	   konstruerer	  sin	   selvforståelse,	   og	   skaber	   sin	   egen	   mening	   med	   tilværelsen,	   er	   det	   ud	   fra	   et	   allerede	  eksisterende	  ”stof”	  (ibid).	  	  Han	   påpeger	   i	   forlængelse	   af	   ovenstående,	   og	   i	   overensstemmelse	   med	   tidligere	   omtalte	  Anthony	  Giddens,	  at	  der	  siden	  1950’erne	  er	  sket	  en	  frisættelse	  af	  mennesket,	  forstået	  således,	  at	  mennesket	  er	  frigjort	  af	  de	  instanser,	  som	  tidligere	  skabte	  normer,	  holdninger	  og	  værdier.	  Det	   betyder,	   at	   det	   er	   en	   langt	   større	   udfordring	   for	   mennesket	   at	   konstruere	   sin	   egen	  identitet,	  og	  handle	  ud	  fra	  hvad	  normerne	  er.	  	  Det	   faktum	  at	  samfundsnormer	   i	   stigende	  grad	  bliver	  værdiløse,	   tvinger	   individet	   til	   selv	  at	  træffe	   beslutninger,	   som	   skaber	   identitet	   og	   livsindhold.	   Det	   kan	   for	   mange	   være	   en	   stor	  udfordring	  i	  et	  individualiseret	  samfund,	  som	  er	  konstant	  foranderligt.	  Udfordringen	  kan	  både	  anses	   som	   værende	   positiv	   og	   negativ.	   Han	   hævder	   at	   menneskets	   muligheder	   er	   under	  drastisk	   udvidelse,	   da	   de	   tre	   kulturelle	   tendenser:	   refleksiviteten,	   evnen	   til	   at	   formes,	   og	  individualiseringen	  har	   fået	  et	   langt	  mere	  afgørende	  og	  større	  spillerum	  end	   tidligere	   (ibid:	  15).	  Ziehe	  omtaler	  de	  øgede	  muligheder	  som	  et	  kontigenspotentiale	  eller	  kontigensdilemma,	  alt	  efter	  hvilken	  synsvinkel	  man	  ligger	  på	  en	  given	  situation	  (I	  denne	  opgave	  ser	  vi	  det	  som	  et	  kontigensdilemma).	  De	  tre	  førnævnte	  centrale	  begreber	  som	  danner	  baggrund	  for	  problematikken,	  er	  nødvendige	  at	   uddybe	   for	   at	   forstå,	   hvorfor	   de	   nye	   muligheder	   er	   opstået,	   og	   senere	   forstå	   de	  reaktionsmønstre	  som	  følger	  heraf,	  også	  selvom	  begreberne	  berører	  vores	  tidligere	  afsnit	  om	  Anthony	  Giddens.	  Refleksiviteten	  går	  på	  den	  øgede	  vidensmængde	  vi	  har	  i	  dag	  sammenlignet	  med	   tidligere.	   Individet	   har	   en	   viden	   vedrørende	   emner	   eller	   begivenheder,	   han/hun	   ikke	  nødvendigvis	   selv	   har	   oplevet	   på	   egen	   hånd.	   Det	   vil	   sige,	   vores	   egne	   erfaringer	   ofte	   bliver	  sekundære.	  	  Ziehe	  eksemplificerer	  det	  med	  de	  unges	  seksualitet	  (ibid:	  12).	  De	  fleste	  er	  bevidste	  om,	  hvad	  det	  indebærer,	  selvom	  de	  ikke	  nødvendigvis	  selv	  har	  oplevet	  det	  endnu.	  Det	  skaber	  et	  helt	  nyt	  grundlag	  for	  individet	  at	  træffe	  beslutninger	  ud	  fra,	  da	  de	  ifølge	  Ziehes	  teori	  skal	  forholde	  sig	  til	  mange	  flere	  overvejelser	  og	  muligheder.	  Evnen	  til	  at	  forme	  sig	  omhandler	  det,	  at	  individet	  selv	   træffer	   beslutninger,	   og	   derfor	   selv	   skal	   stå	   til	   ansvar	   for	   det	   liv,	   man	   lever.	   Det	   at	  individet	   skal	   retfærdiggøre	   sine	   valg,	   kan	   resultere	   i	   et	   præstationspres	  og	   en	   følelse	   af	   at	  ”jeg	   opnår	   for	   lidt”,	   hvor	   man	   tidligere	   tænkte	   ”jeg	   vil	   for	   meget”	   (ibid:	   14).	   Det	   sidste	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begreb,	   individualiseringen,	   dannes	   ifølge	   Ziehe	   af	   de	  mere	   komplekse	   beslutningsrammer	  som	  dagens	   samfund	   stiller	   op.	  Beslutningerne	   skal	   træffes	   af	   individet	   selv,	   og	   ikke	  ud	   fra	  hvad	  familien	  mener,	  hvad	  samfundsnormerne	  tillader,	  eller	  traditionerne	  byder.	  Livsindhold	  og	  identitet	  er	  i	  høj	  grad	  op	  til	  den	  enkelte	  (ibid).	  	  Thomas	  Ziehe	  har	  ud	   fra	  alle	  ovenstående	   tanker	  opstillet	   tre	  kulturelle	  orienteringsformer	  som	   han	   mener	   individet	   i	   det	   senmoderne	   samfund,	   specielt	   unge,	   anvender	   for	   at	   opnå	  fodfæste	   i	   vores	   komplekse	   samfund;	   Subjektivisering,	   Ontologosering	   og	   Potensering.	   Vi	  mener	  de	  tre	  orienteringsformer	  alle	  kan	  biddrage	  til	  årsagsforklaringerne	  bag	  eksistensen	  af	  hooliganisme	  i	  Danmark.	  	  Ziehe	   mener	   med	   subjektivisering,	   at	   individet	   orienterer	   sig	   mod	   sig	   selv.	   Det	   er	   en	  forestilling	   om,	   at	   man	   kan	   forme	   sig	   selv,	   og	   opnå	   en	   nærhed	   til	   sig	   selv.	   En	   søgen	   efter	  mening	  med	  livet	  og	  en	  søgen	  efter	  at	  skabe	  sin	  egen	  identitet.	  En	  egocentreret	  refleksivitet	  	  som	  opnås	   forskelligt	   fra	   person	   til	   person.	   Ziehe	  mener	   ligeledes	  med	   subjektivesering	   at	  individet	  søger	  bekræftelse	  hos	  andre	  ved	  at	  skabe	  en	  spændende	  identitet.	  Ens	   identitet	  er	  grundlaget	  for	  et	  lykkeligt	  liv,	  da	  det	  åbner	  muligheder	  i	  tilværelsen	  (ibid:	  18	  f.).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Ontologosering	  handler	  om	  individets	  søgen	  efter	  faste	  værdier	  i	  det	  komplekse	  samfund.	  De	  faste	   værdier	   skal	   genskabe	   tryghedsfølelsen	   hos	   individet,	   hvilket	   typisk	   vil	   foregå	   ved	   at	  tage	  del	  i	  et	  socialt	  fællesskab.	  Det	  kan	  siges	  at	  være	  en	  modreaktion	  på	  det	  individorienteret	  samfund	  som	  Anthony	  Giddens	  karakteriserer,	  og	  en	   indikation	  på	  at	   individet	   i	  dag	   længes	  efter	  førmoderne	  tendenser	  i	  samfundet	  i	  form	  af	  tryghed	  og	  faste	  værdier.	  Det	  er	  ifølge	  Ziehe	  en	  naturlig	  reaktion	  i	  og	  med	  at	  intet	  individ	  fungerer	  optimalt	  uden	  et	  socialt	  netværk	  (ibid:	  19	  f.)	  	  Potensering,	  den	  sidste	  af	  Ziehes	  tre	  opstillede	  orienteringsformer,	  går	  på	  selvrealisering	  og	  individets	  reaktion	  på	  hverdagens	  tomhed.	  F.eks.	  kan	  stillesiddende	  fuldtidsjobs	  eller	  et	  hårdt	  studie	  hos	  nogle	  individer,	  skabe	  en	  stilstand	  i	  livet	  som	  er	  nødvendig	  at	  reagere	  på	  i	  forsøget	  på	   at	   opnå	   en	   lykkelig	   tilværelse.	   	  Det	   kan	   som	   udgangspunkt	   opnås	   på	  mange	   forskellige	  måder,	   alt	   efter	  hvad	   individet	   søger,	  men	  det	  drejer	   sig	  om	  at	   tilføre	   intensitet	   i	   sit	   liv.	  En	  form	  for	  ”kunstig”	  spænding	  eller	  noget	  af	  betydning,	  der	  får	  tomheden	  til	  at	  ophøre	  (ibid:	  20	  f.).	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De	  tre	  kulturelle	  orienteringsformer	  kan	  siges	  at	  være	  en	  reaktion	  på	  det	  moderne	  samfunds	  kontigensdilemma.	   Orienteringsformerne	   er	   individets	   mulighed	   for	   at	   navigere	   i	   det	  komplekse	   samfund	   og	   opnå	   en	   tilfredsstillelse	  med	   sig	   selv	   og	   livet	   som	   helhed.	   Det	   skal	  understreges	  at	  individet	  i	  nogle	  tilfælde	  benytter	  sig	  af	  mere	  end	  én	  orienteringsform.	  	  Disse	  tre	  orienteringsformer	  kan	  alle	  være	  årsagsforklarende	  for	  hooliganismens	  eksistens	  i	  Danmark,	   hvilket	   senere	   vil	   blive	   belyst	   i	   analysen.	   De	   tre	   orienteringsformer	   er	   altså	  essentielt	   det,	   Thomas	   Ziehe	   bidrager	   med	   til	   vores	   analyse,	   mens	   det	   førnævnte,	  senmodernitetens	   konsekvenser,	   danner	   baggrund	   for	   det	   kontigensdilemma,	   der	   i	   første	  omgang	  skaber	  behovet	  for	  orienteringsformerne.	  	  4.4	  Richard	  Giuleanotti	  og	  Gary	  Armstrong	  Vores	   to	   udvalgte	   hooligan	   sociologer	   beskæftiger	   sig	   i	   fællesskab	  med	   årssager	   til,	   at	   der	  skabes	   modstræbende	   identiteter	   i	   forbindelse	   med	   fodbold.	   Giuleanotti	   og	   Armstrong	  redegører	   her	   for	   to	   måder	   at	   identificere	   sig	   selv	   på,	   den	   semantiske	   og	   den	   syntaktiske	  (Giuleanotti	   og	   Armstrong,	   2001:	   267).	   Semantisk	   identitet	   handler	   om,	   hvordan	   man	  definerer	  sig	  selv,	  enten	   individuelt	  eller	  som	  gruppe,	   i	   forhold	   til,	  hvem	  man	  er.	  Syntaktisk	  identitet	  defineres	  derimod	  ud	  fra	  et	  syn	  på,	  hvem	  man	  ikke	  er,	  ud	  fra	  det	  man	  kan	  kalde	  for	  modstandere.	  Semantisk	  handler	  altså	  om	  indre	  selvbekræftelse	  mens	  syntaktisk	  defineres	  af	  eksterne	   modstandere.	   De	   argumenterer	   her	   for	   at	   fodbold	   er	   et	   spil,	   der	   fodrer	   den	  syntaktiske	  måde	  at	   identificere	   sig	   selv	  på,	  da	  man	  konstant	  danner	   sig	   “fjender”	   i	   form	  af	  modstanderens	  fans,	  spillere,	  trænere,	  ledelse	  etc.	  (ibid).	  De	  mener	  herved	  at	  den	  syntaktiske	  måde	  at	  identificere	  sig	  på	  overstiger	  den	  semantiske	  inden	  for	  hooliganismen.	  Giuleanotti	  og	  Armstrong	  har	  opstillet	  syv	  punkter	  som	  beskriver	  disse	  tendenser.	  	  	  
4.4.1 “The construction of conflicting identities” (Skabelsen af identiteter i konflikt med 
hinanden) Til	   at	   beskrive	   skabelsen	   af	   identiteter	   i	   konflikt	   med	   hinanden	   benytter	   Giuleanotti	   og	  Armstrong	  sig	  af	  Castells	  tre	  typologier	   inden	  for	   identitetsskabelse	  samt	  hvordan	  magt	  kan	  være	  med	  til	  at	  skabe	  en	  interaktion	  mellem	  disse	  (ibid:	  270).	  Disse	  kan	  være	  med	  til	  at	  danne	  et	  billede	  af,	  hvilken	  former	  for	  identiteter	  forskellige	  hooliganmiljøer	  tilhører,	  og	  om	  disse	  er	  i	  strid	  med	  hinanden.	  	  -­‐	  “Legitimizing	  identity”(Legitimerende	  identitet)	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Legitimerende	   identiteter	   er	   oprettet	   gennem	   de	   dominerende	   institutioner	   i	   samfundet.	  Eksempelvis	  det	  nationale	  fodboldforbund.	  Denne	  identitetstype	  vil	  kategoriseres	  som	  en	  del	  af	  det	  bredere	  civilsamfund	  (ibid),	  og	  kan	  siges	  at	  være	  den	  “almindelige”	  fodboldtilskuer.	  	  -­‐	  “Resistance	  identity”	  (Modstandsidentitet)	  	  Denne	  identitet	  kan	  siges	  at	  være	  modstykket	  til	  det	  bredere	  civilsamfund.	  Således	  er	  der	  tale	  om	   at	   søge	  mod	  mindre	   fodboldklubber	   eller	  mindre	   fanfraktioner,	   der	   sætter	   sig	   op	  mod	  normerne	   inden	   for	  det	  brede	  spektrum	  af	   tilskuere	   (ibid).	  Dette	  ses	  ofte	   i	   forbindelse	  med	  hooliganismen,	   da	   hooligans	   sætter	   sig	   op	   mod	   regler	   og	   den	   almindelige	   færden	   i	   blandt	  fodboldtilhængere.	  	  -­‐	  “Project	  identity”	  (Projektidentitet)	  Denne	  identitet	  bygger	  på	  et	  ønske	  om	  at	  ændre	  på	  samfundet.	  De	  nævner	  her	  	  FC	  Barcelona	  og	   klubbens/fansenes	   ønske	   om	   at	   løsrive	   sig	   fra	   Spanien	   så	   Catalonien	   kan	   blive	  selvstændigt.	  Således	  har	  disse	   identiteter	  og	  sammenholdet	   imellem	  et	  ønske	  om	  at	  ændre	  noget,	  man	  har	  så	  og	  sige	  et	  “projekt”,	  der	  rækker	  ud	  over	  fodbolden	  og	  holdet	  (ibid:	  270	  f).	  	  De	   understreger,	   at	   det	   er	  muligt	   at	   bevæge	   sig	  mellem	   identiteterne.	   Således	   er	   der	   flere	  eksempler	   på,	   hvordan	   nogle	   tilskuere	   starter	   med	   at	   være	   en	   del	   af	   en	   “mainstream”	  fodboldkultur,	  men	  senere	  tilslutter	  sig	  eventuelle	  hooliganmiljøer,	  som	  kan	  sige	  at	  være	  en	  modstandsidentitet	  til	  den	  brede	  fodboldkultur	  og	  dennes	  normer.	  	  
4.4.2 “The drama of power and equalities” (Dramaet omkring den ulige magt) Under	   dette	   punkt	   ser	   vi	   to	   aspekter;	   modstanden	   til	   de	   store	   dominerende	   klubber	   og	  klubbens	  egne	  interne	  uoverensstemmelser	  (ibid:	  272	  f.).	  I	  forhold	  til	  store	  dominerende	  klubber,	  såkaldte	  superklubber,	  argumenterer	  Giuleanotti	  og	  Armstrong	  for,	  at	  der	  på	  tværs	  af	  holdinteresser	  kan	  skabes	  en	  modstand	  og	  et	  fjendebillede.	  Et	   eksempel	   herpå	   er	   Manchester	   United,	   der	   i	   de	   seneste	   tyve	   år	   har	   været	   det	   mest	  dominerende	   hold	   i	   England.	  Manchester	   United	   er	   en	   klub,	   der	   udover	   sine	  mange	   fans	   i	  England	  og	  resten	  af	  verden,	  er	   lagt	   for	  had	  af	  stort	  set	  alle	  andre	   fans	   i	  England.	  Der	  er	  de	  engelske	  klubbers	  fans	  imellem,	  en	  fælles	  kamp	  imod	  Manchester	  United	  (ibid).	  	  Udover	   den	  modstand,	   der	   kan	   være	  mod	  de	   såkaldte	   superklubber,	   kan	   der	   også	   være	   en	  modstand	  klubbens	  tilhængere	  imellem	  (ibid).	  Således	  har	  fans,	  der	  har	  fulgt	  holdet	  længe,	  i	  medgang	  og	   ikke	  mindst	  modgang,	  ofte	  et	  anstrengt	   forhold	  til	  de	  såkaldte	  medløberfans,	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der	  støtter	  f.eks.	  Manchester	  United,	  grundet	  deres	  mange	  års	  succes.	  Der	  er	  herved	  tale	  om	  en	   konflikt	   blandt	   de	   oprindelige	   fans	   og	   de	   fans	   som	   kommer	   på	   baggrund	   af	   succes	   og	  markedsføring	   af	   klubben.	   Det	   ses	   således	   ofte	   hvordan	   de	   traditionelle	   fans	   danner	   en	  modstandsidentitet	  i	  forhold	  til	  de	  mere	  “kommercielle”	  fans	  (ibid).	  	  	  
4.4.3 ‘Submerged Nationshoods’ (Nedsænket fællesskaber) Punkt	  3,	  ‘Submerged	  Nationshoods’,	  er	  et	  af	  de	  punkter	  i	  Giuleanotti	  og	  Armstrongs	  teori	  om	  skabelse	   af	   modstridende	   identiteter	   inden	   for	   fodbold,	   som	   vi	   har	   fravalgt.	   Dette	   punkt	  omhandler	   det	   faktum,	   at	   man	   kan	   skabe	   sige	   en	   identitet	   på	   baggrund	   af	   en	   nedsænket	  religion	  eller	  nationalitet	   som	   f.eks.	  muslimer	   i	   Indien,	  baskerne	   i	   Spanien,	  protestanterne	   i	  Glasgow	  ol.	  (ibid:	  273	  f.)	  Da	  denne	  form	  for	  minoritets	  konflikter	  ikke	  er	  et	  fænomen	  inden	  for	  vores	   case,	   har	   vi	   valgt	   at	   undlade	   dette	   punkt	   i	   vores	   analyse,	   da	   relevansen	   ikke	   er	  tilstrækkelig	  for	  projektet.	  	  	  
4.4.4 ‘Minority identity and local difference’ (minoritet identiteter og lokale forskelle) Det	   fjerde	   punkt	   i	   Giuleanottis	   og	   Armstrongs	   teori	   går	   på	   at	   fodbold	   kan	   være	  med	   til	   at	  understøtte	   minoritetens	   identiteter	   og	   lokale	   forskelle	   (ibid:	   275).	   De	   fremfører	   her	   et	  eksempel	  fra	  Norge,	  hvor	  klubben	  Viking	  Stavanger,	  byens	  hold,	  anses	  som	  værende	  det	  mere	  sofistikerede	   hold	   sammenlignet	   med	   rivalerne	   fra	   klubben	   Byrne,	   hvis	   lokalitet	   er	   i	  landdistriktet	  op	  til	  Stavanger	  og	  som	  anses	  som	  en	  mere	  præmoderne	  eller	  traditionsbunden	  klub	  (ibid).	  Der	  skabes	  således	  to	  modstridende	  identiteter	  inden	  for	  et	  lokalt	  område.	  	  
4.4.5 ‘The symbolic violence of exclusion’ (Den symbolske vold ved eksklusion)  I	   takt	  med	   fodboldens	   økonomiske	   udvikling	   og	   de	   stadig	   flere	   økonomiske	   ressourcer	   det	  kræves	   for	   at	   være	   konkurrencedygtige	   i	   topfodbold,	   forekommer	   der	   en	   eksklusion	   af	   de	  klubber,	  der	  ikke	  kan	  følge	  med	  markedets	  udvikling	  (ibid	  275	  f.).	  Dette	  ligger	  netop	  til	  grund	  for	  det	   femte	  punkt	   i	   teorien,	  den	  symbolske	  vold	  ved	  eksklusion.	  Giuleanotti	  og	  Armstrong	  forklarer	  her	  at	  den	  økonomiske	  eksklusion	  af	  nogle	  fodboldklubber	  kan	  biddrage	  til	  at	  skabe	  en	  modstandsidentitet	  hos	  holdets	  fans	  og	  endvidere	  skabe	  en	  øget	  voldelighed	  hos	  ekstreme	  fans.	  	  Lignende	  stigning	  af	  vold	  kan	  opstå	  hvis	  holdet	  ikke	  præsterer	  på	  grønsværen.	  Giuleanotti	  og	  Armstrong	  benytter	  her	  igen	  Manchester	  United	  som	  eksempel.	  I	  1970’erne	  var	  klubben	  inde	  i	  en	  spillemæssig	  krise,	  hvilket	  resulterede	  i	  et	  stigende	  antal	  voldsepisoder	  (ibid).	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4.4.6 ‘Aesthetic codes, tradition and modernity’ (Æstetiske normer, traditioner og 
modernitet) ‘Aesthetic	  codes,	  tradition	  and	  modernity’,	  er	  ikke	  blevet	  fundet	  relevant	  da	  denne	  heller	  ikke	  er	   valid	   for	   vores	   projekt.	   Punktet	   beskæftiger	   sig	   med	   fodbold	   som	   spillestil	   og	   de	  uoverensstemmelser	  det	  kan	  fremprovokerer	  hos	  fansene	  (ibid:	  276).	  	  
4.4.7 ‘Disorganized capitalism and the tranformation of rivaly’ (Disorganiseret kapitalisme og 
udviklingen af rivalisering) Punkt	   7,	   ‘Disorganized	   capitalism	   and	   the	   tranformation	   of	   rivaly’	   omhandler	   kort	   sagt	   det	  faktum	   at	   rivaliseringen	   strækker	   sig	   internationalt	   (ibid:	   276	   f.).	   Da	   vores	   projekt	   er	  afgrænset	  til	  ‘New	  Firm’-­‐problematikken	  i	  Danmark	  vil	  vi	  ikke	  inddrage	  dette	  i	  projektet.	  	  	  	  4.5	  Planlægningsteorier	  
 John	  Friedmann	  definerede	  planlægning	   i	  1987	  således:	   ”At	  knytte	  videnskabelig	  og	  teknisk	  viden	   til	   handlinger	   i	   det	   offentlige	   rum	   med	   henblik	   på	   samfundsmæssig	   styring	   eller	  forandring”	   (Jensen,	   2007:13).	   Planlægning	   handler	   om	   interesser	   i	   konflikt,	   når	   man	   skal	  definere	  hvad	  det	  gode	  og	  rigtige	  er	  (Ibid:	  9)	  I	  takt	  med	  at	  verden	  er	  blevet	  globaliseret,	  har	  planlæggere	   behov	   for	   at	   tænke	   tværfagligt,	   og	   skal	   ofte	   arbejde	   globalt	   (ibid:	   11).	   En	  moderne	   planlægger	   skal	   kunne	   formå	   at	   handle	   imellem	   det	   lokale,	   det	   nationale	   og	   det	  globale.	  Essensen	  er,	  at	  man	  ønsker	  at	  opnå	  noget.	  Det	  handler	  om	  spørgsmålet:	  Hvor	  vil	  vi	  hen?	   (ibid.)	  Planlægning	  er	  oftest	   i	   et	   spændingsfelt	  mellem	  hvad	  der	   i	  praksis	  kan	   lade	  sig	  gøre	   lige	   nu,	   konflikthåndtering,	   prøve-­‐sig-­‐frem	   metoder,	   og	   visionen	   om	   en	   bedre	  samfundsudvikling.	   Det	   handler	   ikke	   udelukkende	   om	   lovbestemt	   planlægning	   i	   offentlige	  institutioner,	  men	   også	   om	   en	   bred	   forståelse	   af	   andre	   samfundsmæssige	   aktiviteter	   (ibid:	  12).	  Det	  omhandler	  aktiviteter,	  hvor	   tankeformer,	   interesser	  og	   forskellige	  aktører	   fra	  både	  politiske	   institutioner	   og	   det	   civile	   samfund	   arbejder	   på	   tværs	   af	   hinanden.	  Mange	   aktører	  med	   forskellige	   interesser	   resulterer	   i,	   at	   der	   ofte	   opstår	   konflikter	   forbundet	   med	  planlægningen.	   En	   af	   planlægningens	   hovedproblemstillinger	   er,	   hvilken	   viden	   der	   bliver	  brugt.	  Det	  kan	  både	  være	  eksperter,	  politikere	  og	  borgere.	  Det	  handler	  om	  hvilken	  viden,	  der	  bliver	  bragt	  i	  spil.	  Hvem,	  og	  hvordan	  bliver	  en	  planlægning	  besluttet?	  Hvordan	  legitimeres	  en	  planlægning?	  Hvilken	  strategi	  skal	  bruges?	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Planlægning	  er	  altså	  kompliceret,	  og	  kan	  udspille	  sig	  på	  adskillige	  niveauer	  (ibid:	  15).	  Dvs.	  At	  det	   både	   kan	   fungere	   globalt	   som	   lokalt.	  Der	   er	   adskillige	   planlægningsteorier,	  men	   I	   dette	  projekt	   tager	  vi	  udgangspunkt	   i	   følgende	  tre;	  Rationalistisk	  planteori,	   Inkrementel	  planteori	  og	  Deltagerorienteret	  planteori.	  Rationalistisk	   planteori	   tager	   udgangspunkt	   i	   værdier,	   og	   ”hvad-­‐vi-­‐ønsker”,	   teorien	   er	  uafhængig	  af	  empiriske	  erfaringer.	  Målet	  er	  i	  højsædet	  og	  midlerne	  kommer	  derefter.	  (Elling,	  2013:	  16)	  Denne	  planlægningsform	  er	  ekspertstyret.	  Dette	  bliver	  udført	  via	  monolog,	  dvs.	  de	  deltagende	  aktører	  bliver	  ikke	  inddraget.	  Processen	  ser	  således	  ud:	  Mål	  -­‐-­‐>	  Midler	  -­‐-­‐>	  Alternativer	  -­‐-­‐>	  Implementering	  -­‐-­‐>	  Resultat	  	  Hvis	   denne	   type	   planlægning	   skulle	   benyttes	   i	   bekæmpelsen	   af	   hooliganismen,	   skulle	  eksperter	  bestemme	  hvorledes	  planlægningen	  udformes.	  Der	  ville	  ikke	  blive	  inddraget	  andre	  aktører,	   som	   bl.a.	   tilskuere,	   	  til	   at	   spille	   en	   afgørende	   rolle	   i	   planlægningen.	   Målet,	   som	   er	  bekæmpelsen	  af	  hooliganismen,	   vejer	   tungere	  end	  midlerne,	   som	  resulterer	   i	   konsekvenser	  for	  alle	  tilskuerne.	  	  	  	  Inkrementel	   planteori	   bliver	   også	   kaldt	   for	   forhandlingsplanlægning	   (ibid	   :19).	  Modsat	   den	  rationale	   planteori	   er	   værdier,	   mål	   og	   empiriske	   erfaringer	   sammenflettet.	   Man	   tager	  udgangspunkt	  i	  hvad	  der	  kan	  lade	  sig	  gøre,	  og	  der	  bliver	  en	  god	  planlægning	  når	  der	  opstår	  enighed.	   Denne	   planlægning	   er	   interessestyret	   og	   handler	   om	   forhandling.	  Forhandlingsplanlægning	  så	  typisk	  således	  ud:	  Hvad,	   Muligt,	   og	   Midler	   -­‐-­‐>	   Handling	   -­‐-­‐>	   Forsøg,	   Forhandling,	   Afstemning	   -­‐-­‐>	   Handling	   -­‐-­‐>	  Resultat,	  Korrigere,	  Vurdering	  -­‐-­‐>	  Konstatering	  (ibid:	  20)	  	  Hvis	  denne	  planlægningsform	  skal	  benyttes	  i	  bekæmpelsen	  af	  hooliganismen,	  er	  det	  essentielt	  at	   adskillige	   aktører	   har	   indflydelse	   på	   planlægningen.	   Tilskuere,	   politi,	   regeringen,	  klubberne,	   organisationer	   og	   andre	   aktører	   skal	   nå	   til	   enighed	   om,	   hvordan	   planlægningen	  skal	  formes	  på	  den	  mest	  konstruktive	  måde.	  	  	  Deltagerorienteret	  planteori,	  også	  kaldt	  kommunikativ	  planlægning	  (ibid:	  22).	  Her	  er	  formål	  og	  midler	   ikke	  givet	  på	  forhånd,	  men	  tager	  udgangspunkt	   i	   forståelse	  og	  dialog	  om	  en	  given	  problematik.	  Der	  er	  offentlig	  debat	  om	  problemet,	  og	  hvordan	  det	  skal	  løses.	  Det	  centrale	  er	  dialogen	   mellem	   eksperter	   og	   borgere.	   Handleplanen	   til	   beslutningen,	   handler	   om	  resultaterne	  af	  dialog,	  vurderinger	  og	  debat.	  Dette	  ser	  således	  ud:	  Dialog	   om	   problem	   og	   formål	   -­‐-­‐>	   Dialog	   mellem	   eksperter	   og	   borgere	   -­‐-­‐>	   Vurdering	   af	  alternativer	  -­‐-­‐>	  Vedtagelse	  af	  plan	  (ibid:	  23).	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  Denne	  planlægningsform	  minder	  på	  mange	  måder	  om	  den	  inkrementele,	  i	  og	  med	  dialog	  er	  i	  fokus.	   Den	   adskiller	   sig	   dog	   fra	   den	   inkrementele	   på	   flere	   punkter.	   Et	   kendetegn	   på	   den	  inkrementele	  er,	  at	  berørte	  aktører	  spiller	  en	  rolle	  i	  planlægningen.	  I	  den	  deltagerorienterede	  kan	   alle	   borgere	   have	   indflydelse	   på	   planlægningen.	   Hvis	   denne	   form	   for	   planlægning	   skal	  benyttes	  i	  bekæmpelsen	  af	  hooliganismen,	  skulle	  der	  være	  offentlig	  debat,	  og	  planlægningen	  skulle	  være	  et	  resultat	  debatterne,	  dialogerne	  og	  vurderingerne.	  	  4.6	  Anvendelse	  af	  teori	  Da	   vi	   har	   valgt	   flere	   forskellige	   teorier	   til	   at	   belyse	   hooliganismeproblematikken	   har	   vi	  udarbejdet	  et	  oversigtsskema,	  der	  tydeliggøre	  hvordan	  vi	  kobler	  teorien	  med	  analysen.	  
Teoretiker	  	   Opsummering	   Anvendelse	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Anthony	  Giddens	  
	  
	  
Giddens	  tager	  udgangspunkt	  i	  strukturdualisme,	  en	  kombination	  af	  strukturalisme	  og	  et	  aktørorienteret	  perspektiv.	  Giddens	  karakteriserer	  det	  senmoderne	  samfund	  som	  ejende	  nye	  værdier,	  systemer	  og	  normer	  som	  hvert	  enkelt	  individ	  må	  tage	  stilling	  til.	  	  Endvidere	  påpeger	  Giddens	  Adskillelsen	  af	  tid	  og	  rum	  som	  et	  afgørende	  element	  i	  senmoderniteten.	  	  
Giddens’	  karakterisering	  af	  senmoderniteten	  anvendes	  til	  at	  årsagsforklare	  eksistensen	  af	  hooliganisme	  i	  Danmark.	  Det	  individbaserede	  teori	  Giddens	  fremlægger,	  er	  interessant	  i	  sammenhængen;	  hvorfor	  vælger	  individet	  den	  voldelige	  og	  autonome	  kultur,	  hooliganisme,	  som	  fællesskab?	  Endvidere	  er	  Giddens’	  teori	  om	  adskillelse	  af	  tid	  og	  rum	  en	  medforklarende	  faktor	  på	  hooliganismens	  udbredelse.	  Dette	  vil	  anvendes	  i	  PRR	  analysen	  og	  Giddens	  bidrager	  derfor	  til	  begge	  fagdiscipliner.	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Zygmunt	  Bauman	  
	  
	  
Bauman	  beskriver	  i	  sin	  fællesskabsteori,	  hvordan	  individerne	  søger	  efter	  den	  varme	  og	  støtte	  der	  er	  at	  finde	  i	  et	  fællesskab.	  Bauman	  skildrer	  her	  mellem	  det	  reelle	  og	  det	  fantasiskabte	  fællesskab.	  I	  det	  reelle	  fælleskab	  er	  individet	  nødt	  til	  at	  opgive	  dele	  af	  sin	  frihed	  for	  at	  opnå	  den	  sikkerhed	  der	  findes	  i	  et	  fællesskab.	  
Vi	  vil	  anvende	  Bauman	  til	  at	  analysere	  hvordan	  forudsætningerne	  for	  at	  indgå	  i	  fællesskaber,	  såsom	  hooligangrupperinger,	  eksisterer.	  	  
Thomas	  Ziehe	  
	  
Det	  individualiserede	  samfund	  skaber	  et	  kontingensdilemma	  for	  individet.	  Ziehe	  opstiller	  tre	  kulturelle	  orienteringsformer	  som	  individet	  anvender	  for	  at	  finde	  fodfæste	  i	  det	  konstant	  foranderlige	  senmoderne	  samfund.	  	  
Ziehes	  kulturelle	  orienteringsformer	  kan	  kobles	  til	  hooliganismens	  eksistens	  i	  Danmark.	  De	  tre	  orienteringsformer	  bidrager	  til	  at	  årsagsforklare	  hvorfor	  hooligans	  handler	  som	  tilfældet	  er.	  
Richard	  Giuleanotti	  
og	  Gary	  Armstrong	  
	  
	  
Giuleanotti	  og	  Armstrongs	  teori	  omhandler	  hvorledes	  individet	  identificerer	  sig	  med	  sin	  fodboldklub	  samt	  lige	  så	  vigtigt	  identificeringen	  af	  modstanderklubben	  og	  dens	  fans.	  	  	  
Denne	  hooliganteori	  vil	  belyse	  hvordan	  hooligans	  identificerer	  sig	  med	  sin	  egen	  klub	  og	  ikke	  mindst	  modstanderklubben.	  Det	  faktum	  at	  hooligans	  identificerer	  sig	  med	  modstanderklubben	  kan	  være	  medforklarende	  til	  de	  voldelige	  tendenser.	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Planlægningsteorier	  
	  
Der	  eksisterer	  adskillige	  planlægningsteorier,	  vi	  har	  valgt	  at	  fokusere	  på	  følgende	  tre:	  -­‐	  Rationalistisk/synoptisk	  planteori	  som	  er	  en	  ekspertstyret	  proces.	  	  -­‐	  Inkrementel	  planteori,	  der	  er	  en	  forhandlingsproces	  og	  hvis	  succeskriterie	  er	  at	  flere	  aktører	  opnår	  enighed.	  -­‐	  Deltagerorienteret	  planteori	  som	  omhandler	  dialogen	  mellem	  eksperter	  og	  aktører.	  Dialogen	  er	  drivkraften	  for	  vedtagelsen	  af	  planen.	  
Vi	  vil	  anvende	  de	  tre	  planlægningsteorier	  med	  henblik	  på	  hooliganrapporterne	  og	  tiltagene	  som	  blev	  gennemgået	  i	  kapitel	  3.	  Ved	  at	  analysere	  rapporterne/tiltagene	  opnår	  vi	  en	  viden	  vedrørende	  det	  planlægningsarbejde,	  der	  er	  foregået	  i	  England.	  Den	  viden	  vil	  vi	  benytte	  i	  vores	  efterfølgende	  diskussion.	  	  
	  
Kapitel 5 - Analyse Vores	   selekterede	   teorier	   vil	   sammen	   med	   vores	   kvalitative	   forskningsinterviews	   og	  deltagerobservation	  danne	  grundlag	   for	  vores	  analyse,	  der	  omhandler	  årsagsforklaringer	  på	  hooliganismens	  eksistens	  i	  Danmark.	  Herunder	  vil	  der	  dog	  først	  blive	  foretaget	  en	  analyse	  af	  rumbegrebet	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  Hooliganismen	  er	  kommet	  til	  Danmark.	  	  5.1	  Hooliganismens	  udbredelse	  til	  Danmark	  Hooliganismens	   eksistens	   i	   Danmark	   er	   inspireret	   af	   Storbritannien,	   hovedsagligt	   England.	  Fænomenet	  kan	  til	  dels	  siges	  at	  være	  opstået	  i	  Danmark	  på	  baggrund	  af	  adskillelsen	  af	  tid	  og	  rum,	  som	  Anthony	  Giddens	  beskriver	  (Kaspersen,	  2007:	  433	  f.).	  Denne	  har	  betydet	  en	  større	  udbredelse	  af	  hooliganismen,	  som	  følge	  af	  de	  stadigt	  lettere	  metoder	  til	  at	  tilegne	  sig	  viden	  om	  andre	   landes	   fans	   ol.	   På	   den	  måde	   er	   rummet	   i	   forbindelse	  med	   hooliganisme	   blevet	   langt	  mindre,	  da	  danske	  hooligans	  let	  kan	  se	  hvordan	  hooligans	  i	  andre	  lande	  opfører	  sig	  før,	  under	  og	  efter	  fodboldkampene.	  Hooliganismens	  udspring	  i	  England	  blev	  i	  takt	  med	  indskrænkelsen	  af	   rummet,	   herunder	   også	   de	   bedre	  muligheder	   for	   de	   engelske	   hooligans	   for	   at	   tage	  med	  klubben	  rundt	  i	  Europa,	  udbredt	  til	   lande	  som	  Italien.	  Det	  kan	  her	  argumenteres	  for	  at	  de	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danske	  hooligans	   også	   er	   inspireret	   af	   de	   engelske	  hooligans.	   Som	  nævnt	   i	   historieafsnittet	  opstod	  fanfraktioner	  i	  Danmark	  i	  starten	  af	  90’erne	  grundet	  den	  inspiration	  til	  fankultur,	  som	  de	  danske	  tv-­‐seere	  var	  vidne	  til	  i	  forbindelse	  med	  fodboldkampe	  i	  fjernsynet.	  Endvidere	   er	   et	   godt	   eksempel	   på	   denne	   transnationale	   inspirationskilde	   valgene	   af	  tøjmærker,	  der	   ligger	  meget	  op	  af	  de	  engelske,	  hvilket	  bl.a.	  ses	   i	  vores	   interview	  med	  Jonas;	  ”når	  vi	  går	  til	  fodbold,	  så	  vil	  vi	  også	  gerne	  se	  pæne	  ud	  med	  en	  tøjstil	  som	  vi	  selvfølgelig	  har	  stjålet	  
fra	  udenlandske	  klubber.”	  	  (Bilag	  1:	  6).	  	  	  Ikke	  nok	  med	  at	  hooligans	  i	  dag	  kan	  iagttage,	  hvad	  hooligans	  rundt	  om	  i	  verden	  foretager	  sig,	  kan	  de	  også	  kommunikere	  med	  hinanden	  gennem	  diverse	  forums	  på	  internettet.	  Der	  er	  altså	  opstået	   nye	   muligheder	   for	   at	   samarbejde	   hooligangrupperinger	   imellem	   på	   tværs	   af	  landegrænser.	  Et	  eksempel	  ser	  vi	  i	  vores	  interview	  med	  Jonas	  der	  citeres	  for	  følgende:	  ”Vi	  har	  
jo	  nogle	  venskabsgrupper	  i	  blandt	  andet	  Frankfurt	  (…)”	  (Bilag	  1:	  4).	  	  	  	  Denne	   internationalisering	   af	   fodbolden	   i	   forbindelse	  med	   det	   nye	   tid	   og	   rum	   forhold,	   har	  ligeledes	  betydet,	  at	  der	  nu	  også	  er	  prestige	  i	  at	  få	  udbredt	  sine	  handlinger	  til	  resten	  af	  verden	  gennem	  medierne.	  Der	  er	  altså	  ikke	  kun	  en	  nyopstået	  mulighed	  for	  samarbejde,	  men	  også	  en	  platform	   for	   promovering	   og	   prestige,	   hvilket	   skaber	   et	   konkurrenceelement	   fraktioner	  imellem.	  Jonas	  udtaler	  i	  denne	  forbindelse;	  ”Jeg	  synes	  det	  var	  fedt,	  at	  vi	  blev	  omtalt	  af	  de	  andre	  
ultras	  og	  hooligangrupperinger	  rundt	  omkring	  i	  Europa,	  det	  fyldte	  meget.”	  (Bilag	  1:	  4).	  Vi	   ser	   altså	   hvordan	   hooliganmiljøet	   i	   Europa	   bliver	   informeret	   om	   danske	   hooligans	  handlinger,	  og	  hvordan	  dette	  fungerer	  som	  en	  konfermitet,	  altså	  en	  positiv	  bekræftelse,	  for	  de	  implicerede	  fraktioner.	  	  	  Adskillelsen	   af	   tid	   og	   rum	   har	   altså	   medvirket	   til	   eksistensen	   af	   hooliganisme	   i	   Danmark,	  ligesom	  de	  nye	   teknologiske	   forhold	   i	   dag	  bidrager	   til	   hooliganmiljøet,	   herunder	  de	  danske	  fraktioners	  eksistens	  og	  værdigrundlag.	  	  	  5.2	  Senmodernitetens	  konsekvenser	  I	   følgende	   afsnit	   vil	   der	   forsøges	   at	   afklare	   hvilke	   normer	   og	   værdier,	   der	   synes	   at	   være	  centrale	  i	  hooliganfællesskaber.	  Derudover	  vil	  der	  ud	  fra	  Zygmunt	  Baumans	  fællesskabsteori	  og	   empiri	   fra	   de	   udarbejdede	   interviews	   analyseres	   hvorfor	   individer	   i	   det	   senmoderne	  samfund	   søger	   imod	   fællesskaber.	   Slutteligt	   vil	   der	   ud	   fra	   Anthony	   Giddens’	   teori	   om	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strukturdualisme	   gives	   svar	   på,	   hvorfor	   hooliganisme	   fortsat	   eksisterer,	   trods	   den	   retslige	  indsats	  der	  er	  blevet	  gennemført	  for	  at	  minimere	  problematikken.	  I	   Giddens’	   teori	   om	   senmodernitet,	   beskrives	   en	   grundlæggende	   samfundsændring	   i	  overgangen	   fra	   det	   traditionelle	   til	   det	   senmoderne.	   Individet	   bliver	   i	   det	   senmoderne	  samfund	   konfronteret	   af	   flere	   valg,	   end	   det	   tidligere	   har	   været	   tilfældet	   i	   det	   traditionelle	  samfund.	   I	   denne	   sammenhæng	   nævner	   Giddens	   at	   individet	   har	   tillagt	   sig	   egenskaben;	  diskursiv	   refleksivitet	   (Kaspersen,	   2007:	   435).	   Følges	   denne	   teori,	   og	   man	   antager,	   at	  individet	   er	   i	   stand	   til	   selvreflektion,	   må	   man	   samtidig	   antage,	   at	   vedkommende	   selv	   kan	  skabe	   sit	   eget	  værdi-­‐	  og	  normsæt.	   I	  netop	  hooligangrupperinger	  hersker	  et	  unikt	  værdi-­‐	  og	  normsæt,	   som	   medlemmerne	   derfor	   selv	   må	   kunne	   reflektere	   over,	   forstå	   og	   begrunde.	   I	  vores	  interview	  med	  Jonas	   ,	  udtaler	  han	  følgende:	  “Vi	  tager	  jo	  i	  byen	  sammen,	  ser	  Champions	  
League	  og	  landskampe	  sammen	  på	  barer,	  det	  er	  mine	  gode	  venner	  de	  betyder	  rigtigt	  meget	  dem	  
som	  jeg	  er	  i	  fraktion	  med.	  De	  fleste	  kendte	  jeg	  heller	  ikke	  inden.”	  (Bilag	  1:	  3	  f.).	  Ovenstående	  citat	  er	  fra	  en	  dedikeret	  Brøndbyhooligan,	  og	  indikerer	  tydeligt	  at	  der	  eksisterer	  værdier	  inden	  for	  venskab	  i	  den	  omtalte	  uofficielle	  fanfraktion.	  I	  citatet	  giver	  Jonas	  desuden	  udtryk	   for,	   at	   han	   reflekterer	   over	   hvilke	   værdier,	   der	   for	   ham	   er	   vigtige,	   og	   der	   udvises	  således	  diskursiv	  refleksivitet.	  I	  denne	  sammenhæng	  vises	  det,	  at	  venskab	  er	  en	  kvalitet	  han	  tillægger	  høj	  værdi,	  og	  denne	  har	  han	   fundet	  gennem	  hooliganisme.	  Citatet	  er	  derudover	  et	  eksempel	   på,	   hvordan	  personerne	   gennem	   fodboldinteresse	   har	   fundet	   et	   fællesskab.	  Dette	  eksempel	  er	  ikke	  enestående.	  Vores	  skiftlige	  interview	  med	  Magnus,	  understøtter	  ligeledes	  ovenstående	  pointe.	  “Vi	  hygger,	  
drikker	  en	  masse	  bajere,	  spiser	  sammen,	  spiller	  konsol	  og	  så	  går	  vi	  til	  fodbold.”	  (Bilag	  2:	  3).	  	  Den	  inkarnerede	  FC	  København	  fan,	  Magnus,	  beskriver	  her	  sit	   fællesskab	  med	  sin	  uofficielle	  fraktion.	  Her	  synes	  de	  samme	  interesser	  at	  kendetegne	  fraktionen.	  “Vi	  hygger”	  er	  ligeledes	  et	  eksempel	   på,	   at	   værdien	   venskab	   er	   i	   fokus	   på	   trods	   af	   det	   faktum,	   at	   citaterne	   er	   fra	   to	  rivaliserende	   grupperinger.	   Man	   kan	   derfor	   påstå	   at	   dette	   er	   et	   essentielt	   indhold	   af	  hooliganismens	  værdier.	  Tæt	  forbundet	  med	  venskabet	  i	  fraktionerne,	  og	  styrkende	  for	  netop	  denne	   værdi,	   er	   loyalitet.	   I	   begge	   hooliganinterviews	   er	   der	   indikationer	   på	   dette.	   At	   være	  loyal	  bliver	   i	  hooliganismens	  verden	  betragtet	  som	  en	  nødvendig	  kvalitet	  at	  besidde,	  da	  der	  som	   oftest	   er	   en	   kraftig	   rivalisering	   grupperingerne	   imellem.	   Det	   forventes	   derfor	   af	   den	  enkelte,	   at	   personerne	   i	   gruppen	   støtter	   og	   bakker	   hinanden	   op	   i	   en	   hvilken	   som	   helst	  situation.	   På	   denne	   måde	   kan	   der	   argumenteres	   for,	   at	   loyaliteten	   i	   gruppen	   er	   med	   til	  forstærke	  venskabet	  mellem	  medlemmerne,	  da	  de	  via	  denne	  loyalitet	  oplever	  en	  bekræftelse	  gennem	  den	  ubetingede	  støtte.	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Som	  tidligere	  nævnt	  besidder	  hooligangrupperinger	  særlige	  værdi-­‐	  og	  normsæt.	  Der	  er	  i	  det	  ovenstående	   fremlagt	   argumenter	   for	   at	   venskab	   og	   loyalitet,	   er	   blandt	   de	   mest	   centrale	  værdier	   i	   en	   uofficiel	   fanfraktion.	   At	   være	   medlem	   af	   en	   sådan	   fanfraktion	   har	   dog	   andre	  kendetegn	   end	   disse.	   Eksempler	   på	   dette	   kunne	   være	   deres	   uskrevne	   regler,	   der	   ofte	   er	  kraftigt	  med	  til	  at	  definere	  fraktionerne	  og	  præge	  miljøet	  som	  helhed.	  Jonas	  udtaler:	  “Jeg	  kan	  
ikke	  se	  det	  rigtige	  i,	  at	  slå	  på	  en	  der	  ikke	  har	  spillet	  op	  eller	  vil	  slå	  på	  dig,	  det	  er	  taberagtigt	  og	  
efter	  min	  mening	  et	  kriminelt	  overfald.”	  (Bilag	  1:	  8).	  Ovenstående	  citat	  er	  et	  eksempel	  på	  en	  af	  disse	  uskrevne	  regler,	  nemlig	  at	  hooliganrelateret	  vold	   ikke	  udøves	  på	  tilfældige.	  Som	  Jonas	  her	  påpeger,	  er	  det	  udvalgte	   individer	   fra	  miljøet,	  der	  ligeledes	  ønsker	  en	  slåskamp.	  Ikke	  at	  følge	  denne	  regel	  anses	  som	  en	  overtrædelse	  af	  en	  uskreven	  regel	  og	  derfor	  hooliganens	  normsæt.	  Derudover	  synes	  der	  også	  at	  være	  et	  specifikt	  kodeks	  omkring	  slagsmål	  mellem	   fanfraktionerne.	  Der	   skal	   således	  være	  overensstemmelse	  mellem	   de	   grupperinger	   vedrørende,	   hvor	   mange	   personer	   der	   skal	   indgå	   i	   et	   arrangeret	  slagsmål.	   Den	   samme	   norm	   gælder	   desuden	   også	   de	   mere	   spontane	   slåskampe,	   hvor	   en	  gruppe	   i	  kraftigt	  overtal	  heller	   ikke	  overfalder	  medlemmer	   fra	  en	   rivaliserende	   fraktion,	  da	  dette	  ikke	  anses	  som	  værdigt,	  men	  tværtimod	  	  som	  et	  respektløst	  overfald.	  
”Vi	  stiller	  ti	  mand	  herude	  i	  vestskoven,	  klokken	  det	  og	  det,	  i	  møder	  ti	  mand	  og	  så	  slås	  vi”	  (Bilag	  3:	  3).	  Ovenstående	  citat	  fra	  Vestegnens	  Politi	  giver	  et	  konkret	  eksempel	  på	  hvordan	  og	  under	  hvilke	  rammer	   de	   planlagte	   slåskampe	   (off’s	   i	   politiregi)	   udspiller	   sig	   under.	   En	   anden	   uskreven	  regel	  vedrørende	  disse	  arrangerede	  slåskampe	  er	  desuden	  at	  der	  ofte	  ikke	  må	  bruges	  nogen	  form	  for	  våben,	  dog	  er	  kasteskyts	  såsom	  flasker	  og	  sten	  anset	  som	  legitimt.	  Dette	  sanktioneres	  også	  af	  uskrevne	  regler	  i	  hooliganmiljøet.	  Uskrevne	   regler,	   eller	   normer,	   og	   værdier	   såsom	   venskab	   og	   loyalitet	   er	   noget	   som	  individerne	   i	   grupperingerne	   forstår	   og	   følger,	   og	   derfor	   har	   reflekteret	   over.	   Man	   kan	   i	  forlængelse	  heraf	  argumentere	  for,	  at	  individerne	  i	  disse	  grupperinger	  har	  valgt	  de	  gældende	  norm-­‐	  og	  værdisæt,	  og	  dermed	  er	  diskursivt	  refleksive.	  	  Spørgsmålet	   er	   herefter	   hvorfor	   individer	   søger	   disse	   hooliganfællesskaber,	   på	   trods	   af	   det	  faktum	  at	  værdierne	  er	  så	  ekstreme,	  og	  at	  konsekvenserne	  af	  at	  være	  hooligan	  kan	  resultere	  i	  flere	   forskellige	   sanktioner	   såsom	   fængselsstraf	   etc.,	   der	   kan	   påvirke	   hverdagen	   markant.	  Netop	  Zygmunt	  Bauman	  søger	  at	  beskrive	  denne	  tendens.	  Bauman	  læner	  sig,	  udover	  Giddens,	  opad	  Ulrich	  Becks	  teori	  om	  risikosamfundet	  og	  beskriver	  hvordan	  der	  har	  været	  en	  generel	  samfundsmæssig	   udvikling,	   der	   indebærer	   at	   risici	   er	   blevet	   gradvist	   mere	   usynliggjort	  (Bauman,	   2002:	   66).	   Bauman	   nævner	   at	   der,	   i	   det	   traditionelle	   samfund,	   var	   langt	   flere	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synlige	   risici	   og	   derfor	   kunne	   individet	   træffe	   sine	   valg	   ud	   fra	   dette.	   I	   det	   senmoderne	  samfund	   står	   individerne	   således	   overfor	   flere	   valg,	   der	   oftest	   skal	   træffes	   på	   egen	   hånd.	  Bauman	  nævner	  derudover	  at	  det	  senmoderne	  samfund,	  modsat	  det	  traditionelle	  samfund,	  er	  præget	   af	   en	  kold	  og	  kynisk	  konkurrenceverden	   (Bauman,	  2002:	  8	   f.).	  De	   synliggjorte	   risici	  samt	  det	  kyniske	  samfundsmiljø	  er	  på	  denne	  måde	  medvirkende	  til,	  at	  individerne	  søger	  ind	  i	  fællesskaber	   såsom	   hooligangrupperinger,	   for	   at	   opnå	   en	   følelse	   af	   sikkerhed.	   Individet	  skaber	  således	  et	  drømmefællesskab,	  dvs.	  et	  fællesskab	  hvor	  medlemmerne	  støtter	  hinanden	  ubetinget	  og	  alting	  bliver	   accepteret	   (ibid).	  Baumann	  nævner	  dog	   i	  denne	   sammenhæng,	   at	  drømmefællesskabet	   er	   en	   illusion.	   Det	   skyldes,	   der	   i	   ethvert	   fællesskab,	   vil	   være	   sociale	  grænser	   og	   regler,	   der	   ved	   overtrædelse,	   udløser	   sanktioner	   (ibid:	   10).	   Det	   kan	   påstås	   at	  hooliganfraktioner,	   kan	   ligne	   netop	   denne	   form	   for	   illusionistisk	   drømmefællesskab.	   Dette	  udmunder	  sig	  bl.a.	  i	  deres	  sociale	  accept	  af	  euforiserende	  stoffer	  og	  vold.	  
“...der	  er	  mange	  af	  dem	  der	  tager	  stoffer.”	  Thomas,	  Vestegnens	  Politi	  (Bilag	  3:	  9).	  	  
“Det	   er	   selvfølgelig	   aldrig	   sjovt	   at	   være	   ham	   der	   bliver	   slået	   halvbevidstløs.”	   Jonas,	  
Brøndbyhooligan	  (Bilag	  1:	  4).	  	  Ovenstående	   citater	   er	   konkrete	   eksempler	   på,	   hvordan	   hooligangrupperinger	   kan	   opfattes	  uden	   regler	   og	   grænser.	   Dog	   er	   ovenstående	   beskrivelse	   på	   uskrevne	   regler,	   netop	   et	  eksempel	   på	   at	   også	   hooliganfællesskaber	   har	   sociale	   grænser.	   Ligeledes	   er	   loyalitet	   hos	  medlemmerne	   påkrævet,	   hvilket	   indebærer	   at	   individerne	   ikke	   løber	   væk	   fra	   en	   slåskamp	  grundet	  respekt	  for	  klub,	  fraktion	  og	  de	  andre	  medlemmer.	  Altså	  må	  man	  betragte	  sådan	  en	  gruppering	  som	  et	  reelt	  fællesskab,	  og	  dermed	  må	  medlemmerne	  også	  i	  et	  sådant	  fællesskab,	  bevidst	   eller	   ubevidst,	   opgive	   dele	   af	   sin	   frihed	   i	   sin	   søgen	   efter	   den	   varme	   og	   støtte,	   der	  findes	  i	  et	  reelt	  fællesskab	  (Bauman,	  2002:	  11).	  I	  det	  reelle	  fællesskab,	  hooliganisme,	  gives	  der	  således	  muligheden	  til	  medlemmerne	  for	  at	  opnå	  en	  sikkerhed,	  som	  de	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  finde	  andre	  steder.	  Dette	  indebærer	  dog	  restriktioner,	  der	  samtidig	  indskrænker	  individets	  frihed.	  	  Der	   kan	   argumenteres	   for	   at	   Baumanns	   teori,	   kan	   være	   en	   forklaringsfaktor	   på	   hvorfor	  individet	   drages	   af	   hooliganisme.	   Et	   af	   de	   tilbageværende	   spørgsmål	   er	   dog,	   hvorfor	  hooliganisme	   fortsat	   kan	   eksistere	   på	   trods	   af	   både	   Folketingets	   og	   politiets	   indsats	   på	   at	  bekæmpe	  dette.	  Den	  naive	  tilgang	  individet	  har	  til	  illusionistiske	  drømmefællesskab,	  gør	  som	  sagt	  at	  det	  drages	  af	  dette.	  På	  denne	  måde	  kan	  vi	  i	  forlængelse	  af	  Giddens’	  strukturdualistiske	  teori	   udlede	   at	   netop	   denne	   tilgang	   producerer	   en	   struktur,	   nemlig	   fællesskaber	   såsom	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hooliganisme.	   Med	   den	   strukturdualistiske	   tankegang	   i	   baghovedet	   kan	   det	   antages,	   at	  individet	  reproducerer	  denne	  eksisterende	  struktur	  i	  form	  af	  troen	  på	  drømmefællesskabet.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Man	   kan	   således	   konkludere,	   at	   der	   inden	   for	   hooliganisme	   er	   nogle	   stærke	   værdier	   og	  urokkelige	   regelsæt,	   som	   individerne	   selv	   har	   påtaget	   sig,	   grundet	   den	   diskursive	  refleksivitet.	   Ydermere	  kan	  der	   argumenteres	   for,	   at	   fællesskabet	   i	   de	  uofficielle	   fraktioner,	  kan	  opfattes	  som	  et	  drømmefællesskab.	  Dette	  er	  dog	  ikke	  ensbetydende	  med,	  at	  de	  befinder	  sig	   i	   et	   drømmefællesskab,	   da	   de	   hooliganregler	   og	   grænser	   bevirker,	   at	   fællesskabet	  tværtimod	   kan	   betragtes	   som	   et	   reelt	   fællesskab.	   Individerne	   må	   også	   erkende,	   at	   de	   ved	  indtrædelse	   i	  en	  uofficiel	   fraktion,	  må	  opgive	  dele	  af	  deres	  frihed	  til	   fordel	   for	   fællesskabets	  tryghed	   og	   sikkerhed.	   Ved	   at	   være	  medlem	   af	   en	   uofficiel	   fraktion,	   kan	   det	   konkluderende	  indikeres,	   at	   individerne	   reproducerer	   hooliganismen	   som	   struktur,	   hvis	   Giddens’	  strukturdualistiske	  teori	  følges.	  	  5.3	  Kulturelle	  orienteringsformer	  I	  forlængelse	  af	  vores	  analyse	  af	  Anthony	  Giddens	  og	  Zygmunt	  Baumans	  teorier	  finder	  vi	  det	  oplagt	   at	   anvende	   den	   tyske	   sociolog	   Thomas	   Ziehe.	   Som	   nævnt	   i	   teoriafsnittet	   har	   han	  udarbejdet	   tre	   kulturelle	   orienteringsformer,	   som	   individet	   i	   det	   senmoderne	   samfund	  benytter	  sig	  af	  i	  et	  forsøg	  på	  at	  finde	  fodfæste	  i	  det	  komplekse,	  individualiserede	  og	  normløse	  samfund,	  som	  vi	  tidligere	  karakteriserede	  ved	  inddragelse	  af	  Giddens.	  De	   tre	  orienteringsformer	  er;	   Subjektivisering,	  Ontologosering	  og	  Potensering	   (Ziehe,	  1989:	  18	  ff.)	  	  For	  at	  færdiggøre	  Zygmunt	  Baumans	  fællesskabsteori	  vil	  vi	  først	  analysere	  ontologosering,	  da	  denne	  orienteringsform	  netop	  knytter	  sig	  til	  det	  faktum,	  at	  individet	  søger	  mod	  fællesskaber	  i	  det	  komplekse	  samfund,	  der	  ikke	  på	  samme	  måde	  som	  tidligere	  tilbyder	  den	  varme	  og	  støtte	  individet	   søger.	   Faktisk	   kan	   ontologosering	   siges	   at	   være	   en	   modreaktion	   mod	   Giddens’	  karakterisering	  af	  senmoderniteten	  og	  det	  individualiserede	  samfund.	  Der	  kan	  argumenteres	  for	  at	  denne	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  teorien.	  I	  vores	  interview	  med	  Jonas,	  citeres	  dette	  i	  forbindelse	  med	  sammenhold:	  
”	   (…)	   det	   er	   jo	   ikke	   kun	   i	   fodboldsammenhænge	   man	   ses.	   Vi	   tager	   jo	   i	   byen	   sammen,	   ser	  
Champions	  League	  og	  landskampe	  sammen	  på	  barer,	  det	  er	  mine	  gode	  venner,	  de	  betyder	  rigtigt	  
meget	  dem	  som	  jeg	  er	  i	  fraktion	  med.	  De	  fleste	  kendte	  jeg	  heller	  ikke	  inden”.	  (Bilag	  1:	  3	  f.).	  Jonas	  har	  ved	  at	  indgå	  i	  en	  uofficiel	  fanfraktion	  skabt	  sig	  en	  tæt	  omgangskreds.	  Hooliganismen	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er	  altså	   ikke	  udelukkende	  et	   spørgsmål	  om	  vold,	  men	  også	  stærke	  venskaber,	   som	  tidligere	  nævnt	   i	   analysen.	   Endvidere	   observerede	   vi	   på	   Brøndby	   Stadion	   hvordan	   brøndbyfansene	  samlet	  ankom	  til	  stadion,	  hvordan	  de	  i	  kor	  sang	  ”Sammenholdet	  giver	  os	  håb”	  med	  hinanden	  under	   armen	   og	   forlod	   stadion	   i	   grupper	   (Bilag	   5:	   1).	   Det	   er	   tydeligt,	   hvordan	   fodbolden	  skaber	   en	   fællesskabsfølelse	   hos	   fansene.	   I	   de	   forskellige	   fraktioner	   er	   sammenholdet	  uomtvisteligt	  endnu	  tættere,	  da	  de	  omgås	  hinanden	  i	  fritiden	  og	  	  tager	  del	  i	  slagsmål	  sammen.	  	  Potensering	   er	   en	   orienteringsform,	   der	   omhandler	   individets	   reaktion	   på	   hverdagens	  tomhed.	  Jonas	  arbejder	  i	  en	  børnehave	  i	  hverdagen,	  et	  job	  der	  uden	  tvivl	  indeholder	  en	  lang	  række	  pædagogiske	  udfordringer.	  Men	  samtidig	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  jobbet	  muligvis	  ikke	   indeholder	   de	   helt	   store	   fysiske	   udfoldelser	   eller	   selvrealiserende	   aktiviteter.	   Jonas	  udtaler	  i	  interviewet:	  ”Jeg	  tror	  sgu	  at	  6	  dage	  om	  ugen	  lever	  jeg	  sgu	  et	  ret	  almindeligt	  liv,	  jeg	  har	  
et	  arbejde	  –	  jeg	  arbejder	  i	  en	  børnehave,	  hænger	  ud	  med	  vennerne	  og	  jeg	  har	  en	  sød	  pige	  jeg	  ser	  
lidt	  til	  og	  da	  det	  så	  bare	  bliver	  for	  kedeligt	  så	  er	  fodbold	  en	  god	  måde	  for	  om	  søndagen	  at	  sige,	  nu	  
skal	  den	  bare	  have	  fuld	  skrald.	  Man	  glemmer	  alt	  og	  kommer	  væk	  fra	  det	  kedelig	  hverdagsliv	  og	  
alle	  de	  ting	  man	  ellers	  bare	  går	  og	  bakser	  med,	  og	  så	  får	  man	  det	  her	  fantastiske	  KICK	  som	  man	  
søger.”	   (Bilag	   1:	   3).	   Jonas	   fortsætter:	   ”I	   vinterpausen	   som	   jo	   er	   rigtig	   lang,	   begynder	  man	   at	  
savne	  slåskampene,	  kicket	  og	  adrenalinen.	  Selvfølgelig	  kan	  man	  godt	  gå	  i	  byen	  for	  at	  lave	  skæg	  
og	  ballade	  men	  vinterpausen	  kan	  være	  rigtig	  hård”	  (Bilag	  1:	  6).	  Adrenalinkicket	  er	  altså	  ud	  fra	  disse	  udtalelser	  en	  stor	  drivkraft	   for	  eksistensen	  af	  hooliganismen	  herhjemme.	  Under	  vores	  deltagerobservation	   på	   Brøndby	   Stadion	   var	   vi	   efter	   kampen	   vidne	   til	   spontane	   slagsmål	  mellem	   FC	   København	   og	   Brøndby	   IF’s	   tilhængere,	   og	   det	   var	   tydeligt	   at	   mærke	   en	  opstemthed	   blandt	   de	   implicerede	   tilhængere,	   en	   opstemthed	   der	   formentlig	   skyldtes	  adrenalinkicket	  (Bilag	  5:	  5).	  	  	  Ziehe	  beskriver	  potenseringen	  som	  en	  ”kunstig”	  tilførelse	  af	  spænding	  eller	  intensitet	  i	  sit	  liv.	  En	   teori	   der	   i	   høj	   grad	   kan	   kobles	   til	   hooliganismen,	   da	   individerne	   i	   vores	   øjne	   drages	   af	  hooliganmiljøet	   i	   et	   forsøg	   på	   at	   opfylde	   nogle	   behov,	   som	   ikke	   er	   tilstede	   i	   hverdagen.	  Selvrealiseringen,	   et	   behov	   der	   i	   takt	   med	   at	   mulighederne	   for	   personlig	   udvikling	   stadig	  bliver	   større	   i	   sammenhængen	   med	   moderniseringen,	   opfyldes	   langt	   fra	   af	   alle	   på	   jobbet.	  Dette	  betyder	  at	  den	  giveligt	  må	  opsøges	  i	  fritiden.	  Deltagelse	  i	  voldelige	  begivenheder,	  hvad	  end	  det	  er	  spontant	  eller	  organiseret,	  er	  én	  af	  mange	  muligheder	   for	  at	  opnå	  det	   føromtalte	  adrenalinkick	  og	  selvrealisering.	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Ziehe	  mener	  med	  sin	  orienteringsform	  subjektivering,	  at	  individet	  orienterer	  sig	  mod	  sig	  selv.	  Det	  handler	   for	   individet	  om	  at	  skabe	  sin	  egen	   identitet	  og	  en	  bevidsthed	  om	  hvem	  man	  er.	  Denne	  refleksive	  proces	  kan	  foregå	  på	  mange	  måder.	  Vi	  ser	  hooliganmiljøet	  som	  en	  potentiel	  mulighed	  for	  at	  skabe	  noget	  nyt,	  at	  identificere	  sig	  med	  udover	  det	  man	  identificerer	  sig	  med	  i	  hverdagen,	   hvilket	   vores	   interview	   med	   Jonas	   også	   understøtter.	   Jonas	   ser	   ikke	  hooliganismen	  som	  en	  del	  af	  sin	  identitet,	  men	  han	  identificerer	  sig	  uden	  tvivl	  stærkt	  med	  sin	  klub.	  Han	  udtaler	  dette	  om	  sin	  bedste	  ven:	  ”Om	  søndagen	  er	  vi	  så	  langt	  fra	  venner	  som	  man	  kan	  
være,	  når	  han	  er	  ude	  med	  sine	  FC	  svin,	  og	  jeg	  med	  mine	  Brøndby	  drenge.	  At	  det	  så	  er	  glemt	  igen	  
om	  mandagen,	  måske	  tirsdagen,	  hvis	  knubsene	  er	  rigtig	  hårde,	  det	  er	  noget	  helt	  andet.	  Jeg	  slår	  
ikke	  på	  FCK	  eller	  andre	  fans	  fordi	  de	  er	  dårlige	  mennesker,	  eller	  fordi	  jeg	  hader	  dem,	  men	  når	  de	  
står	  for	  modstanderholdet	  på	  kampdagen	  har	  jeg	  et	  inderligt	  had	  til	  dem.”	  Jonas	  er	  fuldt	  ud	  bevidst	  om	  sit	  tilhørsforhold	  til	  sin	  klub,	  og	  selvom	  han	  i	  interviewet	  udtaler	  at	   han	   ikke	   ser	   hooliganisme	   som	   en	   del	   af	   sin	   identitet,	   former	   det	   ham	   alligevel	   til	   det	  menneske	  han	  er,	  og	  til	  det	  menneske	  hans	  venner	  i	  fraktionen	  ser	  ham	  som.	  	  I	  forlængelse	  af	  Ziehes	  subjektivisering	  og	  specielt	  pointen	  vedrørende	  tilhørsforhold	  til	  egen	  samt	  modstanderklub,	   vil	   vi	   nu	   inddrage	  Richard	  Giuleanotti	   og	   Gary	  Armstrongs	   teori	   om	  hvorfor	  der	  skabes	  modstræbende	  identiteter	  i	  forbindelse	  med	  fodbold.	  	  5.4	  Modstræbende	  identiteter	  	  i	  hooliganmiljøet	  Giuleanotti	   og	   Armstrong	   omtaler	   som	   nævnt	   i	   teoriafsnittet	   to	   forskellige	   måder	   at	  identificere	   sig	   selv	   på,	   den	   semantiske	   og	   den	   syntaktiske.	   Den	   semantiske,	   handler	   som	  nævnt	  om	  at	  definere	  sig	  selv	  og	  skabe	  sin	  identitet	  ud	  fra	  sig	  selv	  og	  eller	  en	  gruppe.	  Dette	  ses	  ofte	  i	  hooliganmiljøet,	  da	  individet	  identificer	  sig	  med	  det	  fællesskab,	  der	  skabes	  i	  dette,	  som	  det	   argumenteres	   for	   ovenfor,	   i	   forbindelse	   med	   individet	   og	   fællesskaber	   iht.	   Giddens,	  Bauman	   og	   Ziehe.	   Dette	   ses	   i	   hooliganmiljøet	   i	   Brøndby	   IF	   og	   FC	   København,	   hvor	  fanfraktionerne	  har	  en	  meget	  stærk	  følelse	  af	  at	  tilhøre	  enten	  den	  ene	  eller	  den	  anden	  lejr.	  Giuleanotti	  og	  Armstrong	  kommer	  dog	  med	  den	  tese,	  at	  den	  syntaktiske	  måde	  at	  identificere	  sig	   på,	   der	   som	   nævnt	   ovenfor	   omhandler	   identitetsskabelse	   med	   udgangspunkt	   i	  modstandere,	   er	   mere	   dominerende	   inden	   for	   hooliganmiljøet	   end	   den	   semantiske.	   I	  forbindelse	  med	  vores	  projekt	  vil	  dette	  betyde	  at	  folk	  fra	  hooliganmiljøet	  i	  Brøndby	  IF	  og	  FC	  København	   i	   højere	   grad	   identificerer	   sig	   med	   udgangspunkt	   i	   det	   faktum,	   at	   de	   hader	  modstanderen,	   end	   at	   de	   er	   en	   del	   af	   f.eks.	   FC	   Københavns	   hooliganmiljø.	   Indikationer	   på	  dette	   ses	   tydeligt	   i	   deltagerobservationerne,	  hvor	  hadesange	  mod	  modstanderen	   ikke	  er	   en	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sjældenhed	  (Bilag	  5:	  2).	  Det	  ses	  ligeledes	  i	  forbindelse	  med	  interviewsene,	  hvor	  Jonas	  udtaler;	  
”	  Jeg	  slår	  ikke	  på	  FCK	  eller	  andre	  fans	  fordi	  de	  er	  dårlige	  mennesker,	  eller	  fordi	  jeg	  hader	  dem,	  
men	  når	  de	  står	  for	  modstanderholdet	  på	  kampdagen	  har	  jeg	  et	  inderligt	  had	  til	  dem.	  Det	  skal	  
bare	  ud”	  (Bilag	  1:	  8).	  Også	  Magnus	  udtaler	  sig	  om	  sit	  forhold	  til	  Brøndby	  IF’s	  hooligans;	  ”Man	  
må	  jo	  beundre	  dem	  for	  deres	  passion	  men	  der	  er	  ellers	  kun	  vrede	  og	  lidt	  medynk	  tilovers.	  De	  er	  
squ	  en	  flok	  kællinger.”	  (Bilag	  2:	  3)	  	  Der	  er	  altså	  adskillige	  eksempler	  på	  hvordan	  hooligans	  har	  et	  anstrengt,	   ja	  nærmest	  hadsk,	  forhold	   til	   modstanderne	   på	   kampdagen.	   Dog	   ses	   der	   omvendt	   også,	   gennem	  deltagerobservationerne,	  hvordan	  de	  mest	  dominerende	  sange	  i	  forbindelse	  med	  ‘New	  Firm’-­‐opgøret	  er	  de	  sange,	  der	  hylder	  tilhængernes	  eget	  hold	  og	  spillere.	  Det	  skal	  dog	  understreges	  at	   hooligans	   i	   dette	   opgør,	   stadig	   tilhører	   en	   niche	   i	   forhold	   til	   brede	   fodboldpublikum.	  De	  officielle	   fanfraktioner	   samt	   ikkevoldelige	   uofficielle	   fraktioner	   kan	   derfor	   stadig	   dominere	  scenen	  i	  forhold	  til	  hvilke	  sange,	  der	  synges	  på	  tribunen.	  	  Udover	  at	  vi	  ud	  fra	  interviewsvarene	  kan	  konkludere,	  at	  de	  to	  interviewpersoner	  har	  et	  had	  til	  	  modstanderklubbens	   hooligans	   på	   kampdagen,	   siges	   der	   ikke	   direkte	   at	   disse	   har	   en	  identitetsdannelse	   på	   baggrund	   af	   fjendebilledet	   mod	   modstanderen.	   I	   det	   følgende	  analyseres,	   de	   i	   teoriafsnittet	   selekterede	   punkter	   fra	   Giuleanotti	   og	   Armstrongs	   teori,	   der	  beskriver	  ovennævnte	  tendenser	  i	  forhold	  til	  opgørene	  mellem	  Brøndby	  IF	  og	  FC	  København,	  således	  at	  det	  belyses,	  i	  hvilken	  grad	  hooligans	  identificerer	  sig	  syntaktisk.	  	  Det	   første	   punkt	   omhandler	   skabelsen	   af	   identiteter	   i	   konflikt	   med	   hinanden,	   herunder	  Castelles	   tre	   typologier	   inden	   for	   identitetsskabelse,	   legitimerede	   identiteter,	  modstandsidentitet	  og	  projektidentiet,	  samt	  hvordan	  magt	  kan	  være	  med	  til	  at	  skabe	  en	  form	  for	  interaktion	  mellem	  disse	  (Giuleanotti	  &	  Armstrong,	  2001:	  270).	  	  Hvis	   der	   indledningsvis	   fokuseres	   på	   legitimerende	   identiteter,	   er	   disse	   den	   mest	  dominerende	  i	  institutioner	  og	  grupper	  i	  samfundet.	  I	  forhold	  til	  problematikken	  mellem	  de	  to	  fanmiljøer	   kan	   den	   legitimerende	   identitet	   siges	   at	   være	   det	   brede	   fodboldpublikum	   i	  Danmark,	  herunder	  både	  Brøndby	  IF	  og	  FC	  Københavns	  officielle	  fanfraktioner.	  Det	  er	  således	  også	  disse	  dele	  af	   fankulturen,	  der	  har	  kontakten	   til	  klubberne	  og	  derigennem	  også	  en	  hvis	  form	  for	  administrativ	  indflydelse.	  	  Den	  næste	   type	   er	  modstandsidentitet,	   der	   som	   førnævnt	   kan	   siges	   at	   være	  modstykket	   til	  legitimerende	   identiteter,	   og	   sætter	   sig	   på	   den	   måde	   op	   mod	   normerne.	   Således	   kan	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hooliganmiljøerne	   i	   henholdsvis	   FC	   København	   og	   Brøndby	   IF	   siges	   at	   være	  modstandsidentiteter,	   idet	   de	   sætter	   sig	   op	  mod	  det	   brede	   fodboldpublikum	   i	  Danmark,	   da	  man	  agerer	   i	  modstand	  til	  de	  regler	  og	  normer,	  der	  er	   iht.	  at	  gå	   fredeligt	   til	   fodbold	  og	   ikke	  opføre	   sig	  voldelig,	  udføre	  hærværk	  eller	  generelt	   fremvise	  aggressiv	  adfærd.	  Disse	  normer	  sætter	  Brøndby	  IF	  og	  FC	  Københavns	  hooligans	  sig	  op	  mod,	  og	  der	  eksisterer	  i	  disse	  miljøer	  nogle	  helt	  andre	  normer	  og	  regler.	  Herunder	  kan	  der	  også	  siges	  at	  være	  en	  holdning,	  fra	  dele	  af	  hooliganmiljøet,	  angående	  at	  man	  ikke	  ønsker	  at	  samarbejde	  med	  den	  officielle	  fanfraktion	  og	  ikke	  ønsker	  at	  have	  noget	  med	  dem	  at	  gøre.	  Dette	  indikeres	  i	  interviewet	  med	  Jonas,	  da	  han	  bliver	  spurgt	  til	  hvad	  værdierne	  i	  hans	  fraktion	  er;	  ”Vi	  begyndte	  en	  udrensning,	  dem	  der	  bare	  
har	  lyst	  til	  at	  stå	  og	  synge	  og	  være	  på	  stadion	  for	  stemningen	  er	  vi	  begyndt	  at	  smide	  ud.”	  (Bilag	  1:	  2).	  Derudover	  kan	  Brøndby	   IF’s	   tilhængere	  generelt	  og	   selve	   fankulturen	   i	  blandt	  Brøndby	   IF’s	  	  tilhængere	  siges	  at	  fodre	  en	  modstandsidentitet	  i	  forhold	  til	  resten	  af	  fodbolddanmark.	  Dette	  skal	   forstås	   i	   forhold	   til	   den	   opfattelse	   mange	   Brøndby	   IF	   tilhængere	   har	   til,	   at	   resten	   af	  fodbolddanmark	   hader	   dem.	   Dette	   er	   specielt	   tydeligt	   på	   et	   af	   Brøndby	   IF’s	   slogans:	   ”Alle	  hader	  os”	  (Bilag	  5:	  1).	  	  	  Den	  tredje	  type	  er	  projektidentitet,	  der	  omhandler	  et	  ønske	  om	  at	  ændre	  noget	  i	  samfundet.	  Det	  er	  således	  et	  projekt,	  der	  rækker	  ud	  over	  fodbolden	  (Giuleanotti	  &	  Armstrong,	  2001:	  270	  f.).	   Empirien	   i	   vores	   projekt	   giver	   ingen	   anledning	   til	   indikationer	   af	   at	   denne	   form	   for	  identitetsskabelse	   eksisterer	   blandt	   de	   danske	   hooligans.	   Hverken	   Brøndby	   IF	   eller	   FC	  Københavns	  hooligans	  kan	  således	  siges	  at	  have	  et	  større	  mål	  om	  at	  ændre	  ting	  i	  samfundet,	  som	   det	   eksempelvis	   ses	   i	   Barcelona,	   hvor	   der	   er	   en	   tæt	   sammenhæng	   mellem	  fodboldklubben	   FC	   Barcelona	   og	   kampen	   for	   Cataloniens	   selvstændiggørelse	   (ibid).	  Projektidentitet	  kunne	  have	  været	   til	   stede	  såfremt	  FC	  Københavns	   tilhængere	  eksempelvis	  havde	  kæmpet	  for	  bevarelse	  af	  ungdomshuset.	  	  I	   forbindelse	   med	   vores	   kvalitative	   forskningsinterviews	   ser	   vi	   i	   høj	   grad	   hvordan	  interviewpersonerne	  er	  startet	  med	  at	  komme	  på	  stadion	  med	  bl.a.	  deres	  fædre	  (bilag	  1:	  1)	  og	  har	  altså	  tilhørt	  den	  legitimerende	  identitet	  i	  starten,	  idet	  de	  dengang	  var	  en	  del	  af	  den	  brede	  danske	   fankultur.	   Senere	   er	   de	   blevet	   en	   del	   af	   hooliganmiljøet	   og	   altså	   en	  modstandsidentitet.	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Det	   andet	   punkt	   i	   Giuleanotti	   og	   Armstrongs	   teori	   omhandler	   dramaet	   omkring	   den	   ulige	  magt,	  herunder	  hvordan	  nogle	  storklubber	  kan	  blive	  lagt	  bredt	  for	  had.	  Denne	  form	  for	  ulige	  magt	  har	  i	  mange	  år	  eksisteret	  i	  Danmark	  i	  forhold	  til	  den	  store	  fanskare,	  der	  har	  knyttet	  sig	  til	   Brøndby	   IF	   og	   FC	   København,	   sammenholdt	   med	   de	   to	   klubbers	   sportslige	   dominans	   i	  Danmark.	  Herigennem	  eksisterer	  der	  blandt	  de	  øvrige	  danske	  klubbers	  tilhængere	  tit	  en	  form	  for	  modstand	  mod	  netop	  Brøndby	  IF	  og	  FC	  København.	  Denne	  relation	  er	  dog	   ikke	  relevant	  for	  vores	  problemstilling,	  da	  dette	  projekt	  fokuserer	  på	  relationen	  mellem	  Brøndby	  IF	  og	  FC	  Københavns	   hooligans,	   og	   hvordan	   disse	   identificerer	   sig.	   Der	   hvor	   denne	   relation,	   fra	   de	  andre	  klubber	  mod	  Brøndby	   IF	   og	  FC	  København,	   alligevel	   findes	   valid	   er	   især	   i	   forhold	   til	  Brøndby	  IF,	  der	  som	  førnævnt	  har	  sloganet	  ”Alle	  hader	  os”,	  og	  altså	  slår	  sig	  op	  på	  at	  være	  et	  fællesskab	  alle	  andre	  hader.	  	  	  Den	   anden	   dimension	   i	   forhold	   til	   dramaet	   omkring	   den	   ulige	   magt,	   er	   internt	   holdets	  tilhængere	  imellem,	  hvor	  der	  ofte	  kan	  være	  en	  negativ	  holdning	  fra	  de	  fans	  der	  har	  holdt	  med	  sin	   klub	   længe	   og	   i	  med-­‐	   og	  modgang,	   rettet	  mod	   de	   fans,	   der	   kan	   påstås	   at	   have	   et	  mere	  kommercielt	  forhold	  til	  klubben	  og	  støtter	  denne,	  grundet	  popularitet	  og	  succes	  (Giuleanotti	  &	   Armstrong,	   2001:	   272	   f.).	   Dette	   ses	   i	   høj	   grad	   i	   forhold	   til	   at	   mange	   af	   de	   uofficielle	  fraktioner	  ikke	  bryder	  sig	  om	  de	  såkaldte	  ”medløberfans”,	  og	  generelt	  ikke	  bryder	  sig	  om,	  hvis	  andre	   tilskuere	   ikke	  bidrager	   fuldt	  ud	   til	   stemningen,	  som	  vi	  også	  ser	  det	   i	   forhold	   til	  vores	  deltagerobservation	  (Bilag	  5:	  4).	  Omvendt	  er	  det	  også	  centralt	  at	  modstanden	  mod	  de	  ”jævne”	  fans	   fra	   hooligans’	   side	   ikke	   udmunder	   i	   vold	   mod	   disse,	   da	   man	   udelukkende	   ”kæmper”	  indbyrdes,	   og	   ikke	   angriber	   ”civile”.	   Dette	   holdepunkt	   ses	   tydeligt	   i	   begge	   interviews	  med	  personerne	  fra	  hooliganmiljøet.	  Nedenstående	  citat	  fra	  Jonas	  bekræfter	  i	  høj	  grad	  dette;	  ”Det	  
jeg	  laver	  kan	  man	  sammenligne	  lidt	  men	  en	  karateklub,	  de	  er	  indforståede	  med,	  at	  man	  slår	  på	  
hinanden.	  Jeg	  kan	  huske	  at	  jeg	  engang	  så	  Anna	  Pihl	  på	  tv.	  De	  viste	  en	  far	  med	  et	  lille	  barn,	  der	  
blev	  overfaldet,	  sådan	  noget	  som	  det	  sker	  ikke	  i	  virkeligheden.	  Nogle	  af	  medierne	  prøver	  at	  gøre	  
det	  til	  en	  decideret	  krig.	  Folk	  der	  bare	  kommer	  for	  at	  se	  fodbold	  kan	  sagtens	  komme	  på	  stadion,	  
du	   behøver	   ikke	   at	   ville	   slås,	   men	   du	   skal	   da	   være	   opmærksom	   og	   registrerer	   hvem	   du	   går	  
sammen	  med.”	  (Bilag	  1:	  8f.)	  	  Det	   fjerde	   punkt	   Giuleanotti	   og	   Armstrong	   beskæftiger	   sig	   med	   er	   i	   forhold	   til	   hvordan	  fodbold	   kan	   være	   med	   til	   at	   understøtte	   minoriteter	   og	   lokale	   forskelle	   (Giuleanotti	   &	  Armstrong,	   2001:	   275).	   I	   forhold	   til	   dette	   aspekt,	   kan	   der	   drages	   en	   klar	   kobling	   til	   hele	  Brøndby	  IF	  kontra	  FC	  København-­‐problematikken.	  Her	  står	  FC	  København	  som	  byens	  hold	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og	  tilhængerne	  har	  derved	  ofte	  en	  stor	  relation	  til	  byen	  og	  bor	  som	  oftest	  også	  her.	  Derimod	  repræsenterer	  Brøndby	   IF	   forstaden,	   som	  det	  også	  ses	   i	   ‘New	  Firm’-­‐historieafsnittet.	  Denne	  identitet	   ses	   også	   tydeligt	   i	   deltagerobservationen,	   hvor	   der	   er	   eksempler	   på	   sange	   fra	   FC	  København	   mod	   Brøndby	   IF	   med	   ordene	   ”Vi	   betaler	   jeres	   metadon”	   (Bilag	   5:	   4).	   Dette	  indikerer	  at	  nogle	  af	  FC	  Københavns	   tilskuere	  anser	   sig	   selv	   som	  værende	  højere	  placeret	   i	  samfundet	  end	  Brøndby	  IF’s	  fans,	  eller	  i	  hvert	  fald	  at	  Brøndby	  IF’s	  tilskuere	  er	  stofmisbrugere	  eller	  bistandsklienter,	   som	  også	  er	   en	  ofte	  brugt	   ”fornærmelse”.	  Omvendt	   slår	  Brøndby	   IF’s	  tilskuere	  sig	  meget	  op	  på	  at	  stemple	  FC	  Københavns	  tilskuere	  som	  overklassefolk,	  snobber	  og	  lignende.	  På	  den	  måde	  skabes	  der	  stor	  differentiering	  mellem	  dele	  af	  de	  to	  fanfraktioner.	  	  	  	  	  Den	  symbolske	  vold	  omkring	  eksklusion	  er	  det	  femte	  punkt	  i	  Giuleanotti	  og	  Armstrongs	  teori,	  og	   det	   sidste	   punkt	   der	   er	   fundet	   relevant	   for	   projektet.	   Denne	   omhandler	   hvordan	   nogle	  klubber	  i	  moderne	  fodbold	  oplever	  en	  eksklusion	  på	  baggrund	  af	  økonomiske	  forhold.	  Dette	  skal	  forstås	  som	  en	  følge	  af	  at	  markedsforholdene	  i	  fodbold,	  hvor	  økonomien	  spiller	  en	  stadig	  større	   rolle	   (Giuleanotti	   &	   Armstrong,	   2001:	   275	   f).	   Det	   samme	   kan	   være	   tilfældet	   i	  forbindelse	  med	  dårlige	  præstationer	  på	  banen.	  Denne	  økonomiske	  	  og	  sportslige	  eksklusion	  kan	  i	  relativt	  høj	  grad	  ses	  hos	  Brøndby	  IF’s	  tilhængere,	  der	  de	  seneste	  år	  har	  oplevet	  en	  stor	  sportslig	   nedtur,	   samt	   været	   tæt	   på	   at	   gå	   konkurs.	   En	   sådan	   eksklusion	   kan	   ifølge	   de	   to	  forskere	   være	   med	   til	   at	   skabe	   en	   modstandsidentitet	   hos	   dele	   af	   klubbens	   tilhængere	   og	  skabe	   øget	   vold	   blandt	   klubbens	   hooligans.	   Som	   det	   nævnes	   i	   interviewet	  med	   vestegnens	  politi	   er	   der	   ikke	   noget,	   der	   antyder	   at	   volden	   er	   steget	   blandt	   Brøndby	   IF’s	   hooligans	   i	  forbindelse	  med	  den	  nuværende	  nedtur	  (Bilag	  3:	  4).	  Dog	  indikerer	  empirien,	  at	  nedturen	  har	  været	  med	  til	  at	  styrke	  modstandsidentiteten	  i	  Brøndby	  IF	  og	  endvidere	  styrket	  følelsen	  af,	  at	  det	  er	  Brøndby	  IF	  mod	  alle	  andre.	  Hvorvidt	  dette	  er	   tilfældet,	  kan	  naturligvis	  være	  svært	  at	  måle,	  da	  det	  er	  et	  spørgsmål	  om	  følelser.	  	  	  	  Som	  analysen	  viser,	  identificerer	  hooligans	  fra	  både	  Brøndby	  IF	  og	  FC	  København	  sig	  meget	  i	  forhold	   til	   det	   indbyrdes	   had	   hinanden	   imellem.	   Hvorvidt	   FC	   København	   og	   Brøndby	   IF’s	  hooligans	  i	  højere	  grad	  identificer	  sig	  ud	  fra	  denne	  syntaktiske	  identifikationsform	  end	  ud	  fra	  en	   semantiske,	   sådan	   som	   Giuleanotti	   og	   Armstrong	   fremfører	   det,	   kan	   umiddelbart	   være	  svært	   at	   konkludere	   endeligt	   på.	   Dog	   indikerer	   analysen	   at	   hooligans	   fra	   henholdsvis	   FC	  København	  og	  Brøndby	  IF,	  både	  identificerer	  sig	  semantisk	  og	  syntaktisk.	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5.5	  Delkonklusion	  Hooliganismens	   eksistens	   i	   Danmark	   er	   inspireret	   af	   Storbritannien,	   primært	   England.	  England	   var	   en	   stor	   inspirationskilde	   til	   hooliganismens	   udspring	   i	   Danmark,	   og	   inspirerer	  også	   det	   nuværende	   danske	   hooliganmiljø	   grundet	   adskillelsen	   af	   tid	   og	   rum.	   Medierne,	  fjernsyn	   og	   internet,	   bidrager	   som	   inspirationskilde	   og	   udstillingsvindue	   for	   de	   danske	  hooliganfraktioner.	  Senmoderniten	   har	   ændret	   de	   forhold	   individet	   tidligere	   handlede	   ud	   fra.	   Individet	   bliver	  konfronteret	  med	  et	  stadigt	  stigende	  antal	  valg.	  	  Derfor	  kan	  der	  opstå	  en	  følelse	  af	  usikkerhed	  samt	   ambivalente	   synspunkter,	   der	   bevirker	   at	   individet	   søger	   sikkerhed	   i	   eventuelle	  fællesskaber,	   for	   at	   opnå	   den	   støtte	   og	   varme	   der	   er	   at	   finde	   i	   dem.	   Disse	   fællesskaber	  indebærer	   ofte	   flere	   regler,	   der	   medfører,	   at	   medlemmernes	   frihed	   bliver	   indskrænket.	  Restriktionerne	   bevirker	   dog	   også	   at	   hooliganisme	   som	   fællesskab,	   har	   stærke	   værdier	   og	  normer,	  hvilket	  kan	  gøre	  det	  attraktivt	  for	  nogle	  individer	  at	  søge	  sikkerheden	  netop	  her.	  Endvidere	   har	   individet	   i	   det	   moderniserede	   samfund	   også	   brug	   for	   en	   modreaktion	   mod	  hverdagens	  tomhed.	  Hooliganisme	  kan	  være	  denne	  modreaktion	   i	   form	  af	  det	  adrenalinkick	  og	   de	   følelser	   fodboldrelateret	   vold	   indeholder.	   Hooliganmiljøet	   bidrager	   desuden	   til,	   at	  individet	  kan	  skabe	  en	  bevidsthed,	  om	  hvem	  man	  er,	  idet	  det	  giver	  noget	  klart	  og	  afgrænset	  at	  identificere	   sig	   med.	   Ved	   hjælpe	   af	   analysen	   af	   Giuleanotti	   og	   Armstrongs	   teori	   om	  identitetsdannelse,	   ser	  vi	  hvordan	  både	  Brøndby	   IF	  og	  FC	  Københavns	  hooligans,	   i	  høj	  grad	  identificerer	   sig	   i	   forhold	   til	   hinanden	   og	   ikke	   mindst	   den	   måde	   de	   ser	   hinanden	   på	   som	  modstandere.	  Hvorvidt	  denne	  syntaktiske	   identitetsskabelse	  er	  dominerende	  hos	  hooligans,	  kan	   være	   svært	   at	   konkludere,	   men	   identitetsdannelsen	   kan	   siges	   at	   indeholde	   både	  semantiske	  og	  syntaktiske	  elementer.	  	  	  5.6	  Analyse	  af	  rapporter	  og	  lovmæssige	  tiltag	  	  Som	  beskrevet	  i	  det	  historiske	  afsnit	  er	  de	  lovmæssige	  tiltag	  i	  høj	  grad	  udformet	  i	  kølvandet	  på	  konklusionerne	  fra	  rapporterne.	  Alle	  rapporterne	  har	  det	  tilfælles,	  at	  de	  skal	  komme	  med	  bud	   på,	   hvordan	   fodboldrelaterede	   uroligheder	   kan	   reduceres.	   Der	   foregår	   derfor	   et	   større	  planlægningsarbejde,	   hvor	   det	   overordnede	   mål	   er	   større	   sikkerhed	   på	   landets	  fodboldstadion,	   dette	   gennem	   bedre	   håndtering	   af	   hooligans.	   For	   at	   kunne	   analysere	  planlægningsformen	   i	   de	   lovmæssige	   tiltag	   i	   tilfredsstillende	   grad,	   er	   det	   derfor	   først	  nødvendigt	   at	   undersøge	   typen	   af	   planlægning,	   der	   ligger	   til	   grund	   for	   udarbejdelsen	   af	  rapporterne.	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  Harrington	  rapporten	  blev	  bestilt	  af	  den	  daværende	  engelske	  sportsminister	  Dennis	  Howell,	  og	   lederen	   af	   rapporten	   var	   psykiateren	   John	   Harrington	   (Joern	   &	   Havelund	   2012:	   31).	   Et	  afgørende	  element,	  der	  udskilte	  Harringtons	  arbejde	  fra	  tidligere	  undersøgelser	  på	  området,	  var	   det	   faktum,	   at	   han	   inkluderede	   kvantitative	   undersøgelser.	   Spørgeskemaundersøgelser	  blev	   sendt	   og	   besvaret	   af	   fans,	   politimandskab,	   ambulancemandskab	   og	   personer	   ansatte	  inden	  for	  offentlig	  transport.	  I	  rapporten	  blev	  der	  også	  inddraget	  en	  offentligt	  meningsmåling	  fra	   tabloidavisen	   ”The	   Sun”	   (ibid).	   Resultaterne	   viste	   at	   90%	   af	   respondenterne	   mente	   at	  ”hooliganismen”	  er	  et	  alvorligt	  samt	  et	  stigende	  problem.	  Et	  interessant	  paradoks	  udspillede	  sig	   set	   i	   dette	   lys.	   Halvdelen	   af	   de	   adspurgte	   politibetjente	   var	   således	   ikke	   enige	   i,	   at	  hooliganismen	   var	   et	   alvorligt	   og	   stigende	   problem,	   mens	   et	   mindre	   antal	   adspurgte	  politibetjente,	   slet	   ikke	   mente	   at	   hooliganismen	   var	   et	   problem,	   og	   at	   det	   i	   øvrigt	   var	   et	  fænomen	  i	  tilbagegang.	  I	  det	   lys	  fremstår	  en	  væsentlig	  pointe,	  nemlig	  at	  ordensmagten	  ikke,	  ligesom	  andre	  sociale	  grupperinger,	  anså	  hooliganisme	  som	  et	  problem.	  Harringtons	  empirisk	  baserede	   anbefalinger	   tog	   udgangspunkt	   i	   egne	   observationer,	   samt	   denne	   inddragelse	   af	  meningsmålinger	  og	  skemaundersøgelser.	  	  Denne	   planlægning	   benyttet	   af	   Harrington	   bærer	   dermed	   præg	   af	   den	   inkrementele	  planlægningsform.	  Det	  er	  det	  netop,	   fordi	  andre	  aktører	  har	  haft	   indvirkning	  på	  de	  endelige	  resultater.	  Selvom	  en	  række	  anbefalinger	  bygger	  på	  egne	  observationer,	  og	  der	  derved	  kunne	  argumenteres	   for	   rational	   planlægningsform,	   falder	   denne	   påstand	   til	   jorden,	   da	   den	  rationelle	   planlægning	   er	   uafhængig	   af	   empiriske	   erfaringer.	   Harrington	   konkluderede	  derudover,	   at	   det	   var	   for	   let	   for	   hooligans	   at	   undslippe	   politiet.	   Dette	   konkluderer	   han	   på	  baggrund	  af	  politiets	  svar	  på	  spørgeskemaet.	  50%	  mente	  ikke	  at	  der	  var	  en	  stigning,	  og	  dette	  kunne	   være	   en	   indikator	   på	   at	   politiet	   ikke	   havde	   det	   fulde	   overblik	   over	   situationen.	   På	  baggrund	  af	  den	   inkrementele	   fremgangsmåde,	   har	  han	  opnået	   en	  viden,	   som	  han	  muligvis	  ikke	  ville	  have	  opnået,	  hvis	  en	  anden	  fremgangsmåde	  var	  benyttet.	  	  I	   modsætning	   til	   Harrington,	   inddragede	   John	   Lang	   ikke	   andre	   aktører	   i	   sine	   anbefalinger.	  Langs	  fokuspunkt	  var	  på	  kontrol	  af	  tilskuerne,	  politiets	  håndtering,	  siddepladser	  på	  stadion,	  spillernes	  opførsel	  og	  fanklubbernes	  rolle	  (ibid:	  32).	  I	  hans	  anbefalinger	  spiller	  de	  involverede	  aktørers	   holdning	   ikke	   en	   afgørende	   betydning,	   hvorimod	   der	   i	   højere	   grad	   er	   fokus	   på	  opfyldelse	   af	   det	   endelige	   mål.	   Målet	   helliger	   i	   dette	   tilfælde,	   midlerne	   der	   anvendes,	   og	  planlægningsformen	  bærer	  således	  i	  høj	  grad	  præg	  af	  at	  være	  rational	  styret.	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Det	  er	  det	  bl.a.	   fordi	  et	  afgørende	  værktøj	  benyttet	  her,	   er	  monolog.	  Rapporten	  er	  bestilt	   af	  den	  britiske	  regering	  (ibid),	  og	  tager	  mere	  udgangspunkt	  i	  hvad-­‐vi-­‐ønsker,	  frem	  for	  hvad	  der	  kan	   lade	   sig	   gøre.	   Således	   vises	   indikatorer	   på,	   at	   på	   at	  målet	   er	   det	   centrale,	   og	  midlerne	  hermed	  er	  sekundært.	  Dette	  læner	  sig	  på	  denne	  måde	  op	  ad	  den	  rationale	  planlægningsform,	  hvor	  ekspertstyrede	  beslutninger	  bliver	  anvendt.	  Ligeledes	  er	  Frank	  McElhones	  rapport	  et	  eksempel	  på	  rational	  planlægningsform.	  Han	  var	  et	  medlem	  af	  det	  skotske	  parlament	  (ibid:	  33).	  Det	   faktum	  at	  han	  er	  udsendt	  af	   regeringen,	  er	  målet	   vigtigere	   end	  midlerne,	   fordi	   regeringen	  er	   i	   position	   for	   at	  ændre	   lovgivningen,	  hvis	  der	  er	  legitimitet	  for	  det.	  Et	  fokuspunkt	  for	  det	  empiriske	  arbejde	  var	  sammenhængen	  mellem	  indtagelsen	  af	  alkohol	  og	  optøjer.	  På	  dette	  tidspunkt	  havde	  skotske	  stadions	  ikke	  licens	  til	  at	  sælge	   alkohol.	   Denne	   ekspertstyrede	   beslutning	   medførte	   at	   fansene	   indtog	   mere	   alkohol	  inden	  kampstart	  (ibid).	  	  	  Frank	   McElhone	   anbefalede,	   at	   medier	   skulle	   fremstille	   de	   positive	   aspekter	   ved	   at	   være	  fodboldfan.	   I	   flere	  år,	  havde	  medierne	  pisket	  en	  stemning	  op,	  en	  tendens	  der	  altså	  nu	  skulle	  sættes	   en	   stopper	   for	   (ibid).	   Dette	   er	   endnu	   et	   bevis	   for	   at	   denne	   form	   for	   planlægning	   er	  rational	  i	  og	  med	  nogle	  få	  eksperter,	  udemokratisk	  bestemmer,	  hvordan	  fodboldkulturen	  skal	  belyses.	  Der	  er	  dog	  et	  punkt	  i	  den	  rationale	  planlægningsform,	  der	  ikke	  passer	  på	  McElhones	  rapportelement,	   der	   kræver,	   at	   man	   handler	   uafhængigt	   af	   tidligere	   empiriske	   erfaringer.	  McElhone	   påpeger	   nødvendigheden	   af,	   at	   ændre	   mediernes	   vinkling,	   og	   tager	   derfor	  udgangspunkt	   i	   empirien	   på	   det	   givne	   område.	   Modstridende	   for	   resten	   af	   rapportens	  rationale	   planlægningstype,	   kan	   dette	   siges	   at	   være	   et	   element,	   der	   passer	   på	   den	  deltagerorienterede	   planlægningsform.	   Der	   kan	   derfor	   være	   tale	   om	   en	   blanding	   af	   de	   to	  typer	  af	  teorier,	  hvor	  den	  rationale	  planlægningsform	  dog	  er	  dominerende.	  Department	   of	   the	   Environment	   rapportens	   fokuspunkt	   var,	   hvorledes	   optøjer	   kunne	  forhindres	   i	   at	   opstå.	   Rapporten	   anbefalede	   samarbejde	   mellem	   klubberne	   og	  fodboldforbundet	  (ibid:	  35).	  Når	  forskellige	  aktører	  fordres	  til	  at	  nå	  frem	  til	  gensidig	  enighed,	  er	  der	  tale	  om	  inkrementel	  præget	  planlægningsform.	  Den	  er	  samtidigt	  også	  interessestyret,	  da	  begge	  parter	  ønsker,	  at	  udarbejde	  en	  demokratisk	  funderet	  planlægning,	  der	  ikke	  kan	  siges	  at	  være	  værdiskadende	  for	  nogle	  af	  de	  involverede	  aktører.	  Som	  vist	  i	  skemaet	  over	  rapporter	  foreslog	   Department	   of	   the	   Environment,	   at	   fremføre	   en	   rangliste	   hvor	   oplysninger	   og	  billeder	  af	  hooligans	   lå	  opbevaret,	   således	  at	  politiet	  havde	  bedre	  overblik	  over	  situationen.	  Denne	   del	   af	   planlægningen	   er	   rational,	   i	   og	  med	   det	   er	   ekspertstyret,	   og	   fansene	   ikke	   har	  nogen	  direkte	  eller	  indirekte	  mulighed	  for	  at	  påvirke	  det	  endelige	  forslag.	  Rent	  hypotetisk	  kan	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en	  uskyldig	  fan	  få	  frataget	  rettigheden	  for	  at	  indtræde	  stadion	  i	  en	  periode,	  hvis	  politiet	  eller	  en	  kontrollør	  pågriber	  den	  forkerte.	  Popplewells	   holdninger	   stemte	   overens	   med	   den	   daværende	   premierminister,	   Margeret	  Thatcher	   (ibid:	   38).	   Thatcher	   var	   utilfreds	   med	   klubbernes	   og	   fodboldorganisationernes	  manglende	  evne	  til	  at	  tackle	  hooliganisme	  (ibid:	  39).	  Det	  er	  tydeligt	  at	  Popplewell	  ønskede	  en	  rational	   planlægning.	   Han	   foreslog	   at	   indføre	   medlemsordning,	   hvor	   indgang	   på	   stadion	  krævede	   et	   gyldigt	   medlemskort.	   Hans	   påstand	   var,	   at	   man	   med	   fordel	   burde	   ekskludere	  udeholdets	  fans,	  således	  at	  hjemmeholdets	  fans	  ikke	  havde	  nogen	  at	  slås	  med	  (ibid.	  38).	  Han	  noterer	  at	  dette	  ville	  medføre	  økonomiske	  tab	  for	  klubben,	  men	  mente	  dette	  var	  underordnet,	  når	  man	  slap	  for	  uroligheder.	  Når	  klubben	  ikke	  har	  indflydelse,	  selvom	  det	  er	  deres	  økonomi	  det	   handler	   om,	   er	   det	   typisk	   eksempel	   på	   en	   ekspertstyret	   planlægning.	   Målet,	   som	   er	   at	  fjerne	  incitamentet	  for	  at	  slås,	  vejer	  tungere	  end	  midlerne,	  som	  kunne	  resultere	  i	  økonomiske	  tab	   for	   klubben.	   Ydermere	   kan	   man	   argumentere	   for,	   at	   det	   ikke	   er	   retfærdigt	   at	   fjerne	  udeholdets	  fans	  rettigheder	  til	  at	  se	  kampen	  på	  stadion.	  Det	  går	  i	  høj	  grad	  også	  ud	  over	  alle	  de	  fans,	  der	  ikke	  er	  involveret	  i	  urolighederne.	  	  Taylor	   fremlagde	   anbefalinger	   i	   hans	   rapport,	   som	  primært	   omhandlede	  muligheden	   for	   at	  fjerne	   rettigheden	   til	   at	   overvære	   en	   kamp,	   hvis	  man	   lavede	   ballade.	  Han	  mente	   som	  vist	   i	  rapport-­‐skemaet,	  at	  fodbolden	  ikke	  længere	  kunne	  selvreguleres,	  og	  der	  derfor	  var	  behov	  for	  strammere	   overordnede	   regler,	   som	   staten	   skulle	   nedsætte	   (ibid:	   41).	   Dette	   er	   ligeledes	  rational	   planlægning,	   som	   Taylor	   foretrækker,	   da	   han	   mener,	   eksperter	   skal	   nedsætte	  overordnede	  regler,	  og	  andre	  aktører	  ikke	  er	  med	  i	  forhandlingerne.	  Det	  er	  en	  generel	  enighed	  i	  rapporterne,	  om	  at	  rational	  planlægning	  er	  den	  rigtige	  løsning.	  Det	  er	  sjældent	  at	  dialog	  og	  samarbejde	  spiller	  en	  rolle	  i	  planlægningen.	  Harrington	  mente,	  at	  det	  var	   for	   let	  at	  slippe	  væk	  fra	  politiet.	  Grunden	  til	  at	  han	  kunne	  konkludere	  dette,	  skyldtes,	  at	  det	  var	  tydeligt	  at	  politiet	   ikke	  mente,	  at	  det	  var	  et	  stigende	  problem,	  når	  alle	  respondenter	  mente	   det	   modsatte.	   Andre	   aktører	   havde	   væsentlig	   indflydelse	   på	   hans	   anbefalinger,	   og	  kunne	  derfor	  få	  brugbare	  informationer.	  	  	  Det	  kan	   således	  påpeges,	   at	   langt	  de	   fleste	   rapporter	  udarbejdes	  ud	   fra	  en	  ekspertstyret	  og	  dermed	  en	  rational	  planlægningsform.	  De	  lovmæssige	  tiltags	  planlægningsform	  er	  derfor	  også	  rational,	  da	  rapporternes	  anbefalinger	  og	  konklusioner,	  har	  vejet	  tungt	  i	  politikernes	  tiltag.	  	  Planlægningen	   går	   som	   nævnt	   ud	   på	   at	   eliminere	   eller	   reducere	   hooliganisme.	   Det	   har	   de	  valgt	   at	   gøre	   gennem	   strammere	   regler,	   højere	   straffe,	   mere	   opsyn	   og	   flere	   beføjelser	   til	  kontrollører	   og	   politiet,	   hvilket	   også	   medfører,	   at	   det	   kan	   kategoriseres	   som	   rational	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planlægningsform	  pga.	  det	  ekspertstyrede	  præg.	  Andre	  aktører	  såsom	  eksempelvis	  tilskuerne	  bliver	  ofte	   ikke	   inddraget	   i	  en	  dialog.	  Dette	  har	  betydet,	  at	  der	  også	  er	  konsekvenser	   for	  de	  fans,	  der	  opfører	  sig	  ordentligt.	  Det	  ses	  eksempelvis	  i	  SECAA,	  som	  bestod	  af	  skærpede	  regler,	  når	  det	  gjaldt	  alkoholindtagelse.	  Dette	  har	  den	  konsekvens	  at	  de	  mange	  fans,	  der	  kan	  drikke	  alkohol	  uden	  at	  lave	  ballade,	  ikke	  vil	  have	  mulighed	  for	  at	  indtage	  alkohol	  under	  kamp.	  	  	  The	  Criminal	  Justice	  and	  Public	  Act	  fra	  1994	  er	  endnu	  et	  eksempel	  på	  at	  lovgivningen	  bygger	  på	   rational	   planlægning.	   Denne	   lov	   gjorde	   det	   ulovligt	   at	   videresælge	   sin	   billet,	   fordi	   man	  mente	  at	  organiserede	  kriminelle	  havde	  igangsat	  en	  ulovlig	  forretning.	  Dette	  gik	  ud	  over	  alle	  dem	  der	  ønskede	  at	  sælge	  en	  overskydende	  billet.	  Denne	  lov	  er	  ekspertbesluttet,	  da	  målet	  er	  vigtigere	   end	   midlet.	   Målet,	   i	   denne	   sammenhæng,	   er	   at	   stoppe	   den	   kriminelle	   forretning.	  Prisen	   for	   at	   nå	   dette	  mål,	   er	   at	   gøre	   det	   kriminelt	   for	   almindelige	  mennesker	   at	   sælge	   sin	  billet,	   som	   oftere	   er	   en	   uskyldig	   handling.	   Det	   er	   tydeligt	   at	   regeringen	   handler	   ud	   fra	  tankegangen	  ”hvad-­‐vi-­‐ønsker”	  frem	  for	  ”hvad-­‐kan-­‐lade-­‐sig-­‐gøre”.	  	  Ligeledes	  er	  det	  danske	  hooliganregister	  et	  produkt	  af	  den	  rationale	  planlægningsform.	  Dette	  skyldes	  bl.a.,	  at	  de	  i	  høj	  grad	  har	  taget	  bestik	  af	  den	  engelske	  hooliganbekæmpelse,	  som	  i	  høj	  grad	  bygger	  på	  rational	  planlægning.	  Rigspolitiet	   lagde	  pres	  på,	  for	  at	  regeringen	  skulle	  lave	  en	   landsdækkende	   lov.	   Det	   eneste	   punkt	   på	   hooliganregistret	   som	  minder	   om	   inkrementel	  planlægning,	   er	   det	   faktum	   at	   loven	   er	   udarbejdet	   i	   samarbejde	   med	   DBU,	   Politiet,	  Divisionsforeningen	  og	  Danske	  Fodbold	   Fanklubber.	   Selvom	  denne	  pointe	   stammer	   fra	   den	  inkrementele	   planlægningsteori,	   ændrer	   det	   ikke	   på,	   at	   deres	   inspiration	   kommer	   fra	  Storbritannien,	   som	   benytter	   sig	   af	   rational	   planlægning.	   Selve	   pointen	   med	   et	   decideret	  register	   er	   indhentet	   derfra,	   og	   da	   de	   indblandede	   aktører	   ikke	   har	   indflydelse,	   er	   det	  overordnet	  rational	  planlægning	  der	  er	  benyttet.	  	  	  	  5.7	  Delkonklusion	  Det	   kan	   konkluderes	   at	   den	   rationale	   planlægningsform	   har	   overtrumfet	   alt	   andet	   i	  lovgivningen.	   Det	   skyldes	   bl.a.	   at	   regeringen	   om	   nogen,	   har	  mulighed	   for	   at	   arbejde	   ud	   fra	  ”hvad-­‐vi-­‐ønsker”	   frem	  for	  ”hvad-­‐kan-­‐lade-­‐sig-­‐gøre”,	   fordi	  de	  er	   i	  position	   til	  at	  ændre	   loven.	  Dette	   kan	   de	   naturligvis	   kun,	   når	   der	   er	   legitimitet	   for	   planlægningen.	   Hvis	   der	   ikke	   er	  legitimitet	  i	  planlægningen,	  er	  det	  ugunstigt	  for	  regeringen	  i	  og	  med,	  den	  er	  demokratisk	  valgt	  af	  borgerne.	  Legitimiteten	  for	  planlægningen	  er	  bl.a.	  opnået,	  via	  det	  billede	  medierne	  tegner	  af	  hooliganisme	   i	   samspil	   med	   samfundets	   generelle	   holdning	   til	   problemet.	   Det	   danske	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hooliganregister	   er	   ligeledes	   også	   et	   produkt	   af	   den	   rationale	   planlægningsform.	   Dette	  skyldes,	  at	  de	  har	  ladet	  sig	  inspirere	  af	  de	  engelske	  tiltag.	  Der	  er	  stort	  set	  aldrig	  tale	  om	  den	  deltagerorienteret	   planlægningsform	   i	   bekæmpelsen	   af	   hooliganismen.	   Dette	   skyldes,	   at	  formål	   og	   midler	   nødvendigvis	   ikke	   er	   givet	   på	   forhånd	   i	   den	   deltagerorienteret	  planlægningsteori.	   Formål	   og	   midler	   er	   oftest	   altid	   givet	   på	   forhånd,	   når	   det	   handler	   om	  bekæmpelsen	   af	   hooliganisme.	   Således	   er	   de	   lovmæssige	   tiltag,	   kommet	   i	   kølvandet	   på	  voldelige	  episoder,	  og	  formålet	  er,	  at	  det	  ikke	  skal	  ske	  i	  fremtiden.	  	  
Kapitel 6 Diskussion 
 Vores	  diskussion	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  analysen	  iht.	  hvilke	  former	  for	   løsningsforslag,	  der	  tidligere	  har	  været	  anvendt	  i	  Storbritannien	  og	  Danmark,	  samt	  den	  foreliggende	  karakteristik	  af	   hooliganisme	   som	   begreb	   for	   herigennem	   at	   se	   på	   hvilke	   løsningsforslag,	   der	   vil	   kunne	  biddrage	   til	   at	   bekæmpe	   hooliganismen.	   Der	   vil	   diskuteres	   hvilken	   form	   for	  planlægningsteori,	  der	  kan	  siges	  at	  være	  at	  foretrække	  ud	  fra	  forskellige	  løsningsforslag.	  	  Som	   det	   indikeres	   i	   analysen,	   har	   de	   britiske	   myndigheder	   i	   høj	   grad	   benyttet	   sig	   af	  løsningstiltag,	  der	  er	  meget	  top-­‐downstyret	  og	  dermed	  tager	  udgangspunkt	  i	  en	  ekspertstyret	  planlægning	  i	  kampen	  mod	  hooliganismen,	  altså	  den	  rationale	  planlægningsteori.	  Jævnfør	  det	  historiske	   afsnit,	   fremgår	   det	   at	   hooliganismen	   i	   den	   grad	   er	   blevet	   slået	   stærkt	   tilbage	   i	  Storbritannien.	  Der	  kan	  således	  argumenteres	  for	  at	  denne	  ekspertstyrede	  planlægning	  til	  en	  hvis	  grad	  har	  sin	  berettigelse,	  i	  hvert	  fald	  i	  Storbritannien.	  Spørgsmålet	  er	  dog	  om	  denne	  form	  for	   topstyret	   håndtering	   af	   problemet,	   er	   optimalt	   at	   anvende	   i	   Danmark,	   eller	   om	   der	   er	  andre	  planlægningsformer,	  der	  er	  mere	  fordelagtige	  i	  en	  dansk	  kontekst.	  I	  den	  forbindelse	  er	  det	  vigtigt	  at	  pointere,	  at	  den	  udøvende	  magt	  i	  England	  kan	  siges	  at	  have	  et	   langt	   større	  politisk	   spillerum,	  mens	   vi	   i	  Danmark,	   i	   hvert	   fald	   i	   nogle	   tilfælde,	   går	  mere	  dialogbaseret	   til	   værks,	   bl.a.	   i	   form	   af	   korporatisme	   (Heywood	   2007:	   299).	   Vi	   er	   altså	   i	  Danmark	  mere	  vante	  med	  at	  varetage	  flere	  forskellige	  interesser,	  og	  der	  kan	  i	  den	  forbindelse	  argumenteres	  for,	  at	  den	  inkrementele	  planlægning	  vil	  være	  nemmere	  at	  udføre	  herhjemme	  end	   i	   England.	   Vi	   vil	   således	   se	   på	   både	   rationale	   og	   inkrementele	   løsningsforslag,	   og	  diskutere	  disse	  i	  forhold	  til	  hvordan	  de	  vil	  kunne	  anvendes	  i	  Danmark.	  Vi	  diskuterer	  ikke	  ud	  fra	  den	  deltagerorienterede	  planlægningsform,	  da	  vi	  har	  konkluderet,	  at	  den	  ikke	  er	  aktuel	  i	  hooliganismeproblematikken	  tidligere	  i	  projektet.	  Diskussionen	  vil	  munde	  ud	  i	  en	  diskussion	  af	  hvilken	  type	  løsningsforslag,	  der	  bør	  anvendes	  i	  Danmark.	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6.1.	  Alkoholtiltag	  
 Som	  det	  ses	  i	  analysen	  af	  planlægningen	  der	  er	  anvendt	  i	  Storbritannien	  og	  Danmark,	  er	  det	  den	   ekspertstyrede	   planlægning	   der	   har	   overtrumfet.	   Disse	   har	   oftest	   en	   relativt	   stor	  indvirkning	  på	  ”den	  almindelige”	  fodboldfan	  og	  har	  således	  en	  række	  konsekvenser.	  Et	  klart	  eksempel	  herpå	  må	  siges	  at	  være	  tiltaget	  med	  forbud	  mod	  alkohol	  på	  stadion	  samt	  tiltagene,	  der	   forbyder	   folk	   at	   ankomme	  berusede	   til	   stadion.	  Dette	   tiltag	  har	   en	   effekt	   idet	   rusen	   fra	  alkoholen,	  kan	  være	  med	   til	   at	  gøre	   folk	  mere	  aggressive.	  Der	  kan	  her	  argumenteres	   for,	   at	  alkohol	   i	   høj	   grad	   har	   en	   negativ	   effekt	   på	   kategori	   B-­‐fans,	   de	   fans	   der	   i	   høj	   grad	   kan	  provokeres	  til	  vold.	  Set	  i	  forhold	  til	  disse	  vil	  et	  eventuelt	  alkoholforbud	  kunne	  være	  med	  til	  at	  nedtone	  balladen	  fra	  disse.	  Imens	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  kategori	  C-­‐fansene,	  der	  går	  til	  kampe	   for	   at	   deltage	   i	   slagsmål,	   vil	   deltage	   i	   disse	   hvad	   enten	   de	   er	   fulde	   eller	   ikke.	  Konsekvenserne	  er	  her	  at	  man	  også	  rammer	  kategori	  A-­‐fans	  med	  det	  pågældende	  tiltag,	  idet	  disse	  ikke	  kan	  nyde	  en	  øl	  på	  stadion,	  noget	  mange	  ser	  som	  en	  del	  af	  det	  at	  gå	  til	  fodbold	  med	  vennerne.	   Eksempelvis	   belyser	   vi	   igennem	   deltagerobservationen,	   hvordan	   der	   allerede	   er	  udsolgt	  for	  alkohol	  i	  starten	  af	  anden	  halvleg,	  omkring	  Sydsiden,	  i	  kampen	  mellem	  Brøndby	  IF	  og	  FC	  København	  (Bilag	  5:	  1).	  Dette	  kan	  siges	  at	  være	  et	  forsøg	  på	  at	  kontrollere	  alkoholen	  på	  stadion,	   hvilket	   ligger	   sig	   meget	   op	   af	   det	   føromtalte	   engelske	   lovtiltag	   SECAA,	   der	   netop	  omhandlede	  det	  at	  styre	  mængden	  af	  alkohol	  på	  stadion.	  	  Hvorledes	  tiltagene	  rent	  faktisk	  fungerer	  i	  praksis,	  er	  en	  problematik,	  der	  er	  værd	  at	  forholde	  sig	   kritisk	   til.	   Department	   of	   the	   Enviroment	   rapporten	   fremførte	   det	   argument,	   at	   der	   er	  manglende	  bevis	  for,	  at	  der	  er	  konkret	  sammenhæng	  mellem	  alkoholindtag	  og	  fodboldoptøjer.	  Der	  er	  således	  ikke	  bevis	  på	  at	  førnævnte	  politiske	  alkoholtiltag	  har	  en	  dæmpende	  effekt	  på	  optøjerne	   i	   forbindelse	  med	   fodbold,	  men	   ikke	  desto	  mindre	   er	   SECAA	   indført.	  Der	   anføres	  således	  både	   i	   rapporten,	  Department	  of	   the	  Environment	  og	   i	   interviewet	  med	  Vestegnens	  Politi,	   at	   hooligans,	   kategori	   C-­‐fansene,	   holder	   sig	   ædru	   når	   disse	   har	   aftalt	   kampe	   eller	  lignende,	  i	  overensstemmelse	  med	  dette	  udtaler	  Thomas;	  “Fordi	  hvis	  de	  alle	  sammen	  står	  og	  er	  
ædru	  så	  begynder	  vi	  at	  være	  på	  stikkerne,	  fordi	  det	  tyder	  på	  at	  de	  skal	  ud	  og	  lave	  ballade,	  for	  de	  
holder	  sig	  gerne	  ædru,	  hvis	  de	  skal	  ud	  og	  lave	  noget	  planlagt	  ballade.”	  (Bilag	  3:	  9).	  Endvidere	   har	   forslaget	   resulteret	   i	   nogle	   utilsigtede	   konsekvenser	   i	   England,	   da	   forbuddet	  blot	  resulterede	  i,	  at	  folk	  smuglede	  alkohol	  ind	  på	  stadion	  og	  dernæst	  brugte	  emballagen	  fra	  disse	  som	  kasteskyts.	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Vi	  ser	  altså	  i	  citatet	  ovenfor,	  hvordan	  ekspertstyrede	  tiltag	  kan	  have	  sine	  begrænsninger,	  og	  i	  forhold	   til	  effekten,	   ikke	  er	  den	   ideelle,	  og	  at	  der	  opstår	  nogle	  konsekvenser	   for	  kategori	  A-­‐fans.	  Der	  er	  således	  en	  effekt,	  om	  end	  denne	  kan	  være	  svær	  at	  måle	  direkte.	  Der	  forekommer	  dog	  samtidig	  også	  begrænsninger	  iht.	  et	  sådan	  tiltag.	  	  6.2	  Restriktion	  af	  fængselsstraffe	  
 Der	   er	   også	   eksempler	   på	   topstyrede	   tiltag,	   der	   kan	   have	   større	   effekt	   end	   førnævnte	  eksempel	  med	  alkohol	  og	  samtidigt	  være	  mindre	  skæmmende	  for	   fodboldoplevelsen	  hos	  de	  ikke-­‐voldelige	   kategori	   A-­‐fans.	   Et	   godt	   eksempel	   herpå	   er	   de	   strengere	   fængselsstraffe,	   der	  også	   er	   anvendt	   i	   Storbritannien.	   Dette	   ses	   bl.a.	   i	   The	   Crime	   Disorder	   Act,	   hvor	  fængselsstraffen	   hæves	   fra	   en	   måned,	   til	   seks	   måneder.	   I	   denne	   forbindelse	   argumenterer	  John	   fra	   Københavns	   Politi	   endvidere	   for,	   at	   fængselsstraffe	   kan	   være	   med	   til	   at	   afhjælpe	  hooliganproblematikken	  til	  en	  hvis	  grad:	  “Tidspunktet	  vores	  arbejde	  virker	  bedst,	  er	  når	  det	  har	  
en	  konsekvens,	  hvis	  man	  laver	  uorden	  vold	  og	  ballade,	  men	  at	  give	  en	  bøde	  på	  500	  –	  eller	  1000	  
kroner,	  tror	  jeg	  ikke	  på	  har	  den	  store	  effekt.	  Værdien	  eller	  effekten	  kommer	  derimod,	  hvis	  man	  
kan	  pågribe	   nogle	   der	   laver	   vold	   og	   andet.	  Man	   sigter	   dem,	   der	   bliver	   rejst	   en	   tiltale	   og	  man	  
bliver	   domfældt	   for	   organiserede	   optøjer	   og	   så	   efterfølgende	   skal	   tilbringe	   en	   30-­‐	   90	   dage	   i	  
fængsel”	  (Bilag	  4:	  3).	  Argumentet	  herfor	  er	  altså	  at	  fængselsstraffe	  vil	  kunne	  regulere	  adfærden	  hos	  de	  kategori	  C-­‐fans,	   som	   ikke	   er	   inden	   for	  dialogens	   rækkevidde.	   Fængselsstraffen	  vil	   have	   indvirkning	  på	  disses	  hverdagsliv	  og	  hooliganismen	  forbliver	  således	  ikke	  en	  aktivitet	  man	  kan	  isolere	  til	  at	  foregå	  i	  weekenden,	  som	  Jonas	  giver	  udtryk	  for	  at	  det	  ideelt	  set	  skal	  være:	  “Jeg	  ser	  det	  som	  et	  
afbræk	  (hooliganisme,	  red),	  det	  er	  ikke	  en	  livsstil	  at	  være	  hooligan	  eller	  ultra,	  det	  er	  til	  gengæld	  
en	  livsstil	  at	  være	  Brøndbyfan	  og	  det	  kender	  folk	  mig	  for,	  men	  det	  her	  med	  og	  være	  med	  til	  nogle	  
af	  de	  her	  episoder,	  det	  er	   ikke	  noget	  som	  folk	  skal	  eller	  bør	  kende	  mig	  på.”	  (Bilag	  1:	  8).	  Hårde	  straffe	   i	   form	  af	   fængselsstraffe	   kan	   således	   være	  med	   til	   at	   få	   hooligans	   til	   at	   tænker	  over	  konsekvenserne	   af	   deres	   handlinger,	   og	   der	   kan	   herved	   også	   opstå	   en	   form	   for	   præventiv	  effekt	   ved	   tiltaget.	   Modargumentet	   kan	   være	   at	   fængselsstraffe	   kan	   være	   med	   til	   at	   få	  hooligans	   ind	   i	  et	  hårdere	  miljø,	  og	   i	  værste	   fald	  blive	  mere	  kriminelle	  end	   tidligere.	  Der	  er	  således	  tale	  om	  en	  opvejning,	  i	  form	  af	  at	  man	  risikerer	  at	  gøre	  hooligans	  ”heltidskriminelle”	  i	  stedet	  for	  at	  kriminaliteten	  primært	  er	  begrænset	  til	  at	  foregå	  på	  kampdagen.	  	  6.3	  Overvågning	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  Et	   andet	   ekspertstyret	   tiltag,	   der	   er	   værd	   at	   se	   nærmere	   på	   er	   iht.	   hele	  overvågningsproblematikken.	   Således	   består	   en	   af	   de	   centrale	   diskussioner	   i,	   hvorvidt	  man	  bør	   have	   øget	   videoovervågning	   på	   og	   omkring	   stadion,	   sådan	   som	   det	   ses	   i	   England.	  Overvågning	  kan	  bidrage	  til	  at	  disciplinere	  individet	  uden	  direkte	  tilstedeværelse	  af	  politiet.	  Individet	   vil	   således	   være	   bevidst	   omkring	   en	   potentiel	   straf	   gennem	   videobeviser	   fra	  overvågningen,	   selvom	   politiet	   ikke	   direkte	   er	   til	   stede	   og	   individet	   foretager	   således	   en	  selvdiciplinering,	   ligesom	   den	   franske	   sociolog	  Michel	   Foucault	   i	   sin	   teori	   om	   overvågning	  beskriver	  (Lindgren,	  2007:	  331	  ff.).	  På	  den	  måde	  kan	  overvågningen	  være	  med	  til	  at	  forhindre	  optøjer,	  da	   individerne	  er	  klar	  over	  at	  det	  vil	  medføre	  konsekvenser.	   I	  den	  sammenhæng	  er	  videoovervågningen	   også	   et	   redskab,	   der	   gør	   det	   lettere	   for	  myndighederne	   at	   retsforfølge	  hooligans	  for	  deres	  handlinger,	  da	  der	  i	  højere	  grad	  vil	  være	  videooptagelse	  som	  bevis.	  	  Modargumentet	  mod	  indførsel	  af	  øget	  overvågning	  er	  at	  overvågning	  er	  en	  indskrænkelse	  af	  den	  personlige	  frihed.	  Der	  kan	  også	  argumenteres	  for,	  at	  øget	  videoovervågning	  i	  forbindelse	  med	  fodboldkampe	  risikerer	  at	  være	  grundstenen	  til	  øget	  overvågning	  i	  resten	  af	  samfundet.	  Det	  kan	  fremføres,	  at	  har	  man	  først	  taget	  skridtet	  og	  indført	  øget	  overvågning,	  så	  kan	  denne	  handling	  være	  tæt	  på	  irreversibel,	   idet	  det	  kan	  blive	  umådeligt	  udfordrende,	  at	  gå	  tilbage	  til	  en	   mindre	   grad	   af	   overvågning.	   Overvågningen	   vil	   have	   svært	   ved	   at	   blive	   mindre,	   og	  omvendt	  langt	  lettere	  ved	  at	  blive	  mere	  omfattende.	  	  Det	  er	   i	  sammenhæng	  med	  videoovervågning,	  og	   for	  den	  sags	  skyld	  de	  andre	  britiske	  tiltag,	  vigtigt	  at	  holde	  sig	  for	  øje,	  at	  blot	  fordi	  et	  tiltag	  har	  virket	  i	  England,	  er	  der	  ikke	  garanti	  for	  at	  det	  nødvendigvis	  vil	  have	  samme	  effekt	  i	  Danmark.	  Det	  engelske	  samfund	  er	  meget	  overvåget,	  f.eks.	  er	  London	  den	  mest	  overvågede	  by	  i	  verden	  (Plousgaard,	  2010).	  Danmark	  kan	  ikke	  siges	  at	  have	  et	  overvågningssamfund	  på	  niveau	  med	  England.	  Man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  overvågning	  på	  stadion	  naturligvis	  også	  er	  en	  indskrænkelse	  af	  den	  personlige	  frihed,	  men	  samtidig	  er	  en	  fodboldkamp	  også	  et	  privat	  tilbud,	  der	  kan	  til-­‐	  eller	  fravælges.	  	  Ifølge	  John	  Lorentzen	  fra	  Københavns	  Politi	  er	  der	  i	  tilstrækkelig	  grad	  overvågning	  på	  stadion,	  det	  er	  dog	  ikke	  her	  problemet	  er	  størst.	  John	  udtaler;	  ”Ikke	  flere	  kamera,	  vi	  har	  de	  kameraer	  vi	  
har	  brug	  for.	  Alle	  større	  stadions	  i	  Danmark	  er	  der	  kameraer	  på,	  det	  jo	  ikke	  inde	  på	  stadion	  de	  
største	  episoder	  forgår	  det	  jo	  ude	  i	  miljøet	  på	  gader	  og	  stræder.”	  (Bilag	  4:	  7).	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Vil	  man	  øge	  overvågningen	  for	  at	  bekæmpe	  hooliganismen	  er	  det	  altså	  i	  gader	  og	  stræder	  der	  skal	   ske	   en	   øget	   overvågning,	   og	   så	   har	   vi	   netop	   problematikken	   omkring	  overvågningssamfundet,	   hvor	   offentlige	   lokationer	   bliver	   overvåget.	   Hvorvidt	  man	   vil	   have	  den	  øgede	   overvågning	   i	   kampen	  mod	  hooliganismen,	   er	   en	  politisk	   opvejning,	   der	   ikke	   vil	  være	  saglig	  for	  os	  som	  forskere	  at	  gå	  ind	  i,	  inden	  for	  dette	  projekts	  omfang.	  	  6.4	  Awaykort	  Endnu	  et	  konkret	  tiltag	  til	  bekæmpelse	  af	  hooliganismen	  er	  det	  ”awaykortet”,	  der	  er	  indført	  i	  FC	   København	   som	   den	   eneste	   klub	   i	   Danmark.	   Princippet	   er	   som	   nævnt	   at	  man	   lader	   sig	  registrere,	   og	  derefter	   får	  udleveret	   et	   awaykort,	   der	   så	   skal	   scannes	   ved	   indgangen	   til	   alle	  udebanekampe.	  Dette	  minder	   i	   høj	   grad	   om	  Popplewells	   anbefalinger	   om	  medlemsordning,	  som	   det	   vises	   i	   skemaet	   af	   rapporter.	   Det	   bliver	   herved	   let	   for	   kontrollørerne	   at	   overskue	  hvilke	  tilskuere	  der	  har	  karantæne,	  på	  baggrund	  af	  tidligere	  overtrædelse	  af	  reglementet,	  og	  derfor	  ikke	  har	  adgang	  til	  stadion.	  	  Awaykortet	  er	  imidlertid	  blevet	  kritiseret	  for	  at	  fremstille	  alle	  fans	  som	  potentielt	  kriminelle,	  ved	  at	  alle	  skal	  registrere	  sig	  (Kjær	  &	  Mayerhofer,	  2008).	  Dette	  anfægter	  John	  fra	  Københavns	  Politi	  dog;	  ”..der	  er	  som	  sådan	  ikke	  noget	  forkert	  ondt	  I,	  at	  registrere	  en	  fan.	  I	  virkeligheden	  er	  
man	  medlem	  af	  hvad	  man	  kan	  kalde	  en	  eksklusiv	  klub,	  der	  er	  nogen	  der	  har	  en	  positiv	  interesse	  
og	  har	  man	  ikke	  lyst	  til	  at	  være	  en	  del	  af	  den,	  jamen	  så	  kan	  man	  ikke	  komme	  der.”	  (Bilag	  4:	  3).	  Argumentet	  er	  herved	  at	  registreringen	  er	  frivillig,	  da	  man	  blot	  kan	  lade	  være	  med	  at	  deltage	  i	  den	   fest	   som	   en	   fodboldkamp	   kan	   sammenlignes	   med,	   såfremt	   man	   ikke	   ønsker	   at	   blive	  registreret.	   Endvidere	   kan	   der	   fremføres	   det	   argument,	   at	   såfremt	   man	   ikke	   har	   noget	   at	  skjule,	  så	  er	  der	  heller	  ikke	  noget	  problem	  i	  at	  registrere	  sig.	  Et	  kontroversielt	  argument,	  der	  kan	  diskuteres.	  	  Awaykortet	   er	   som	   nævnt	   kun	   blevet	   indført	   i	   FC	   København,	   og	   er	   altså	   ikke	   for	   alvor	  udbredt	  i	  Danmark.	  Derved	  er	  nogle	  af	  de	  problemer	  awaykortet	  bekæmper	  stadig	  i	  høj	  grad	  til	  stede	  i	  Danmark,	  da	  ingen	  andre	  klubber	  har	  taget	  denne	  model	  i	  brug.	  Hvorvidt	   awaykortet	   er	   effektivt	   kan	   også	   diskuteres,	   FC	   København	   tilhængeren	   Magnus	  udtaler	  således;	  ”Awaykortet	  synes	  jeg	  er	  en	  nogenlunde	  løsning,	  men	  jeg	  ved	  af	  erfaring	  at	  de	  
folk	  der	   ikke	  kan	  komme	  ind	  stadig	  tager	  med	  og	  drikker	  og	  ser	  kampen	  tæt	  på	  stadion	  og	  så	  
mødes	   med	   andre	   bagefter.”	   (Bilag	   2:	   2).	   På	   den	   måde	   forhindrer	   awaykortet	   ikke	   de	  problemer	  der	  som	  John	  omtaler,	  foregår	  i	  gader	  og	  stræder,	  da	  hooligans	  stadig	  tager	  med	  på	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udebaneture,	  men	  bare	  ikke	  befinder	  sig	  på	  stadion.	  På	  den	  måde	  kan	  vi	  se	  at	  awaykortet	  er	  med	   til	  at	  holde	  nogle	  hooligans	  udenfor	  stadion,	  men	   ikke	   forhindre	  at	  disse	   tager	  med	  på	  udebaneturene	   alligevel	   og	   opholder	   sig	   udenfor	   stadion	   for	   senere	   at	   deltage	   i	   optøjer	   og	  slåskampe.	  Dette	  er	  et	  eksempel	  på	  hvordan	  den	  rationale	  planteori	  ikke	  fungerer	  optimalt	  i	  praksis.	  	  For	  at	   forhindre	  denne	  problematik	  har	  man	   i	  England	   forsøgt	  at	  bekæmpe	  med	   lovtiltaget,	  The	  Football	  Spectators	  Act,	  der	  hævder	  at	  hooligans	  med	  karantæne	  skulle	  møde	  op	  på	  den	  lokale	  politistation,	  når	  kampe	  skulle	  afvikles,	  således	  at	  disse	  ikke	  mødte	  op	  på	  stadion,	  trods	  karantænen.	  Der	  kan	  her	  argumenteres	  for	  at	  et	  sådan	  tiltag	  kan	  være	  svært	  at	  indføre	  i	  det	  danske	  samfund,	  hvor	   retskulturen	  er	  en	  helt	  anden.	   I	  Danmark	  har	  man	   i	   stedet	   indført	  et	  andet	   præventivt	   tiltag,	   der	   går	   på	   at	   politiet	   har	   ret	   til	   at	   tilbageholde	   eventuelle	  ballademagere	   til	   efter	   den	   pågældende	   kamp	   er	   afviklet	   (Havelund	  &	  Møller,	   2006).	  Dette	  tiltag	  kan	  siges	  at	  virke	  til	  en	  hvis	  grad,	  idet	  man	  forhindre	  hooligans	  i	  at	  deltage	  i	  uroligheder	  i	   forbindelse	  med	  kampen.	  Dog	  er	  det	  samtidig	  også	  en	  skærpelse	  af	  den	  danske	  retskultur,	  hvis	  hensigtsmæssighed	  kan	  diskuteres.	  	  6.5	  Kropsvisitation	  	  Et	  ekspertstyret	   tiltag,	  der	  både	  er	  benyttet	   i	  Danmark	  og	  Storbritannien	  er	   tilladelsen	  som	  kontrollører	   har	   til	   at	   kropsvisitere	   fans	   inden	   de	   bliver	   lukket	   ind	   på	   stadion,	   sådan	   som	  Popplewell	   beskriver	   det	   i	   sin	   rapport.	   Dette	   tiltag	   skal	   forhindre	   romerlys,	   røgbomber	   og	  kasteskyts.	   Dog	   viser	   deltagerobservationen	   med	   alt	   tydelighed	   hvordan	   disse	   stadigvæk	  finder	   vej	   til	   tribunen	   trods	   det	   faktum	   at	   kampene	   nogle	   gange	   bliver	   udskudt	   et	   kvarter	  grundet	  kontrol	  af	  tilskuere	  (Bilag	  5:	  1).	  Tiltaget	  kan	  altså	  ikke	  siges	  at	  virke	  optimalt,	  idet	  der	  stadig	  finder	  utrolig	  mange	  romerlys,	  røgbomber	  ol.	  vej	  til	  tribunerne.	  På	  den	  anden	  side	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  såfremt	  der	  ikke	  havde	  fundet	  nogen	  kontrol	  sted,	  havde	  problemet	  været	   langt	   større.	  Kontrollen	  virker	   således	   til	   en	  hvis	  grad,	  men	  kan	   ikke	  siges	  at	  komme	  problemet	  helt	  til	  livs.	  Den	  rationale	  planlægningsform	  kan	  altså	  siges	  at	  have	  nogle	   fordele	  og	  ulemper,	  og	  derfor	  kommer	  de	  mest	  til	  sin	  ret	  i	  forhold	  til	  tiltag	  omhandlende	  kategori	  C-­‐fans	  og	  i	  nogle	  tilfælde	  kategori	   B-­‐fans.	   Konsekvenserne	   for	   kategori	   A-­‐fansene	   må	   i	   dette	   tilfælde	   siges	   at	   være	  minimale.	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På	   baggrund	   af	   ovenstående	   problematikker	   og	   konsekvenser	   i	   forhold	   til	   rationale	  planlægningsteorier	   er	   det	   yderst	   relevant	   at	   se	   på	   hvorvidt	   mere	   inkrementele	  planlægningstiltag	  kan	  være	  vejen	  frem	  i	  forhold	  til	  at	  forhindre	  fans	  fra	  kategori	  A	  og	  B	  i	  at	  falde	  ind	  under	  kategori	  C.	  	  6.6	  Inkludering	  af	  fans	  og	  aflivelse	  af	  fjendebilledet	  	  Som	  det	  nævnes	  i	  analysen	  og	  interviewet	  med	  John,	  kan	  et	  løsningsforslag	  være	  at	  klubberne	  inddrager	  fansene	  i	   langt	  højere	  grad;	  “Så	  en	  lille	  dreng	  på	  7	  år	  når	  han	  går	  hen	  og	  bliver	  20	  
eller	   noget	   i	   den	   dur,	   har	   han	   fået	   en	  masse	   gode	   oplevelser	  med	   spillerne	   fra	   den	   klub	   han	  
holder	  af	  –	  han	  har	  skudt	  på	  mål,	  han	  har	  givet	  ”high	  fives”	  til	  nogle	  af	  stjernespillerne	  han	  har	  
fulgt	  dem	  på	  twitter,	  drukket	  Cola	  og	  været	  på	  Mac	  D	  med	  dem	  osv.	  Har	  han	  været	  sammen	  med	  
sin	  klub	  og	  sine	  spillere,	  så	  går	  han	  ikke	  hen	  og	  bliver	  en	  eller	  anden	  bølle	  der	  slår	  på	  tæven,	  hver	  
søndag,	  risikoen	  er	  i	  hvert	  fald	  ikke	  lige	  så	  stor.”	  (Bilag	  4:	  4)	  John	  argumenterer	  altså	   for	  at	  klubberne	   i	   langt	  højere	  grad	  skal	  være	  med	   til	   at	   inkludere	  sine	  fans.	  	  En	   anden	   mulighed	   kunne	   være	   gennem	   medier,	   at	   fokusere	   på	   fans,	   der	   går	   til	   fodbold	  sammen,	  men	  som	  støtter	  hvert	  sit	  hold	  eller	  igen	  forsøge	  at	  inddrage	  klubben	  og	  få	  dennes	  spillere	   til	   at	   stå	   frem	   sammen	   og	   udtale	   sig	   positivt	   over	   for	   hinanden.	   Spillerne	   fra	   de	  forskellige	  klubber	  har	  indiskutabelt	  en	  meget	  stærk	  stemme	  for	  mange	  unge	  fans	  herunder	  især	  børn.	  De	  fleste	  hooligans	  starter	  således	  i	  kategori	  A,	  og	  bliver	  først	  en	  del	  af	  kategori	  C	  senere	  hen,	  sådan	  som	  det	  også	  var	  tilfældet	  for	  vores	  to	  interviewpersoner,	  Jonas	  og	  Magnus.	  Pointen	   er,	   at	   man	   nemmere	   vil	   kunne	   undgå	   vandringen	   fra	   A	   til	   C	   ved	   hjælp	   af	   denne	  inkludering,	  eller	  opdragelse,	  fra	  klubbens	  side.	  Denne	  løsningsmodel	  er	  inkrementel,	  da	  man	  inddrager	  kategori	  A-­‐fansene	  med	  det	  formål,	  at	  de	  senere	  selvstændigt	  undgår	  kategori	  C.	  På	  den	  måde	  kan	  man	  argumentere	  for	  at	  man	  stopper	  næringen	  til	  hooliganmiljøet	  på	  længere	  sigt,	   såfremt	   det	   lykkedes	   at	   forhindre,	   at	   børn	   vokser	   op	   og	   bliver	   en	   del	   af	   kategori	   C.	  Modargumentet	  kan	  her	  være,	  at	  blot	   fordi	  man	  har	  en	  stærk	  relation	   til	   sin	  klub,	  kan	  man	  stadig	   godt	   have	   et	   stort	   had	   til	   modstanderen	   og	   i	   langt	   højere	   grad	   identificere	   sig	  syntaktisk,	  frem	  for	  semantisk,	  og	  derfor	  stadig	  blive	  en	  del	  af	  kategori	  C	  på	  længerevarende	  basis.	  	  Det	  er	  altså	  en	  nødvendighed	  at	  komme	   fjendebilledet	  mellem	  klubberne	  og	  dennes	   fans	   til	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livs,	   såfremt	   man	   også	   vil	   undgå	   syntaktiske	   identitetsdannelse.	   En	   effektiv	   måde	   at	   opnå	  dette	   på,	   er	   via	   medierne	   som	   foreslået	   i	   McElhone	   rapporten.	   Medierne	   skal	   ifølge	   den	  afspejle	   et	   mere	   positivt	   fanbillede	   og	   ikke	   i	   så	   bred	   udstrækning	   som	   nu	   fokusere	   på	  voldelige	  hooligans,	  ultras	  med	  romerlys	  eller	  casuals	  i	  smart	  mærketøj.	  Bekræftende	  citeres	  John	  i	  denne	  sammenhæng	  for	  følgende;	  “Jo	  mindre	  presse,	  der	  er	  omkring	  ”hools”-­‐	  hooligans	  -­‐	  
nærmere	   betegnet	   kategori	   b	   og	   c	   fans	   jo	   bedre.	   Jo	   mindre	   presse,	   der	   er	   omkring	   ”hools”-­‐	  
hooligans	  -­‐	  nærmere	  betegnet	  kategori	  b	  og	  c	  fans	  jo	  bedre.”	  (Bilag	  4:	  7).	  På	   den	   ene	   side	   kan	   medierne	   altså	   være	   med	   til	   at	   oprette	   en	   diskurs,	   der	   latterliggør	  hooligankulturen	  og	  flytte	  fokus	  over	  på	  “den	  gode”	  fankultur.	  Således	  at	  hooliganmiljøet	  ikke	  på	  samme	  måde	  bliver	  promoveret	  og	  gjort	  attraktivt	  for	  børn	  og	  unge.	  På	  den	  anden	  side	  er	  medierne	   også	   sat	   i	   verden	   for	   at	   dække	   virkeligheden	   og	   ikke	   tegne	   et	   glansbillede	   af	  samfundet,	   så	   der	   forekommer	   naturligvis	   en	   rent	   medieetisk	   problemstilling	   i	   denne	  sammenhæng.	  Derudover	  kan	  en	  indskrænket	  mediedækning	  af	  hooliganproblematikken	  også	  være	  med	  til	  fjerne	   fokus	   fra	   hooligans	   sådan	   at	   disse	   får	   et	   øget	   spillerum,	   Jonas	   udtaler	   således	   i	  interviewet;	  ”...det	  kan	  hurtigt	  komme	  til	  at	  fremstå	  rigtig,	  rigtig	  skidt	  og	  koste	  os	  en	  del	  frirum	  
og	  mulighed	   for	   ballade,	   hvis	   først	  medierne	   og	   derefter	   politiet	   bliver	   opmærksomme	  på	   os.”	  (Bilag	   1:	   7).	   Dele	   af	   hooliganmiljøet	   vil	   altså	   gerne	   være	   udenfor	   mediernes	   søgelys,	   for	  derigennem	   at	   forblive	   så	   anonyme	   som	   muligt.	   Det	   er	   en	   negativ	   konsekvens,	   at	   det	  urealistiske	   billede	   som	   medierne	   ideelt	   set	   burde	   tegne	   ud	   fra	   førnævnte	   tankegang,	  resulterer	  i	  øget	  frirum	  til	  hooligans.	  	  Én	   faktor	   er	   dog	   medierne,	   men	   som	   deltagerobservationen	   antyder	   er	   der	   også	   mange	  	  hadesange	  på	  lægterne,	  som	  kan	  være	  “usundt”	  for	  børn,	  at	  blive	  opdraget	  med.	  Denne	  form	  for	   hadesange,	   kan	   bidrage	   til	   at	   skabe	   et	   had	   til	   modstanderen.	   Dette	   er	   bl.a.	   forsøgt	   at	  komme	   til	   livs	   via	   lovtiltag	   i	   Storbritannien	   (jf.	   The	   Football	   (Offences	   Act)),	  men	  man	   kan	  forestille	   sig	   at	   det	   ikke	   har	   haft	   en	   nævneværdig	   effekt,	   fordi	   det	   stort	   set	   er	   umuligt	   at	  kontrollere	  hvad	  en	  stor	  menneskemasse	  synger.	  For	  at	  ændre	  dette	  bliver	  man	  nødt	   til	  at	  ændre	  hele	   fankulturen,	  da	   fodbold	  er	  et	  spil	  med	  mange	  følelser	  og	  ikke	  sjældne	  vredesudbrud.	  At	  komme	  hadesange	  og	  lignende	  til	  livs	  virker	  som	  en	  utopisk	  forestilling,	  der	  kan	  være	  meget	  udfordrende	  at	  opnå	  i	  den	  virkelige	  verden.	  	  6.7	  Delkonklusion	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Som	  den	  ovenstående	  diskussion	  indikerer	  findes	  der	  både	  fordele	  og	  ulemper	  ved	  at	  bruge	  en	  rational	  planlægningstilgang	  iht.	  bekæmpelse	  af	  hooliganismen,	  sådan	  som	  det	  primært	  er	  foregået	   i	   Storbritannien.	   Omvendt	   er	   der	   også	   både	   fordele	   og	   ulemper	   ved	   den	   mere	  inkrementele	  metode,	  at	  bekæmpe	  problemet	  på.	  Der	   argumenteres	   for	   at	   den	   rationale	   planlægning	  med	   ekspertstyrede	   tiltag	   kan	   være	   en	  fordel	   i	   forhold	  til	  bekæmpelse	  af	  kategori	  C-­‐fans,	  hvor	  tiltag	  som	  fængselsstraf	  kan	  siges	  at	  have	   en	   stor	   effekt,	   i	   kampen	  mod	   disse,	   og	   kan	   også	   være	  med	   til	   at	   skabe	   en	   præventiv	  effekt,	  som	  nævnt	  ovenfor.	  Ligeledes	  kan	  overvågning	  også	  siges	  at	  kunne	  skabe	  en	  effekt,	  og	  bl.a.	   være	  med	   til	   at	   skabe	  en	  selvdisciplinering	  af	   individerne.	  Rationale	   tiltag	  har	  dog	  den	  negative	  konsekvens	  at	  disse	  ofte	  har	  vist	  sig	  at	  påvirke	  kategori	  A-­‐	  og	  B-­‐fansenes	  oplevelse	  af	  det	  at	  gå	  til	  fodbold,	  foruden	  hele	  problematikken	  omkring	  øget	  overvågning.	  Af	  den	  årsag	  ses	  der	  til	  stadighed	  en	  øget	  brug	  af	  inkrementele	  tiltag,	  der	  kan	  bidrage	  til	  at	  forhindre	  at	  fans	  fra	  kategori	   A	   og	   B	   søger	   mod	   kategori	   C.	   Den	   inkrementele	   planlægning	   deler	   ansvar	   ud	   til	  klubberne,	  der	  skal	  forsøge	  at	  skabe	  et	  stærkere	  forhold	  til	  deres	  fans,	  primært	  de	  unge,	  så	  de	  ikke	  ender	  i	  kategori	  C.	  Denne	  form	  for	  løsning	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  de	  dialogbaserede	  værdier,	  der	  i	  høj	  grad	  dominerer	  det	  danske	  samfund,	  i	  forhold	  til	  det	  engelske,	  hvor	  hele	  den	  politiske	  og	  beslutningsmæssige	  scene	  er	  en	  helt	  anden,	  og	  hvor	  den	  udøvende	  magt	  kan	  siges	  at	  have	  et	  langt	  større	  spillerum.	  	  	  	  	  Endvidere	  kan	  medierne	  anvendes	  til	  at	  mildne	  fjendebilledet	  mellem	  klubber	  og	  deres	  fans.	  Denne	   form	   for	   løsning	   kan	   dog	   som	   nævnt	   være	   svær	   at	   anvende	   på	   de	   tilhængere,	   der	  allerede	  er	   i	   kategori	  C,	  da	  disse	  ofte	  kan	  være	  uden	   for	   rækkevidde.	  Løsningsmodellen	  må	  således	  være	  at	  opretholde	  en	  hård	  rational	  løsningsmodel	  iht.	  kategori	  C-­‐fans,	  dog	  med	  fokus	  på	  at	  undgå	  at	  skæmme	  fodboldoplevelsen	  i	  alt	  for	  høj	  grad,	  overfor	  kategori	  A	  og	  til	  en	  hvis	  udstrækning	  kategori	  B-­‐fans.	  Dette	  er	  altså	  et	  spørgsmål,	  der	  i	  høj	  grad	  reguleres	  statsligt	  og	  af	  DBU	  med	  f.eks.	  karantæneregler	  ol.	  mens	  den	  inkrementele	  løsningsmodel,	  der	  kan	  siges	  at	  være	   at	   foretrække	   i	   forhold	   til	   kategori	  A	  og	  B,	   i	   langt	  højere	   grad	   er	  nede	  på	  klubniveau,	  hvor	   man	   altså	   skaber	   en	   relation	   til	   den	   enkelte	   fan.	   Nogen	   fuldkommen	   afskaffelse	   af	  problematikken	  kan	  være	  umådeligt	  svær,	  tæt	  på	  umulig	  at	  opnå,	  men	  vurderingen	  må	  være	  at	  den	  dualistiske	  løsningsmodel,	  hvor	  rational	  tiltag	  er	  med	  til	  at	  bekæmpe	  de	  eksisterende	  hooligans	   og	   den	   inkrementele	   planlægning	   i	   høj	   grad	   bidrager	   til	   at	   forebygge	   mod	   at	  kategori	   A-­‐	   og	   B-­‐fans	   bliver	   en	   del	   af	   hooliganmiljøet,	   er	   optimalt	   i	   Danmark.	   Inkrementel	  planlægning	  er	  ud	  fra	  vores	  synspunkt	  at	  foretrække,	  da	  det	  indebærer	  langsigtede	  løsninger.	  Dette	  synspunkt	  deler	  vi	  med	  alle	  vores	  fire	  interviews	  (Bilag	  1-­‐4).	  Dog	  er	  det	  nødvendigt,	  at	  der	  eksisterer	  en	  balancegang	  mellem	  den	  rationale	  og	  inkrementele	  planlægning,	  således	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at	   omfanget	   af	   fodboldoptøjer	   mellem	   kategori	   C-­‐fans	   samtidig	   nedtones,	   både	   på	   kort	   og	  langt	  sigt.	  	  
Kapitel 7 - Konklusion og Perspektivering 
	  7.1	  Konklusion	  	  Hooliganisme	  er	  et	  britisk	  fænomen	  der	  opstod	  i	  60’erne,	  og	  efterfølgende	  har	  udviklet	  sig	  til	  et	  omfattende	  samfundsproblem.	  Mens	  Storbritannien	  igennem	  70’erne	  og	  80’erne	  arbejdede	  med	  at	  bekæmpe	   fænomenet,	  bredte	  hooliganismen	  sig	   til	   andre	  dele	  af	  Europa;	  heriblandt	  Danmark	  bl.a.	  på	  baggrund	  af	  det	  Giddens	  kalder	  adskillelse	  af	  tid	  og	  rum.	  	  I	   Danmark	   er	   problematikken	   størst	   omkring	   ‘New	   Firm’-­‐opgørene;	   Brøndby	   IF	   -­‐	   FC	  København,	  hvilket	  bl.a.	   tydeliggøres	  ved	  antallet	  af	   anholdelser,	  voldsepisoder	  og	  opbud	  af	  politibetjente	   på	   kampdagen.	   Et	   vigtigt	   formål	   med	   projektet	   har	   været	   at	   klarlægge	  hooliganismens	  eksistens.	  Vi	  kan	  i	  denne	  sammenhæng	  konkludere,	  med	  baggrund	  i	  Giddens	  og	  Baumans	  teorier,	  at	  individet	  søger	  mod	  stærke	  fællesskabsfølelser	  og	  værdier,	  som	  netop	  hooligangrupperinger	  besidder.	  Endvidere	  har	  individet	  i	  det	  senmoderne	  samfund	  også	  brug	  for	  en	  modreaktion	  på	  hverdagens	  tomhed,	  sådan	  som	  Thomas	  Ziehe	  anfører.	  Hooliganisme	  kan	  være	  denne	  modreaktion	  i	  form	  af	  det	  adrenalinkick	  og	  de	  følelser	  fodboldrelateret	  vold	  indeholder.	  I	  forlængelse	  af	  dette	  har	  vi	  ved	  hjælp	  af	  Richard	  Giuleanotti	  og	  Gary	  Armstrong	  fundet	  frem	  til,	  at	  hooligansene	  fra	  Brøndby	  IF	  og	  FC	  København,	  identificerer	  sig	  i	  forhold	  til	  hinanden,	  der	  er	  altså	  tale	  om	  syntaktisk	  identitetsdannelse,	  omend	  der	  stadig	  i	  høj	  grad	  også	  er	  tale	  om	  semantisk	  identitetsdannelse	  i	  hooliganmiljøerne.	  	  På	   baggrund	   af	   de	   britiske	   erfaringer	   med	   bekæmpelse	   af	   hooliganisme	   analyseres	   det	  hvordan	  den	  rationale	  planlægningsform	  har	  været	  dominerende	  i	  Storbritannien.	  Dette	  har	  resulteret	   i,	   at	   den	  danske	  hooliganbekæmpelse	   også	   i	   høj	   grad	   arbejder	   ud	   fra	   en	   rational	  planlægningsform,	   idet	   fænomenet	   opstod	   i	   England	   og	   de	   dermed	   var	   frontløbere	   i	  bekæmpelsen.	  Det	  er	  dog	  vigtigt	  at	  understrege	  at	  det	  danske	  og	  det	  britiske	  samfund	  i	  denne	  sammenhængen	   er	  meget	   forskellige	   og	   det	   er	   derfor	   svært	   direkte	   at	   overføre	   de	   britiske	  tiltag	   til	   en	   dansk	   kontekst.	   I	   Danmark	   	  bør	   man	   søge	   en	   balancegang	   mellem	   den	  inkrementele	   og	   rationale	  planlægningsform,	   da	   kategori	   C-­‐fans	   ikke	  må	   få	   en	   altafgørende	  betydning	   for	   planlægningen.	   Således	   er	   en	   beslutningsproces	   med	   elementer	   fra	   begge	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planlægningsformer	  at	  foretrække,	  når	  der	  skal	  udarbejdes	  tiltag	  vedrørende	  hooliganisme	  i	  Danmark.	   Rationale	   tiltag	   kan	   qua	   denne	   måde	   være	   med	   til	   at	   bekæmpe	   kategori	   C-­‐tilhængerne,	  og	  være	  med	  til	  at	  afrette	  de	  personer,	  der	  kan	  siges	  umiddelbart	   ikke	  at	   følge	  loven.	  Den	  inkrementele	  er	  dog	  at	  foretrække	  i	  forhold	  til	  kategori	  B-­‐	  og	  A-­‐tilhængere,	  for	  at	  forebygge	  disse	  i	  at	  ende	  i	  kategori	  C.	  I	  forlængelse	  heraf	  kan	  det	  siges	  at	  rationale	  tiltag	  bør	  benyttes	   med	   omtanke,	   idet	   disse	   ofte	   kan	   have	   konsekvenser	   for	   de	   almene	   danske	  fodboldfans.	  	  	  7.2	  Perspektivering	  
 Vi	  valgte	  i	  projektet	  et	  sociologisk	  og	  PRR-­‐mæssigt	  udgangspunkt,	  hvor	  sidste	  fagdimension	  i	  særlig	   grad	   omhandler	   planlægning.	   Vi	   er	   opmærksomme	   på,	   at	   problemstillingen	  hooliganisme	  i	  Danmark	  kan	  anskues	  fra	  flere	  vinkler	  end	  denne.	  	  Vi	   kunne	   	  have	   valgt	   en	   økonomisk	   tilgang	   til	   problematikken,	   da	   der	   bliver	   brugt	   en	  væsentlig	   mængde	   samfundsressourcer	   på	   præventive	   tiltag	   såvel	   som	   håndtering	   af	  hooligans.	   Dette	   er	   f.eks.	   i	   form	   af	   politiressourcer	   og	   omkostninger	   i	   forbindelse	   med	  hærværk.	  Derudover	  kan	  udarbejdelse	  af	   tiltag	   såsom	  hooliganregisteret	   ligeledes	  påstås	  at	  kræve	   adskillige	   ressourcer	   i	   oprettelse	   såvel	   som	   vedligeholdelse	   af	   disse.	   Vi	   har	   i	   vores	  arbejde	  med	  projektet,	  op	  til	  flere	  gange,	  forsøgt	  via	  politi	  og	  rigspoliti	  etc.	  at	  opnå	  indsigt	  i	  de	  samfundsmæssige	  ressourcer	  brugt	  på	  problematikken,	  vi	  må	  dog	  sande	  at	  det	  ikke	  har	  været	  muligt.	  	  	  Projektet	   belyser	   hvor	   kompleks	   planlægningsprocessen	   kan	   være,	   når	   man	   skal	   komme	  hooliganisme	   til	   livs.	  Man	   kunne	   således	   også	   have	   valgt	   en	  mere	   politologisk	   vinkel	   for	   at	  klarlægge,	   hvorfor	   tiltagene	   virker	   eller	   ikke	   virker	   som	   forventet.	   Policy-­‐processen	   og	  generel	   implementering	   af	   løsningsforslag	   samt	   udarbejdelse	   af	   disse	   kunne	   ligeledes	   have	  været	   en	   saglig	   tilgang	   til	   problematikken.	   Policy-­‐processen	   er	   af	   Andrew	  Heywood	   blevet	  delt	  op	  i	  fire	  faser:	  Policy-­‐initiering,	  formulering,	  implementering	  samt	  evaluering	  (Heywood,	  2007:	  435	  ff.).	  Alle	  faser	  er	  for	  så	  vidt	  aktuelle	  i	  forhold	  til	  vores	  projekt,	  men	  specielt	  policy-­‐implementeringen	  vil	   være	   interessant	   at	   inddrage.	  Det	   er	   i	   denne	   fase,	   at	  den	  pågældende	  policy	   skal	   føres	   ud	   i	   livet,	   f.eks.	   via	   nye	   lovtiltag,	   regulering	   af	   love	   eller	   andre	   mere	  inkrementel	   inspirerede	   tiltag.	   I	   denne	   fase	   afgøres	   det	   endvidere,	   hvilke	   aktører,	   der	   skal	  involveres	  i	  implementeringen,	  herunder	  om	  denne	  foregår	  “oppe	  fra	  og	  ned”	  eller	  “nede	  fra	  og	   op”.	   En	   implementering	   “oppe	   fra	   og	   ned”	   vil	   betyde,	   at	   implementeringen	   styres	   af	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regeringen/den	   ledende	  magt	   i	   landet.	   Sker	   implementeringen	   derimod	   “nedefra”	   vil	   det	   i	  højere	   grad	   være	   op	   til	   de	   påvirkede	   institutioner,	   i	   projektets	   tilfælde	   de	   implicerede	  fodboldklubber,	   at	   få	   gennemført	   policyen	   (Hill,	   2009:	   196	   ff.).	   Den	   sidste	   policy-­‐fase,	  evaluerings-­‐fasen,	   vil	   også	   være	   relevant	   at	   analysere	   med	   henblik	   på	   dette	   projekt.	   Den	  pågældende	   policy	   evalueres	   og	   vurderes	   her,	   hvilket	   kan	   føre	   til	   determinering,	   altså	   at	  policyen	  bliver	  droppet	  (Heywood,	  2007:	  435	  ff.).	  Omvendt	  kan	  det	  også	  føre	  til	  en	  up-­‐scaling,	  hvorved	   der	   forstås	   en	   optrapning	   af	   den	   pågældende	   policy.	   Endvidere	   kan	   evalueringen	  medføre,	  at	  policy	  ændres	  eller	  blot	  forbliver	  status	  quo.	  En	  policy-­‐evaluering	  af	  vores	  omtalte	  hooliganplanlægningstiltag	  og	  konkrete	  tiltag	  vil	  være	  en	  interessant	  vinkel,	  der	  faktisk	  læner	  sig	  betydeligt	  op	  ad	  vores	  diskussion.	  	  Policy-­‐processen	  ville	  som	  helhed	  give	  projektet	  et	  dybere	  og	  mere	  virkelighedsnært	  billede	  af	  hvordan	  hooligan	  tiltag	  udformes	  og	  implementeres	  i	  dansk	  lovgivning.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Der	   kan	   endvidere	   argumenteres	   for,	   at	   projektet	   indeholder	   elementer	   af	   en	   komparativ	  analyse	  med	  Storbritanniens	  erfaringer,	  der	  forsøges	  overført	  til	  den	  danske	  problemstilling.	  Man	   kunne	   dog	   have	   valgt	   at	   udføre	   en	   langt	  mere	   specifik	   komparativ	   analyse	  med	   f.eks.	  Danmark	   kontra	   Storbritannien,	   og	   dermed	   taget	   udgangspunkt	   i	   ligheder	   såvel	   som	  uligheder	  de	  to	  lande	  imellem,	  i	  langt	  højere	  grad	  end	  tilfældet	  er	  i	  vores	  projekt.	  Dette	  vil	  give	  et	  større	   indblik	   i,	  hvilket	  omfang	  Storbritannien	   fortsat	  kæmper	  med	  problematikken	  samt	  om	   den	   danske	   håndtering	   af	   hooligans	   er	   implementerbart	   i	   Storbritannien.	   Ved	   denne	  tilgang	  vil	  projektet	  skabe	  et	  større	  helhedsbillede	  af	  hvordan	  hooliganisme	  er	  forskelligt	  fra	  land	   til	   land,	  og	   samtidig	  give	  et	  bedre	   indblik	   i	  hvordan	  de	  engelske	  myndigheder	  har	   fået	  bekæmpet	   problematikken.	   Der	   er	   dog	   flere	   udfordringer	   ved	   en	   eventuel	   komparativ	  analyse,	   dette	   kunne	   eksempelvis	   være	   at	   sådan	   en	   analyse	   ville	   kræve	   flere	   ressourcer	   så	  som	  tid.	  Mangel	  på	  kontakter	  i	  det	  engelske	  hooliganmiljø	  kunne	  ligeledes	  være	  en	  barriere.	  Derudover	  kan	  det	  nævnes	  at	  de	  britiske	  erfaringer	  muligvis	  ikke	  kan	  overføres	  til	  en	  dansk	  kontekst,	   hvilket	   er	   den	   mest	   centrale	   årsag	   til	   at	   vi	   ikke	   har	   valgt	   at	   lave	   en	   komparativ	  analyse.	  	  	  Som	   afrunding	   vil	   vi	   gerne	   understrege,	   at	   i	   det	   omfang	   projektet	   havde	   tilladt	   det,	   vil	   vi	  udover	   at	   have	   belyst	   hooliganisme	   problematikken	   fra	   hooligans	   og	   politiets	   vinkel	   gerne	  have	   interviewet	   kategori	   A-­‐	   og	   B-­‐fans.	   Dette	   vil	   give	   et	   endnu	   	  bredere	   syn	   på	  problematikken,	   også	   fra	   de	   almene	   danske	   fans	   synspunkt.	   Klubberne	   og	   DBU	   (Dansk	  Boldspil	   Union)	   vil	   også	   være	   relevant	   at	   inddrage	   i	   det	   omfang	   at	   vi	   i	   så	   fald	   havde	   alle	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aktørniveauer	  inddraget	  og	  planlægningsanalysen	  og-­‐	  diskussionen	  kunne	  være	  endnu	  mere	  fyldestgørende.	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Bilag	  1	  –	  BIF	  hooligan	  interview	  	  Semistruktureret	  forskningsinterview	  Starttidspunkt:	  9.	  Maj	  2013	  kl.14.00	  Sluttidspunkt:	  9.	  Maj	  2013	  kl.14.45	  Interviewer:	  Emil	  Bak	  Nielsson	  Interviewperson:	  Anonym	  Brøndby	  IF	  fan	  (vi	  har	  valgt	  at	  navngive	  ham	  Jonas	  i	  projektet)	  	  Vi	  starter	  interviewet	  med	  at	  sætte	  ham	  ind	  i	  opgaven,	  og	  fortæller	  samtidigt	  at	  vi	  holder	  fokus	  på	  hooligans	  indenfor	  Brøndby	  og	  FCK.	  Han	  griner	  overbærende	  og	  siger	  at	  det	  jo	  heller	  ikke	  ser	  godt	  up	  på	  fanfronten	  for	  hverken	  Lyngby	  eller	  AGF.	  
	  
Baggrundsoplysninger:	  	  21	  år	  gammel,	  fan	  af	  Brøndby	  og	  medlem	  af	  gruppen	  ”	  fraktion”64”	  Han	  ønsker	  at	  være	  anonym	  og	  det	  gør	  han	  efter	  ordrer	  øverst	  i	  fraktionen,	  der	  har	  lagt	  begrænsninger	  på	  hvad	  der	  må	  siges	  og	  ikke	  må	  siges.	  
	  
Interviewer:	  Hvor	  længe	  har	  du	  interesseret	  dig	  for	  fodbold?	  	  	  
Jonas:	  Det	  har	  jeg	  altid,	  første	  gang	  jeg	  var	  på	  stadion	  var	  jeg	  en	  5-­‐6	  år	  gammel,	  det	  var	  sammen	  med	  min	  far,	  der	  tog	  mig	  ud	  på	  Brøndby	  stadion.	  Dengang	  kan	  man	  sige	  at	  jeg	  egentlig	  ikke	  brugte	  tid	  på	  selve	  kampen,	  der	  havde	  den	  ikke	  den	  store	  betydning	  -­‐	  der	  var	  90	  minutter	  lang	  tid	  at	  sidde	  og	  vente,	  men	  så	  kom	  interessen	  så	  senere.	  
	  
Interviewer:	  Har	  du	  selv	  spillet	  fodbold?	  	  
Jonas:	  Sammen	  med	  vennerne	  i	  nogle	  år,	  det	  var	  i	  en	  lokalklub	  men	  jeg	  har	  aldrig	  været	  nogen	  elitespiller	  på	  nogle	  måder.	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Interviewer:	  Vold	  i	  forbindelse	  med	  fodbold	  har	  indenfor	  den	  seneste	  år	  række	  været	  stigende	  i	  Danmark	  er	  det	  noget	  du	  har	  stiftet	  bekendtskab?	  	  
Jonas:	  Ja	  det	  har	  jeg	  jo	  nok,	  jeg	  har	  også	  været	  med	  til	  flere	  af	  de	  her	  store	  ting,	  vi	  har	  også	  været	  i	  et	  par	  avisartikler	  og	  tv-­‐indslag,	  men	  vi	  prøver	  selvfølgelig	  at	  undgå	  af	  få	  det	  i	  pressen	  hvis	  vi	  kan.	  
	  
Interviewer:	  Er	  det	  spontan	  vold	  eller	  organiseret,	  primært?	  
Jonas:	  Det	  er	  forskelligt,	  her	  til	  derby	  (den	  5	  maj)	  er	  vi	  blevet	  kontaktet	  af	  flere	  forskellige	  fraktioner,	  der	  ville	  høre	  om	  vi	  kunne	  mødes	  og	  hvordan	  og	  hvorledes.	  Men	  jeg	  vil	  sige,	  at	  mange	  af	  de	  bedste	  slåskampe	  jeg	  har	  været	  med	  til,	  har	  været	  de	  impulsive.	  Det	  er	  mange	  gange	  dem	  der	  giver	  de	  rigtige	  gode	  kick.	  Mange	  gange	  hvis	  det	  bliver	  organiseret	  bliver	  det	  for	  taktisk	  og	  opsat,	  med	  hvor	  man	  skal	  mødes,	  hvor	  mange	  man	  skal	  være	  og	  nogle	  der	  tropper	  op	  flere	  en	  andre.	  
	  
Interviewer:	  Når	  du	  siger	  det	  lyder	  det	  som	  om,	  at	  den	  organiseret	  slåskamp	  simpelthen	  bliver	  for	  fastlagt?	  	  
Jonas:	  Der	  er	  for	  meget	  arbejde	  omkring	  det,	  i	  forhold	  til	  hvad	  det	  giver,	  den	  ekstra	  rus	  og	  det	  hurtigt	  pumpende	  blod	  rundt	  i	  kroppen	  er	  der	  stadig,	  men	  de	  her	  store	  boks	  er	  ikke	  så	  flot	  og	  gode	  som	  i	  Green	  Street	  Hooligans	  (fiktiv	  engelsk	  hooliganfilm),	  desværre,	  det	  ville	  da	  ellers	  være	  fantastisk,	  slåskampe	  er	  dog	  sjældent	  så	  pæne	  og	  seværdige,	  mere	  frem	  og	  tilbage	  og	  tilfældige	  slag.	  
	  
Interviewer:	  Er	  det	  så	  fraktioner	  i	  mellem	  i	  slås	  og	  støtter	  i	  hinanden?	  
Jonas:	  I	  Brøndby	  har	  vi	  mange	  forskellige	  fraktioner,	  hvor	  FCK	  har	  et	  par	  store,	  mens	  der	  er	  helt	  vildt	  mange	  der	  hænger	  løst	  rundt	  i	  miljøet.	  Men	  altså,	  vi	  har	  da	  haft	  balladen	  med	  de	  andre	  grupperinger	  på	  vestegenen,	  men	  vi	  prøver	  bedst	  muligt	  at	  stemme	  overens,	  jo	  større	  en	  gruppe	  der	  har	  lyst	  til	  at	  slås	  sammen	  jo	  bedre.	  
	  
Interviewer:	  Når	  i	  har	  ballade	  internt	  i	  blandt	  fraktionerne	  i	  Brøndby,	  skyldes	  det	  så	  i	  fraktionerne	  vil	  noget	  forskelligt?	  
Jonas:	  Det	  kan	  være	  mange	  ting,	  jeg	  var	  ved	  at	  få	  røvfuld	  af	  Alpha	  på	  et	  tidspunkt,	  fordi	  jeg	  var	  beskyldt	  for	  at	  kaste	  et	  kanonslag	  inde	  på	  stadion,	  nogle	  andre	  gange	  er	  det	  pengespørgsmål	  der	  skaber	  splid.	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Interviewer:	  I	  korte	  træk	  hvad	  er	  så	  værdierne	  i	  ”fraktion	  64”?	  
Jonas:	  Den	  har	  ændret	  sig,	  da	  jeg	  kom	  ind	  for	  2	  år	  siden	  gik	  vi	  for	  at	  være	  en	  gruppe	  der	  havde	  plads	  til	  alle:	  Supporterne,	  ultras	  og	  der	  var	  plads	  til	  dem	  der	  gerne	  vil	  ud	  og	  bokse	  til	  kampene.	  Så	  her	  for	  et	  halvårs	  tid	  siden,	  blev	  jeg	  så	  hevet	  op	  som	  en	  topboy	  i	  fraktionen.	  Vi	  begyndte	  en	  udrensning,	  dem	  der	  bare	  har	  lyst	  til	  at	  stå	  og	  synge	  og	  være	  på	  stadion	  for	  stemningen	  er	  vi	  begyndt	  at	  smide	  ud.	  
	  
Interviewer:	  Vil	  det	  sige	  at	  I	  vil	  være	  en	  fraktion	  som	  er	  kendt	  for	  slåskampe?	  
Jonas:	  Vi	  prøver	  at	  ligge	  os	  et	  sted	  mellem	  Ultras	  og	  Casuals,	  nok	  mere	  stå	  som	  Ultras	  men	  have	  en	  stil	  som	  signalerer	  Casuals.	  
	  
Interviewer:	  Har	  i	  en	  bestemt	  dresscode	  i	  fraktionen?	  
Jonas:	  Uskreven	  er	  der	  klart	  regler,	  og	  vi	  har	  da	  også	  flere	  gange	  hevet	  fat	  i	  nogle	  der	  har	  gået	  i	  tøj,	  der	  signalerer	  noget	  forkert.	  
	  
Interviewer:	  Hvilke	  opgaver	  har	  du	  som	  ”top	  boy”	  i	  fraktionen?	  
Jonas:	  Vores	  egent	  topboy	  og	  mig	  arrangerer	  events,	  (Jonas	  er	  næstkommanderende)	  og	  planlægger	  når	  vi	  skal	  på	  almindelige	  ture,	  derudover	  ser	  vi	  faktisk	  heller	  ikke	  kampene	  inde	  på	  stadion,	  da	  vi	  skal	  rundt	  til	  de	  forskellige	  grupperinger	  og	  koordinere	  hvad	  der	  skal	  ske	  før	  og	  efter	  kampen	  og	  hvor	  slåskampen	  efterfølgende	  skal	  finde	  sted.	  	  Så	  vi	  har	  meget	  af	  kommunikationen.	  
	  
Interviewer:	  Få	  folk	  i	  stødet	  eller	  hvordan?	  	  
Jonas:	  Ja	  vi	  prøver	  så	  meget	  så	  muligt	  at	  få	  vores	  navn	  ud	  på	  stadion	  og	  reklamerer	  for	  os	  selv	  og	  vores	  gruppe.	  Mest	  dog	  internt	  fraktioner	  i	  mellem,	  vi	  er	  ikke	  så	  glade	  for	  at	  få	  navne	  i	  medierne,	  men	  de	  andre	  fraktioner	  må	  da	  klart	  gerne	  kende	  os	  som	  nogle	  hårde	  hunde.	  Det	  er	  klart	  at	  har	  vi	  et	  medlem	  i	  en	  che	  guevara	  t-­‐shirt,	  så	  sender	  det	  nogle	  forkerte	  signaler,	  det	  kan	  vi	  ikke	  have,	  så	  for	  han	  af	  vide	  at	  den	  skal	  af	  og	  så	  følger	  man	  det	  naturligvis.	  
	  
Interviewer:	  Er	  det	  før	  eller	  efter	  kampen	  volden	  opstår?	  
Jonas:	  Nu	  har	  jeg	  været	  til	  en	  del,	  men	  det	  er	  som	  regel	  aldrig	  under	  kampen.	  Nu	  har	  jeg	  selv	  karantæne	  fra	  alle	  fodboldstadions,	  så	  jeg	  har	  et	  par	  gange	  rendt	  rundt	  uden	  for	  stadion,	  der	  er	  helt	  stille,	  planlægningen	  er	  i	  gang	  og	  man	  kan	  ofte	  mærke,	  om	  der	  efter	  kampen	  kommer	  til	  at	  ske	  noget	  stort.	  Efter	  kampen	  er	  klart	  der	  hvor	  der	  sker	  flest	  boks	  (slåskampe).	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Interviewer:	  Hvad	  fik	  du	  karantænen	  for?	  	  
Jonas:	  Det	  var	  en	  røgbombe	  eller	  et	  romerlys	  –	  det	  kan	  jeg	  sku	  ikke	  helt	  huske.	  Det	  fik	  jeg	  et	  år	  for.	  Det	  var	  i	  Århus	  sidste	  maj	  måned.	  
	  
Interviewer:	  Gælder	  det	  samtlige	  stadions	  i	  landet	  eller	  hvordan	  er	  det	  ?	  
Jonas:	  Ja,	  altså	  det	  er	  dog	  ikke	  noget	  man	  skal	  tage	  så	  tungt,	  jeg	  har	  været	  inde	  til	  90%	  	  af	  Brøndbys	  kampe	  efterfølgende,	  på	  hjemme-­‐	  såvel	  som	  udebane.	  Den	  karantæne	  der……	  	  
	  
Interviewer:	  De	  er	  ikke	  så	  gode	  til	  at	  håndhæve	  den?	  
Jonas:	  Nej	  de	  har	  slet	  ikke	  styr	  på	  hvem	  der	  sidder	  i	  det	  her	  hooliganregister,	  så	  altså	  i	  mine	  øjne	  spiller	  det	  ingen	  rolle	  og	  kan	  lige	  så	  godt	  droppes,	  og	  så	  i	  stedet	  bare	  tage	  bøden.	  
	  
Interviewer:	  For	  mig	  virker	  det	  i	  hvert	  fald	  mærkeligt	  at	  man	  udsteder	  sådan	  en	  karantæne	  for	  så	  ikke	  at	  følge	  den	  op?	  
Jonas:	  Jeg	  holdt	  mig	  væk	  de	  første	  2-­‐3	  kampe	  men	  altså	  så	  har	  de	  også	  glemt	  en.	  Det	  er	  sku	  egentlig	  lidt	  til	  grin.	  
	  
Interviewer:	  Som	  jeg	  hører	  det,	  er	  den	  her	  boks	  som	  du	  omtaler	  det	  (slåskamp)	  meget	  vigtig,	  hvis	  vi	  skal	  lidt	  dybere	  ned	  i	  det,	  hvad	  giver	  det	  så	  dig	  personligt,	  ud	  over	  den	  ros	  du	  tidligere	  har	  snakket	  om?	  
Jonas:	  Jeg	  tror	  sku	  at	  6	  dage	  om	  ugen	  lever	  jeg	  sku	  et	  ret	  almindeligt	  liv,	  jeg	  har	  et	  arbejde	  –	  jeg	  arbejder	  i	  en	  børnehave,	  hænger	  ud	  med	  vennerne	  og	  jeg	  har	  en	  sød	  pige	  jeg	  ser	  lidt	  til	  og	  da	  det	  så	  bare	  bliver	  for	  kedeligt	  så	  er	  fodbold	  en	  god	  måde	  for	  om	  søndagen	  at	  sige,	  nu	  skal	  den	  bare	  have	  fuld	  skrald.	  Man	  glemmer	  alt	  og	  kommer	  væk	  fra	  det	  kedelig	  hverdagsliv	  og	  alle	  de	  ting	  man	  ellers	  bare	  går	  og	  bakser	  med,	  og	  så	  får	  man	  det	  her	  fantastiske	  KICK	  som	  man	  søger.	  
	  
Interviewer:	  Så	  det	  er	  et	  eller	  andet	  form	  for	  break	  fra	  det	  hele?	  
Jonas:	  Ja	  men	  det	  er	  det,	  det	  er	  det	  her	  adrenalin	  kick	  man	  søger.	  Mange	  af	  vores	  away	  ture	  er	  jo	  en	  stor	  fest	  i	  sig	  selv.	  
	  
Interviewer:	  Der	  er	  sammenholdet	  vigtigt?	  
Jonas:	  Ja	  det	  er	  det,	  dem	  man	  står	  sammen	  med,	  det	  er	  jo	  ikke	  kun	  i	  fodboldsammenhænge	  man	  ses.	  Vi	  tager	  jo	  i	  byen	  sammen,	  ser	  Champions	  League	  og	  landskampe	  sammen	  på	  barer,	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det	  er	  mine	  gode	  venner	  de	  betyder	  rigtigt	  meget	  dem	  som	  jeg	  er	  i	  fraktion	  med.	  De	  fleste	  kendte	  jeg	  heller	  ikke	  inden.	  
	  
Interviewer:	  Er	  det	  kun	  fodbold,	  eller	  har	  i	  også	  andre	  fælles	  interesse	  i	  fraktionen?	  
Jonas:	  Fodbold	  fylder	  meget,	  men	  vi	  også	  andre	  ting	  tilfælles,	  vi	  kan	  tage	  i	  byen	  eksempelvis.	  Ham	  som	  fik	  mig	  ind	  i	  fraktionen	  ser	  jeg	  f.eks.	  flere	  gange	  om	  ugen	  og	  vi	  snakker	  også	  om	  mange	  andre	  ting	  end	  fodbold,	  han	  bor	  også	  tæt	  på	  mig	  nu.	  
	  
Interviewer:	  Der	  er	  ret	  mange	  mennesker	  uden	  for	  hooliganmiljøet	  der	  har	  svært	  ved	  at	  finde	  forståelse	  for,	  at	  du	  kan	  finde	  på	  at	  slå	  på	  andre	  mennesker	  over,	  hvad	  der	  sker	  inde	  på	  en	  bane	  hvor	  22	  mænd	  løber	  rundt	  efter	  en	  bold,	  ser	  du	  det	  som	  et	  problem	  at	  I	  laver	  de	  her	  boks	  eller	  slåskampe?	  
Jonas:	  Jeg	  kan	  godt	  se	  de	  problemer	  der	  følger	  med.	  Det	  er	  selvfølgelig	  aldrig	  sjovt	  at	  være	  ham	  der	  bliver	  slået	  halvbevidstløs.	  Det	  er	  også	  rigtigt	  at	  der	  bliver	  brugt	  rigtig	  mange	  penge	  på	  det,	  vi	  ved	  hvor	  meget	  politi	  der	  er	  derude	  til	  kampene.	  Men	  jeg	  sætter	  ikke	  selve	  slåskampen,	  direkte	  i	  forbindelse	  med	  fodbold,	  jeg	  ser	  det	  som	  enhver	  anden	  slåskamp.	  Vi	  prøver	  bare	  at	  indordne	  hvem	  det	  er	  vi	  slås	  med,	  alt	  efter,	  hvor	  Brøndby	  spiller	  henne	  i	  landet.	  Det	  kunne	  ligeså	  så	  godt	  være	  så	  meget	  andet.	  
	  
Interviewer:	  Kan	  man	  sige	  at	  fodbolden	  skaber	  en	  eller	  anden	  form	  for	  arena	  hvor	  det	  er	  muligt	  for	  slåskampe	  at	  finde	  sted?	  
Jonas:	  Hvis	  du	  samler	  så	  mange	  tusinde	  af	  unge	  mænd	  op	  og	  ned	  af	  hinanden,	  hver	  søndag,	  så	  kommer	  der	  selvfølgelig	  nogle	  ”vi	  er	  bedre	  end	  ”,	  det	  er	  også	  meget	  af	  det	  der	  ligger	  i	  det	  
	  
Interviewer:	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  jeg	  tror	  på	  at,	  hvad	  kan	  man	  sige,	  om	  det	  ligger	  i	  det	  biologiske?	  
Jonas:	  Jeg	  tror	  sku	  det	  er	  meget	  naturligt,	  at	  der	  kommer	  til	  at	  opstå	  nogle	  spændinger	  og	  gnidninger,	  og	  man	  har	  selvfølgelig	  aldrig	  lyst	  til	  at	  være	  den	  der	  bakker	  ud.	  
	  
Interviewer:	  Er	  det	  et	  æres	  spørgsmål	  når	  man	  slås?	  
Jonas:	  Ja	  det	  er	  det,	  da	  vi	  stormede	  banen	  i	  november	  måned,	  vi	  er	  jo	  alle	  sammen	  klar	  over	  hvordan	  Brøndby	  ligger	  i	  tabellen	  og	  det	  har	  gjort	  ondt,	  men	  da	  vi	  stormer	  banen	  i	  ’New	  Firm’,	  der	  gav	  det,	  det	  der	  ”fuck	  jer”	  prøv	  og	  se	  os	  nu.	  Så	  ville	  man	  gerne	  frem	  lige	  og	  give	  den	  en	  ekstra	  en.	  Det	  var	  ikke	  nok	  for	  FCK	  fansene	  at	  de	  bare	  havde	  tabt,	  vi	  skulle	  vise	  dem.	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Interviewer:	  Gjorde	  det	  dig	  stolt	  at	  Brøndby	  fans	  brød	  ind	  og	  fyldte	  i	  medierne	  i	  en	  2	  uger	  efter?	  
Jonas:	  Jeg	  synes	  det	  var	  fedt,	  at	  vi	  blev	  omtalt	  af	  de	  andre	  ultras	  og	  hooligangrupperinger	  rundt	  omkring	  i	  Europa,	  det	  fyldte	  meget.	  Det	  skete	  også	  i	  Egypten	  for	  et	  halvandet	  til	  to	  år	  siden,	  og	  de	  har	  da	  også	  hørt	  om	  os	  dernede.	  Da	  de	  løb	  på	  banen	  gik	  det	  måske	  lidt	  over	  stregen,	  men	  nyheden	  om	  os	  kom	  rundt	  i	  Europa,	  det	  gjorde	  mig	  stolt	  og	  glad.	  
	  
Interviewer:	  Spejler	  i	  jeres	  fraktion	  i	  nogle	  af	  de	  her	  andre	  fraktioner	  rundt	  omkring	  i	  Europa?	  
Jonas:	  Vi	  har	  jo	  nogle	  venskabsgrupper	  i	  blandt	  andet	  Frankfurt	  og	  sådan	  lidt	  som	  vi	  da	  sammenligner	  os	  lidt	  med.	  Men	  jeg	  tror	  ikke	  at	  Danmark	  som	  sådan	  kan	  følge	  med,	  vi	  er	  langt	  bagude.	  
	  
Interviewer:	  Når	  du	  siger	  venskabsgrupper	  er	  det	  så	  nogle	  i	  trækker	  på	  når	  i	  skal	  stå	  ekstra	  stærkt	  i	  de	  store	  kampe	  og	  slagsmål?	  
Jonas:	  Her	  igår	  kom	  der	  tyve	  tyskere	  op,	  for	  at	  se	  vores	  kamp	  her	  på	  søndag,	  vi	  har	  da	  også	  været	  nede	  og	  se	  deres	  derby	  og	  vi	  hjælper	  da	  hinanden.	  Og	  så	  er	  det	  bare	  dejligt	  at	  komme	  ud	  og	  se	  noget	  andet	  fodbold.	  
	  
Interviewer:	  Men	  I	  kan	  da	  umuligt	  have	  det	  samme	  had	  til	  en	  flok	  tyske	  klubber	  som	  I	  har	  til	  FCK?	  
Jonas:	  Nej	  det	  har	  vi	  ikke	  det	  er	  mere	  bare	  for	  hyggen	  og	  turens	  skyld.	  
Interviewer:	  Slås	  du	  også	  når	  du	  er	  i	  Tyskland?	  
Jonas:	  De	  nakker	  en	  meget	  hurtigere,	  altså	  politiet	  i	  Tyskland.	  Der	  er	  det	  ikke	  ligesom	  herhjemme,	  hvor	  du	  kan	  løbe	  og	  lege	  lidt	  gemmeleg	  med	  politiet.	  Der	  er	  det	  sku	  meget	  svært	  at	  komme	  frem	  til	  de	  andre	  fraktioner.	  
	  
Interviewer:	  Hvordan	  oplever	  du	  det?	  
Jonas:	  Jeg	  har	  ikke	  været	  i	  en	  decideret	  slåskamp	  i	  Frankfurt,	  vi	  har	  haft	  ballade	  med	  politiet,	  men	  øh	  vi	  har	  ikke	  været	  med	  til	  at	  slås	  mod	  nogle	  af	  de	  andre	  grupper	  kun	  politiet.	  
	  
Interview:	  Er	  de	  meget	  mere	  kontante	  eller	  hvad	  gør	  at	  du	  har	  mere	  respekt	  for	  dem?	  
Jonas:	  Deres	  politi	  slår	  ned	  med	  det	  samme,	  og	  så	  er	  de	  rigtige	  gode	  til	  at	  gå	  ind	  og	  pille	  folk	  ud	  og	  tage	  det	  i	  opløbet.	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Interview:	  Tror	  du	  det	  hænger	  sammen	  med	  at	  det	  tyske	  politi	  er	  bedre	  rustet	  til	  at	  håndtere	  fodboldfans	  end	  det	  danske?	  
Jonas:	  Det	  tror	  jeg,	  de	  virker	  meget	  mere	  professionelle	  og	  jeg	  ved	  da	  også	  at	  de	  bliver	  bedre	  uddannet	  til	  det	  end	  de	  danske	  gør.	  Hvis	  vi	  kigger	  på	  politiet	  herhjemme	  havde	  man	  tidligere	  ”dialogbetjente”	  ude	  typisk	  hvis	  vi	  er	  på	  away	  og	  de	  er	  rigtig	  gode	  til	  at	  skabe	  en	  fin	  stemning	  og	  følger	  en	  fra	  stationen	  og	  så	  ned	  til	  pub’en.	  Efter	  kampen,	  når	  de	  her	  almindelig	  betjente	  bliver	  sat	  ind,	  så	  ændrer	  stemningen	  sig	  totalt,	  den	  spidser	  til	  og	  bliver	  mere	  aggressiv.	  De	  her	  event-­‐	  eller	  dialogbetjente	  giver	  en	  god	  stemning	  omkring	  fodbold	  og	  folk	  respekterer	  dem	  mere.	  
	  
Interviewer:	  Tror	  du	  en	  øget	  politistyrke	  vil	  kunne	  resultere	  i	  mindre	  vold	  og	  ville	  det	  få	  dig	  til	  at	  tænke	  dig	  en	  ekstra	  gang	  om?	  
Jonas:	  Nej	  det	  tror	  jeg	  umiddelbart	  ikke	  på,	  flere	  betjente	  vil	  muligvis	  kunne	  skubbe	  problemet	  væk	  således	  at	  det	  ikke	  er	  omkring	  fodbolden.	  Vi	  havde	  et	  derby,	  hvor	  en	  række	  FCK	  fans	  kommer	  hen	  til	  vores	  klubhus	  hytten	  og	  vi	  kan	  så	  begynde	  at	  beskyde	  hinanden	  med	  romerlys	  og	  golfbolde.	  Man	  kan	  sige	  man	  kan	  selvfølgelig	  sagtens	  stikke	  af	  fra	  det	  her,	  men	  så	  kan	  det	  være	  at	  man	  mødes	  dagen	  inden	  i	  byen	  i	  stedet	  for,	  eller	  i	  en	  skov	  eller	  på	  en	  parkeringsplads	  et	  eller	  andet	  sted.	  Det	  fjerner	  ikke	  interessen	  for	  det.	  
	  
Interviewer:	  Hvis	  vi	  vender	  tilbage	  til	  fraktionen	  udover	  at	  være	  glade	  for	  at	  slås,	  hvad	  kendetegner	  så	  jeres	  medlemmer?	  
Jonas:	  De	  medlemmer	  vi	  har,	  er	  mellem	  18-­‐26	  år	  gamle,	  det	  er	  alle	  mænd	  og	  generelt	  meget	  forskellige.	  Vi	  har	  soldater,	  vi	  har	  butiksansatte,	  jeg	  selv	  arbejder	  som	  sagt	  i	  en	  børnehave,	  så	  jeg	  tror	  ikke	  på	  at	  denne	  her	  fodboldkultur	  som	  sådan	  tiltrækker	  bestemte	  mennesker	  på	  den	  måde,	  håndværker	  er	  der	  også	  nogle	  stykker	  af.	  
	  
Interviewer:	  Hvad	  med	  studerende?	  
Jonas:	  Vi	  har	  en	  enkelt	  på	  Syddansk	  Universitet	  og	  jeg	  selv	  skal	  til	  at	  studere	  snart,	  men	  når	  du	  siger	  det	  kan	  det	  egentlig	  godt	  være	  at	  vi	  ikke	  har	  så	  mange	  studerende.	  
	  
Interviewer:	  Grunden	  til	  at	  jeg	  spørg	  er,	  at	  ud	  fra	  det	  du	  beskriver	  og	  ud	  den	  offentlige	  grundholdning	  går	  hooliganen	  for	  at	  være	  tilhørende	  den	  lavere	  sociale	  klasse?	  
Jonas:	  Du	  kan	  have	  ret	  i,	  at	  det	  er	  sådan	  i	  måske	  nogle	  af	  de	  andre	  grupperinger,	  vi	  ved	  godt	  hvilket	  ry	  vestegnen	  har	  og	  der	  er	  mange	  af	  de	  her	  folk	  som	  har	  droppet	  skolen,	  og	  render	  rundt	  i	  deres	  Nike	  Shox	  med	  Adidas	  trøjer	  på,	  det	  gør	  jeg	  selv	  også	  til	  dels	  en	  gang	  i	  mellem.	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Men	  når	  vi	  går	  til	  fodbold,	  så	  vil	  vi	  også	  gerne	  se	  pæne	  ud	  med	  en	  tøjstil	  som	  vi	  selvfølgelig	  har	  stjålet	  fra	  udenlandske	  klubber.	  Men	  jo	  jeg	  tror	  også	  at	  fodbold	  og	  vi	  især	  på	  vestegnen	  tiltrækker	  den	  slags	  mennesker.	  
	  
Interviewer:	  Har	  i	  klubber	  i	  er	  specielt	  inspireret	  af?	  
Jonas:	  Nej	  det	  er	  der	  som	  sådan	  ikke,	  vi	  har	  jo	  som	  sagt	  Frankfurt	  som	  venner,	  så	  har	  vi	  nogle	  kontakter	  oppe	  i	  Sverige,	  det	  har	  jeg	  ikke	  haft	  så	  meget	  med	  at	  gøre	  og	  må	  ikke	  udtale	  mig	  yderligere	  om.	  
	  
Interviewer:	  Hvis	  vi	  prøver	  at	  forstille	  os	  en	  søndag	  eller	  en	  uge	  uden	  fodbold	  hvordan	  ville	  det	  så	  se	  ud,	  når	  nu	  du	  ikke	  får	  det	  her	  frirum	  som	  du	  tidligere	  snakkede	  om,	  finder	  du	  det	  andre	  steder	  og	  hvad	  betyder	  pausen	  for	  dig?	  
Jonas:	  I	  vinterpausen	  som	  jo	  er	  rigtig	  lang,	  begynder	  man	  at	  savne	  slåskampene,	  kicket	  og	  adrenalinen.	  Selvfølgelig	  kan	  man	  godt	  gå	  i	  byen	  for	  at	  lave	  skæg	  og	  ballade	  men	  vinterpausen	  kan	  være	  rigtig	  hård.	  
Interviewer:	  Mødes	  I	  til	  slåskampe	  i	  vinterpausen?	  
Jonas:	  Nej	  ikke	  som	  sådan	  der	  forbereder	  vi	  os,	  snakker	  strategi	  for	  den	  kommende	  halvsæson	  og	  tager	  ud	  og	  hygger	  os	  med	  f.eks.	  en	  træningskamp.	  Støder	  vi	  så	  tilfældigt	  på	  andre	  fra	  hooligan	  miljøet	  i	  byen,	  så	  kan	  det	  da	  godt	  være	  der	  sker	  noget	  der,	  men	  ikke	  planlagte	  ting.	  
	  
Interviewer:	  Hvis	  vi	  lige	  skal	  vende	  tilbage	  til	  hvorvidt	  du	  ser	  det	  her	  som	  et	  samfundsproblem	  eller	  ej,	  samfundet	  og	  klubberne	  kommer	  jo	  til	  at	  betale	  enorme	  summer	  for	  hærværk	  og	  politistyrke	  som	  du	  er	  med	  til	  at	  frembringe,	  er	  det	  noget	  du	  ser	  det	  som	  et	  problem?	  
Jonas:	  Jo	  selvfølgelig	  gør	  jeg	  det.	  Jeg	  forstår	  også	  godt	  problemet	  i	  at	  vi	  som	  samfund	  bruger	  mange	  penge	  hver	  søndag	  på	  fodboldbøller.	  Jeg	  tror	  samtidigt	  man	  gør	  det	  meget	  værre	  end	  det	  er,	  hvis	  det	  var	  to	  rockergrupperinger,	  der	  mødtes	  tre	  gange	  om	  året	  og	  slog	  på	  hinanden	  så	  ville	  man	  tænke	  herregud,	  det	  er	  sku	  meget	  fredeligt,	  men	  jeg	  tror	  gerne	  medierne	  specielt	  vil	  gøre	  problematikken	  større	  end	  den	  er.	  Så	  tror	  jeg	  grunden	  til	  at	  de	  kan	  få	  det	  til	  at	  fremstå	  så	  voldeligt	  er	  massekulturen.	  Kommer	  vi	  f.eks.	  halvtreds-­‐hundrede	  frembrusende	  mennesker	  gående	  i	  en	  march,	  så	  er	  det	  enormt	  nemt	  at	  få	  det	  til	  at	  ligne	  der	  står	  flere	  tusinde	  og	  laver	  problemer.	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Interviewer:	  Men	  du	  er	  da	  med	  til	  at	  slås	  væsentlig	  flere	  gange	  end	  tre	  gange	  om	  året?	  
Jonas:	  Brøndby	  og	  FCK	  mødes	  jo	  tre	  gange	  om	  året	  og	  det	  var	  det	  jeg	  lige	  tænkte	  på,	  men	  jo	  det	  gør	  jeg	  da.	  Vi	  havde	  f.eks.	  en	  tur	  i	  Esbjerg	  for	  et	  par	  uger	  siden.	  Hvor	  vi	  fandt	  ud	  af	  de	  havde	  en	  fantastisk	  dårlig	  politiopdækning,	  så	  da	  vi	  kommer	  ud	  fra	  stadion	  møder	  vi	  Esbjerg	  fansene,	  der	  var	  kommet	  ud	  før	  os,	  de	  råber	  efter	  os	  og	  en	  af	  mine	  drenge	  løber	  over	  og	  slår	  og	  sparker	  dem	  i	  hovedet	  –	  på	  den	  måde	  udnytter	  man	  chancen	  når	  man	  får	  muligheden.	  Politiet	  var	  der	  godt	  nok	  også	  lynhurtigt,	  men	  først	  bagefter,	  og	  da	  de	  så	  kommer	  trækker	  de	  knipler	  og	  situationen	  eskalerer	  fuldstændigt.	  De	  fik	  så	  godt	  nok	  dække	  fra	  Esbjerg	  fansene	  af,	  men	  så	  blev	  vreden	  rettet	  mod	  politiet,	  det	  var	  også	  et	  fedt	  kick	  og	  være	  med	  til.	  Mange	  gange	  slås	  vi	  da	  væsentlig	  mere	  med	  politiet	  end	  med	  de	  andre	  fans.	  
	  
Interviewer:	  Holder	  vi	  fokus	  på	  ’New	  Firm’,	  slås	  i	  så	  udelukkende	  med	  FCK	  fans	  de	  tre	  gange	  om	  året,	  hvor	  klubberne	  møder	  hinanden?	  
Jonas:	  Nej,	  går	  jeg	  i	  byen	  og	  ser	  en	  i	  Stone	  Island	  eller	  andet	  hooligan	  tøj	  spørger	  jeg	  hvem	  han	  holder	  med,	  og	  svarer	  han	  FCK	  kan	  vi	  da	  godt	  holde	  et	  frisk	  slagsmål	  hvis	  han	  er	  frisk	  på	  det.	  	  
	  
Interviewer:	  I	  søndags	  da	  vi	  aftalte	  det	  her	  møde	  fortæller	  du	  mig	  at	  du	  gerne	  vil	  være	  anonym	  da	  der	  er	  klare	  regler	  for	  hvad	  du	  må	  sige	  og	  ikke	  må	  sige,	  hvorfor	  det	  og	  hvad	  er	  det	  for	  nogle	  emner	  man	  ikke	  må	  snakke	  om	  i	  hooligan	  miljøet?	  
Jonas:	  Vi	  har	  nogle	  forskellige	  historier	  som	  vi	  meget	  gerne	  vil	  uden	  om,	  vores	  gruppe	  har	  været	  meget	  i	  medierne,	  det	  prøver	  vi	  at	  undgå	  og	  så	  selvfølgelig	  navne	  og	  specifikke	  ustraffede	  lovovertrædelser.	  Der	  eksisterer	  et	  meget	  strengt	  æreskodeks.	  
	  
Interviewer:	  Så	  på	  den	  ene	  side	  vil	  man	  som	  hooligan	  fraktion	  rigtig	  gerne	  fremstå	  som	  nogle	  der	  slår	  fra	  sig,	  men	  på	  den	  anden	  side	  skal	  man	  holde	  sig	  ude	  af	  de	  normale	  medier	  som	  aviser	  og	  tv?	  
Jonas:	  Nej	  det	  kan	  hurtigt	  komme	  til	  at	  fremstå	  rigtig,	  rigtig	  skidt	  og	  koste	  os	  en	  del	  frirum	  og	  mulighed	  for	  ballade,	  hvis	  først	  medierne	  og	  derefter	  politiet	  bliver	  opmærksomme	  på	  os.	  Der	  er	  klart	  også	  en	  række	  større	  fraktioner	  derude	  som	  man	  ikke	  har	  lyst	  til	  at	  krydse	  eller	  pisse	  af,	  og	  der	  skal	  vi	  som	  en	  mindre	  fraktion	  passe	  på	  vi	  ikke	  kommer	  i	  klemme	  der.	  
	  
Interviewer:	  Så	  du	  er	  egentlig	  mere	  bange	  for	  de	  andre	  fraktioners	  reaktion	  end	  at	  politiet	  	  f.eks.	  går	  ind	  og	  mandsopdækker	  jeres	  fraktion?	  
Jonas:	  Politiet	  har	  jeg	  den	  ikke	  store	  frygt	  for,	  der	  ved	  man	  sku	  hvad	  man	  for,	  mens	  de	  her	  andre	  grupperinger……man	  kan	  sige,	  at	  vi	  i	  vores	  fraktion	  skal	  prøve	  at	  fremstå	  så	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fornuftige	  som	  overhovedet	  muligt	  når	  vi	  er	  på	  tribunen	  og	  skal	  hjælpe	  vores	  hold	  frem	  til	  sejr,	  men	  vi	  skal	  også	  stå	  i	  forreste	  linje	  når	  det	  kommer	  til	  slagsmål,	  og	  overholder	  vi	  ikke	  det,	  skal	  vi	  nok	  få	  det	  af	  vide	  på	  den	  hårde	  måde.	  
	  
Interviewer:	  Ser	  du	  vold	  og	  hooliganisme	  som	  en	  del	  af	  din	  identitet?	  
Jonas:	  Nej	  det	  gør	  jeg	  ikke,	  jeg	  ser	  det	  som	  et	  afbræk,	  det	  er	  ikke	  en	  livsstil	  at	  være	  hooligan	  eller	  ultra,	  det	  er	  til	  gengæld	  en	  livsstil	  at	  være	  Brøndbyfan	  og	  det	  kender	  folk	  mig	  for,	  men	  det	  her	  med	  og	  være	  med	  til	  nogle	  af	  de	  her	  episoder,	  det	  er	  ikke	  noget	  som	  folk	  skal	  eller	  bør	  kende	  mig	  på.	  
	  
Interviewer:	  Du	  har	  inden	  interviewet	  fortalt,	  at	  en	  af	  dine	  bedste	  venner	  er	  FCK	  fan	  og	  at	  I	  gerne	  tæver	  løs	  på	  hinanden,	  hvis	  det	  er	  nødvendigt,	  prøv	  og	  uddyb	  det	  lidt?	  
Jonas:	  Jeg	  skal	  på	  ferie	  med	  ham	  her	  til	  sommer,	  men	  det	  gør	  ikke	  at	  hvis	  vi	  mødes	  med	  hver	  vores	  gruppe	  så	  slår	  vi	  da	  gerne	  hinanden	  på	  munden,	  om	  søndagen	  er	  vi	  så	  langt	  fra	  venner	  som	  man	  kan	  være,	  når	  han	  er	  ude	  med	  sine	  FC	  svin,	  og	  jeg	  med	  mine	  Brøndby	  drenge.	  At	  det	  så	  er	  glemt	  igen	  om	  mandagen,	  måske	  tirsdagen	  hvis	  knubsene	  er	  rigtig	  hårde,	  det	  er	  noget	  helt	  andet.	  Jeg	  slå	  ikke	  på	  FCK	  eller	  andre	  fans	  fordi	  de	  er	  dårlige	  mennesker,	  eller	  fordi	  jeg	  hader	  dem,	  men	  når	  de	  står	  for	  modstanderholdet	  på	  kampdagen	  har	  jeg	  et	  inderligt	  had	  til	  dem.	  Det	  skal	  bare	  ud.	  
	  
Interviewer:	  Det	  inderlige	  had,	  binder	  det	  sig	  primært	  til	  FCK	  fans?	  
Jonas:	  Jo	  det	  er	  primært	  FCK,	  når	  vi	  står	  nede	  på	  sydsiden	  (den	  mest	  aktive	  tribune	  på	  Brøndby	  Stadion)	  og	  ser	  modstanderholdets	  fans	  og	  specielt	  FCK	  stå	  og	  juble	  så	  bliver	  jeg	  rasende,	  det	  vækker	  følelser	  min	  krop	  slet	  ikke	  kan	  indeholde,	  det	  brænder	  langt	  inde	  i	  en.	  
	  
Interviewer:	  Gider	  du	  udbyde	  hvorfor	  du	  ikke	  har	  problemer	  med	  FCK	  fans	  i	  det	  daglige?	  
Jonas:	  Mange	  af	  mine	  bedste	  venner	  er	  som	  sagt	  FCK	  fans,	  vi	  skal	  selvfølgelig	  ikke	  se	  kampene	  eller	  snakke	  fodbold	  sammen,	  men	  ellers	  har	  jeg	  intet	  problem	  med	  at	  være	  sammen	  med	  dem,	  det	  rør	  mig	  ikke.	  Man	  kan	  sige	  at	  de	  er	  venner	  fra	  mandag	  til	  lørdag	  og	  søndag	  der	  er	  vi	  hardcore	  fjender.	  Jeg	  arbejder	  som	  sagt	  i	  en	  børnehave	  og	  selvom	  det	  gør	  mig	  sur	  at	  nogle	  børn	  har	  FCK	  trøjer	  på	  får	  de	  da	  den	  samme	  behandling	  som	  alle	  andre	  børn,	  der	  må	  man	  ligesom	  ligge	  hadet	  lidt	  på	  hylden.	  Jeg	  kan	  ikke	  se	  det	  rigtige	  i,	  at	  slå	  på	  en	  der	  ikke	  har	  spillet	  op	  eller	  vil	  slå	  på	  dig,	  det	  er	  taberagtig	  og	  efter	  min	  mening	  et	  kriminelt	  overfald.	  Der	  er	  forskel	  på	  tingene,	  der	  er	  en	  indforståelse	  i	  miljøet,	  men	  kan	  skelne	  via	  de	  bestemte	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tøjmærker,	  Fred	  Perry,	  Stone	  Island	  etc.	  til	  at	  sige	  at	  man	  altså	  er	  frisk,	  som	  regel,	  det	  er	  dog	  sket	  i	  enkelt	  tilfælde	  at	  en	  uskyldig	  fik	  ørene	  i	  maskinen.	  
	  
Interviewer:	  Så	  hvis	  nu	  jeg	  umotiveret	  gik	  ned	  og	  slog	  på	  en	  i	  FCK	  tøj,	  ville	  det	  adskille	  sig	  væsentligt	  fra	  den	  vold	  du	  laver?	  
Jonas:	  Så	  ville	  det	  være	  en	  ulovlig	  handling,	  ja	  vel	  nærmest	  en	  hate	  crime.	  Det	  jeg	  laver	  kan	  man	  sammenligne	  lidt	  men	  en	  karateklub,	  de	  er	  indforståede	  med,	  at	  man	  slår	  på	  hinanden.	  Jeg	  kan	  huske	  at	  jeg	  engang	  så	  Anna	  Phil	  på	  tv.	  De	  viste	  en	  far	  med	  et	  lille	  barn,	  der	  blev	  overfaldet,	  sådan	  noget	  som	  det	  sker	  ikke	  i	  virkeligheden.	  Nogle	  af	  medierne	  prøver	  at	  gøre	  det	  til	  en	  decideret	  krig.	  Folk	  der	  bare	  kommer	  for	  at	  se	  fodbold	  kan	  sagtens	  komme	  på	  stadion,	  du	  behøver	  ikke	  at	  ville	  slås,	  men	  du	  skal	  da	  være	  opmærksom	  og	  registrerer	  hvem	  du	  går	  sammen	  med.	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Bilag	  2	  –	  FCK	  hooligan	  interview	  	  Skriftligt	  forskningsinterview	  Afsendtt:	  8	  Maj	  2013	  Modtaget:	  20	  Maj	  2013	  	  Interviewperson:	  Anonym	  FC	  København	  fan	  (vi	  har	  valgt	  at	  navngive	  ham	  Mikkel	  i	  projektet)	  Da	  vores	  interviewperson	  sidder	  inde	  for	  fodboldrelateret	  vold	  i	  Helsingør	  Statsfængsel	  og	  kun	  må	  få	  besøg	  af	  pårørende	  ti	  gange	  i	  måneden	  har	  det	  ikke	  været	  muligt	  at	  foretage	  et	  kvalitativt	  forskningsinterview	  mundtligt.	  Til	  gengæld	  har	  vi	  udarbejdet	  et	  detaljeret	  skriftligt	  interview.	  
Hvor	  gammel	  er	  du?	  	  -­‐	  21	  	  
Vil	  du	  beskrive	  dig	  selv	  som	  casual	  eller	  ultra?	  -­‐	  Ex-­‐casual	  	  
Er	  du	  med	  i	  en	  fraktion?	  -­‐	  Ja	  TD-­‐27.	  Vores	  helt	  er	  Thomas	  Delaney	  og	  det	  er	  os	  der	  har	  lavet	  sangen	  om	  hans	  hår.	  Vi	  er	  en	  ikke	  voldelig	  fraktion.	  	  
Hvor	  længe	  har	  du	  interesseret	  dig	  for	  fodbold	  -­‐	  hvordan	  startede	  det?	  -­‐	  Det	  går	  utroligt	  langt	  tilbage,	  min	  far	  og	  mine	  onkler	  plejede	  at	  tage	  mig	  med	  i	  Parken	  da	  jeg	  var	  lille.	  	  
Du	  går	  for	  at	  være	  meget	  passioneret	  FCK	  fan,	  hvornår	  så	  du	  første	  gang	  dit	  klubhold	  på	  
stadion?	  -­‐	  Over	  10	  år	  siden	  	  
Vold	  i	  forbindelse	  med	  fodbold	  har	  den	  seneste	  årrække	  været	  stigende	  i	  Danmark,	  
hvornår	  stiftede	  du	  selv	  bekendtskab	  med	  fodboldrelateret	  vold?	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-­‐	  Jeg	  gik	  på	  et	  tidspunkt	  på	  teknisk	  skole	  med	  nogle	  gutter,	  der	  præsenterede	  mig	  for	  miljøet.	  	  
Hvis	  ja,	  er	  det	  foregået	  som	  spontan	  eller	  organiseret	  vold?	  -­‐	  For	  mit	  vedkommende	  udelukkende	  spontant	  	  
Foregår	  vold	  og	  hærværk	  oftest	  før,	  under	  eller	  efter	  kampene?	  -­‐	  Spontan	  vold	  er	  for	  det	  meste	  efter	  kampen,	  hærværk	  både	  før	  og	  under	  	  
Hvad	  er	  din	  eller	  folk	  du	  kenders	  motivation	  for	  at	  deltage	  i	  slagsmål	  i	  forbindelse	  med	  
fodboldkampe?	  -­‐	  For	  nogle	  handler	  det	  om	  ære,	  det	  at	  slås	  for	  klubben	  er	  en	  vigtig	  del.	  Dog	  kan	  det	  lige	  såvel	  være	  fordi	  det	  er	  sjovt	  eller	  for	  at	  få	  aggresioner	  ud	  efter	  et	  nederlag.	  	  
Hvis	  ja,	  hvad	  kan	  der	  efter	  din	  overbevisning	  gøres	  for	  at	  komme	  problemet	  til	  livs?	  -­‐	  Awaykortet	  synes	  jeg	  er	  en	  nogenlunde	  løsning,	  men	  jeg	  ved	  af	  erfaring	  at	  de	  folk	  der	  ikke	  kan	  komme	  ind	  stadig	  tager	  med	  og	  drikker	  og	  ser	  kampen	  tæt	  på	  stadion	  og	  så	  mødes	  med	  andre	  bagefter.	  
	  
Hvis	  nej,	  er	  det	  ikke	  et	  problem	  at	  nogle	  tilhængere	  ødelægger	  for	  mange	  penge	  som	  
samfundet	  eller	  den	  klubben	  skal	  betale?	  -­‐	  Jo	  bestemt,	  hærværk	  er	  noget	  imbecilt	  lort	  at	  lave	  og	  det	  gavner	  ingen.	  Hvorimod	  ting	  som	  at	  invadere	  banen	  osv.	  Bare	  er	  ting	  der	  sker	  når	  man	  er	  oppe	  at	  køre.	  	  
I	  medierne	  bliver	  hooligans,	  herunder	  hærværk	  og	  vold	  i	  forbindelse	  med	  fodbold,	  
fremstillet	  som	  et	  relativt	  stort	  samfundsproblem	  og	  politikere	  beskæftiger	  sig	  
ligeledes	  med	  emnet	  i	  form	  af	  løsningsmuligheder.	  Synes	  du	  selv	  hooliganisme	  er	  et	  
samfundsproblem?	  -­‐	  Hvis	  det	  går	  ud	  over	  ”civile”	  så	  ja.	  Men	  hvis	  nogle	  folk	  slås	  uden	  det	  går	  ud	  over	  andre	  kan	  jeg	  squ	  ikke	  se	  problemet.	  	  
Der	  bliver	  i	  medierne	  talt	  om	  øget	  kontrol	  og	  overvågning	  i	  forbindelse	  med	  
fodboldkampe.	  Hvilke	  konsekvenser	  tror	  du	  mere	  overvågning,	  politikontrol	  og	  f.eks.	  
fanregister	  vil	  medføre?	  -­‐	  En	  uhensigtsmæssig	  kriminalisering	  af	  den	  ”normale”	  fan.	  Desuden	  er	  det	  ofte	  politiet	  der	  er	  skyld	  i	  optøjer	  på	  grund	  af	  deres	  måde	  at	  agere	  på	  og	  behandle	  folk	  i	  forbindelse	  med	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kampe	  	  
Vi	  har	  stødt	  på	  en	  række	  ikke	  fodboldinteresserede	  mennesker	  samt	  roligans,	  der	  har	  
utrolig	  svært	  ved	  at	  sætte	  sig	  ind	  i	  hvorfor	  mennesker	  er	  parate	  til	  at	  slås	  og	  begå	  
hærværk	  grundet	  fodbold,	  da	  det	  jo	  dybest	  set	  blot	  er	  en	  underholdningsbranche.	  
hvilke	  følelser	  udløser	  fodbolden	  hos	  dig	  og	  hvorfor	  handler	  du	  som	  tilfældet	  er	  før,	  
under	  og	  efter	  kampen?	  -­‐	  Det	  er	  svært	  reelt	  at	  beskrive	  følelser	  osv.	  I	  forbindelse	  med	  fodbold	  fordi	  de	  er	  så	  ekstreme.	  Jeg	  elsker	  min	  mor	  højest	  af	  alt	  men	  fodbold	  kommer	  før	  alt	  andet	  end	  hende.	  Jeg	  elsker	  sammenholdet	  på	  tribunen,	  sangene	  og	  alt	  det	  andet.	  Før	  kampen	  er	  jeg	  opstemt,	  spændt,	  nervøs.	  Under	  kampen	  eksisterer	  der	  intet	  andet	  end	  holdet.	  Bagefter	  er	  der	  så	  enten	  lettelse	  og	  glæde	  eller	  had	  og	  vrede	  der	  på	  en	  måde	  skal	  druknes.	  
	  
En	  uge	  uden	  fodbold	  vil	  for	  roligans,	  hooligans	  og	  fodboldinteresserede	  i	  alt	  
almindelighed	  være	  svært	  at	  forestille	  sig.	  Hvad	  vil	  det	  betyde	  for	  dig?	  -­‐	  Det	  sker	  ikke,	  selv	  på	  ferier	  tager	  jeg	  gerne	  ind	  og	  ser	  lokale	  hold	  (Jeg	  har	  fx	  engag	  set	  Middlesbrough	  RB	  Salzburg	  i	  Østrig).	  Ellers	  følger	  jeg	  med	  i	  resultater	  og	  nyheder.	  Når	  der	  er	  sommerpause	  følger	  jeg	  bare	  hold	  i	  andre	  ligaer.	  	  
Hvordan	  blev	  du	  en	  del	  af	  hooliganmiljøet?	  -­‐	  Nogle	  fyre	  fra	  teknisk	  skole	  præsenterede	  mig	  for	  det	  for	  nogle	  år	  siden.	  	  
Hvordan	  vil	  du	  kategorisere	  de	  personer	  der	  er	  at	  finde	  i	  hooliganmiljøet?	  (unge,	  
gamle,	  højt	  uddannende,	  ufaglærte,	  osv.?)	  -­‐	  Utroligt	  blandede	  (jeg	  har	  haft	  mest	  at	  gøre	  med	  de	  unge)	  men	  der	  er	  folk	  i	  næsten	  alle	  aldre	  og	  fra	  mange	  forskellige	  samfundslag.	  	  
Hvilke	  relationer	  har	  du	  til	  de	  andre	  i	  fraktionen?	  Og	  hvor	  kender	  du	  dem	  fra?	  	  -­‐	  Den	  jeg	  er	  i	  pt.	  Er	  private	  bekendte	  og	  den	  blev	  skabt	  af	  en	  god	  privat	  ven.	  	  
Hvad	  foretager	  I	  jer	  når	  I	  er	  sammen	  i	  fraktionen?	  -­‐	  Vi	  hygger,	  drikker	  en	  masse	  bajere,	  spiser	  sammen,	  spiller	  konsol	  og	  så	  går	  vi	  til	  fodbold.	  	  
Har	  I	  andre	  fælles	  interesser	  end	  fodbold?	  -­‐	  For	  det	  meste	  druk,	  men	  der	  bliver	  faktisk	  snakket	  en	  del	  politik	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Hvad	  er	  dit	  syn	  på	  modstanderholdets	  fans?	  (Mest	  BIF)	  
-­‐	  Man	  må	  jo	  beundre	  dem	  for	  deres	  passion	  men	  der	  er	  ellers	  kun	  vrede	  og	  lidt	  medynk	  tilovers.	  De	  er	  squ	  en	  flok	  kællinger.	  	  
	  
Hvilke	  tiltag	  tror	  du	  kan	  minimere	  fodboldvold	  i	  Danmark?	  -­‐	  Awaykortet	  er	  et	  udmærket	  tiltag	  men	  det	  er	  jo	  kun	  FCK	  der	  har	  det.	  Politiet	  skulle	  også	  lære	  at	  styre	  sig	  selv	  og	  blande	  sig	  udenom,	  deres	  aggressive	  tilgang	  til	  fans	  har	  jeg	  tit	  oplevet	  som	  den	  helt	  væsentlige	  katalysator	  til	  optøjer.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Bilag	  3	  -­‐	  Interview	  med	  Vestegnens	  Politi	  	  Semistruktureret	  forskningsinterview	  	  Starttidspunkt:	  15.	  Maj	  2013	  kl.11.00	  Sluttidspunkt:	  15	  Maj	  2013	  kl.12.00	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Interviewer:	  Emil	  Bak	  Nielsson	  Interviewpersoner:	  Thomas	  Lauridsen	  og	  Finn	  (…)	  fra	  Vestegnens	  Politi	  	  	  
Interviewer:	  Hvad	  er	  jeres	  alder,	  navn	  og	  jobfunktion?	  
Thomas:	  Jeg	  er	  35	  år	  har	  været	  i	  politiet	  i	  13,5	  år	  og	  min	  jobfunktion	  er	  pt.	  i	  planlægningsafdelingen	  indenfor	  sport,	  og	  der	  må	  vi	  sige	  at	  det	  sport	  der	  fylder	  allermest	  her	  i	  vestegnens	  politikreds,	  det	  er	  fodbold	  -­‐	  Brøndbys	  kampe.	  Derudover	  er	  der	  hvor	  jeg	  har	  størst	  erfaring	  indenfor	  fodbold,	  været	  en	  del	  af	  den	  spotter	  gruppe	  der	  er	  i	  vestegnen,	  hvor	  vi	  arbejder	  med	  ”risk-­‐fans”	  og	  fans	  i	  det	  hele	  taget	  i	  forbindelse	  med	  Brøndby.	  
Finn:	  Jeg	  er	  48	  år	  og	  jeg	  har	  været	  i	  politiet	  i	  26	  år.	  Jeg	  har	  ligesom	  Thomas	  de	  sidste	  6-­‐7	  år	  beskæftiget	  mig	  med	  alt	  ved	  fodboldspotning	  som	  vi	  kalder	  det.	  Og	  jeg	  har	  været	  det	  der	  hedder	  fodboldkoordinator	  på	  et	  tidspunkt	  og	  jeg	  har	  været	  væk	  fra	  det	  i	  2	  år.	  Og	  jeg	  sidder	  normalvis	  i	  vores	  analyseafdeling	  -­‐	  OPA	  hvor	  jeg	  blandt	  andet	  sidder	  og	  moniterer	  fodboldsager	  og	  de	  sager	  som	  politiet	  har	  fokus	  på,	  fokusområder.	  	  
Interviewer:	  Hvis	  vi	  skal	  lidt	  i	  dybden	  med	  det	  task	  force	  som	  i	  er	  en	  del	  af,	  hvad	  består	  en	  arbejdsdag	  så	  i?	  
Thomas:	  En	  hverdag	  er	  bare	  en	  almindelig	  dag	  på	  kontoret,	  men	  hvis	  der	  er	  fodbold,	  møder	  vi	  typisk	  ind	  3	  mand	  til	  en	  hjemmekamp.	  F.eks.	  Vores	  hovedopgave,	  både	  på	  hjemme	  og	  udebane,	  er	  at	  spotte,	  vi	  skal	  ud	  og	  finde	  vores	  gruppe	  af	  dem	  vi	  kalder	  risk-­‐fans	  –	  dem	  der	  laver	  ballade:	  hvor	  er	  de,	  hvordan	  er	  stemningen,	  har	  de	  tænkt	  sig	  noget	  og	  det	  er	  sådan	  set	  det	  vores	  opgave	  går	  ud	  på.	  Og	  så	  melder	  vi	  til,	  hvis	  der	  er	  andre	  betjente	  til	  kampen	  og	  det	  er	  der	  jo	  altid	  på	  udebane.	  Herhjemme	  er	  det	  ikke	  altid	  der	  er	  sat	  flere	  betjente	  på,	  ude	  ved	  os,	  så	  kan	  vi	  godt	  løse	  nogle	  småopgaver	  selv,	  men	  på	  udebane	  melder	  vi	  altid	  til	  de	  andre	  politikredse,	  det	  er	  sådan	  lidt	  vigtigt,	  f.eks.	  når	  Brøndby	  kommer	  til,	  da	  de	  var	  i	  Odense	  (…)	  så	  samles	  de,	  de	  kommer	  alle	  sammen	  med	  toget	  så	  står	  de	  nede	  på	  et	  værthus	  og	  står	  og	  drikker	  bajere	  og	  lige	  pludselig	  så	  er	  der	  afgang	  til	  stadion	  (…)	  så	  går	  der	  en	  KÆMPE	  gruppe,	  der	  går	  måske	  300	  mand	  mod	  stadion,	  og	  der	  er	  en	  tendens	  til	  at	  det	  lokale	  politi	  fokuserer	  på	  de	  300,	  org	  der	  går	  en	  stor	  gruppe	  med	  mange	  Brøndby	  fans	  –	  vi	  følger	  efter	  dem,	  hvorimod	  vores	  opgave	  så	  er,	  at	  sige	  fint	  nok,	  men	  lad	  bare	  den	  gruppe	  gå,	  det	  er	  de	  30	  der	  står	  tilbage	  på	  værtshuset,	  det	  er	  dem	  vi	  skal	  koncentrere	  os	  om,	  lige	  nu.	  Eller	  endnu	  værre	  det	  er	  de	  20	  mand	  vi	  ikke	  ved	  hvor	  er,	  det	  er	  dem	  der	  er	  farlige	  lige	  nu.	  Det	  er	  det,	  vores	  opgave	  er,	  det	  er	  ligesom	  at	  spotte	  og	  snakke	  (…)	  i	  og	  med	  at	  vi	  så	  er	  der	  til	  hverdag	  kan	  vi	  snakke	  med	  dem	  og	  få	  lidt	  oplysninger	  ud	  af	  dem,	  få	  en	  god	  stemning.	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Interviewer:	  Med	  andre	  ord	  drager	  i	  fordel	  på	  det	  kendskab	  og	  de	  kompetencer	  i	  har	  nede	  i	  miljøet?	  
Thomas:	  Ja,	  ja	  ja	  (…)	  
Finn:	  Ja	  vi	  kan	  mange	  gange	  gå	  tæt	  på	  dem	  og	  så	  kan	  vi	  lave	  nogle	  aftaler	  med	  dem.	  Blandt	  andet	  med	  at	  klokken	  det	  og	  det,	  så	  skal	  i	  til	  afgang.	  Men	  inden	  det	  så	  prøver	  vi	  at	  få	  en	  efterretning,	  om	  hvad	  de	  har	  tænkt	  sig	  og	  det	  underretter	  vi	  så	  specielt	  i	  de	  her	  tilfælde	  den	  modtagne	  politikreds	  –	  modstanderhold	  hvis	  Brøndby	  spiller	  på	  udebane.	  F.eks.	  i	  Esbjerg,	  så	  melder	  vi	  der	  komme	  så	  og	  så	  mange	  Brøndby	  fans,	  så	  kan	  de	  så	  i	  Esbjerg	  planlægge	  ud	  fra	  hvor	  mange	  de	  skal	  være	  f.eks.	  til	  Esbjerg	  kampen	  der	  var	  der	  1400	  Brøndby	  fans.	  	  
Interviewer:	  Det	  jo	  en	  del	  må	  man	  sige?	  
Finn:	  Det	  er	  jo	  ikke	  engang	  hvad	  modstander	  holdene	  kommer	  til	  Brøndby	  når	  de	  har	  allerflest,	  det	  er	  jo	  kun	  FCK	  der	  kan	  mønstre	  så	  mange	  tilskuere.	  De	  3	  kampe	  der	  var	  i	  Esbjerg	  i	  forbindelse	  med	  fodbold,	  der	  har	  der	  været	  over	  1000	  på	  en	  gang,	  så	  der	  er	  mange	  mennesker	  der	  skal	  håndteres.	  	  
Interviewer:	  Nu	  snakker	  i	  en	  del	  med	  dem	  på	  kampdagen,	  er	  det	  også	  de	  der	  risk-­‐fans?	  
Thomas:	  Ja.	  
Finn:	  Det	  hele	  paletten,	  Det	  hele	  paletten	  (…)	  	  
Interviewer:	  Men	  de	  er	  vel	  svære	  og	  holde	  styr	  på?	  
Thomas:	  De	  er	  svære	  og	  holde	  styr	  på,	  men	  vi	  kan	  godt	  lave	  aftaler	  med	  dem,	  i	  en	  hvis	  udstrækning	  og	  vi	  kan	  også,	  i	  hvert	  fald	  (...)	  vi	  kender	  dem	  efterhånden	  så	  vi	  ved	  hvem	  der	  er	  til	  at	  snakke	  med	  og	  hvem	  der	  ikke	  er	  til	  at	  snakke	  med	  og	  hvem	  der	  ligesom	  kan	  få	  et	  budskab	  ud	  i	  resten	  af	  gruppen	  og	  hvem	  ikke	  kan.	  Så	  har	  vi	  f.eks.	  også	  nogle	  gange	  jyske	  politikredse	  der	  siger:	  VI	  VIL	  ikke	  have	  rockerrelaterede	  folk	  på	  vores	  værtshuse	  og	  så	  melder	  vi	  det	  ud	  til	  vores	  risk-­‐fans,	  så	  de	  ved	  at	  de	  rockerrelaterede	  ikke	  kan	  komme	  med	  og	  f.eks.	  da	  vi	  gjorde	  det	  i	  Århus	  der	  endte	  også	  med	  at	  kun	  1	  rockerrelateret	  tog	  med,	  fordi	  resten	  de	  havde	  ligesom	  fået	  fat	  i	  budskabet.	  I	  kommer	  ikke	  ind	  og	  i	  bliver	  anholdt	  hvis	  i	  laver	  ballade,	  så	  (…)	  	  
Interviewer:	  Ja,	  så	  det	  er	  dialog	  og	  der	  er	  det	  	  tovejs	  dialog?	  
Thomas:	  Ja,	  meget	  dialog	  (…)	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Interviewer:	  Går	  i	  egentlig	  under	  betegnelsen	  dialogbetjente	  når	  i	  tager	  den	  her	  informative	  tilgang	  til	  faget	  når	  i	  f.eks.	  er	  på	  udebane	  i	  Odense?	  
Finn:	  Nej	  det	  gør	  vi	  ikke,	  vi	  er	  vores	  egen	  særskilte	  enhed.	  	  
Interviewer:	  Bærer	  i	  uniform	  når	  i	  er	  ude	  blandt	  fans?	  
Finn:	  Det	  er	  i	  civilt,	  det	  er	  civil	  (…)	  
Thomas:	  Ja	  ja,	  det	  gør	  fansene	  også	  meget	  grin	  af,	  men	  der	  en	  tendens	  til,	  at	  de	  vil	  hellere	  (…	  )	  det	  er	  ikke	  så	  tydeligt	  hvis	  jeg	  her	  ovre	  i	  hjørnet	  står	  og	  taler	  med	  fan	  X,	  så	  er	  det	  ikke	  så	  tydeligt	  at	  han	  står	  og	  taler	  med	  mig,	  det	  har	  han	  det	  bare	  bedre	  med.	  	  
Interviewer:	  Det	  giver	  dig	  vel	  også	  en	  eller	  anden	  form	  for	  goodwill?	  
Thomas:	  Ja	  ja	  (…)	  men	  det	  er	  ikke	  en	  del	  af	  det	  der	  hedder	  dialogkonceptet,	  i	  dansk	  politis	  håndtering	  af	  fodboldvold.	  
	  
Interviewer:	  Det	  var	  netop	  derfor	  jeg	  spurgte	  ind?	  
Thomas:	  Nej,	  vi	  er	  ikke	  en	  del	  (…)	  direkte	  af	  det,	  men	  vi	  arbejder	  bare	  tæt	  sammen	  med	  dialogbetjentene	  fordi	  vi	  arbejder	  de	  samme	  steder.	  	  
Interviewer:	  Så	  er	  der	  sådan	  en	  dag	  som	  i	  dag,	  vi	  har	  onsdag	  så	  vidt	  jeg	  husker,	  dagen	  inden	  en	  Brøndbykamp,	  hvad	  går	  jeres	  arbejde	  så	  ud	  på?	  
Thomas:	  Der	  er	  det	  mig	  der	  har	  det	  meste,	  fordi	  det	  er	  mig	  der	  er	  fodboldkoordinator	  lige	  nu.	  Jeg	  sidder	  og	  prøver	  at	  holde	  styr	  på,	  hvor	  møder	  vi	  i	  morgen	  og	  er	  vi	  nok	  på	  arbejde	  osv.	  Hvad	  er	  der	  af	  efterretninger,	  ringe	  rundt	  til	  de	  forskellige	  kredse,	  lige	  nu	  der	  er	  det	  ikke	  så	  meget	  kampen	  i	  morgen	  der	  er	  fokus	  på,	  der	  er	  lige	  så	  meget	  fokus	  på	  kampen	  mandag	  i	  Horsens.	  Ringe	  derover,	  og	  høre	  alle	  mulige	  efterretninger	  (…)	  hvad	  vi	  kan	  skrabe	  sammen,	  hvad	  har	  vi	  fra	  åbne	  kilder,	  internettet	  fra	  rundt	  omkring	  og	  hvad	  siger	  vores	  egne	  lukkede	  kilder	  i	  miljøet	  siger	  der	  sker.	  
	  
Interviewer:	  Opholder	  i	  jer	  også	  på	  stadion	  på	  kampdag,	  eller	  har	  i	  givet	  informationer	  videre?	  
Thomas:	  De	  lukkede	  kilder	  og	  vi	  opholder	  os	  også	  på	  stadion.	  	  
Interviewer:	  Hvis	  vi	  skal	  gå	  lidt	  i	  dybden	  med	  de	  typer	  vold	  der	  er	  i	  forbindelse	  med	  fodbold,	  så	  er	  der	  de	  her	  to	  type.	  Den	  spontane	  og	  den	  planlagte,	  har	  i	  noget	  indtryk	  af	  hvilke	  af	  de	  to	  typer	  der	  er	  mest	  udbredt?	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Thomas:	  Det	  er	  jo	  den	  planlagte,	  hvis	  du	  tæller	  mand	  mod	  mand	  (…)	  
Finn:	  Det	  er	  dét	  vi	  kalder	  off	  (…)	  
Thomas:	  Så	  er	  det	  20	  mand	  mod	  hinanden	  så	  er	  det	  klart	  den	  planlagte	  der	  er	  den	  toneangivende,	  men	  altså	  7,9,	  13	  så	  synes	  jeg	  ikke	  vi	  er	  så	  plaget	  af	  det	  der	  spontane	  gadevold	  nede	  omkring	  Brøndby,	  det	  synes	  jeg	  faktisk	  ikke	  vi	  er.	  
Finn:	  Ikke	  mere	  (…)	  vi	  har	  haft	  i	  starten.	  På	  et	  tidspunkt,	  var	  der	  mange	  gange,	  der	  var	  nogle	  lige	  i	  slutningen	  af	  kampen,	  eller	  efter	  kampen,	  der	  søgte	  ned	  til	  modstanderens	  baneafsnit	  og	  forsøgte	  at	  danne	  en	  konfrontation.	  I	  og	  med	  det	  er	  her	  er	  vores	  arbejde	  har	  de	  respekt.	  
Thomas:	  Det	  heller	  ikke	  så	  sjovt	  for	  dem,	  når	  vi	  kender	  dem	  og	  står,	  for	  det	  kan	  godt	  være	  at	  de	  kan	  nå	  og	  klappe	  manden	  en,	  men	  hvis	  jeg	  så	  kan	  sige	  at	  det	  var	  Benny	  bræktud	  der	  gjorde	  det,	  så	  kommer	  han	  i	  fodboldregisteret	  og	  må	  ikke	  komme	  til	  fodbold	  de	  næste	  2	  år.	  Så	  er	  det	  altså	  ikke	  særlig	  sjovt	  længere.	  Så	  det	  ligger	  en	  stor	  dæmper	  på	  dem,	  bare	  at	  vi	  er	  der	  og	  kan	  kende	  dem.	  	  
Interviewer:	  De	  føler	  vel	  en	  eller	  anden	  form	  for	  ansvarsforpligtelse	  i	  og	  med,	  i	  konfronterer	  jer	  med	  det	  efterfølgende?	  
Thomas:	  Jeg	  tror	  ikke	  så	  meget	  det	  er	  fordi	  de	  føler	  et	  ansvar	  overfor	  for	  os,	  det	  er	  mere	  det	  der	  med,	  at	  de	  bare	  ikke	  vil	  ind	  i	  det	  hooliganregister.	  	  
Interviewer:	  Men	  jeg	  kan	  høre	  at	  der	  i	  hvert	  fald	  er	  en	  klar	  historisk	  udvikling,	  det	  lyder	  i	  hvert	  fald	  som	  om	  at	  den	  spontane	  vold	  har	  hersket	  tidligere?	  
Finn:	  Jeg	  ved	  ikke	  hvor	  meget	  spontan	  vold,	  den	  er	  der,	  men	  jeg	  næsten	  dele	  den	  op	  i	  3,	  den	  der	  med	  off	  -­‐	  der	  hvor	  fraktionerne	  ringer	  til	  hinanden	  og	  siger:	  ”vi	  stiller	  10	  mand	  herude	  i	  vestskoven,	  klokken	  det	  og	  det,	  i	  møder	  10	  mand	  og	  så	  slås	  vi”.	  Det	  er	  den	  rigtig	  planlagte	  vold,	  den	  anden	  det	  er	  mere	  den	  der	  konfrontationsvold	  der	  er	  inden	  kampen	  og	  efter	  kampen.	  Det	  sker	  ved	  at	  mange	  (…)	  der	  kommer	  måske	  10-­‐15	  mand	  der	  prøver	  at	  trække	  ind	  på	  de	  andres	  territorier,	  ligesom	  i	  FCK	  –	  kampen	  hvor	  der	  var	  nogen	  der	  prøver	  på	  at	  trænge	  op	  og	  finde	  et	  eller	  andet.	  Så	  kan	  vi	  faktisk	  få	  20-­‐30	  mand	  til	  at	  vende	  rundt	  og	  gå	  den	  anden	  vej,	  bare	  ved	  at	  de	  kender	  os.	  Og	  så	  er	  der	  så	  tilfældighedsvolden	  efter	  kampen	  hvor	  man	  siger	  nu	  skal	  vi	  bare	  slås,	  det	  havde	  vi	  i	  FCK-­‐kampen	  hvor	  der	  fra	  myndighedernes	  side	  ikke	  blev	  skærmet	  godt	  af	  og	  lige	  pludselig	  begynder	  der	  at	  opstå	  problemer	  -­‐	  folk	  begynder	  at	  mingle.	  Så	  er	  der	  lige	  pludselig	  nogen	  af	  vores	  risikofans	  der	  er	  blandt	  de	  almindelig	  fans	  og	  så	  kommer	  der	  desværre	  en	  forbi	  med	  et	  halstørklæde	  med	  den	  forkerte	  farve	  forbi	  –	  så	  får	  han	  en	  på	  lampen.	  
Thomas:	  Og	  den	  type	  vold	  er	  ikke	  særlig	  udbredt	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Finn:	  Det	  sker	  stort	  set	  kun	  i	  de	  store	  kampe	  og	  der	  snakker	  vi	  FCK	  (…)	  og	  til	  nød	  Århus	  og	  lidt	  AAB,	  vi	  er	  ude	  i	  meget	  lidt.	  
Thomas:	  På	  torsdag	  (…)	  lad	  os	  bare	  sige	  Brøndby	  taber	  og	  hedder	  de	  Horsens	  vinder	  i	  SønderjyskE,	  så	  er	  Brøndby	  rykket	  ned,	  det	  vil	  få	  mange	  af	  vores	  fans	  op	  i	  det	  røde	  felt.	  Men	  min	  overbevisning,	  det	  er	  stadigvæk	  at	  en	  almindelig	  familiefar,	  fra	  Nordsjælland	  som	  forlader	  stadion,	  uden	  at	  gå	  og	  vifte	  med	  sit	  halstørklæde	  og	  råbe:	  ”haha	  Brøndbybøsser,	  i	  er	  i	  1.	  division”	  han	  kan	  sagtens	  forlade	  stadion	  uden	  problemer.	  Det	  er	  de	  der	  lidt	  fulde	  og	  dumme	  der	  kommer	  i	  problemer.	  	  
Interviewer:	  Så	  man	  skal	  være	  konfliktsøgende	  med	  andre	  ord?	  
Thomas:	  Ja	  (…)	  ikke	  altid	  men	  man	  skal	  i	  hvert	  fald	  opfører	  sig	  altså,	  dumt	  (…)	  
Finn:	  Det	  kommer	  også	  an	  på	  hvordan	  de	  opfører	  sig	  under	  kampen	  f.eks.	  hvis	  nu	  FC	  Nordsjællands	  tilskuere	  under	  hele	  kampen	  vil	  synge	  den	  der:	  ”sommer,	  sommer	  og	  sol,	  duften	  af	  Brøndby	  i	  1	  division”	  i	  90	  minut	  og	  vinder	  1-­‐0.	  Mens	  Horsens	  vinder	  så	  er	  det	  klart	  at	  det	  skaber	  problemer,	  men	  står	  de	  bare	  og	  ser	  fodbold	  og	  synger	  almindelige	  sange	  er	  de	  uden	  problemer.	  
Thomas:	  Generelt	  kan	  en	  hel	  standard	  familiefar	  sagtens	  gå	  lige	  forbi	  Brøndbyfans	  uden	  der	  sker	  noget,	  det	  er	  jo	  ikke	  det	  de	  søger,	  selvfølgelig	  er	  der	  nogle	  der	  vil	  lade	  frustrationerne	  løbe	  af	  med	  sig,	  men	  det	  er	  nok	  den	  samme	  fan	  som	  når	  han	  er	  på	  værtshus	  ikke	  rigtig	  kan	  finde	  ud	  af	  er	  det	  en	  stor	  farlig	  mand	  de	  skal	  slå	  ud,	  eller	  er	  det	  bare	  en	  eller	  anden	  (…)	  	  
Interviewer:	  Der	  er	  altså	  folk	  uden	  filter,	  som	  vil	  være	  næsten	  umulige	  at	  lukke	  ned?	  
Thomas:	  Ja.	  Det	  kan	  man	  desværre	  godt	  sige,	  jeg	  tror	  uanset	  hvor	  meget	  vi	  gør,	  vil	  der	  altid	  være	  et	  par	  enkelte	  uden	  for	  rækkevide,	  heldigvis	  er	  95	  %	  af	  fansene	  i	  Brøndby	  ganske	  almindelige	  og	  forholder	  sig	  roligt.	  	  
Interviewer:	  Vold	  mod	  almindelig	  fans	  virker	  også	  ”taberagtigt”	  i	  miljøet,	  har	  i	  noget	  statistisk	  indblik	  i	  om	  fodboldvolden	  er	  stigende	  i	  Danmark?	  
Finn:	  Det	  har	  været	  meget	  op	  og	  ned	  med	  vores	  arbejdsområde,	  der	  har	  simpelthen	  været	  en	  anden	  udvikling	  indenfor	  risk	  fans,	  i	  forhold	  til	  mange	  af	  de	  andre	  fangrupperinger,	  men	  jeg	  ved	  ikke	  (…)	  det	  kører	  sådan	  lidt	  op	  og	  ned.	  Så	  har	  de	  været	  usynlige,	  så	  har	  de	  ikke	  været	  synlige	  og	  lige	  nu	  er	  Brøndbyfans	  så	  i	  væsentlig	  grad	  synlige.	  	  
Interviewer:	  Tror	  du	  denne	  her	  synlighed	  lige	  nu,	  hænger	  sammen	  med	  deres	  placering	  i	  ligaen?	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Finn:	  Nej	  slet	  ikke,	  det	  kan	  du	  se	  1400	  tilskuere	  mandag,	  nu	  ved	  jeg	  ikke	  hvor	  mange	  der	  kommer	  torsdag	  	  
Interviewer:	  Men	  er	  det	  sådan	  at	  fordi	  Brøndby	  ligger	  dårligt	  så	  er	  der	  mere	  vold	  blandt	  fansene?	  Går	  det	  godt	  er	  vi	  glade	  og	  går	  det	  dårligt	  sure	  og	  mere	  aggressive?	  
Thomas:	  Nej	  det	  har	  der	  ikke,	  volden	  har	  som	  sådan	  ikke	  været	  opadgående	  eller	  eskaleret	  fordi	  Brøndby	  i	  dag	  ligger	  nummer	  11,	  mod	  tidligere	  at	  have	  været	  en	  klub	  der	  kæmpede	  med	  om	  mesterskabet.	  Det	  har	  ikke	  været	  sådan	  at	  vi	  har	  været	  nød	  til	  at	  være	  flere	  end	  de	  6	  der	  er	  i	  vores	  task	  force,	  som	  der	  tidligere	  nævnt	  arbejder	  med	  de	  her	  risk	  fans.	  Det	  er	  stadigvæk	  kun	  FCK-­‐kampen	  og	  AGF-­‐kampen	  der	  trækker	  store	  veksler.	  Vi	  kan	  som	  sådan	  ikke	  gøre	  noget,	  ved	  dem	  der	  aftaler	  slåskampe	  før	  og	  efter	  kampene	  vel,	  vi	  for	  jo	  mange	  gange	  efterretninger	  efterfølgende.	  	  
Interviewer:	  Hvor	  ofte	  sker	  de	  her	  planlagte	  face	  off	  20	  mod	  20,	  tror	  du?	  
Finn:	  Det	  er	  typisk	  kun	  når	  der	  spilles	  mod	  FCK,	  så	  tager	  de	  op	  til	  FCK	  –	  måske	  en	  gang	  om	  måneden	  MAKS	  (…)	  
Thomas:	  Kun	  i	  sæsonen	  (…)	  
Finn:	  Og	  så	  måske	  hvis	  FCK	  skal	  spille	  en	  stor	  kamp	  i	  Parken.	  Hvor	  der	  er	  venskab	  eller	  relation	  til	  modstanderklubben.	  	  
Interviewer:	  Det	  er	  vel	  lidt	  svært	  for	  jer	  at	  vide	  hvor	  mange	  aftalte	  slåskampe	  der	  egentlig	  finder	  sted?	  
Finn:	  Ja	  meget,	  derfor	  kan	  vi	  kun	  lave	  overslag.	  Tit	  og	  ofte	  får	  vi	  det	  jo	  slet	  ikke	  at	  vide	  og	  når	  vi	  gør,	  er	  det	  ofte	  i	  efterretninger	  efter	  slåskampen	  reelt	  er	  fundet	  sted.	  
Interviewer:	  Har	  i	  noget	  statistik	  der	  viser	  hvor	  mange	  ressourcer	  i	  bruger	  på	  at	  dæmme	  op	  for	  uroen	  til	  fodboldkampe	  -­‐	  betjente,	  afspærringer	  etc.?	  
Thomas:	  Nej	  det	  fører	  vi	  ikke,	  og	  havde	  vi	  det	  så	  må	  vi	  heller	  ikke	  oplyse	  omkring	  det.	  I	  kan	  prøve	  at	  høre	  Københavns	  politi,	  men	  jeg	  tvivler	  på	  de	  ønsker	  at	  svare.	  	  
Interviewer:	  Vi	  har	  i	  vores	  arbejde	  med	  vores	  opgave	  lavet	  en	  del	  research,	  der	  har	  den	  sidste	  rum	  tid	  været	  temmelig	  mange	  tiltag	  på	  området,	  om	  det	  er	  et	  udtryk	  for	  om	  det	  er	  et	  stigende	  problem,	  er	  ikke	  til	  at	  sige	  men	  har	  i	  en	  personlig	  mening	  om	  hvilke	  tiltag	  der	  har	  fungeret	  bedst	  til	  at	  dæmme	  op	  for	  og	  indskrænke	  fodboldvold	  og	  hærværk?	  
Thomas:	  Hvad	  der	  hjælper	  der?	  Eller	  hvad	  der	  har	  været	  med	  til	  (…)	  jeg	  synes	  det	  der	  har	  været	  rigtig	  godt	  (…)	  jeg	  synes	  personligt	  er	  dialogbetjente	  de	  er	  med	  til	  i	  forbindelse	  med	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de	  store	  opgør,	  og	  gøre	  at	  (…)	  vi	  har	  selvfølgelig	  altid	  den	  der	  gruppe	  risk-­‐fans	  måske	  der	  vil	  en	  konfrontation,	  der	  synes	  politiet	  bare	  er	  dumme,	  de	  synes	  de	  bare,	  det	  synes	  de	  allerede	  inden	  de	  vågner	  om	  morgenen,	  men	  hvis	  vi	  ved	  dialogbetjentene	  (…)	  hvis	  der	  nu	  går	  en	  gruppe	  (…)	  for	  eksempel	  da	  FCK	  var	  herude	  på	  2000	  mand	  fra	  stationen	  og	  ned	  mod	  stadion,	  hvis	  vi	  via	  dialogkonceptet	  kan	  gøre	  at	  de	  1800	  mand,	  de	  synes	  faktisk	  at	  politiet	  er	  meget	  fine,	  de	  er	  sku	  okay,	  de	  er	  sku	  nogle	  søde	  betjente,	  de	  går	  og	  småsnakker	  med	  os	  og	  vi	  kan	  lave	  nogle	  jokes	  med	  dem,	  så	  vil	  det	  gøre	  at	  hvis	  vi	  får	  balladen,	  så	  har	  vi	  kun	  de	  200	  vi	  sådan	  set	  skal	  tage	  os	  af,	  hvorimod	  (…	  )	  at	  hvis	  nu	  resten	  gået	  og	  blevet	  knotne	  på	  politiet,	  så	  havde	  vi	  måske	  500	  vi	  skulle	  tager	  os	  af,	  for	  der	  ville	  komme	  flere	  medløbere.	  	  
Interviewer:	  Så	  med	  andre	  ord	  ser	  du	  den	  her	  gruppe	  på	  200	  fans	  som	  mere	  eller	  mindre	  uden	  for	  jeres	  rækkevidde?	  
Thomas:	  I	  hvert	  fald	  uden	  for	  de	  almindeliges	  rækkevidde,	  der	  vil	  jeg	  sige	  det	  der	  også	  virker	  rigtig	  godt	  (…)	  nu	  her	  inden	  for	  de	  sidste	  halvandet	  år	  der	  er	  vores	  spottergruppe	  blevet	  mindre,	  det	  vil	  sige	  (…	  )	  altså	  den	  gruppe	  vi	  er	  som	  spottere	  den	  er	  blevet	  mindre	  (…)	  og	  det	  gør	  at	  vi	  er	  med	  til	  flere	  kampe,	  jo	  bedre	  du	  kender	  dine	  fans	  jo	  bedre	  (…)	  altså	  vi	  kan	  dæmme	  lidt	  op	  for	  det,	  fordi	  vi	  er	  med	  mere,	  hvis	  nu	  dialogbetjentene	  var	  med	  til	  hver	  kamp,	  det	  er	  de	  ikke	  for	  det	  har	  man	  ikke	  ressourcer	  til,	  så	  ville	  de	  jo	  også	  kunne	  hjælpe	  fansene	  og	  så	  tror	  jeg	  også	  at	  hooliganregistreret	  det	  er	  med	  til	  at	  dæmme	  en	  del	  op	  for	  det,	  fordi	  en	  ting	  er	  at	  Brøndby	  selv	  kan	  give	  en	  mand	  en	  karantæne,	  og	  sige:	  ”du	  må	  ikke	  komme	  ind	  på	  Brøndby	  stadion”.	  Vi	  har	  et	  rigtig	  godt	  eksempel,	  navngivet	  eksempel,	  han	  bliver	  ved	  med	  at	  komme	  ind	  ikke,	  han	  laver	  ligefrem	  en	  sport	  ud	  af	  at	  komme	  ind	  alligevel,	  men	  er	  det	  politiet	  der	  giver	  ham	  en	  karantæne	  så	  bare	  det	  at	  han	  nærmer	  sig	  stadion	  så	  koster	  det	  5000	  kr.,	  første	  gang.	  Det	  dæmmer	  altså	  rigtig,	  rigtig	  godt	  op	  for	  det	  og	  det	  har	  de	  ikke	  lyst	  til	  at	  være	  i,	  det	  register	  altså.	  	  
Interviewer:	  Hvad	  kan	  i	  gøre	  for	  ligesom	  at	  håndhæve	  både	  politiets	  register,	  men	  også	  det	  på	  stadion	  bedre?	  
Thomas:	  Bedre?	  Jamen	  jeg	  synes	  vi	  håndhæver	  (…)	  
Finn:	  Det	  på	  stadion,	  det	  kan	  vi	  jo	  ikke	  håndhæve	  (…)	  
Thomas:	  Det	  kan	  vi	  ikke	  håndhæve	  (…)	  
Finn:	  Det	  er	  ikke	  os	  der	  håndhæver	  det	  er	  interne	  (…)	  
Thomas:	  Ja,	  det	  der	  ville	  gøre	  det	  godt	  for	  stadion,	  det	  var	  at	  de	  fik	  lov,	  at	  de	  fik	  hjemmel	  i	  loven	  til	  for	  eksempel	  at	  lave	  et	  fotoregister.	  Vi	  har	  jo	  foto	  i	  vores	  register,	  så	  dem	  der	  er	  kendt	  med	  officielle	  arestalfotos,	  og	  de	  blanketter	  de	  må	  gives	  til	  særligt	  uddannede	  vagter	  på	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stadion.	  Det	  er	  klart	  at	  hvis	  alle	  stadions	  indførte	  fingeraftryk	  ved	  indgange,	  det	  ville	  gøre	  det	  meget	  nemmere,	  men	  altså	  så	  er	  vi	  inde	  i	  noget	  registerlov	  ikke.	  	  
Interviewer:	  Jo	  og	  noget	  overvågning	  også	  kan	  man	  sige?	  
Thomas:	  Ja	  det	  er	  rigtigt,	  det	  er	  rigtigt,	  men	  altså	  (…)	  ja	  personligt	  ville	  jeg	  være	  ligeglad	  med	  at	  sætte	  mit	  fingeraftryk	  for	  jeg	  har	  jo	  ikke	  noget	  at	  skjule	  så,	  men	  altså	  (…)	  	  
Interviewer:	  Snakker	  de	  to	  registre	  sammen	  (…)	  
Thomas:	  Nej	  (…)	  	  
Interviewer:	  Altså	  hvis	  jeg	  kom	  i	  det	  på	  stadion	  var	  jeg	  ikke	  kendt	  i	  jeres	  register?	  
Thomas:	  Nej	  overhoved	  ikke,	  nej	  overhoved	  ikke	  (…)	  
Finn:	  Det	  er	  lidt	  ligesom	  at	  sige	  at:	  ”du	  må	  ikke	  komme	  hjem	  til	  mig”.	  
Thomas:	  Det	  er	  kun	  et,	  det	  er	  kun	  en,	  hvad	  skal	  vi	  sige,	  en	  lap	  som	  stadion	  selv	  har	  med	  en	  række	  navne:	  ”ham	  og	  ham	  og	  ham	  skal	  vi	  huske,	  de	  må	  ikke	  komme	  ind”.	  	  
Interviewer:	  Okay,	  hvis	  vi	  skal	  blive	  mere	  konkrete,	  så	  havde	  vi	  en	  interviewperson,	  som	  jeg	  mener,	  fik	  et	  års	  karantæne	  fra	  Brøndby	  stadion,	  og	  der	  fik	  vi	  indtrykket	  af	  at	  karantænen	  fra	  stadion	  var	  ret	  let	  at	  gå	  uden	  om?	  
Thomas:	  Det	  er	  også	  det	  der	  er	  vores	  indtryk.	  Og	  det	  er	  også	  derfor	  at	  det	  her	  hooliganregister	  vi	  har	  fået,	  altså	  politiets	  hooliganregister,	  at	  det	  synes	  vi	  er	  godt,	  fordi	  det	  giver	  noget	  mere	  respekt	  fordi	  der	  hjælper	  det	  ikke	  noget	  at	  manden	  kommer	  ind	  og	  ser	  kampen,	  hvis	  vi	  sidder	  oppe	  fra	  videokontrolrummet	  og	  ser	  at	  han	  står	  og	  synger	  fra	  tribunerne,	  så	  kan	  vi	  jo	  bare	  zoome	  ind	  på	  ham	  (…)	  det	  er	  sku	  da	  Brian	  Bræktud	  der	  står	  der,	  han	  er	  i	  hooliganregistret	  og	  så	  ringer	  vi	  til	  Brian	  dagen	  efter	  og	  siger:	  ”ved	  du	  hvad,	  du	  stod	  på	  stadion	  i	  går,	  det	  koster	  dig	  5000”	  (…)	  og	  det	  er	  (…)	  hvorimod	  de	  har	  jo	  ikke	  noget	  hjemmel,	  altså	  hvis	  han	  først	  står	  oppe	  midt	  i	  tribunen,	  så	  sender	  man	  jo	  ikke	  3	  kontrollører	  derop	  for	  at	  hive	  ham	  ned,	  bare	  fordi	  han	  står	  i	  deres	  register.	  	  
Interviewer:	  Man	  kunne	  forfaldes	  til	  at	  tro	  at	  fik	  de	  den	  retmæssige	  mulighed	  til	  at	  give	  bare	  den	  her	  bøde	  så	  virker	  det	  som	  en	  afskrækkende	  effekt	  måske?	  
Finn:	  Ja,	  det	  kan	  godt	  være	  (…)	  på	  nogle	  i	  hvert	  fald	  (…)	  
Thomas:	  Men	  det	  synes	  jeg,	  det	  vil	  jeg	  godt	  sige,	  det	  synes	  jeg	  rent	  personligt,	  det	  kan	  godt	  være	  at	  man	  skulle	  kunne	  få	  en	  bøde	  for	  at	  overtræde	  stadions	  karantæne,	  for	  du	  overtræder	  faktisk	  deres	  interne	  regler,	  men	  der	  skal	  være	  forskel	  på,	  hvorvidt	  du	  er	  i	  politiets	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register	  eller	  stadionets	  register,	  fordi	  der	  er	  meget	  mere,	  altså	  der	  er	  meget	  større	  kontrol	  med	  politiets	  register,	  og	  det	  skal	  vi	  bibeholde.	  
Finn:	  Man	  kan	  sige	  det	  lovmæssige	  (…)	  
Thomas:	  Stadion	  har	  jo	  lov	  til	  i	  princippet	  at	  sige:	  ”jeg	  kan	  ikke	  lide	  dig,	  du	  må	  ikke	  komme	  ind”.	  	  
Interviewer:	  Okay.	  For	  et	  argument	  kunne	  jo	  være	  at	  en	  ulovlighed	  er	  vel	  en	  ulovlighed,	  om	  så	  det	  er	  et	  romerlys	  du	  bliver	  taget	  med	  på	  stadion	  eller	  af	  en	  politibetjent,	  så	  er	  det	  vel	  ligegyldigt,	  men	  hvis	  de	  kan	  gå	  ind	  personligt	  og	  sortere	  i	  mennesker	  (…)	  
Thomas:	  Det	  kan	  de	  jo,	  det	  kan	  de	  jo,	  det	  er	  jo	  deres	  stadion,	  hvem	  vil	  de	  ikke	  have	  ind,	  altså,	  men	  hvis	  de	  tager	  en	  mand	  med	  romerlys	  på	  stadion,	  så	  anmelder	  de	  det	  jo	  bare	  til	  os.	  Og	  hvis	  der	  så	  er	  hjemmel	  til	  det,	  nok	  sager	  til	  det,	  så	  kommer	  han	  jo	  i	  registret.	  
Finn:	  Altså	  du	  kan	  blive	  nægtet	  adgang	  til	  stadion	  på	  næsten	  ingenting,	  men	  du	  kan	  ikke	  komme	  i	  registret	  på	  ingenting.	  Det	  kræver	  en	  historik,	  det	  kræver	  at	  der	  er	  nogle	  straffelove	  du	  har	  overtrådt.	  Det	  er	  ikke	  bare	  nok	  at	  du	  står	  og	  råber,	  så	  der	  skal	  lidt	  mere	  til.	  
Thomas:	  Og	  plus	  registret,	  altså	  hooliganregistret,	  det	  kan	  domstolsprøves.	  Der	  er	  alle	  de	  her	  sikkerhedsventiler	  i	  det,	  som	  der	  skal	  være	  i	  et	  retssamfund	  ikke,	  så…	  
Finn:	  Hvorimod	  at	  Brøndby	  stadion,	  de	  kan	  sige:	  ”vi	  vil	  ikke	  have	  dig	  ind”,	  du	  kan	  også	  gå	  ind	  på	  et	  værtshus	  og	  så	  kan	  han	  sige:	  ”jeg	  vil	  ikke	  servere	  for	  dig”.	  Det	  er	  det	  samme.	  	  
Interviewer:	  Det	  kan	  man	  sidestille?	  
Finn:	  Ja.	  Der	  er	  lidt.	  Du	  går	  ind	  på	  en	  andens	  domæne,	  og	  så	  siger	  de:	  ”du	  skal	  gå”	  ikke	  (…)	  	  
Interviewer:	  Jo,	  hvis	  vi	  ser	  lidt	  på	  England,	  så	  har	  de	  et	  samfund	  der	  er	  baseret	  på	  langt	  mere	  overvågning	  end	  vi	  har,	  og	  det	  gælder	  også	  i	  forhold	  til	  fodbold.	  Ville	  det	  være	  noget	  vi	  eventuelt	  kunne	  bruge?	  Og	  Hvorfor?	  Eller	  hvorfor	  ikke?	  
Finn:	  Altså	  overvågning	  vil	  du	  altid	  kunne	  bruge	  i	  en	  eller	  anden	  form	  for	  efterforskningsmæssig	  sammenhængen,	  men	  (…)	  	  
Interviewer:	  Tror	  i	  det	  ville	  være	  et	  tiltag	  der	  ligesom	  ville	  gøre	  at	  fansene	  ville	  forholde	  sig	  mere	  rolige	  eller	  ville	  de	  blive	  provokeret	  af	  det?	  
Thomas:	  Jeg	  tror	  ikke	  at	  de	  ville	  blive	  provokeret	  af	  det,	  det	  tror	  jeg	  ikke,	  men,	  men	  du	  skal	  bare	  tænke	  på	  at	  hver	  gang	  du	  laver	  mere	  overvågning,	  altså	  det	  er	  også	  derfor	  jeg	  ikke	  er	  så	  bange	  for	  overvågning	  personligt,	  for	  hver	  gang	  du	  har	  noget	  at	  overvåge	  så	  skal	  der	  jo	  et	  enormt	  arbejde	  til	  at	  kigge	  det	  igennem.	  Altså	  det	  ville	  jo	  være	  helt	  sikker	  at,	  hvis	  vi	  satte	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tyve	  kameraer	  op	  udenfor	  Brøndby	  stadion,	  så	  ville	  der	  aldrig	  nogensinde	  være	  nogle	  der	  satte	  sig	  ned	  og	  kiggede	  de	  tyve	  kameraer	  igennem	  vel,	  og	  sagde:	  ”haha	  du	  holdte	  i	  hånd	  med	  hende	  der”.	  Altså	  så	  ville	  man	  jo	  gå	  ind	  på	  specifikke	  tidspunkter,	  hvis	  der	  har	  været	  noget	  ballade,	  se	  er	  der	  noget	  på	  kameraerne	  vi	  kan	  bruge	  og	  resten	  bliver	  bare	  gemt	  væk.	  
Finn:	  Men	  man	  kan	  bruge	  det,	  og	  vi	  bruger	  også	  offentlig	  overvågning	  til	  at	  opklare	  sager.	  	  
Interviewer:	  Så	  umiddelbart	  øget	  overvågning	  og	  øget	  fanregistrering	  er	  et	  præventivt	  eller	  brugbart	  middel?	  
Finn:	  Ja,	  rent	  politimæssigt	  er	  det	  i	  hvert	  fald.	  Da	  er	  det	  (…)	  vi	  vil	  altid	  efterfølgende,	  hvis	  vi	  får	  nogle	  ting	  at	  vide,	  gå	  ind	  på	  overvågningen	  (…)	  
Thomas:	  Lige	  nu	  der	  diskuterer	  man	  jo	  også	  om	  (…)	  nu	  snakkede	  vi	  om	  fanregistret	  før,	  nu	  sagde	  du	  øget	  registrering,	  der	  diskutere	  man	  jo	  også	  om	  (…)	  lige	  nu	  må	  man	  bruge	  (…)	  hvis	  vi	  nu	  har	  et	  arrestalfoto	  eller	  et	  foto	  af	  en	  eller	  anden	  gut	  og	  han	  kommer	  i	  registret	  så	  må	  vi	  bruge	  det,	  men	  han	  skal	  jo	  have	  begået	  en	  kriminalitet,	  der	  gør	  at	  vi	  må	  optage	  et	  foto…	  
Finn:	  Og	  det	  kræver	  en	  (kan	  ikke	  høre	  hvad	  han	  siger	  9:50	  på	  optagelse	  (…)	  
Thomas:	  Det	  kræver	  en	  hvis	  straf.	  Nu	  snakker	  man	  faktisk	  om	  at	  bare	  det	  du	  kommer	  i	  registret,	  det	  bør	  være	  nok	  til	  at	  vi	  må	  optage	  fotos	  således	  at	  alle	  der	  er	  i	  politiets	  register,	  de	  skal	  være	  kendt	  med	  fotos,	  fordi	  det	  er	  klart	  hvis	  jeg	  går	  ned	  til	  en	  eller	  anden	  stadioninspektør	  eller	  stadionkontrollør	  og	  giver	  ham	  sådan	  en	  liste	  her	  (…)de	  ser	  sådan	  her	  ud.	  I	  kan	  se	  den	  lidt	  på	  afstand	  (…)	  så	  alle	  dem	  her	  med	  fotos,	  de	  er	  gode,	  dem	  kan	  man	  jo	  genkende,	  men	  så	  står	  der	  en	  eller	  anden	  her,	  hvor	  der	  bare	  står	  et	  navn.	  Hvis	  du	  ikke	  kender	  ham	  så	  kan	  du	  genkende	  ham	  (…)	  	  
Interviewer:	  Nej,	  så	  kan	  man	  jo	  ikke	  bruge	  det	  til	  særlig	  meget	  (…)	  
Thomas:	  Nej.	  
Interviewer:	  Vi	  var	  inde	  og	  se	  Brøndby	  –	  FCK,	  og	  her	  lagde	  vi	  mærke	  til	  at	  politiet	  mødte	  talstærkt	  op.	  hvad	  er	  jeres	  syn	  på	  det?	  
Finn:	  Ja,	  lige	  den	  der	  kamp	  gjorde	  vi	  (…)	  	  
Interviewer:	  Hvad	  synes	  i	  om	  det?	  
Finn:	  Det	  er	  vi	  nødt	  til,	  ellers	  så	  kommer	  alt	  det	  der.	  Altså	  vi	  er	  nødt	  til	  at	  kontrollere,	  vi	  kan	  ikke	  få	  det	  helt	  væk,	  men	  vi	  er	  nødt	  til	  at	  kontrollere	  at	  Hr.	  og	  Fru.	  Danmark,	  og	  de	  andre	  af	  tilskuerne	  kan	  få	  en	  god	  kamp.	  Det	  er	  det	  vores	  arbejde	  går	  ud	  på,	  men	  det	  var	  jo	  næsten	  som	  at	  følge	  børn	  i	  skole	  (…)	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Interviewer:	  Det	  var	  jo	  næsten	  en	  menneskekæde	  (…)	  
Finn:	  Ja,	  tilgangen	  var	  rigtig	  (…)	  nu	  koncentrerede	  vi	  os	  (…)	  altså	  Brøndby	  det	  er	  jo	  svært	  at	  kontrollere,	  alle	  folk	  kommer	  jo	  fra	  (…)	  der	  er	  folk	  der	  skal	  på	  vest,	  øst	  og	  sydtribunen	  og	  klub	  100-­‐tribunen	  og	  alle	  de	  der,	  de	  er	  svære	  at	  kontrollere.	  Os	  vores	  egne,	  men	  vi	  kan	  jo	  ligesom	  skærme	  af	  og	  når	  så	  modstanderholdets	  tilhængere	  kommer	  så	  sætter	  vi	  os	  på	  dem.	  Det	  er	  dem	  vi	  hjælper,	  og	  så	  fører	  vi	  dem	  simpelthen	  hele	  vejen	  derhen,	  ligesom	  du	  ville	  følge	  tyve	  børnehavebørn	  over	  vejen.	  Men	  der	  følger	  vi	  dem	  simpelthen	  hen,	  og	  får	  skærmet	  af.	  Og	  det	  var	  faktisk,	  i	  vores	  øjne,	  så	  godt	  sidste	  gang,	  tilgangen	  var	  god,	  at	  vi	  fik	  fuldstændig	  elimineret,	  de	  konfrontationer	  der	  er	  mulige	  på	  de	  udsatte	  sider,	  for	  der	  vil	  altid	  være	  nogle	  udsatte	  steder,	  men	  dem	  fik	  vi	  lukket	  ned	  for	  i	  vores	  optik.	  	  
Interviewer:	  Det	  virker	  heller	  ikke	  som	  om	  der	  var	  bemærkelsesværdig	  mange	  problemer	  efter	  den	  kamp.	  
Thomas:	  Det	  var	  der	  heller	  ikke.	  
Finn:	  Jo,	  altså	  der	  var	  mange	  prøvelser	  på	  at	  der	  skulle	  komme	  noget	  efter	  kampen,	  men	  før	  kampen	  der	  vil	  vi	  lukket,	  i	  vores	  optik,	  fuldstændig	  ned	  for	  det.	  	  
Interviewer:	  To	  af	  de	  observationer	  vi	  gjorde	  os	  sidste	  kamp,	  nu	  skal	  vi	  sige	  at	  det	  var	  en	  deltagerobservation,	  som	  vi	  kan	  bruge	  brugbart	  i	  vores	  projekt.	  To	  af	  de	  ting	  vi	  lagde	  mærke	  til	  var,	  for	  det	  første	  at	  Sydsiden	  er	  ståpladser	  og	  så	  for	  det	  andet	  at	  rigtig	  mange	  af	  de	  her	  mennesker	  der	  søgte	  konfrontation	  eller	  generelt	  var	  på	  Sydsiden	  enten	  var	  påvirket	  af	  euforiserende	  stoffer	  eller	  var	  meget	  fulde.	  Er	  der	  man	  kan	  gøre	  på	  det	  område?	  Eller	  ville	  man	  kunne	  indføre	  siddepladser?	  
Thomas:	  det	  tror	  jeg	  ikke	  ville	  hjælpe	  så	  meget.	  Faktisk	  er	  det	  en	  sjov	  ting	  du	  siger	  at	  de	  er	  meget	  påvirket	  af	  alkohol.	  Hvis	  vi	  for	  eksempel	  er	  ude	  og	  spotte	  før	  en	  stor	  kamp,	  så	  er	  noget	  af	  det	  vi	  kigger	  efter…	  hvor	  påvirket	  er	  de.	  Fordi	  hvis	  de	  alle	  sammen	  står	  og	  er	  ædru	  så	  begynder	  vi	  at	  være	  på	  stikkerne,	  fordi	  det	  tyder	  på	  at	  de	  skal	  ud	  og	  lave	  ballade,	  for	  de	  holder	  sig	  gerne	  ædru,	  hvis	  de	  skal	  ud	  og	  lave	  noget	  planlagt	  ballade.	  	  
Interviewer:	  Okay	  (…)	  
Thomas:	  Så	  det	  er	  mere	  den	  der	  (…)	  helt	  spontane	  vold,	  som	  vi	  har	  talt	  om	  der	  ikke	  er	  så	  meget	  af,	  eller	  ”org	  der	  går	  et	  FCK-­‐optog,	  lad	  os	  løbe	  tyve	  mand	  derned	  og	  råbe	  bøsser	  efter	  dem”.	  Det	  er	  den	  vold	  der	  opstår	  ved	  at	  de	  er	  fulde.	  Så	  man	  skal	  jo	  hele	  tiden	  opveje	  det	  og	  jeg	  tror	  at	  ulemperne	  for	  Hr.	  og	  Fru	  Danmark,	  nu	  er	  det	  måske	  så	  meget	  at	  kalde	  det	  en	  ulempe,	  men	  at	  Hr.	  og	  Fru	  Danmark	  ikke	  kan	  få	  deres	  halve	  liter	  fadøl,	  som	  de	  plejer	  når	  de	  går	  til	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fodbold.	  Den	  ulempe	  ville	  være	  større	  end	  den	  smule	  man	  ville	  kunne	  opnår	  ved	  at	  (…)	  vi	  kender	  det	  alle	  sammen.	  Hvem	  har	  ikke	  gået	  til	  et	  halfest,	  et	  sodavandsdiskotek,	  da	  man	  var	  yngre.	  Så	  har	  man	  bare	  en	  flaske	  vodka	  i	  lommen	  ikke.	  Eller	  også	  er	  man	  så	  stinkende	  beruset	  når	  man	  kommer	  så	  det	  nok	  skal	  holde	  hele	  tiden	  (…)	  selvfølgelig	  har	  vi	  i	  samfundet	  et	  generelt	  problem	  omkring	  stoffer	  (…)	  	  
Interviewer:	  Jeg	  tænker	  bare	  at	  man	  muligvis	  tester	  nogle	  af	  de	  her	  folk	  i	  miljøet,	  og	  måske	  også	  nogle	  af	  dem	  som	  i	  har	  et	  indgående	  kendskab	  til,	  for	  at	  eufori1sende	  stoffer.	  Nu	  har	  jeg	  tidligere	  selv	  set,	  fra	  egen	  erfaring,	  at	  det	  er	  ret	  udbredt,	  og	  specielt	  også	  på	  de	  udebaneture,	  hvor	  man	  tager	  det	  her	  DSB-­‐tog.	  
Finn:	  Ja.	  Det	  bliver	  en	  stort	  administrativ	  opgave.	  Det	  er	  jo	  lige	  før	  at	  man	  skal	  åbne	  tribunerne	  fire	  timer	  før.	  Fordi	  traditionen	  i	  Danmark,	  det	  er	  at	  man,	  kommer	  gerne	  et	  kvarter	  før	  kampen	  starter,	  og	  så	  skulle	  man	  gerne	  kunne	  gå	  direkte	  ind,	  men	  det	  sker	  jo	  ikke	  (…)	  
Thomas:	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  ville	  kunne	  hjælpe,	  jo	  selvfølgelig	  ville	  det	  (…)	  
Finn:	  Jeg	  tror	  ikke	  man	  ville	  kunne	  lave	  det	  organiseret,	  det	  bliver	  noget	  med	  at	  vælge	  nogle	  ud	  fra	  grupperne	  mere	  eller	  mindre	  tilfældigt,	  og	  så	  skal	  man	  begynde	  at	  tænke	  på,	  er	  det	  det	  værd	  at	  trække	  nogle	  ud	  til	  det,	  for	  så	  skaber	  man	  konfrontation.	  For	  når	  de	  går	  i	  sådan	  en	  seksmandsgruppe,	  og	  så	  tager	  vi	  to	  af	  dem	  for	  vi	  kan	  se	  på	  deres	  pupiller	  at	  den	  er	  helt	  gal,	  og	  så	  (…)	  jamen	  de	  fire	  mand,	  de	  bliver	  sure	  (…)	  	  
Interviewer:	  Så	  i	  stedet	  for	  en	  formildende	  effekt,	  så	  ville	  det	  få	  en	  aggressiv?	  
Finn:	  Det	  tror	  jeg	  (…)	  	  
Interviewer:	  Det	  er	  mere	  med	  hensyn	  til	  at	  vi	  har	  fundet	  ud	  af	  at	  der	  i	  miljøet,	  og	  især	  blandt	  de	  her	  risk-­‐fans,	  er	  flere	  euforiserende	  stoffer	  i	  forhold	  til	  den	  generelle	  danske	  ungdom?	  
Thomas:	  Det	  er	  der,	  men	  det	  skal	  man	  jo	  også	  se	  som	  (…)	  hvem	  er	  det	  der	  er	  risk-­‐fans.	  Altså	  hvad	  er	  det	  for	  en	  persontype	  der	  er	  risk-­‐fans.	  Hvordan	  er	  han	  når	  han	  ikke	  går	  til	  fodbold.	  Der	  tror	  jeg	  også	  der	  er	  mange	  af	  dem	  der	  tager	  stoffer.	  Så	  det	  er	  ikke	  det	  at	  han	  er	  risk-­‐fan	  der	  gør	  at	  han	  tager	  stoffer.	  Der	  er	  mere	  det	  at	  han	  er	  en	  type	  der	  tager	  stoffer,	  som	  gør	  at	  han	  også	  er	  en	  type	  der	  føler	  sig	  tiltrukket	  af	  risk-­‐fansmiljøet.	  	  
Interviewer:	  Så	  det	  er	  typen	  der	  tager	  stoffer	  der	  mere	  eller	  mindre	  også	  føler	  sig	  tiltrukket	  af	  rushet	  og	  fodboldvold?	  
Thomas:	  Nogle	  af	  dem	  gør	  (…)	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Finn:	  Men	  der	  er	  også	  nogle	  der	  er	  fuldstændig	  clean,	  der	  hverken	  drikker	  det	  ene	  eller	  det	  andet	  (…)	  	  
Interviewer:	  Nu	  var	  vi	  inde	  på	  tidligere	  at	  der	  var	  rigtig	  mange	  politiressourcer	  til	  det	  her	  New	  Firm	  mod	  FCK.	  Hvor	  mange	  politibetjente	  var	  der	  ude	  ved	  stadion?	  Hvor	  stor	  en	  del	  af	  ressourcerne	  blev	  brugt?	  
Finn:	  Der	  var	  en	  dialogdeling,	  og	  i	  en	  deling	  er	  der	  vel	  40	  mand,	  så	  mellem	  250	  og	  300	  mand.	  Hvis	  der	  ikke	  har	  været	  flere.	  Det	  er	  jo	  sådan	  at	  i	  sådan	  nogle	  store	  kampe	  så	  låner	  man	  fra	  andre	  politikredse.	  Så	  stiller	  man	  delinger,	  som	  det	  hedder.	  	  
Interviewer:	  Lige	  præcis	  det	  synes	  vi	  er	  ret	  spændene.	  I	  er	  jo	  delt	  op	  i	  regioner	  og	  klubber.	  I	  har	  Brøndby	  og	  inde	  i	  hovedstadsområdet	  der	  har	  de	  FCK.	  Hvor	  meget	  dialog	  er	  der	  mellem	  jer?	  Hvis	  nu	  i	  har	  fundet	  et	  godt	  værktøj,	  eller	  i	  har	  fundet	  nogle	  gode	  midler	  til	  at	  komme	  bedre	  i	  kontakt	  med	  miljøet.	  Er	  det	  så	  noget	  man	  ringer	  og	  siger	  videre	  til	  en	  anden	  politikreds?	  
Finn:	  Altså	  det	  er	  jo	  adskilt,	  så	  deres	  kendskab	  til	  Brøndby	  er	  næsten	  kun	  hvad	  vi	  (…)	  eller	  hvad	  de	  selv	  finder	  ud	  af.	  Så	  det	  er	  ikke	  sådan	  at	  vi	  snakker	  hver	  –	  hver	  anden	  dag.	  Det	  er	  det	  ikke.	  Men	  vi	  kender	  jo	  hinanden	  og	  ligeså	  snart	  vi	  hører	  et	  eller	  andet	  så	  underretter	  vi	  hinanden.	  	  
Interviewer:	  Så	  i	  er	  kun	  specialiseret	  i	  Brøndby?	  
Finn:	  Ja,	  det	  er	  vi.	  	  
Interviewer:	  Nu	  tænkte	  jeg	  også	  med	  hensyn	  til	  planlægning.	  Hvor	  meget	  er	  Københavns	  politi	  inde	  over	  sådan	  en	  kamp?	  
Finn:	  De	  er	  ikke	  inde	  over…	  de	  bliver	  rekvireret	  til	  kampen,	  og	  så	  kommer	  der	  måske	  en	  deling	  eller	  to.	  Nu	  var	  det	  FCK,	  så	  de	  dialogbetjente	  der	  var	  der	  de	  var	  københavnere,	  for	  de	  kommer	  også	  i	  Parken,	  så	  de	  kender	  hinanden.	  På	  den	  måde	  er	  det	  en	  win-­‐win	  (…)	  	  
Interviewer:	  Så	  det	  er	  ikke	  mere	  end	  nogle	  få	  informationer	  om	  hvor	  mange	  der	  kommer	  på	  kampdagen	  og	  hvor	  mange	  der	  måske	  kommer	  fra	  FCK?	  
Finn:	  Altså	  planlægningen	  foregår	  her.	  Man	  siger:	  ”vi	  skal	  bruge	  så	  og	  så	  mange	  politifolk,	  og	  det	  har	  vi	  jo	  ikke.	  Jeg	  tror	  ikke	  engang	  vi	  kan	  stille	  300	  politifolk,	  så	  er	  det	  man,	  i	  og	  med	  at	  Danmark	  er	  et	  enhedspoliti,	  at	  man	  rekvirere	  fra	  Nordsjælland,	  fra	  midt-­‐	  og	  vest	  og	  fra	  Sydsjælland.	  Og	  så	  siger	  man:	  ”	  vi	  vil	  gerne	  købe	  en	  deling	  af	  jer”,	  så	  det	  er	  rent	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købmandsforretning.	  Vi	  køber	  en	  deling	  der	  og	  en	  deling	  der	  og	  så	  er	  det	  os	  der	  betaler	  for	  deres	  ydelser.	  	  
Interviewer:	  Man	  kan	  vel	  sige	  at	  fordelen	  ved	  at	  gøre	  det	  på	  den	  her	  måde,	  er	  at	  i	  har	  et	  specifikt	  kendskab	  til	  miljøet,	  mens	  de	  i	  hovedstadsområdet	  har	  et	  specifikt	  kendskab	  til	  FCK-­‐fansene.	  Hvis	  der	  var	  noget	  vi	  også	  oplevede,	  var	  det	  hvordan	  politibetjentene	  rent	  strategisk	  og	  menneskeligt	  agerede	  på	  ude	  på	  stadion.	  Der	  var	  ret	  stor	  forskel	  på	  typen	  af	  politifolk,	  men	  også	  hvordan	  de	  håndterede	  det	  på.	  Kan	  man	  sige	  at	  det	  på	  den	  måde	  er	  en	  ulempe	  at	  hente	  de	  delinger	  ind	  til	  sådan	  en	  kamp?	  
Finn:	  Det	  kan	  man	  sagtens	  være	  en	  ulempe	  (…)	  det	  kan	  det	  sagtens	  (…)	  	  
Interviewer:	  Er	  det	  sådan	  at	  hvis	  jeg	  søger	  ind	  på	  politiskolen,	  kan	  jeg	  så	  specialisere	  mig	  i	  fodbold,	  eller	  er	  det	  noget	  man	  tilegner	  sig	  hen	  ad	  vejen?	  
Finn:	  Det	  er	  noget	  man	  kan	  søge	  ind	  på	  efter	  den	  traditionelle	  politiuddannelse	  (…)	  den	  tager	  tre	  år	  (…)	  men	  så	  er	  man	  uddannet	  i	  den	  der	  beredskabsafdeling.	  Så	  skal	  man	  tænke	  hvad	  man	  vil.	  Vil	  jeg	  søge	  over	  og	  have	  med	  kriminalsager	  som	  vold	  og	  drab	  og	  sådan	  nogle	  ting	  eller	  vil	  jeg	  være	  ham	  du	  møder	  ude	  på	  vejene.	  Ham	  du	  bliver	  skrevet	  af	  (…)	  	  
Interviewer:	  Så	  det,	  det	  har	  krævet	  at	  du	  er	  her	  i	  dag.	  Det	  er	  en	  politiuddannelse	  på	  tre	  år	  (…)	  
Finn:	  Ja,	  en	  traditionel	  politiuddannelse,	  og	  så	  at	  man	  efterfølgende	  søger	  hen	  i	  det	  område	  hvor	  man	  har	  en	  interesse.	  Thomas	  sidder	  her	  fordi	  det	  er	  noget	  der	  har	  hans	  interesse.	  Jeg	  sad	  henne	  i	  den	  anden	  afdeling	  fordi	  det	  er	  noget	  jeg	  godt	  kunne	  tænke	  mig.	  Thomas	  blev	  valgt	  til	  fodboldkoordinator	  fordi	  han	  også	  har	  haft	  med	  hooligans	  og	  gøre.	  Og	  i	  og	  med	  at	  jeg	  også	  havde	  et	  stort	  kendskab	  til	  fodboldhooligans	  i	  Brøndby,	  så	  kom	  jeg	  også	  ind	  i	  afdelingen.	  Og	  så	  har	  vi	  taget	  nogle	  andre	  nogle	  der	  også	  har	  (...)	  og	  det	  er	  jo	  klart	  at	  hvis	  vi	  skal	  opklare	  et	  drab,	  så	  går	  vi	  ikke	  ud	  i	  nærmiljøet	  for	  at	  finde	  nogle	  der	  (…)	  men	  i	  bund	  og	  kan	  du	  jo	  godt	  blive	  fodboldspotter,	  men	  det	  tager	  måske	  et	  halvt	  år	  før	  ligesom	  rigtig	  lærer	  risk-­‐fansene	  at	  kende.	  Efter	  et	  halvt	  år	  så	  begynder	  du	  så	  at	  blive	  bedre	  og	  bedre,	  og	  i	  starten	  skal	  man	  så	  høre	  på	  alt	  det	  der:	  ”når	  har	  du	  taget	  din	  søn	  med,	  har	  du	  taget	  en	  ny	  en	  med”	  (…)	  så	  det	  er	  noget	  man	  søger	  hen	  imod	  når	  man	  er	  politiuddannet.	  	  
Interviewer:	  Ressourcemæssigt	  (…)	  nu	  sagde	  du	  at	  i	  er	  seks	  mand	  nu	  og	  i	  er	  blevet	  færre	  (…)	  i	  var	  flere	  tidligere.	  Burger	  i	  et	  øget	  antal	  ressourcer	  på	  problematikken?	  
Finn:	  Nej	  vi	  har	  halveret	  ressourcerne.	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Interviewer:	  I	  har	  halveret	  ressourcerne.	  Er	  det	  fordi	  problematikken	  ikke	  er	  det	  eller	  er	  det	  fordi	  i	  er	  blevet	  beordret	  det?	  
Finn:	  Ja	  (…)	  	  
Interviewer:	  Det	  er	  det	  sidste?	  
Finn:	  Det	  er	  det	  økonomiske.	  	  
Interviewer:	  Der	  ligger	  vel	  så	  nogle	  fordele	  og	  nogle	  ulemper	  i	  det?	  
Finn:	  Ja	  (...)	  man	  kan	  så	  sige	  at	  i	  og	  med	  at	  vi	  er	  seks	  mand	  og	  før	  vat	  tolv	  mand,	  kan	  vi	  sige	  at	  det	  er	  dobbelt	  så	  mange	  ture	  vi	  kommer	  på,	  det	  vil	  sige	  vi	  får	  dobbelt	  så	  meget	  erfaring.	  Så	  hvor	  man	  før	  sagde:	  ”jeg	  skal	  af	  sted	  en	  gang	  om	  måneden,	  nu	  skal	  jeg	  af	  sted	  to	  gange	  om	  måneden”.	  Måske	  endda	  tre	  gange	  om	  måneden.	  Vi	  tager	  alle	  af	  sted	  til	  FCK-­‐kampene	  og	  de	  møder	  måske	  hinanden	  tre	  gange	  om	  året.	  Fire	  gange	  hvis	  de	  møder	  hinanden	  i	  pokalen.	  Der	  er	  vi	  alle	  sammen	  af	  sted.	  Men	  ellers	  er	  det	  ligesom	  vi	  vurderer.	  Horsenskampen	  den	  er	  blevet	  vurderet	  (…)	  	  
Interviewer:	  Men	  i	  er	  jo	  så	  samtidigt	  halvt	  så	  mange	  til	  at	  tage	  urolighederne	  når	  de	  kommer?	  
Finn:	  Nej	  det	  er	  faktisk	  ikke	  rigtig	  noget	  vi	  har	  haft	  problemer	  med,	  vi	  har	  egentlig	  ikke	  været	  i	  undertal	  i	  grupperingen,	  vores	  type	  af	  arbejde	  har	  faktisk	  gjort	  det	  til	  en	  fordel,	  vi	  splitter	  os	  bedre	  op,	  til	  gengæld	  kan	  man	  mærke	  at	  de	  mangler	  ressourcer	  til	  de	  almindelige	  betjente	  
	  
Interviewer:	  Via	  kilder	  fra	  hooligan	  miljøet	  er	  det	  kommet	  os	  for	  øre,	  at	  man	  er	  bedre	  til	  at	  håndtere	  hårde	  fodboldfans	  i	  eksempelvis	  Tyskland,	  er	  der	  noget	  vi	  kan	  lære	  fra	  Tyskland?	  
Finn:	  Uddannelse	  er	  altid	  godt,	  det	  mangler	  vi	  måske	  lidt	  mere	  af	  i	  Danmark,	  vi	  vil	  altid	  kunne	  lære	  noget,	  vi	  har	  desværre	  ikke	  været	  på	  studie-­‐	  eller	  læringsture,	  men	  jeg	  vil	  da	  enormt	  gerne	  lære	  noget	  fra	  andre	  lande,	  det	  ville	  da	  eksempelvis	  være	  helt	  oplagt	  at	  tage	  en	  tur	  til	  England.	  Der	  er	  jo	  meget	  hooliganisme	  i	  Tyskland	  og	  rigtig	  mange	  slagsmål	  op	  til	  kampene,	  men	  hører	  man	  ikke	  rigtig	  om.	  Man	  kan	  sige	  Danmark	  er	  et	  lille	  land	  i	  forhold	  til.	  De	  har	  jo	  også	  40.000	  til	  50.000	  tilskuere	  hver	  evige	  eneste	  søndag,	  Men	  det	  har	  meget	  med	  tradition	  og	  gøre,	  tag	  f.eks.	  England	  helt	  nede	  i	  Leauge	  2	  der	  kommer	  mellem	  20	  og	  30.000	  til	  en	  almindelig	  3.	  divisions	  kamp,	  forstil	  dig	  engang	  at	  det	  var	  i	  Danmark	  og	  en	  kamp	  mellem	  Helsingør	  og	  Hvidovre	  trak	  de	  tilskuere	  tal	  (…)	  de	  har	  tradition	  for	  helt	  ned	  i	  de	  lavere	  klubber,	  at	  se,	  følge	  og	  slås	  for	  fodbolden,	  i	  hvert	  fald	  i	  et	  helt	  andet	  omfang	  end	  vi	  har	  her	  hjemme.	  Samtidigt	  er	  de	  også	  langt	  strengere	  i	  deres	  straffe,	  der	  kan	  du	  eksempelvis	  få	  10	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måneders	  fængsel	  for	  at	  kaste	  en	  flaske	  mod	  politiet.	  Og	  der	  bruger	  de	  netop	  den	  metode	  vi	  snakkede	  om	  før,	  med	  at	  anholde	  efterfølgende.	  
	  
Interviewer:	  Ville	  det	  være	  tilpas	  eller	  at	  gå	  for	  langt	  at	  få	  den	  type	  overvågning	  og	  restriktivitet,	  de	  har	  i	  England?	  
Finn:	  Den	  udvikling	  synes	  jeg	  ikke	  vi	  har	  i	  Danmark	  endnu	  (…)	  
Thomas:	  Man	  skal	  også	  huske	  på	  at	  det	  skal	  være	  outpassed,	  en	  ting	  er	  hvad	  Englænderne	  gør	  op	  til	  en	  fodboldkamp	  men	  tiltagene	  skal	  være	  afpasset	  hele	  det	  samfund	  man	  bruger	  det	  i,	  så	  derfor	  gør	  man	  tingene	  anderledes	  i	  England,	  fordi	  England	  er	  et	  anderledes	  samfund	  end	  det	  danske.	  Vi	  kan	  ikke	  direkte	  kopiere	  et	  tysk	  eller	  engelsk	  koncept	  og	  tilpasse	  de	  danske	  forhold,	  men	  den	  danske	  mentalitet	  er	  klart	  anderledes	  end	  den	  engelske	  og	  derfor	  skal	  det	  tilpasses.	  
	  
Interviewer:	  Lige	  præcis	  den	  overvejelse	  du	  nævner	  der	  Thomas	  har	  den	  ført	  til	  nogle	  anderledes	  måder	  at	  gøre	  tingene	  på?	  
Finn:	  Nej,	  det	  ved	  jeg	  egentlig	  ikke,	  men	  vi	  er	  meget	  large,	  vi	  er	  meget	  large,	  det	  vil	  jeg	  sige,	  altså	  det	  er	  vi,	  det	  næsten	  lige	  før	  vi	  (…)	  specielt	  til	  fodboldkampe	  der	  er	  vi	  meget	  large	  hvad	  siger	  du	  Thomas?	  Vi	  ser	  gennem	  fingre	  med	  meget	  gør	  vi	  ikke	  det?	  
Thomas:	  Svarer	  ikke	  (…)	  	  
Interviewer:	  Er	  det	  fordi	  det	  ville	  piske	  en	  stemning	  op,	  eller?	  
Finn:	  Både	  det	  (…)	  hvis	  jeg	  nu	  havde	  mødt	  dig	  ude	  i	  Hullet	  i	  Glostrup	  og	  jeg	  anholder	  dig,	  der	  står	  måske	  300	  mennesker	  rundt	  om	  dig,	  jamen	  så	  risikerer	  jeg	  at	  hele	  lortet	  eksplodere,	  så	  man	  kan	  sige	  at	  de	  voldelige	  får	  lidt	  længere	  snor,	  og	  så	  er	  det	  også	  nogle	  gange	  den	  der	  med,	  jeg	  har	  set	  dem	  gøre	  det,	  jamen	  så	  tager	  jeg	  fat	  i	  dem	  bagefter.	  Når	  han	  lige	  pludselig,	  så	  hiver	  måske	  fat	  i	  ham	  når	  han	  er	  alene	  og	  så	  får	  han	  en	  sigtelse,	  jeg	  hapser	  ham	  
Thomas:	  Det	  gjorde	  vi	  i	  Ålborg.	  
Finn:	  Men	  man	  kan	  også	  sige	  du	  for	  en	  karantæne	  af	  politiet,	  man	  kan	  sige	  det	  samfund,	  du	  bliver	  dømt,	  altså	  du	  kan	  ikke	  gøre	  indsigelser,	  samfundet	  har	  altså	  sagt	  at	  du	  ikke	  kan	  komme	  til	  den	  fodboldkamp,	  så	  kommer	  du	  måske	  alligevel	  jamen	  så	  giver	  jeg	  bøder	  i	  stedet	  gerne	  5000	  kroner.	  Havde	  du	  gjort	  det	  samme	  på	  Hullet	  i	  Glostrup,	  altså	  værtshuset	  jamen	  så	  havde	  jeg	  anholdt	  dig,	  men	  det	  er	  simpelthen	  et	  spørgsmål	  om	  ressourcer	  (…)	  Hvis	  Thomas	  og	  jeg	  er	  alene,	  og	  pludselig	  skal	  til	  at	  anholde,	  så	  kan	  vi	  ikke	  hjælpe	  Ålborg	  eller	  Århus	  politi	  med	  og	  sige,	  det	  er	  dem	  der	  er	  ballademagerne.	  Det	  er	  dem	  der	  kom	  nu,	  så	  pludselig	  er	  der	  forsvundet	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mange	  (...)	  så	  vi	  kan	  ikke	  spotte	  folk	  hvis	  vi	  skulle	  anholde	  på	  stedet.	  Mange	  gange	  er	  det	  så	  en	  opvejning	  og	  der	  ender	  det	  altså	  tit	  med	  fok	  bare	  for	  bøder	  i	  stedet.	  	  
Interviewer:	  Hvis	  vi	  lige	  sidst	  skal	  have	  en	  ny	  vinkel	  på,	  så	  hører	  vi	  jer	  sige	  at	  fodboldvolden	  er	  forholdsvis	  under	  kontrol,	  i	  medierne	  fylder	  fodboldvold	  ret	  meget	  og	  endnu	  mere	  end	  tidligere,	  er	  det	  et	  udtryk	  for	  virkelighed?	  
Thomas:	  Det	  er	  fordi	  det	  det	  der	  sælger,	  altså,	  ser	  du	  formiddagsbladende	  ekstra	  bladet	  BT	  etc.	  de	  vil	  jo	  hellere	  smide	  en	  eller	  anden	  tilfældig	  slagsbror	  der	  har	  været	  inde	  i	  byen	  en	  fredag	  aften	  hvis	  der	  er	  nogle	  fede	  billeder	  og	  noget	  blod,	  end	  de	  vil	  smide	  at	  eller	  andet	  lands	  diktator	  nu	  har	  fået	  indført	  demokrati	  	  
Interviewer:	  Det	  optager	  folk?	  
Thomas:	  Nemlig,	  og	  det	  er	  det	  der	  sælger	  den	  type	  af	  aviser	  i	  hvert	  fald,	  og	  jeg	  synes	  det	  er	  ærgerligt	  der	  bliver	  fokuseret	  så	  meget	  på	  det,	  så	  i	  stedet	  for	  at	  fokusere	  på	  alle	  de	  glade	  fans,	  så	  er	  det,	  dét	  der	  optager.	  Jeg	  skal	  ærligt	  indrømme	  at	  jeg	  bliver	  glad	  når	  jeg	  kommer	  ud	  til	  Brøndby	  –	  FCK	  og	  så	  går	  der	  en	  flok	  fans	  på	  den	  side	  af	  vejen	  og	  Brøndby	  fans	  på	  den	  anden	  side.	  De	  går	  og	  råber	  grimme	  ting	  efter	  hinanden,	  så	  skal	  de	  over	  lyskrydset	  og	  kommer	  på	  samme	  side	  og	  går	  stadigvæk	  og	  drikker	  øl	  ved	  siden	  af	  hinanden	  uden	  problemer,	  sådan	  er	  95	  %	  af	  alle	  danske	  fodboldfans	  –	  det	  er	  netop	  denne	  her	  opførsel	  der	  kendetegner	  dem.	  Men	  det	  sælger	  ikke	  aviser	  eller	  skaffer	  tilskuertal.	  	  
Interviewer:	  Så	  der	  er	  i	  høj	  grad	  tendens	  til	  at	  medierne	  koger	  suppe	  på	  den	  her	  problemstilling?	  
Thomas:	  Ja	  hvis	  du	  spørger	  mig	  (…)	  
Finn:	  Man	  skyder	  lidt	  gråspurve	  med	  kanoner,	  det	  går	  man	  altså	  engang	  i	  mellem.	  Men	  det	  er	  ligesom	  legitimt	  at	  gå	  hårdt	  til	  fodbold	  hooligans,	  fra	  pressens	  side	  ”det	  er	  nogle	  idioter”	  og	  alle	  de	  der	  ting.	  	  
Interviewer:	  Nu	  har	  vi	  snakket	  meget	  om	  at	  jeres	  job	  handler	  om	  dialog,	  hvilke	  muligheder	  eller	  værktøjer	  kan	  man	  sige	  har	  i	  ellers	  til	  rådighed?	  
Thomas:	  Vi	  har	  jo	  selvfølgelig	  et	  hav	  af	  samarbejdspartnere,	  hvis	  det	  er	  det,	  du	  tænker	  på,	  f.eks.	  DSB	  der	  indsætter	  særtog	  så	  alle	  fodboldfans	  får	  en	  billigfodboldrejse,	  DSB	  får	  samlet	  alle	  fasene	  i	  et	  tog,	  hvor	  de	  ikke	  laver	  hærværk	  og	  vi	  ved	  hvornår	  fodboldfansene	  kommer	  frem	  til	  en	  given	  by,	  altså	  det	  er	  en	  win-­‐	  win	  for	  alle.	  Ligesådan	  prøver	  vi	  faktisk	  er	  været	  behjælpelige	  med	  at	  skaffe	  et	  værtshus,	  fasene	  kommer	  3	  timer	  før	  kampen	  går	  i	  gang	  og	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kan	  vi	  skaffe	  et	  værtshus	  der	  viser	  kampen	  på	  TV	  jamen	  så	  har	  vi	  styr	  på	  dem	  og	  samtidigt	  kan	  folk	  med	  karantæne	  blive	  siddende	  her	  og	  vi	  ved	  hvor	  de	  er.	  
Finn:	  Mange	  gange	  hjælper	  vi	  dem	  også	  med	  andre	  ting,	  det	  gør	  vi	  Nu	  oplevede	  en	  i	  vores	  gruppe	  at	  få	  peberspray	  i	  øjnene	  simpelthen	  fordi	  han	  gik	  i	  mellem	  nogle	  fans,	  og	  hunde	  bliver	  sluppet	  løs?	  Det	  klart	  at	  hunde,	  knipler,	  peberspray	  og	  i	  yderste	  konsekvens	  pistol	  er	  blandt	  vores	  magt	  midler,	  vi	  ved	  af	  erfaring	  at	  hunde	  skaber	  respekt	  og	  vi	  ved	  samtidigt	  af	  erfaring	  at	  konfrontationer	  er	  uundgåelige.	  Derfor	  har	  vi	  de	  har	  magtmidler,	  hvor	  specielt	  hunden	  fungerer	  fantastisk.	  Der	  er	  de	  der	  aldrig	  kan	  forstå	  noget	  som	  helst	  hvad	  vi	  beder	  dem	  om,	  og	  selvfølgelig	  kan	  det	  ske	  at	  uskyldige	  kommer	  ind	  i	  balladen.	  Vi	  har	  tit	  svært	  ved	  at	  sortere	  når	  det	  går	  vildt	  for	  sig,	  i	  det	  eksempel	  du	  fremhæver,	  har	  jeg	  haft	  svært	  ved	  at	  sige	  om	  det	  var	  Brøndby	  ‘er	  eller	  FCK’ere.	  Her	  hersker	  en	  stor	  grad	  af	  tidligheder	  og	  vi	  er	  nødsaget	  til	  at	  bruge	  magtmidler	  når	  det	  går	  vildt	  for	  sig.	  
	  
Interviewer:	  Vores	  indtryk	  er	  også	  at	  der	  eksisterer	  en	  autonom	  sfære	  til	  kampene	  -­‐	  så	  længe	  der	  ikke	  er	  vold?	  
Finn:	  Igen	  når	  der	  er	  så	  mange	  mennesker	  er	  vi	  nødsaget	  til	  at	  godtage	  nogle	  ting	  og	  acceptere	  at	  vi	  ikke	  kan	  sætte	  ind	  over	  for	  alt,	  derfor	  lader	  vi	  folk	  få	  lidt	  længere	  snor	  end	  ellers.	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Bilag	  4	  –	  Interview	  med	  Københavns	  Politi	  	  Semistruktureret	  forskningsinterview	  Starttidspunkt:	  21.	  Maj	  2013	  kl.	  16.00	  Sluttidspunkt:	  21.	  Maj	  2013	  kl.	  16.35	  Interviewer:	  Emil	  Bak	  Nielsson	  Interviewpersoner:	  John	  Lorentzen	  fra	  Københavns	  Politi	  	  
	  
Interviewer:	  Hvad	  er	  din	  alder,	  navn	  og	  jobfunktion?	  
John	  Lorentzen:	  Jeg	  er	  politikommissær,	  har	  været	  i	  politiet	  siden	  1979,	  er	  57	  år	  i	  dag	  og	  leder	  og	  chef	  for	  blandt	  andet	  fodboldenheden	  i	  København	  der	  siden	  2007	  har	  heddet	  ”S100”.	  
	  
Interviewer:	  Ja	  denne	  her	  jobfunktion	  hvad	  går	  den	  mere	  detaljeret	  ud	  på?	  
John	  Lorentzen:	  Jeg	  er	  chef	  for	  nogle	  tekniske	  enheder,	  tekniske	  funktionsgrupper	  og	  lidt	  fodboldenheder	  &	  så	  løser	  jeg	  en	  del	  forskellige	  ad	  hoc	  opgaver,	  qua	  den	  erfaring	  jeg	  nu	  har.	  
	  
Interviewer:	  Du	  står	  altså	  med	  det	  ledelsesmæssige	  ansvar?	  
John	  Lorentzen:	  Jeg	  har	  faglig	  ledelse	  og	  jeg	  har	  personalemæssig	  ledelse,	  der	  er	  vel	  i	  omegnen	  af	  30	  mennesker	  i	  mit	  ledelsesspænd.	  	  
	  
Interviewer:	  Hvordan	  ser	  dit	  job	  ud	  på	  en	  kampdag?	  
John	  Lorentzen:	  Jeg	  leder	  gennem	  ledere,	  ved	  de	  største	  kampe	  har	  jeg	  en	  eller	  anden	  ledelsesmæssig	  funktion,	  men	  normalvis	  er	  jeg	  gruppeleder,	  der	  har	  ansvaret	  for	  den	  del	  af	  det.	  Man	  skal	  holde	  sig	  for	  øje	  (…)	  hvis	  man	  har	  et	  initiativ	  i	  relation	  med	  en	  stor	  fodboldkamp,	  så	  har	  man	  mange	  interessenter	  der	  er	  aktører	  i	  det	  her,	  man	  har	  nogle	  dialoggrupper,	  politifolk	  i	  gule	  veste	  der	  følger	  fans	  fra	  stationen	  og	  frem	  til	  et	  eventuelt	  stadion	  og	  prøver	  at	  indgå	  i	  en	  dialog	  og	  give	  dem	  råd	  og	  vejledning	  om	  hvordan	  man	  skal	  te	  og	  arte	  sig	  osv.	  Så	  har	  man	  hvis	  det	  udvikler	  sig	  til	  vold	  og	  hærværk	  nogle	  mobil	  taktiske	  indsatsgrupper,	  så	  har	  man	  også	  i	  det	  omfang,	  det	  er	  nødvendigt,	  klargjort	  efterforskere	  der	  kan	  sagsbehandle	  eller	  sigte	  nogle	  for	  vold,	  hærværk	  eller	  andre	  ting.	  Oppe	  i	  radiotjenesten	  har	  jeg	  selvfølgelig	  også	  nogle	  kollegaer	  der	  passer	  radiokommunikationen.	  Til	  sidst	  nogle	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spottere,	  således	  kan	  man	  sige	  at	  min	  enhed	  fortager	  monitering,	  efterforskning	  og	  efterretning	  omkring	  fodbold	  statussen	  i	  København.	  	  
	  
Interviewer:	  Har	  du	  noget	  indtryk	  af	  hvor	  ofte	  fodboldrelateret	  vold	  forekommer,	  i	  dit	  distrikt?	  
John	  Lorentzen:	  Det	  skal	  jeg	  ikke	  kunne	  sige,	  men	  når	  der	  er	  højrisiko	  kampe,	  er	  der	  jo	  lejlighedsvis	  udfordringer	  og	  problemer.	  Der	  er	  jo	  noget	  vold,	  der	  kommer	  til	  vores	  kendskab	  på	  selve	  kampdagen,	  men	  ofte	  laver	  de	  her	  hooligans	  nogle	  ”offs”	  hvor	  disse	  fanfraktioner,	  eller	  det	  vil	  jeg	  ikke	  engang	  kalde	  dem	  –	  bøller	  der	  er	  relateret	  til	  forskellige	  klubber	  som,	  enten	  aftaler	  eller	  spontant	  mødes	  et	  eller	  andet	  sted	  også	  indgår	  i	  ganske	  banale	  voldelige	  slagsmål	  og	  uorden	  med	  hinanden.	  Det	  ser	  vi	  og	  hører	  vi	  om,	  desværre	  er	  det	  bare	  ikke	  hver	  gang	  vi	  får	  kendskab	  til	  det.	  	  
	  
Interviewer:	  I	  denne	  forbindelse,	  har	  du	  så	  noget	  indtryk	  af	  om	  det	  er	  den	  spontane	  eller	  aftalte	  vold	  der	  er	  mest	  af	  i	  dit	  distrikt?	  
John	  Lorentzen:	  Det	  kan	  jeg	  ikke	  sige,	  det	  vi	  har	  aftalt	  og	  det	  vi	  har	  kendskab	  til	  det	  har	  jeg	  jo	  oversigter	  over,	  men	  altså	  der	  kan	  være	  nogle	  skygge	  tal	  vi	  aldrig	  ser	  eller	  hører	  noget	  om.	  Disse	  hooliganmiljøer	  er	  meget,	  meget	  lukkede	  miljøer.	  	  
	  
Interviewer:	  Så	  de	  oplysninger	  skal	  man	  have	  fra	  hooligansne	  selv	  eller	  hvordan?	  
John	  Lorentzen:	  Jo,	  men	  man	  skal	  samtidigt	  tænke	  over	  om	  der	  er	  en	  reel	  sandhedsværdi	  i	  det.	  De	  vil	  jo	  gerne	  fortælle	  hvor	  store	  og	  stærke,	  dygtige	  og	  skrappe	  de	  nu	  engang	  selv	  er.	  
	  
Interviewer:	  Hvor	  samfundsskadelig	  er	  den	  vold	  her-­‐	  hvor	  mange	  ressourcer	  bruger	  i	  på	  hooligans	  i	  dit	  distrikt?	  
John	  Lorentzen:	  Der	  bliver	  brugt	  mange,	  vanen	  tro	  oplyser	  politiet	  aldrig	  man	  indsætter	  til	  de	  forskellige	  politiaktioner.	  Jeg	  råber	  vel	  nok	  ikke	  statshemmeligheder	  ved	  at	  fortælle	  at	  på	  højrisikokampe	  bliver	  der	  brugt	  måske	  flere	  hundrede	  politifolk.	  Det	  burde	  jo	  i	  virkeligheden	  ikke	  være	  nødvendigt	  for	  at	  følge	  (…)	  (hvis	  vi	  siger	  der	  er	  35.000	  til	  en	  fodboldkamp	  i	  parken,	  så	  burde	  det	  da	  –	  der	  er	  under	  1	  %	  der	  udøver	  vold	  og	  optøjer/uorden)	  Det	  behøver	  man	  jo	  egentlig	  ikke	  at	  indsætte	  utrolig	  mange	  politifolk	  til,	  der	  er	  helt	  sikkert	  og	  helt	  givet	  en	  subkultur	  indenfor	  det	  her	  som	  ikke	  interesser	  sig	  for	  fodbold,	  men	  mere	  for	  det	  der	  hooliganfælleskab	  hvor	  vold,	  uorden	  og	  optøjer	  er	  det	  primære	  mål-­‐	  det	  er	  jeg	  slet	  ikke	  i	  tvivl	  om.	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Interviewer:	  Nu	  siger	  du	  der	  bliver	  hevet	  flere	  hundrede	  betjente	  ind	  til	  de	  her	  kampe	  (John,	  
afbryder:	  Det	  kan	  der	  gøre)	  er	  det	  jeres	  politikreds	  der	  stiller	  med	  alle	  betjentene,	  eller	  hvordan	  er	  det?	  
John	  Lorentzen:	  Jamen	  altså,	  i	  Københavnspolitikreds	  som	  rækker	  ud	  til	  Mørkhøj	  og	  hele	  Amager,	  så	  til	  Hellerup	  og	  på	  den	  anden	  side	  af	  Valby,	  der	  har	  vi	  en	  stor	  klub,	  det	  er	  FCK	  som	  spiller	  deres	  hjemmekampe	  i	  parken.	  Så	  har	  vi	  nogle	  lavere	  rangerende	  klubber	  som	  ikke	  er	  noget	  videre	  eller	  det	  store	  ballade	  med.	  Den	  største	  del	  af	  fans	  der	  er	  knyttet	  op	  omkring	  FCK	  er	  jo	  glade	  personer	  –	  Hr	  og	  fru	  Danmark	  der	  nyder	  at	  se	  fodboldspillet,	  og	  så	  er	  der	  en	  ganske	  lille	  del	  som	  er	  utilpassede.	  Utilpassede	  FCK’ere	  laver	  jo	  næsten	  aldrig	  ballade	  på	  eget	  stadion	  eller	  i-­‐	  og	  omkring	  Parken.	  Det	  er	  når	  de	  kommer	  uden	  for	  byen	  og	  det	  gælder	  det	  samme	  i	  Brøndby,	  der	  er	  ikke	  særlig	  mange	  Brøndby	  risk	  fans	  der	  laver	  ballade	  på	  Brøndby	  stadion	  OSV.	  
	  
Interviewer:	  Kan	  du	  uddybe	  det	  en	  smule?	  
John	  Lorentzen:	  Hvis	  der	  kommer	  en	  fremmed	  klub	  ind	  og	  skal	  spille	  i	  parken,	  hvor	  der	  er	  hjemmebane	  for	  FCK…	  De	  fans	  der	  er	  knyttet	  op	  omkring	  FCK	  de	  ønsker	  egentlig	  ikke	  og	  lave	  ballade	  i	  deres	  hjem,	  på	  deres	  bane,	  i	  deres	  klub	  –	  på	  deres	  stadion.	  Den	  personlige	  relation	  og	  det	  tilhørsforhold	  har	  gæsteklubben	  ikke	  til	  det	  stadion	  på	  Øster	  allé.	  	  	  Dermed	  ikke	  sagt	  at	  FCK	  er	  bedre,	  deres	  voldelige	  utilpassede	  fans	  som	  jo	  egentlig	  er	  bøller	  hooligan,	  risk	  fans	  eller	  banditter	  -­‐	  de	  laver	  bare	  hovedsageligt	  deres	  ugerninger	  på	  andre	  stadions.	  Også	  ofte	  oplevet	  er	  det,	  at	  FCK	  fans	  har	  indladt	  sig	  i	  slagsmål	  med	  andre	  fangrupperinger	  rundt	  i	  byen,	  op	  til	  kampe,	  før	  kampe	  og	  efter	  kampen.	  
	  
Interviewer:	  Er	  det	  primært	  Brøndby	  fans	  de	  slås	  med?	  
John	  Lorentzen:	  Man	  er	  nødsaget	  til	  at	  holde	  sig	  for	  øje	  hvad	  fodboldfans	  det	  er.	  Dem	  inddeler	  vi	  i	  tre	  kategorier:	  A	  fans	  -­‐	  det	  er	  Hr.	  og	  Fru.	  Danmark,	  som	  stort	  set	  aldrig,	  aldrig	  nogensinde	  laver	  problemer.	  Kategori	  B-­‐fans:	  De	  kan	  hvis	  de	  bliver	  provokeret	  og	  bliver	  stødt	  af	  andre	  fans,	  sjældne	  gange	  involvere	  sig	  i	  slagsmål	  og	  så	  er	  der	  kategori	  C	  –	  som	  er	  risk	  fans,	  der	  ikke	  interesser	  sig	  for	  fodbold	  og	  som	  har	  den	  fælleskabsfølelse	  og	  ædleste	  mål	  at	  lave	  ballade	  herunder	  at	  lade	  sig	  involvere	  i	  slagsmål.	  	  Rigtig	  mange	  klubber	  har	  disse	  fans	  som	  efter	  min	  overbevisning	  intet	  positivt	  bidrager	  med	  til	  fodbolden,	  og	  det	  gælder	  så	  vidt	  nationalt	  som	  internationalt.	  
	  
Interviewer:	  Men	  det	  er	  vel	  ingen	  statshemmelighed	  at	  det	  I	  Superligasammenhæng	  går	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vildest	  for	  sig,	  når	  Brøndby	  og	  FCK	  møder	  hinanden?	  	  
John	  Lorentzen:	  Det	  går	  vildt	  for	  sig,	  og	  I	  Superliga	  sammenhæng	  er	  det	  den	  klart	  største	  opgave,	  de	  kan	  da	  ikke	  lide	  hinanden,	  det	  har	  jeg	  da	  erfaret.	  Men	  jeg	  har	  også	  haft	  store	  opgaver	  foran	  mig	  i	  de	  større	  internationale	  kampe	  som	  f.eks.	  FCK-­‐	  Hanover,	  FC.	  Nordsjælland-­‐	  Juventus	  og	  når	  Danmark	  har	  spillet	  mod	  eksempelvis	  England	  etc.	  Nogle	  gange	  oplever	  vi	  også	  at	  fanfraktioner	  der	  ikke	  skal	  spille	  i	  parken	  aftaler	  at	  mødes	  i	  København,	  alene	  for	  at	  slås.	  
	  
Interviewer:	  Hvis	  vi	  skal	  have	  perspektivet	  tilbage	  på	  Brøndby	  og	  FCK	  hvordan	  ser	  du	  så	  udviklingen	  i	  hooliganisme	  i	  disse	  klubber?	  	  John	  Lorentzen:	  Nu	  er	  der	  for	  øjeblikket	  en	  svag	  rekruttering,	  den	  har	  ikke	  været	  så	  stærk	  som	  den	  har	  været,	  men	  der	  er	  dog	  en	  rekruttering	  til	  risk	  miljøet	  og	  de	  holder	  ved	  i	  mange	  år	  dem	  der	  er	  i	  miljøet.	  Totalt	  er	  der	  vel	  et	  sted	  mellem	  400	  og	  500	  risk	  fans	  i	  FCK	  og	  vel	  tilsvarende	  i	  Brøndby,	  vi	  ligger	  i	  hvert	  fald	  i	  det	  niveau.	  	  
Forsat:	  Og	  det	  er	  jo	  primært	  kategori	  c	  –	  fansene	  også	  kaldet	  risk	  fans,	  det	  er	  dem	  der	  primært	  volder	  de	  rigtige	  store	  problemer,	  de	  har	  jo	  ofte	  og	  jævnligt	  held	  til	  at	  trække	  kategori	  b	  fansene	  med	  ind	  i	  vrøvl	  og	  ballade…	  blandt	  andet	  med	  at	  lave	  optog	  gennem	  byen,	  som	  er	  med	  til	  at	  provokere.	  Med	  store	  tumultagtige	  scener	  som	  vi	  jo	  oplever	  fra	  tid	  til	  anden	  og	  det	  er	  da	  nedgangen	  til	  trods	  alvorligt,	  men	  jeg	  vil	  tror	  at	  inden	  for	  det	  sidste	  halve	  år	  er	  der	  nok	  ikke	  sket	  nogen	  heftig	  ændring	  i	  hverken	  antal	  eller	  formål.	  
Forsat:	  Tidspunktet	  vores	  arbejde	  virker	  bedst,	  er	  når	  det	  har	  en	  konsekvens,	  hvis	  man	  laver	  uorden	  vold	  &	  ballade,	  men	  at	  give	  en	  bøde	  på	  500	  –	  eller	  1000	  kroner,	  tror	  jeg	  ikke	  på	  har	  den	  store	  effekt.	  Værdien	  eller	  effekten	  kommer	  derimod,	  hvis	  man	  kan	  pågribe	  nogle	  der	  laver	  vold	  og	  andet.	  Man	  sigter	  dem,	  der	  bliver	  rejst	  en	  tiltale	  og	  man	  bliver	  domfældt	  for	  organiserede	  optøjer	  og	  så	  efterfølgende	  skal	  tilbringe	  en	  30-­‐	  90	  dage	  i	  fængsel.	  Derudover	  har	  karantæneregisteret	  også	  en	  hvis	  form	  for	  betydning.	  	  	  	  Interviewer:	  Jeg	  skulle	  netop	  til	  at	  spørge	  dig,	  om	  du	  kunne	  uddybe	  de	  tiltag	  der	  har	  størst	  betydning?	  
John	  Lorentzen:	  Det	  er	  jo	  oftere	  vi	  kan	  få	  held	  til	  at	  pågribe	  voldsmænd	  og	  rejse	  sigtelser	  efterfølgende,	  så	  vi	  for	  medhold	  i	  retten	  og	  vedkommende	  så	  skal	  i	  fængsel,	  det	  er	  et	  meget,	  meget	  stærkt	  aktiv.	  Når	  denne	  her	  risk	  fan	  skal	  i	  spjældet	  i	  30-­‐90	  dage,	  eller	  hvor	  meget	  det	  er,	  kan	  han	  have	  utrolig	  svært	  ved	  at	  forklare	  over	  for	  sin	  kæreste	  eller	  sin	  arbejdsgiver.	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Der	  har	  vi	  set	  en	  hvis	  form	  for	  afmatning	  når	  har	  vi	  haft	  held	  og	  været	  dygtige	  til	  at	  rejse	  sigtelser	  for	  hærværk	  vold	  og	  andet.	  
	  
Interviewer:	  Så	  noget	  som	  øget	  overvågning	  i	  form	  af	  eksempelvis	  det	  her	  away-­‐kort	  som	  kræver	  en	  billedet	  af	  ens	  ansigt,	  hvis	  man	  skal	  med	  på	  udebaneture,	  kunne	  det	  virke	  præventivt	  
John	  Lorentzen:	  Det	  synes	  jeg	  faktisk	  er	  ganske	  udmærket,	  fordi	  så	  har	  man	  registreret	  disse	  fans	  og	  der	  er	  som	  sådan	  ikke	  noget	  forkert	  ondt	  I,	  at	  registrer	  en	  fan.	  I	  virkeligheden	  er	  man	  medlem	  af	  hvad	  man	  kan	  kalde	  en	  eksklusivklub,	  der	  er	  nogen	  der	  har	  en	  positivinteresse	  og	  har	  man	  ikke	  lyst	  til	  at	  være	  en	  del	  af	  den,	  jamen	  så	  kan	  man	  ikke	  komme	  der.	  Hvis	  jeg	  nu	  tænker	  tanken,	  at	  det	  er	  i	  mit	  hus	  vi	  skal	  have	  en	  stor	  fest	  så	  vil	  jeg	  vide	  hvem	  der	  kommer	  til	  min	  fest	  (…)	  der	  er	  andre	  steder	  man	  kommer	  til	  en	  åben	  fest	  men	  der	  kan	  man	  ikke	  vide	  hvem	  der	  kommer	  og	  hvem	  der	  ikke	  kommer.	  Når	  nu	  vi	  har	  det	  her	  hooliganregister,	  hvor	  der	  på	  nuværende	  tidspunkt	  er	  44	  i	  registret	  (…)	  så	  kan	  det	  være	  enormt	  svært	  for	  den	  enkelte	  kontrollør	  at	  sætte	  en	  stopklods	  for	  ham	  eller	  hende,	  at	  vide	  hvem	  de	  må	  lukke	  ind	  og	  hvem	  der	  omvendt	  ikke	  kan	  komme	  ind.	  
Forsat:	  Så	  dét	  er	  der	  away-­‐systemet	  er	  en	  rigtig	  god	  ide,	  ikke	  fordi	  det	  er	  FCK	  der	  har	  indført	  det,	  men	  fordi	  det	  ville	  hjælpe	  gevaldigt	  hvis	  alle	  klubberne	  havde	  det.	  	  	  Interviewer:	  Vil	  øget	  politibemanding	  kunne	  være	  en	  del	  af	  løsningen	  på	  hooligan	  spørgsmålet	  i	  DK?	  
John	  Lorentzen:	  Det	  ved	  jeg	  nu	  ikke,	  jeg	  tror	  mere	  det	  er	  et	  spørgsmål	  om	  at	  gå	  ind	  og	  kigge	  på	  hvem	  det	  er,	  der	  invitere	  til	  ”fest”?	  Det	  gør	  DBU/divisionsforeningen/klubberne	  hvor	  de	  gerne	  vil	  have	  så	  mange	  festdeltagere	  med	  som	  overhovedet	  muligt,	  for	  at	  de	  skal	  have	  en	  oplevelse.	  Den	  oplevelse	  skal	  være	  lavet	  med	  afsæt	  i	  ”good	  hosting”	  –	  et	  godt	  værtskab	  og	  det	  gode	  værtskab,	  skal	  være	  positivt	  og	  medlevende	  interessant.	  Hvis	  man	  skal	  lave	  et	  godt	  værtskab,	  så	  kan	  man	  blandt	  andet	  lære	  og	  drage	  paralleller	  til	  den	  gang	  der	  var	  en	  håndboldklub	  I	  København	  der	  blev	  meget	  hyped	  –	  med	  Kasi	  Jesper	  og	  co.	  At	  spillerne,	  klubberne	  spiller	  en	  meget,	  meget	  stærkere	  rolle	  i	  ansvarstagningen,	  fremfor	  ”bare”	  at	  levere	  2	  x	  45	  minutter	  inde	  på	  stadion.	  Det	  handler	  altså	  om	  at	  aktørerne	  tager	  ansvar,	  således	  at	  tilskuerne	  får	  en	  helt	  anderledes	  totaloplevelse,	  man	  for	  et	  meget	  tættere	  tilhørsforhold	  til	  sin	  klub,	  hvor	  spillerne	  hopper	  lidt	  rundt	  på	  træningsbanen	  og	  invitere	  de	  gode	  fans	  med,	  drenge	  der	  deltager	  aktiv	  med	  lidt	  sparke	  og	  straffe	  sparks	  konkurrencer,	  ugens	  fan	  osv.	  Altså	  alle	  mulige	  initiativer	  for	  at	  trække	  folk	  ind	  ved	  hjælp	  af	  en	  positiv	  retning,	  så	  de	  her	  spillere	  og	  denne	  her	  klub	  er	  noget	  man	  VIL!	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Forsat:	  Kan	  ifølge	  mig?	  Det	  er	  her	  jeg	  synes	  klubberne	  kunne	  spille	  en	  noget	  større	  rolle,	  man	  skal	  ikke	  tage	  fejl	  af	  at	  fodbold	  er	  en	  milliard	  forretning.	  Hvis	  man	  går	  ind	  og	  kigger	  på,	  hvad	  det	  er	  der	  driver	  hele	  fodbold	  Danmark	  så	  er	  det	  nogle	  store	  royaltyindtægter,	  i	  relation	  til	  tv-­‐transitioner	  osv.	  Og	  så	  er	  det	  nogle	  kolossal	  høje	  lønninger.	  
	  
Interviewer:	  Så	  dét	  fordrer	  et	  ansvar?	  
John	  Lorentzen:	  Det	  fordre	  et	  rigtig,	  rigtig	  stort	  ansvar,	  der	  synes	  jeg	  man	  kunne	  sætte	  nogle	  ressourcer	  ind	  på	  at	  inddrage	  de	  positive	  kræfter	  omkring	  hele	  fodboldDanmark.	  For	  at	  man	  kunne	  trække	  endnu	  flere	  fans	  over	  fra	  c	  kategorien	  til	  b	  -­‐eller	  a	  kategorien	  af	  fans,	  og	  hvis	  man	  ikke	  kan	  gøre	  det	  så	  kan	  man	  i	  hvert	  fald	  undgå	  den	  rekruttering	  der	  er	  fra	  b	  til	  c	  kategorien.	  
Forsat:	  Så	  en	  lille	  dreng	  på	  7	  år	  når	  han	  går	  hen	  og	  bliver	  20	  eller	  noget	  i	  den	  dur,	  har	  han	  fået	  en	  masse	  gode	  oplevelser	  med	  spillerne	  fra	  den	  klub	  han	  holder	  af	  –	  han	  har	  skudt	  på	  mål,	  han	  har	  givet	  ”high	  fives”	  til	  nogle	  af	  stjernespillerne	  han	  har	  fyldt	  dem	  på	  twitter,	  drukket	  Cola	  og	  været	  på	  Mac	  D	  med	  dem	  osv.	  Har	  han	  været	  sammen	  med	  sin	  klub	  og	  sine	  spillere,	  så	  går	  han	  ikke	  hen	  og	  bliver	  en	  eller	  anden	  bølle	  der	  slår	  på	  tæven,	  hver	  søndag,	  risikoen	  er	  i	  hvert	  fald	  ikke	  lige	  så	  stor.	  	  	  
Interviewer:	  Så	  noget	  som	  at	  kræve	  siddepladser	  på	  alle	  landets	  stadioner,	  ville	  det	  hjælpe	  noget?	  
John	  Lorentzen:	  Jeg	  tror	  ikke	  det	  har	  så	  meget	  med	  vold	  at	  gøre,	  hooliganisme	  er	  ikke	  forbundet	  med	  siddepladser.	  Det	  har	  mere	  med	  kultur	  at	  gøre.	  Der	  er	  dog	  et	  sikkerhedsmæssigt	  element	  i	  at	  hver	  tilskuer	  har	  sin	  egen	  plads,	  når	  der	  er	  store	  ”crowds”	  der	  kan	  gå	  i	  bevægelse	  og	  med	  risiko	  for	  ”gate	  crashing”,	  der	  skal	  også	  være	  nogle	  barrierer	  så	  man	  undgår	  nogle	  dominoeffekter	  og	  andet.	  Så	  derfor	  er	  en	  siddeplads	  til	  hver	  enkel	  tilskuer,	  god	  til	  at	  undgå	  den	  type	  problem,	  som	  man	  blandt	  andet	  havde	  på	  Heyssel	  stadion	  i	  Bruxelles,	  det	  har	  vi	  så	  heldigvis	  være	  forskånet	  for	  i	  DK,	  endnu.	  
	  
Interviewer:	  Årsagen	  til	  at	  der	  er	  en	  stæk	  opdeling	  mellem	  politidistrikterne	  hvad	  er	  den?	  
John	  Lorentzen:	  Der	  er	  ikke	  nogle	  stærk	  opdeling,	  det	  er	  politisk	  bestemt,	  at	  vi	  Københavnspoliti	  har	  ansvaret	  for,	  hvad	  der	  sker	  i	  Københavns	  politikreds,	  og	  så	  er	  det	  rigspolitiet	  der	  bestemmer	  i	  hele	  Danmark	  om	  i	  vil.	  	  
	  
Interviewer:	  Kommunikationen	  i	  mellem	  de	  her	  forskellige	  hooligans	  Task-­‐force	  enheder?	  
John	  Lorentzen:	  Jamen	  den	  forgår	  fuldstændig	  bilateralt	  og	  uden	  problemer	  og	  på	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efterretning	  og	  den	  monitere	  efterforskningsside,	  der	  forgår	  det	  fuldstændig	  uformelt,	  med	  at	  mine	  efterforskere,	  mine	  kollegaer	  ringer	  rundt	  til	  alle	  dem,	  som	  kan	  bidrage	  og	  hjælpe	  viseversa	  –	  det	  er	  fuldstændig	  uformelt.	  Jeg	  vil	  bare	  ikke	  tages	  til	  indtægt	  for	  noget	  ledelsen	  på	  Vesteregnen	  de	  står	  for,	  ligeså	  vel	  som	  de	  hellere	  ikke	  begynde	  at	  sige,	  hvad	  jeg	  skal	  stå	  for	  her	  	  i	  København.	  
	  
Interviewer:	  Hos	  præcis	  Vestegnens	  politi,	  fortalte	  de	  at	  man	  til	  de	  store	  kampe	  ”købte”	  betjente	  ind	  fra	  andre	  distrikter,	  gør	  man	  også	  det	  hos	  jer?	  
John	  Lorentzen:	  I	  Københavns	  politikreds	  der	  har	  vi	  nok,	  men	  lejlighedsvis	  kan	  vi	  rekreerer	  hvis	  FCK	  spiller	  mod	  f.eks.	  Brøndby	  til	  New	  firm	  i	  parken,	  så	  har	  vi	  dialog	  med	  folk	  fra	  Vesteregnen	  der	  måske	  kender	  deres	  fans	  indgående,	  vi	  har	  spottere	  som	  er	  ansat	  og	  kender	  deres	  risk	  fans.	  Vi	  har	  også	  de	  der	  dialog	  betjente,	  hvor	  vi	  til	  de	  store	  internationaleopgør	  laver	  brochure	  som	  dialog	  betjentene	  deler	  ud	  ved	  grænserne,	  lufthavnen	  færger	  mv.	  	  Det	  giver	  de	  internationalefans	  der	  kommer	  til	  Danmark	  og	  måske	  aldrig	  har	  været	  her	  før,	  et	  godt	  indtryk	  og	  en	  ide	  om	  hvad	  man	  må	  og	  hvad	  må	  man	  ikke.	  Her	  kan	  de	  også	  kontakte	  et	  telefonnummer	  og	  andet.	  Og	  det	  er	  typisk	  dialog	  betjente	  der	  deler	  dem	  ud.	  
	  
Interviewer:	  Så	  de	  er	  et	  rigtig	  godt	  redskab?	  	  	  
John	  Lorentzen:	  Ja	  i	  hvert	  fald	  noget	  som	  er	  med	  til	  at	  kreerer	  noget	  goodwill	  og	  noget	  positiv	  interesse	  for	  Danmark.	  Hvor	  det	  jo	  er	  vigtigt,	  at	  når	  der	  er	  fodbold	  og	  tilhørende	  risiko	  for	  konflikter,	  så	  er	  politiet/myndigheden	  et	  service	  apparat.	  Vi	  bliver	  aldrig	  part	  i	  en	  slåskamp.	  Vi	  vil	  ikke	  være	  en	  del	  af	  den,	  vælge	  side	  og	  vi	  vil	  ikke	  være	  et	  fjendebillede.	  
	  
Interviewer:	  Det	  sjovt	  du	  siger	  det,	  mange	  fans	  vi	  har	  snakket	  med,	  slås	  mere	  mod	  politiet	  og	  ser	  dem	  som	  fjendebilledet	  end	  modstanderholdets	  fans,	  hvad	  gør	  i	  for	  at	  undgå	  det?	  
John	  Lorentzen:	  Denne	  her	  brochure	  det	  er	  jo	  en	  af	  muligherderne	  og	  så	  har	  vi	  det	  her	  dialogkoncept	  vi	  prøver	  at	  vejlede	  og	  først	  viser	  vi	  venlighed	  og	  dialog	  og	  hvis	  ikke	  det	  hjælper	  så	  skruer	  vi	  op	  for	  indsatsen	  og	  barometeret	  om	  du	  vil.	  De	  er	  jo	  som	  sådan	  ikke	  helt	  ædru,	  når	  de	  går	  til	  fodbold,	  så	  deres	  opfattelse	  af	  den	  virkelighed	  der	  eksistere	  er	  ikke	  fuldstændig	  klar,	  skarp	  eller	  naturlig,	  det	  kunne	  i	  måske	  godt	  tænke	  på.	  
	  
Interviewer:	  Kunne	  man	  med	  god	  effekt	  hive	  nogle	  af	  de	  her	  berusende	  midler	  ud	  af	  miljøet,	  evt.	  umuliggøre	  køb	  af	  øl	  på	  stadion	  og	  stofteste,	  det	  er	  jo	  nogle	  ting	  der	  virkelig	  hersker	  i	  hooligan	  regi	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John	  Lorentzen:	  Det	  kunne	  man	  i	  virkeligheden	  godt.	  Så	  vidt	  jeg	  er	  orienteret	  står	  det	  i	  UEFA’s	  reglement	  at	  det	  kun	  er	  lav	  alkoholprocenter	  man	  må	  serverer	  på	  de	  der	  stadions,	  uden	  jeg	  lige	  ved	  det	  med	  sikkerhed.	  Hvis	  man	  indførte	  at	  man	  ikke	  måtte	  sælge	  øl	  på	  stadion	  så	  mister	  klubberne	  nogle	  indtægter	  og	  så	  drikker	  folk	  jo	  bare	  før	  kampen	  og	  så	  tager	  de	  det	  også	  bare	  med	  ind	  til	  kampene.	  På	  trods	  af	  visitationer	  bliver	  det	  nok	  svært	  at	  kontrollere.	  Jeg	  kunne	  da	  glimrende	  forstille	  mig,	  at	  det	  var	  muligt	  for	  de	  fleste	  mennesker	  at	  skjule	  en	  lommelærke,	  der	  kun	  kunne	  findes	  ved	  lægelige	  undersøgelser	  af	  folk.	  
	  
Interviewer:	  Så	  det	  ville	  bare	  være	  en	  forskubbelse	  af	  midlet,	  eller	  problemet?	  
John	  Lorentzen:	  Jeg	  tror	  ikke	  det	  ville	  ændre	  noget.	  	  
Interviewer:	  Hypotetisk,	  eller	  det	  er	  faktisk	  ikke	  hypotetisk,	  jeg	  synes	  det	  virker	  rigtig	  spændende	  at	  have	  med	  hooligans	  at	  gøre,	  får	  jeg	  så	  specifik	  uddannelse	  inden	  for	  det	  at	  håndtere	  hooligans	  eller	  er	  det	  noget	  man	  lærer	  hen	  af	  vejen?	  
John	  Lorentzen:	  Ja	  men	  hovedparten	  af	  mine	  fodboldspottere	  har	  været	  på	  internationale	  kurser	  i	  ”crowd	  control”	  i	  fodboldadfærd	  og	  har	  fået	  en	  ret	  heftig	  national-­‐	  og	  international	  kursusvirksomhed,	  plus	  flere	  af	  mine	  fodboldfolk	  har	  været	  i	  fodbold	  miljøet	  i	  15	  år.	  Der	  er	  personkendskabet	  og	  adfærden	  der	  knytter	  sig	  omkring	  de	  her	  fans,	  man	  har	  kendskab	  til	  fasene	  og	  om	  bøllerne,	  fansene	  eller	  risk	  fansene	  kender	  mit	  personale,	  det	  har	  jo	  en	  utrolig	  god	  og	  stærk	  betydning.	  Så	  jo	  uddannelse	  har	  vi	  selvfølgelig.	  	  
	  
Interviewer:	  Det	  jeg	  hører	  dig	  sige	  her	  er,	  at	  enkelte	  medarbejdere	  er	  en	  del	  af	  et	  uddannelsesprogram	  mens	  andre	  ikke	  er?	  
John	  Lorentzen:	  Alle	  politifolk	  bliver	  undervist	  i	  crowd	  control,	  alle	  politifolk	  bliver	  undervist	  i	  det	  man	  kalder	  magt	  barometeret	  og	  hvordan	  dette	  bruges,	  herunder	  hvordan	  talens	  kraft	  er	  den	  stærkeste,	  men	  den	  der	  ligger	  lavest	  på	  barometeret.	  Hvor	  man	  så	  hele	  vejen	  op	  igennem	  har	  hånds-­‐	  planlæggelse,	  magtanvendelse,	  peberspray,	  stav	  osv.	  og	  hvordan	  man	  kan	  kører	  op	  og	  ned	  på	  barometeret.	  Det	  har	  kollegaerne	  stor	  og	  meget	  undervisning	  i.	  Og	  vi	  underviser	  dem	  også	  i,	  hvad	  hooliganisme	  er	  for	  noget	  og	  hvordan	  man	  kategorisere	  fasene,	  risk	  fans	  osv.	  	  Så	  der	  er	  et	  relativt	  stort	  arbejde	  omkring	  det.	  	  Som	  alle	  politifolk	  deltager	  i.	  	  
	  
Interviewer:	  Så	  lad	  mig	  spørge	  på	  en	  anden	  måde,	  jeg	  ved	  at	  Tyskland	  har	  en	  anden	  og	  mere	  restriktiv	  måde	  at	  gøre	  tingene	  på,	  er	  det	  noget	  vi	  kan	  lære	  af	  deres	  måde	  at	  gøre	  tingene	  på?	  
John	  Lorentzen:	  Det	  tror	  jeg	  ikke,	  altså	  vi	  deltager	  i	  nationale	  symposier	  og	  konferencer	  så	  er	  det	  ikke	  min	  vurdering	  at	  Tysk	  politi	  har	  opfundet	  og	  udviklet	  nogle	  unikke	  metoder	  til	  at	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håndtere	  fodbolduorden	  på	  slet,	  slet	  ikke.	  Jeg	  mener	  vi	  er	  fuldt	  på	  højde	  på	  standarden	  overfor	  for	  at	  løse	  de	  her	  problemer,	  målt	  op	  med	  hele	  verden.	  Mig	  bekendt	  er	  vi	  det	  ene	  sted	  i	  hele	  verden	  der	  uddeler	  små	  brochurer	  og	  prøve	  at	  være	  med	  til	  at	  lave	  ”good	  hosting”.	  Nogle	  gange	  modtager	  vi	  dem	  helt	  ude	  i	  gaten	  i	  lufthavnen	  siger	  ”hej	  og	  velkommen”,	  &”	  good	  game”.	  Altså	  de	  hårdeste	  mest	  bølle-­‐	  orienteret	  engelske	  hooligans	  har	  jeg	  truffet	  rundt	  omkring	  på	  værtshuse	  i	  København,	  hvor	  de	  har	  givet	  mig	  og	  mine	  kollegaer	  ”high	  fives”,	  fordi	  de	  synes	  det	  er	  fedt	  at	  være	  i	  København.	  Engelske	  hooligans	  er	  ikke	  altid	  de	  flinkeste	  folk.	  
	  
Interviewer:	  Luftforandring	  er	  vel	  i	  den	  sammenhæng	  også	  altid	  dejligt?	  
John	  Lorentzen:	  Jo,	  men	  det	  kan	  vi	  lad	  stå	  for	  sig	  selv,	  hvis	  man	  googler	  det,	  får	  man	  at	  vide	  at	  engelske	  fans	  har	  haft	  enormt	  mange	  positive	  indtryk	  af	  vores	  måder	  at	  håndtere	  det	  på.	  Og	  der	  har	  faktisk	  været	  til	  Englandskampen,	  der	  mener	  jeg	  faktisk	  ikke	  der	  var	  nogen	  anholdelser	  og	  det	  var	  til	  en	  landskamp	  med	  England.	  
	  
Interviewer:	  Englænderne	  har	  jo	  en	  lidt	  anden	  måde	  at	  sætte	  deres	  samfund	  op	  på,	  ville	  så	  noget	  som	  flere	  kamera	  hjælpe	  jer	  på	  nogen	  måde?	  
John	  Lorentzen:	  Ikke	  flere	  kamera,	  vi	  har	  de	  kameraer	  vi	  har	  brug	  for.	  Alle	  større	  stadions	  i	  Danmark	  er	  der	  kameraer	  på,	  det	  jo	  ikke	  inde	  på	  stadion	  de	  største	  episoder	  forgår	  det	  jo	  ude	  i	  miljøet	  på	  gader	  og	  stræder.	  Jeg	  har	  ingen	  nogen	  mening	  om,	  København	  skal	  være	  plastret	  til	  med	  kameraer,	  hvis	  det	  bliver	  bestemt	  politisk	  så	  må	  man	  jo	  gøre	  det.	  Der	  er	  jo	  kameraer	  nogle	  stedet	  i	  København	  og	  i	  det	  omfang	  der	  er	  kameraerovervågning	  så	  bruger	  vi	  det	  da.	  Og	  så	  optager	  vi	  også	  selv	  nogle	  billeder	  og	  film,	  hvis	  vi	  kan	  slippe	  godt	  fra	  det,	  og	  det	  kan	  vi.	  Vi	  har	  jo	  kørertøjer	  der	  er	  indrettet	  til	  at	  optage	  videoer	  og	  kollegaer	  der	  optager	  videoer	  og	  videre.	  Hvis	  man	  tænker	  sig	  tanken	  at	  man	  kaster	  en	  brusten	  inde	  i	  en	  mængde,	  jamen	  så	  er	  det	  	  	  svært	  at	  se	  hvem	  det	  var	  der	  kastede	  og	  et	  videokamera	  optager	  24	  frames	  pr.	  sekund,	  det	  skulle	  være	  mærkeligt	  at	  man	  ikke	  lige	  kunne	  se	  et	  tydeliget	  ansigt	  samtidigt	  med	  at	  brostenen	  bliver	  kastet.	  Når	  der	  hersker	  kaos,	  vold	  og	  ballade	  er	  vi	  afhængige	  af	  overvågning	  og	  vidneudsagn,	  så	  den	  vej	  igennem	  kan	  videooptagelser	  være	  et	  meget	  stærkt	  og	  godt	  bevis.	  Som	  kan	  deles	  op	  i	  frames	  og	  i	  enkelte	  fotos.	  
	  
Interviewer:	  Så	  på	  den	  måde	  kan	  det	  egentlig	  godt	  være	  behjælpeligt?	  
John	  Lorentzen:	  Jamen	  vi	  bruger	  det	  jo	  hele	  tiden,	  men	  jeg	  ved	  ikke	  om	  der	  er	  nogen	  særlig	  værdi	  i	  at	  plastre	  hele	  byen	  til	  med	  mange	  1000	  -­‐vis	  af	  videokameraer	  som	  man	  har	  i	  store	  dele	  af	  de	  engelske	  byer.	  Mig	  bekendt	  er	  frekvensen	  af	  fodboldrelateret	  vold	  ikke	  mindre	  i	  England	  end	  alle	  mulige	  andre	  steder.	  Planlagt	  kriminalitet	  kan	  måske	  nok	  hindres,	  der	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hvor	  der	  er	  videoovervågning,	  men	  spontan	  opstået	  kriminalitet	  og	  vold	  og	  uorden,	  tror	  jeg	  ikke	  ændrer	  noget	  synderligt	  videoovervågning	  -­‐eller	  ikke	  videoovervågning.	  
	  
Interviewer:	  Der	  er	  det	  den	  her	  dialog,	  og	  være	  tilstede	  der	  virker?	  	  
John	  Lorentzen:	  Ja	  det	  tror	  jeg	  er	  utrolig	  vigtigt.	  
	  
Interviewer:	  Lige	  et	  par	  spørgsmål	  her	  på	  falderæbet,	  nu	  løber	  tiden	  også	  snart	  ud,	  i	  medierne	  fylder	  fodboldhooligans	  der	  slås	  med	  og	  mod	  hinanden	  utrolig	  meget,	  er	  det	  medierne	  der	  blæser	  det	  op	  eller	  er	  der	  en	  grad	  af	  realitet	  i	  det?	  
John	  Lorentzen:	  Jo	  mindre	  presse,	  der	  er	  omkring	  ”hools”-­‐	  hooligans	  -­‐	  nærmere	  betegnet	  kategori	  b	  og	  c	  fans	  jo	  bedre,	  det	  ville	  jeg	  da	  gerne	  have.	  For	  jo	  mere	  man	  italesætter	  og	  giver	  disse	  risk	  fans	  en	  profil,	  jo	  mere	  føler	  de	  at	  de	  er,	  og	  deres	  broderskabs	  og	  fællesskabsfølelse	  bliver	  således	  endnu	  stærkere	  jo	  mere	  presse	  de	  får.	  Det	  er	  jeg	  helt,	  helt	  overbevidst	  om.	  Hvis	  man	  kunne	  tie	  det	  ihjel	  –	  det	  ville	  være	  en	  fordel	  tror	  jeg	  faktisk.	  Og	  det	  er	  ikke	  et	  behov	  for	  mediedækning	  vi	  har	  skabt,	  det	  har	  jo	  vist	  sig	  gennem	  de	  sidste	  10-­‐15	  år	  med	  alle	  disse	  medieplatforme	  der	  findes	  på	  internettet	  og	  på	  tv-­‐stationer.	  Hvis	  man	  tager	  sport	  –	  og	  kriminalstof	  ud	  af	  aviserne,	  hvor	  meget	  er	  der	  så	  tilbage?	  Medierne	  i	  det	  hele	  taget	  fylder	  utrolig	  meget	  og,	  hvis	  der	  er	  nogle	  der	  har	  en	  følelse	  for	  at	  det	  er	  super	  godt	  stof,	  så	  må	  de	  jo	  gøre	  det.	  Jeg	  skal	  ikke	  gøre	  mig	  til	  dommer	  over	  det.	  
	  
Interviewer:	  Men	  kan	  man	  tage	  den	  øgede	  mediebevågenhed	  som	  et	  barometer	  for	  at	  fodboldrelateret	  vold	  er	  et	  stigende	  problem	  i	  DK?	  
John	  Lorentzen:	  Nej	  det	  tror	  jeg	  ikke,	  så	  skal	  man	  gå	  mere	  analytisk	  til	  værks	  for	  at	  finde	  ud	  af,	  hvor	  stort	  eller	  lille	  problemet	  måtte	  være.	  
	  
Interviewer:	  Har	  du	  personligt	  noget	  overslag	  eller	  føling	  med	  det?	  
John	  Lorentzen:	  Igennem	  de	  sidste	  par	  år,	  har	  det	  nået	  et	  niveau	  og	  det	  niveau	  er	  nok	  rimeligt	  konstant	  som	  det	  er	  lige	  nu,	  men	  der	  kan	  godt	  være	  et	  skyggetal	  som	  vi	  ikke	  kender,	  med	  aftalte	  ”offs”	  eller	  slagsmål	  som	  det	  hedder.	  Men	  det	  ligger	  nok	  rimelig	  konstant,	  det	  tror	  jeg	  faktisk.	  
	  
Interviewer:	  Hvis	  man	  så	  bruger	  antallet	  af	  ressourcer	  som	  i	  her	  bruger,	  som	  et	  parameter,	  har	  de	  så	  været	  opadgående	  eller	  har	  de	  også	  været	  konstante?	  
John	  Lorentzen:	  Nej	  de	  har	  nok	  også	  været	  meget	  statiske,	  det	  tror	  jeg	  faktisk.	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Interviewer:	  Nu	  snakkede	  du	  om	  den	  her	  rekruttering	  der	  er	  i	  øjeblikket	  (…)	  
John	  Lorentzen:	  Den	  er	  der	  jo	  hele	  tiden,	  der	  er	  en	  hvis	  form	  for	  rekruttering,	  små	  drenge	  bliver	  til	  store	  drenge	  og	  store	  drenge	  bliver	  til	  voksne	  mænd.	  Der	  kommer	  om	  end	  ikke	  i	  voldsom	  omfang,	  men	  hele	  tiden	  nye	  ansigter	  ind	  i	  miljøet,	  kunne	  man	  skære	  den	  del	  fra	  så	  kunne	  man	  jo	  stoppe	  -­‐livskilden	  og	  så	  lade	  de	  der	  gamle	  tosser	  der	  nu	  er	  i	  miljøet,	  undskyld	  udtrykket	  -­‐	  dø	  ud	  til	  sidst.	  Men	  altså,	  det	  man	  kan	  gøre	  er	  måske	  at	  stoppe	  rekrutteringen.	  Og	  fra	  det	  miljø-­‐	  hooligan	  miljøet	  er	  der	  en	  tilgang	  over	  i	  rocker/bande	  miljøet,	  det	  skal	  man	  heller	  ikke	  være	  blind	  for.	  Der	  er	  mange,	  eller	  nogle	  tilknyttet	  hooligan	  miljøet,	  som	  ”læser	  videre”,	  så	  at	  sige	  og	  går	  over	  og	  bliver	  ak	  81’er	  eller	  tilknyttet	  de	  andre	  bandefraktioner.	  Det	  fordrer	  et	  endnu	  større	  problem	  kan	  man	  sige.	  	  	  	  
Deltagerobservation Brøndby IF – FC København 
 
Lokation: På og omkring Brøndby Stadion 
Dato: 5 Maj 2013 
Kampstart: kl.19.00 
 
Af metodiske årssager delte vi projektgruppen således at vi kunne observere Brøndby fans og FC 
København fans bedst muligt. Vi havde en gruppe på Sydsiden (A), den mest aktive tribune på 
Brøndby Stadion, og en gruppe på udebaneafsnittet hos de medrejsende FCK-fans (B). Det betyder 
at der er blevet observeret forskellige handlinger og vi har derfor valgt at dele vores 
deltagerobservation i to.  Det skal endvidere understreges at vores to grupper ikke færdes sammen 
til og fra stadion.  
I dette bilag følger de observationer vi noterede os. Feltnoterne er renskrevet siden begivenheden, 
men har stadig bevaret den oprindelige kronologiske fremstilling. Feltnoterne indeholder 
udelukkende observationer. Efter gennemgangen af de to sæt feltnoter er der nedskrevet én 
sammenhængende tekst (C), hvor der analyseres på nogle af observationerne og kobles til projektet.  
 
A 
Folk færdes stort set kun i grupper til kamp. Store og små. 
Politiet er massivt tilstede i bydelen. Ekstra meget tilstede omkring stadion. Afspærre fuldstændig 
FCK-tribunen. 
Stemningen kan høres mere end en 1km fra stadion. 
Kampen er udsat et kvarter på grund af øget sikkerhedstjek. 
Tifu, romerlys og kanonslag ved kampstart. Vanvittig intens stemning! 
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Kontrollører optager Sydsiden lige inden kampstart og fem minutter ind i kampen. Peger en mand 
der har fyret kanonslag af ud og tager ham væk fra stadion.  
Hadsk og hånende stemning mellem de to fangrupper. Hadesange mellem de to endetribuner. Dog 
også fællesskabssange, der går på egen klub og sammenhold. 
Eksempler: ”Vi hader FCK”, ”FC blod på trøjen”, ”Sammenholdet giver os håb”, ”Alle hader os”. 
Og desuden bannere med en tekst som disse: 5 år uden titler, Danmarks stolthed? 
”3000 mennesker til firmafest”. 
Nogle fans har tydeligvis indtaget euforiserende stoffer  
Nogle fans er for berusede til at iagttage kampen.  
Nogle står med ryggen til kampen og fokus kun på tribunen og gejler folk op.     
I starten af anden halveg er der udsolgt for alkohol omkring Sydsiden. 
Kontrollører ryger pibe 15min før slutfløjt.  
10min før slutfløjt er der kontrollører hele vejen rundt om banen, specielt ved de to endetribuner 
primært i forsøg på at forebygge invadering af banen. En mand omkring mellem 20-30 år forsøger 
sig alligevel at storme banen, men bliver slæbt væk. Mens han slæbes væk råbes der hadske verbale 
gloser efter FCK.  
Slutfløjt. 0-0 (FCK er danske mester 12/13). 
Meget aggressiv stemning efter kampen. Specielt på Sydsiden hvor vi befandt os. Hadesange og 
aggressiv adfærd er allerede på dette tidspunkt tydeligt.  
Vi får af vide, at FCK-fansene først bliver lukket ud en time efter slutfløjt.  
Dem på neutralt afsnit kommer dog ud sammen med Brøndby-fansene. 
Brøndby-fansene bliver dirigeret uden om udebaneafsnittet.  
Kanonslag og hadesange forsætter. Vi hører arrangeret slåskamp blive omtalt. 
Brøndbyfan provokerer politimand. Politimand svarer provokerende igen. 
Vi møder én af Emils bekendte der opfører sig meget aggressivt. Tydeligvis på stoffer, formentlig 
kokain.  
Vi bliver vidner til et slagsmål mellem to mindre grupper. Brøndbyfan bliver slået og væltes ned i 
asfalten. To betjente er på stedet med det samme. De involverede parter er aggressive, men virker 
samtidig opstemte over situationen. 
Anholdelser for vold og præventive anholdelser finder sted.  
FCK-fans er også frustrerede over politiets kontrollerende adfærd.  
Politivogne med kamera og vandkanoner kører rund i gaderne omkring stadion.  
Også civilpoliti kører rundt i området. 
Vi snakker med en brøndby-fan hvis ven er blevet anholdt. Manden var helt oppe i det røde felt og 
meget svær at nå ind til. Råbte efter både politi og FCK-fans der kom gående forbi. 
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Alle de folk der deltog i optøjerne efter kampen virkede fjerne, med andre ord på euroforiserende 
stoffer eller stærkt berusede. 
Politiet vil have alle til at gå ned mod Glostrup station og guider folk derned langs vejene.  
Politiet står med schæferhunde og er meget intolerante i deres forsøg på at guide folk i den rigtige 
retning.   
To store fraktioner/fangrupper står overfor hinanden, kun adskilt af en hovedvej. Vi bliver vidne til 
få stenkast de to grupper imellem. Politi får dog hurtigt styr på gemytterne. 
 
3-4 FCK-fans råber ”CC Hooligan” (Copenhagen Hooligans - en fraktion som tidligere på dagen 
var involveret i et større slagsmål.) De bliver straks nedlagt af politiet som truer med peberspray. 
Benytter det dog ikke.  
FCK-fans bliver fuldt til Glostrup station af en massiv mængde politifolk og politivogne. Her venter 
et specialtog til dem som fører til hovedbanegården, hvor nye politipatruljer tager imod dem. 
B 
Ankommer til Dybbølsbro st. Kl 16.00, herfra går særtog med FCK-fans til Glostrup st. Kl. 16.35. 
En gruppe fans synger slagssange og drikker øl og Jägermeister. En af sangene ”Vi hader 
Brøndby!”. 
Flere fans støder løbende til. 
ET s-tog kommer ind på perronen, i den ene vogn sidder to kvindelige Brøndby fans , tre af 
drengene fra gruppen løber hen og begynder at slå på ruden og råbe af de to BIF fans, s-toget kører 
og der bliver spyttet mod ruden. Alt sammen dog uden for alvor at være præget af aggressiv 
stemning. Drengene vender tilbage til gruppen. 
Et stort antal DSB-kontrollører møder op på perronen og skal lede FCK-fansene i de rigtige tog. 
Stemningen er god og der ankommer stadigt flere fans til perronen. 
Kl. 16.35 går det første tog mod Glostrup, toget bliver dog forsinket på Brøndby øster, hvor der er 
blevet kastet en kørerstol og en skraldespand ud foran toget. Stemningen er dog stadig god. 
Toget ankommer på Glostrup st. Omkring kl. 17, på stationen er der adskillige BIF klistermærker, 
og der bliver opfodret til at klæbe disse over med FCK klistermærker, hvis man ligger inde med 
disse. Snart domineres Glostrup st. af FCK stickers.  
Folk samles ude foran stationen og venter på det næste tog med FCK-fans. Der er et relativt stort 
opbud af politi, alle fra Københavns politi. Der er en enkelt betjent med et kamera, der optager.  
Stemningen er god, en gruppe unge fans får sågar en betjent til at tage et billede af deres gruppe.  
Der deles flyers ud, hvor der opfodres til god og ikke aggressiv adfærd i løbet af dagen.  
Det sidste tog med FCK fans ankommer til Glostrup st. Og i samlet flok begiver FCK-fansene sig 
ud på en fællesmarch mod Brøndby stadion. Tempoet er højt, men et par gange på turen stopper 
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marchen og der synges i samlet flok. Derudover synges der alt imens gruppen på omkring 2.500-
3.000 bevæger sig mod stadion. En af de sange der ofte gentages er endnu engang ”Vi hader 
Brøndby” Og ”Dem der ikke hopper, de elsker Brøndby”. Enkelte gange affyres kanonslag. 
Da optoget ankommer til stadion begynder folk at løbe de sidste 200 meter, trods opfodringer fra 
”fanarrangørerne” om ikke at gøre dette, et budskab der også er blevet sendt gennem de føromtalte 
flyers. 
Opfodringen til at stoppe løberiget virker til dels og folk kommer efterhånden ind på stadion. 
På tribunen dannes der en kerne omkring de mest passionerede fans på midten af tribunen. Som 
observatører står vi lige lidt ude for den mest passionerede del af tribunen, men dog stadig tæt på 
midten. 
Stemningen er relativt god, dog skæmmes den lidt af et skænderi mellem to kvinder i fyrre-
halvtredsårsalderen og nogle unge drenge i og omkring tyverne. Kvinderne vil ikke have at drenge 
står så tæt på dem og på deres pladser, drengene derimod mener at man må stå lige hvor det passer 
en. Især en dreng er relativt aggressiv i diskussionen og insisterer på at en anden dreng skal blive 
stående på kvindernes plads. Der er generelt lidt polemik omkring pladserne, der er nummereret. 
Folk står relativt tæt og ofte tre mand om to sæder.  
De før omtalte drenge har ikke hvide trøjer på, som der elleres er blevet opfodret til fra fan 
arrangørenes side. De virker ikke videre fokuseret på banen og er meget på nakken af en overvægtig 
dreng der står i nærheden af dem. De presser ham bl.a. til at tage en maskering på og fyre et 
romerlys af ved kampstart. 
Netop kampstarten er et centralt punkt, da de to hold løber på banen trækker adskillige personer 
maskering på og et utal af romerlys og andre pyrotekniske remedier antændes (Det til trods for 
skildringen på stadion, der varsler bøde på 5.000kr. for affyring af bl.a. romerlys). Alt af kaos på 
vores område af tribunen, der er flammer, røg og gnister over det hele. Jeg bliver nød til at dukke 
mig for ikke at blive brændt, dette kaos forsætter i et par minutter, hvorefter jeg igen kan finde 
hoved og hale i tribunen. 
Episoden har resulteret i flere brændemærker i tøjet og enkelte i området har også brændt sig på 
kroppen.  
Efterhånden som kampen skrider frem er stemningen positiv og der synges mange FCK-sange. Der 
er dog stadig en række smædesange mod Brøndby; ”Vi hader Brøndby”, ”Bøsserne fra vestegnen” 
og ”Vi betaler jeres metadon” lyder det bl.a. fra tribunen i fælles kor, store som små, unge drenge 
og familiefædre, ned mod Brøndbys afsnit i den anden ende af stadion. 
Efter kampen tilbageholdes FCK afsnittet, en times tid, således at Brøndby afsnittet er sivet væk fra 
Stadion. Uden for stadion og hele vejen ned til Glostrup st., hvor der holder et tog klar til at kører 
FCK-fansene til hovedbanegården, er der massivt opbud af politi og afspæringer, således at fansne 
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ledes dirkete til station og ikke ud i Brøndby. Enkelte personer er blevet anholdt og sidder i futtog 
med hinanden.  
Stemningen er relativt god, og på Glostrup st. Står endda en familie iført Brøndbytrøjer, disse bliver 
dog ikke mødt med andet end smil og et par hånende og drillende kommentarer.  
Toget på stationen er sat til at køre direkte til hovedbanegården og stopper ikke ved andre stop. Dog 
sænkes farten af ukendte årsager omkring Brøndby øster, da toget skal til at øge farten, rammes en 
rude af en brosten der er kastet. Derudover forløber hjemturen udramatisk og på hovedbanegården 
fortsat god og folk forsætter ud i byen og at fejre, at FCK har vundet klubbens 10. mesterskab.   
 
C 
På vej til kampen observerede vi hvordan fodboldtilskuere næsten uden undtagelser færdes til kamp 
i små og store grupper. Dette er en bemærkelsesværdig iagttagelse, da det indikerer at fællesskab 
som værdi har en aktualitet for fansene, hvad enten vi snakker roligan eller hooligan. Dette 
inddrages i forbindelse med fællesskabsteori. 
En anden interessant observation vi lavede inden kampstart var den massive tilstedeværelse af 
politiet. Et kvalificeret bud vil være at der var op til 300 betjente tilstede. Området omkring 
udebaneafsnittet var fuldstændig afspærret. 
Stemningen på stadion var utrolig intens fra start- til slutfløjt. En central observation var forholdet 
mellem de to fangrupper, BIF kontra FCK. Adskillige hadesange blev sunget mellem de to 
endetribuner ligesom bannere også var med til provokation af modstanderen. Det er en vigtig 
observation i og med det er i overensstemmelse med Giuleanotti og Armstrongs teori vedrørende 
syntaktisk identitet, det at individet definerer sig selv ud fra hvem man ikke er.  
Under kampen er det tydeligt at det ikke kun er kampen på banen der er i fokus, vi observerer flere 
der står med ryggen til kampen med fokus på fanpræstationen.  
Vi oplever også eksempler på at flere er for beruset til at følge helt med i kampen. 
Der er faktisk udsolgt for alkohol omkring Sydsiden allerede i starten af 2.halveg. 
Fanskarerne består af alle typer; familiefædre, unge, børn, kvinder, mænd. 
Kampen ender 0-0, hvilket resulterer i at FCK bliver danske mester 12/13.  
Mens FCK-fansene fejrer at mesterskabet er en kendsgerning, lyder der hadesange fra 
Brøndbyfansene mens de langsomt forlader stadion. FCK-fansene på udebaneafsnittet bliver holdt 
tilbage i en time, det gør FCK-fansene på de neutrale tribuner til gengæld ikke, hvilket resulterer i at 
vi bliver vidne til flere uroligheder efter kampen. Bl.a. ser vi et spontant slagsmål mellem to mindre 
grupper. Vi bemærker specielt at de implicerede virker opstemte i forbindelse med situationen. 
Dette skyldes formentlig det kick som et slagsmål indiskutabelt medfører. Thomas Ziehe’s 
orienteringsform, potensering, omhandler en reaktion på hverdagens tomhed. Et slagsmål som 
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førnævnt er et eksempel på én sådan reaktion.  
En general note er at de fleste som er impliceret i slagsmål eller diskussioner med politiet er 
berusede eller muligvis på euforiserende stoffer.  
Vi observere endvidere en del anholdelser. Interessant var det at FCK fans også konfronterede 
politiet trods det faktum at de lige var blevet danske mestre. De præventive anholdelser virkede til 
at forarge og frustrere og således skabe en del uro.  
Der er stadig massiv tilstedeværelse af politi op til over en time efter kampen var slut. De guider 
alle fans ned mod stationen og forsøger at skabe ro og orden. Det lykkedes dog ikke optimalt. Vi er 
vidne til stenkast to fraktioner imellem, men der opstår ikke slagsmål da politiet med schæferhunde 
hurtigt får beordret de to fraktioner i hver deres retning.  
 
Der eksisterer lidt lovløshed efter kampen. Folk går f.eks. over for rødt og urinerer på gaden selvom 
politiet står 20m væk. Det er som om der er dannet en social arena, hvori der for en kort periode er 
anarki.  
 
 
 
	  
